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Einleitung 
 
Die Erforschung der verschiedenen Aspekte der Geschichte der russisch-deutschen Be-
ziehungen kann als ein Schwerpunkt vieler wissenschaftlicher Untersuchungen des letz-
ten Jahrzehnts betrachtet werden. Die vorliegende Publikation setzt dabei die Versuche 
fort, dieses Thema nach Regionen und Berufsgruppen zu differenzieren. Geografischer 
Gegenstand ist hier das Königreich Bayern, eines der größeren deutschen Länder, das 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts auch konsequent eine eigene Politik gegenüber Russ-
land entwickelte. Auf der Ebene der Berufsgruppen steht ein Bereich im Mittelpunkt, 
der für das Russische Imperium und seine Hauptstadt Sankt Petersburg nach den Napo-
leonischen Kriegen besonders wichtig war  das neue Bau- und Architekturwesen und 
die damit direkt verbundenen Zweige von Wissenschaft und Technik. 
Die bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts offenkundigen Bestrebungen der russi-
schen Führung, das Bau- und Architekturwesen zu modernisieren, zielten auf die Grün-
dung der ersten technischen Hochschulen europäischen Typs und gleichzeitig auf eine 
umfassende bauliche Umgestaltung der Zentren zahlreicher großer und mittelgroßer 
Städte ab. Die Planungsentwürfe dieser Projekte und die neue klassizistische Gestalt 
der Städte zeugen von den engen Beziehungen Russlands zur kulturellen Tradition 
Westeuropas.1 In einzelnen repräsentativen Vorhaben, die besonders für die Hauptstadt 
des Reiches, Sankt Petersburg, charakteristisch waren, wurden architektonisch und 
technisch innovative Bauwerke in die städtische Struktur eingefügt, die der zeitgenössi-
schen europäischen Praxis entsprachen oder dieser nicht selten sogar voraus waren.2 
Dass die neuen Verwaltungsorgane für Städtebau offiziell mit solchen Aufgaben beauf-
tragt wurden, bezeugen auch zeitgenössische Memoiren:  
 [...] Nachdem er glücklich alle Kriege beendet hatte, wollte sich der Kaiser [Ale-
xander I.] wiederum einigen seiner unterbrochenen geliebten friedlichen Beschäfti-
gungen widmen. Er wollte Petersburg schöner als alle von ihm besuchten Hauptstäd-
 
1 Ein Beleg hierfür ist beispielsweise die Veröffentlichung von Entwürfen für die Umgestaltung von 
Stadtzentren in über 200 russischen Städten in einem eigenen Band der neuen Gesetzessammlung 
des Russischen Reichs, die unter Leitung von S. B Speranskij entstand (Polnyj Svod Zakonov Ros-
sijskoj Imperii, Band 1. Kniga čerteej i risunkov. Plany gorodov. St. Petersburg 1839). 
2 Dazu gehörte beispielsweise auch das Programm zum Bau der ersten Kettenbrücken in Petersburg 
aus den Jahren 18231826. Daneben wurde in Russland das englische Verfahren zur Herstellung 
neuer Metallkonstruktionen erprobt, welches seit 1823 im Bau- und Architekturwesen Westeuropas 
ebenfalls Anwendung fand. (SERGEJ G. FEDOROV Wilhelm von Traitteur. Ein badischer Baumeister 
als Neuerer in der russischen Architektur 18141832. Berlin 2000.) 
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te Europas machen. Darum kam er auf den Gedanken, ein spezielles Architektur-
Komitee unter Vorsitz von Bétancourt einzurichten.3 
Die augenfällige Internationalisierung des Architektur- und Bauwesens in Russland 
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts führte zu mitunter unverhofften Kontakten mit 
Vertretern von Berufsgruppen aus verschiedenen Ländern und ging oft dem politischen 
Annäherungsprozess zu diesen Staaten voraus. Zu den bisher wenig bekannten Seiten 
der Geschichte der Zusammenarbeit im Bau- und Architekturwesen gehören dabei auch 
die engen Beziehungen zwischen Bayern und Russland. Sie begannen um 1800 und 
dienten lange Zeit als Hintergrund für die weitreichenden Außenkontakte des kurz zu-
vor in Russland gegründeten Korps und Instituts der Verkehrswegeingenieure. In den 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts konkretisierten und erweiterten sich die Architek-
turbeziehungen zu Bayern und wurden zu einem bedeutenden Faktor der Petersburger 
Architektur- und Baupraxis. 
Die bayerisch-russischen Architekturbeziehungen wurden am Münchner Osteuropa-
Institut im Rahmen des mehrjährigen Programms Bayern und Osteuropa auf der Ba-
sis des DFG-Projekts Bayern und Russland: Architektur- und Ingenieurbeziehungen 
18001850 (DFG-Projekt HO 280/311/2). Die Veröffentlichung der Ergebnisse er-
folgt derzeit in Form einzelner Monografien und von Aufsätzen in Fachzeitschriften.4 
Wie bei jeder historischen Forschung waren Systematisierung und Analyse der Quellen 
sehr zeitraubend. Die Erschließung der zahlreichen sowohl in bayerischen als auch in 
russischen Archiven gesammelten Dokumenten bestätigte bereits in der Anfangsphase 
der Arbeit die wissenschaftliche Ergiebigkeit des gewählten Themas. Die gewöhnlich in 
Form von Arbeitsnotizen oder Anmerkungen zu Artikeln und Monografien vorhande-
nen Unterlagen sind allein für sich bereits wertvoll, denn so können die Existenz und 
der Inhalt von Quellen zu bestimmten Aspekten russisch-deutscher Kontakte belegt 
bzw. beurteilt werden. Dieses Ziel verfolgt auch die Veröffentlichung des vorliegenden 
Arbeitspapiers. Es führt in Form einer kommentierten Übersichtstabelle Archivquellen 
zum Thema Bayern und Osteuropa auf, ergänzt durch eine Übersicht über einige 
Entwicklungsetappen der bayerisch-russischen Architektur- und Ingenieurbeziehungen. 
Die vorliegende Publikation beschränkt sich dabei auf die systematische Zusammen-
stellung der Quellen, die sich im Russischen Staatlichen Historischen Archiv (RGIA) in 
 
3 Zapiski F. F. Vigela. Teil 5, in: Russkij Archiv, 1892, čast 2, Nr. 89, Anhang, S. 2223. 
4 Siehe. u.a.: SERGEJ G. FEDOROV Der Generaldirektor des bayerischen Straßen- und Brückenbaus 
Carl von Wiebeking und Russland 18001840, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 66, 
2003, S. 201224. 
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Sankt Petersburg befinden, dem größten und bedeutendsten Archiv für die Geschichte 
Russlands bis 1917. Infolge sprachlicher und häufig auch organisatorischer Schwierig-
keiten bei der Arbeit in diesem Archiv blieben seine Bestände der westeuropäischen 
Wissenschaft bisher wenig bekannt. Die in der vorliegenden Publikation zusammenge-
stellten Quellen sind eine weitgehend vollständige Archivaliensammlung zum Thema 
und ergänzen in vieler Hinsicht die bekannteren Quellen aus bayerischen Archiven. Das 
veröffentlichte Material ist in drei Gruppen unterteilt. In der ersten werden Quellen zum 
bedeutendsten Kapitel der bayerisch-russischen Architekturkontakte vorgestellt  zur 
Arbeit des führenden bayerischen Architekten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
des königlichen Architekten Leo von Klenze (18741864), in Russland. Der signifikan-
teste Teil sind Unterlagen zur Planungsgeschichte des bedeutendsten Museumsbaus von 
Klenze, der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg. Die Quellen der zweiten Gruppe 
ermöglichen die Rekonstruktion einiger wenig bekannter Seiten früherer Architektur- 
und Ingenieurbeziehungen zwischen Bayern und Russland. Dazu gehören die mehrjäh-
rige Tätigkeit des Generaldirektors des Straßen- und Brückenbaus in Bayern Carl 
Friedrich von Wiebeking (17621842), die Arbeit einer Reihe von bayerischen Künst-
lern in Russland (Peter Hess u. a.) und der weitreichende akademische Austausch zwi-
schen wissenschaftlichen Zentren und Universitäten in Bayern und Russland. Außerdem 
enthält die zweite Gruppe Quellen, die die Entwicklung der bayerisch-russischen Bezie-
hungen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verfolgen lassen. Als Beispiel für ihre 
Bandbreite kann insbesondere die Akte über den Beitritt Nikolaus II. zum Münchner 
Kunstverein (1906) dienen. 
Das Quellenverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann gewiss 
im Lauf der Zeit durch neue Akten aus anderen Archiv-Fonds ergänzt werden. Nichts-
destoweniger bietet der erste Versuch einer Zusammenfassung russischer Quellen zu 
den russisch-bayerischen Beziehungen eine gute Möglichkeit, Forschungsergebnisse 
vorzustellen und somit weitere Arbeiten zu verwandten Themen anzuregen. Von be-
sonderem Wert dürfte die angewandte, praktische Nutzung des Materials sein, bei-
spielsweise bei Bauuntersuchungen und Restaurierungsarbeiten am Gebäude der Neuen 
Eremitage. 
Im dritten und letzten Tabellenteil werden Archivalien vorgestellt, die einen Gesamt-
blick auf die Geschichte der wissenschaftlich-technischen und kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Russland erlauben. Es handelt sich um ausgewählte Quellen 
aus dem RGIA-Katalog. Trotz ihres offenkundig fragmentarischen Charakters vermit-
teln sie einen Eindruck vom Umfang der Archivbestände und können in erster Linie als 
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Anregung zur detaillierten Erforschung grundlegender Bereiche der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Russland dienen. Beispiele sind etwa allgemeine Fragen der 
Außenpolitik, die Tätigkeit diplomatischer Vertretungen, kirchliche und religiöse Kon-
takte, die Tätigkeit russischer geistlicher Missionen in Deutschland, Staatsangehörig-
keitsfragen und Auszeichnungen, Eigentumsfragen, deutsche Unternehmer in Russland, 
Grenzfragen und Kriege, wissenschaftlicher Austausch, Handels- und Finanzbeziehun-
gen, deutsche Schulen in Russland, die revolutionäre Bewegung, Transportwesen, 
Landwirtschaft, Medizin, internationale Ausstellungen, Architektur, Bildhauerei, Male-
rei, Theater, Musik und zahlreiche andere. 
Bei der Benutzung der vorliegenden Publikation ist zu beachten, dass in russischen 
Staatsarchiven ein dreistufiges Erschließungssystem von Archivalien gebräuchlich ist: 
fond  opis  delo. Die einzelnen Akten sind in den Tabellen in der Reihenfolge der 
Fonds-Nummern aufgeführt. Die Bezeichnung der Akten (delo) (in Einzelfällen bis hin 
zur Bezeichnung des einzelnen Dokuments) erfolgt nach dem Original in russischer 
Sprache; eine deutsche Übersetzung ist beigefügt. Ergänzend sind in den Tabellen bei 
den Akten der Umfang oder die Seitenzahl in der Reihenfolge der Einzeldokumente 
aufgeführt. In einzelnen Fällen sind Dokumente mit Anmerkungen versehen. 
Das Erscheinen der vorliegenden Publikation wäre ohne die freundschaftliche Unter-
stützung der Mitarbeiter des Russischen Staatlichen Historischen Archivs (RGIA, Sankt 
Peterburg) und etlicher Petersburger Historiker-Kollegen, vor allem von Iri-
na V. Poltavskaja, schwierig geworden. Ihnen allen dankt das Osteuropa-Institut herz-
lich. Die Übersetzung des russischen Textes besorgte Frau Gesine Frunder-Overkamp 
(Osteuropa-Institut München). Larissa Schulz (Osteuropa-Institut München) half bei 
der technischen Gestaltung. 
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Введение 
 
Всестороннее изучение истории русско-немецких связей можно отнести к наи-
более активно разрабатываемой проблематике широкого круга научных иссле-
дований последнего десятилетия. Настоящая публикация продолжает попытки 
расстановки региональных и профессиональных акцентов этой темы. Объ-
ектом исследования в данном случае является королевство Бавария  одна из 
наиболее крупных немецких земель, которая с начала 19 века последовательно 
развивала собственную политику контактов с Россией. В качестве профессио-
нальной сферы  весьма важная для Российской империи и ее столицы Санкт-
Петербурга эпохи после наполеоновских войн область нового строительства и 
архитектуры, а также непосредственно связанные с ними отрасли науки и тех-
ники.  
Усилия российских властей по модернизации архитектурно-строительной 
сферы, очевидные уже в начале 1800-х годов, были направлены на создание 
первых высших технических заведений европейского типа и одновременно  на 
широкомасштабное градостроительное преобразование центров многих круп-
ных и средних городов. Положенные в основу подобных проектов планировоч-
ные решения и новый классицистический облик городов свидетельствовали о 
самой тесной связи России с западноевропейской культурной традицией1. В 
рамках отдельных представительных проектов, особенно характерных для 
столицы империи Санкт-Петербурга, в городскую ткань вводились новаторские 
архитектурные и инженерные сооружения, соответствовавшие или нередко опе-
режавшие состояние современной европейской практики2. Об официальной по-
 
1 1763 годом датируется указ О сделании всем городам, их строениям и улицам специальных 
планов по каждой губернии отдельно. Итоги многолетней работы соответствующих Комиссий 
подвела публикация в 1839 году всех высочайше утвержденных планов в отдельном томе но-
вого издания свода законов Российской империи, подготовленного под руководством С. Б. 
Сперанского (Полный Свод Законов Российской Империи  I. Книга чертежей и рисунков. 
Планы городов. С. Петербург 1839).  
2 К их числу, к примеру, относилась и программа строительства первых цепных мостов Петер-
бурга, осуществленная в 18231826 годах. При этом в России был опробован английский опыт 
строительства новаторских инженерных металлических сооружений, активно осваивавшихся 
западноевропейской архитектурно-строительной практикой также с 1823 года (SERGEJ G. FEDO-
ROV Wilhelm von Traitteur. Ein badischer Baumeister als Neuerer in der russischen Architektur 
1814-1832. Berlin 2000).  
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становке подобных задач перед новыми органами управления градостроитель-
ным развитием свидетельствуют и мемуары современников:  
[] Счастливо окончив все войны, государь [Александр I] захотел предаться 
вновь некоторым из прерванных любимых мирных занятий. Петербург захо-
телось ему сделать красивее всех посещенных им столиц Европы. Для того 
придумал он учредить особый архитектурный комитет под председатель-
ством Бетанкура ... 3. 
Очевидная интернационализация архитектурно-строительной деятельности в 
России первой трети 19 века приводила к установлению порой неожиданных 
контактов с представителями профессиональных кругов разных стран, часто 
опережавших процессы политического сближания с этими госудаствами. Среди 
пока малоизвестных страниц истории сотрудничества в области строительства и 
архитектуры находятся и тесные связи Баварии и России. Начавшиеся в 1800-х 
годах, они долгое время служили своеобразным теневым фоном широких вне-
шних контактов недавно учрежденных в России Корпуса и Института инжене-
ров путей сообщений. В 1840-е годы архитектурные связи с Баварией приняли 
более конкретный характер и намного более широкий масштаб, став заметным 
фактором петербургской архитектурно-строительной практики.  
C целью проведения анализа феномена баварско-российских архитектурных 
связей, в мюнхенском Институте Восточной Европы, в рамках многолетней 
программы Бавария и Восточная Европа, была инициирована работа по теме 
Бавария и Россия: архитектурные и инженерные связи 18001850 (DFG-Projekt 
HO 280/311/2). Результаты этой работы находятся в процессе публикации в 
различных изданиях4. Как и в любом историческом исследовании, весьма кро-
потливую часть работы составили систематизация и анализ источников. Выяв-
ление многочисленных, сосредоточенных как в баварских, так и российских 
хранилищах архивных материалов, уже на начальном этапе исследования под-
твердило актуальность выбранной темы. Обычно остающиеся в виде рабочих 
выписок или фрагментарно вводимые в примечания к статьям и монографиям, 
эти материалы составляют самостоятельную ценность, позволяя констатировать 
 
3 Записки Ф. Ф. Вигеля. Часть V. Русский Архив, 1892, кн. 2, № 89, приложение, с. 2223. 
4 См. к примеру первую публикацию о баварском коллеге Августина Бетанкура Карле Фридри-
хе фон Вибекинге и его контактах с Россией: SERGEJ G. FEDOROV Der Generaldirektor des baye-
rischen Straßen- und Brückenbaus Carl von Wiebeking und Russland 18001840, in: Zeitschrift für 
Bayerische Landesgeschichte, 66, 2003, S. 201224.  
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наличие и оценить содержание источников к определенным аспектам россий-
ско-немецких контактов. Подобную цель имеет и настоящая публикация. Она 
содержит сведения, которые следует назвать справочными к теме Бавария и 
Восточная Европа и состоит из таблиц с архивными источниками, дополнен-
ными обзорной статьей, освещающей некоторые этапы развития баварско-рос-
сийских архитектурно-строительных контактов.  
Настоящая публикация ограничивается систематизацией источников, нахо-
дящихся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петер-
бурге (РГИА)  наиболее крупном и важном хранилище материалов по истории 
России до 1917 года. Собранные в настоящей публикации источники составля-
ют достаточно полный свод архивных дел по теме Бавария и Россия и во мно-
гом дополняют более известные источники из баварских хранилищ. Публикуе-
мые материалы разделены на три группы. В первой представлены источники к 
наиболее известной главе баварско-российских архитектурных контактов  
работе в России ведущего баварского зодчего первой половины 19 века, коро-
левского архитектора Лео фон Кленце (18741864). Наиболее значительную их 
часть составляют материалы, связанные с историей проектирования наиболее 
крупного музейного сооружения Кленце  здания Нового Эрмитажа в Санкт- 
Петербурге. Источники второй группы позволяют проследить ряд малоизвест-
ных страниц более ранних архитектурно-строительных контактов Баварии и 
России. К ним относятся многолетняя деятельность в этом направлении гене-
рального директора путей сообщения Баварии Карла Фридриха фон Вибекинга 
(17621842), работа в России ряда баварских художников (Петер Хесс и др.), 
широкий академический обмен между научными центрами и университетами 
отдельных регионов Баварии и России. Кроме того, вторая группа включает ис-
точники, позволяющие проследить развитие баварско-российских связей вплоть 
до начала 20 века. О широте их палитры говорит, в частности, дело о вступле-
нии в число членов Мюнхенского художественного общества Николая II (1906 
год).  
Приводимый ниже список источников не претендует на полноту. Несомнен-
но, со временем он сможет быть дополнен новыми делами из других архивных 
фондов. Тем не менее, первая попытка обобщения российских источников по 
теме баварско-российских связей представляется полезной как для представле-
ния результатов проводимого исследования, так и облегчения дальнейших ра-
бот на родственные темы. Особенно ценным представляется прикладное ис-
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пользование выявленных материалов, например, при проведении обследований 
и реставрационных работ по зданию Нового Эрмитажа.  
В третьей и последней части таблиц, представлены материалы, позволяющие 
взглянуть на историю научно-технических и культурных связей между Германи-
ей и Россией в целом. Они представляют собой выборку отдельных источников 
из каталога РГИА. Несмотря на очевидную фрагментарность, эти источники по-
зволяют оценить обширность материалов хранилища по теме и служат в первую 
очередь приглашением к детальному поиску в случаях интереса к таким важным 
областям отношений между Германией и Россией как общие вопросы внешней 
политики, деятельность дипломатических представительств, религия и церковь, 
деятельность русских духовных миссий в Германии, подданство и награждения, 
собственность, германские промышленники в России, пограничные вопросы и 
войны, научный обмен, торговые и финансовые связи, немецкие школы в Рос-
сии, революционное движение, транспорт, сельское хозяйство, медицина, меж-
дународные выставки, архитектура, скульптура, живопись, театр, музыка и ряд 
других.  
При пользовании настоящей публикацией следует помнить, что в российских 
государственных архивах принята трехзначная система индексации архивных 
дел: фонд  опись  дело, определяющая их номер. Отдельные дела в таблицах 
приведены в порядке возрастания номеров фондов. Название дел (в отдельных 
случаях включающее название документов) приведено в оригинале на русском 
языке и снабжено немецким переводом. Для полноты информации в таблицы 
введены указания объема дел или количества страниц, соответствующих доку-
ментам. В отдельных случаях документы снабжены примечаниями.  
Появление настоящей публикации было бы затруднено без дружеской помо-
щи сотрудников Российского государственного исторического архива (РГИА, 
С.- Петербург) и ряда петербургских коллег-историков, в первую очередь И. В. 
Полтавской, всем которым Институт Восточной Европы приносит искреннюю 
благодарность. Перевод русскоязычной части текста на немецкий выполнила 
г-жа Гезине Фрундер (Osteuropa-Institut München). Помощь в верстке работы 
оказала Лариса Шульц (Osteuropa-Institut München). 
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Bayern und Russland: Architektur- und Ingenieurbeziehungen 18001850  
 
Im Russland des 18. und beginnenden 19. Jahrhundert pflegte man für die Leitung grö-
ßerer Bauvorhaben in der Regel ausländische Fachkräfte zu berufen. Der Mangel an ei-
genen Fachingenieuren und das Fehlen einer Hochschule für das Bauwesen gehörten in 
dieser Zeit zu den wesentlichen Hemmnissen für eine autochthone Entwicklung staatli-
cher Behörden für den Bau wichtiger öffentlicher Gebäude und Verkehrswege. Anfang 
des 19. Jahrhunderts begann Alexander I. (Regierungszeit 18011825) im Rahmen der 
von ihm durchführten Reform der obersten Verwaltungsorgane und des gesamten Uni-
versitäts- und Bildungssystems des Reiches auch mit der Neuorganisation der Bauver-
waltung und der Ausbildung europäisch ausgerichteter Fachleute. Bereits aus dem Jahr 
1805 stammen dabei die ersten dokumentierten Erwähnungen des Generaldirektors des 
bayerischen Wasser-, Brücken- und Straßenbauwesens, Carl von Wiebeking1. Mit ihm 
wurde die Übereinkunft getroffen, dass 12 Personen aus Russland für drei Jahre nach 
München zum Studium der Theorie und Praxis hydraulischer Arbeiten entsandt werden 
sollten. Diese Vereinbarung blieb aber ohne praktische Folgen. Die letzte Anfrage Wie-
bekings, ob es zu einer Entsendung für den Studienaufenthalt käme, traf 1809 in St. Pe-
tersburg ein2.  
Die Verwirklichung der Pläne zur Umgestaltung der russischen Bauverwaltung, die 
auf engen Kontakten mit den führenden westeuropäischen Ingenieurschulen aufbauten, 
hing unmittelbar von der politischen Situation jener Jahre ab und betraf vor allem 
Frankreich und die deutschen Länder. Dank der durch die Friedensverhandlungen von 
Tilsit (25. Mai9. Juli 1807) eingeleiteten vorübergehenden Stabilisierung der Bezie-
hungen Russlands zu Napoleon konnte die Realisierung derartiger Vorhaben mit Hilfe 
französischer Ingenieure vorangetrieben werden. So wurde Alexander I. während seiner 
Erfurter Zusammenkunft mit Napoleon im September 1808 Augustin de Bétancourt 
vorgestellt, ein über Frankreich hinaus bekannter Ingenieur spanischer Herkunft3. Nach 
 
1 Vgl. SERGEJ G. FEDOROV Der Generaldirektor des Bayerischen Straßen- und Brückenbaus Carl von 
Wiebeking und Russland 18001840, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 66, 2003, 
S. 201224. Eine ausführliche Fassung des Themas Wiebeking und Russland soll demnächst als 
Monographie erscheinen. 
2 L. F. NIKOLAJ Kratkie istoričeskie dannye o razvitii mostovogo dela v Rossii. St. Petersburg, 1898, 
S. 3436.  
3 Augustin de Bétancourt et Molina (Teneriffa, Kanarische Inseln, 01.02.1758  St. Petersburg 
14.07.1824). Spanischer Ingenieur, Mechaniker, Erfinder. Wirkte in Spanien, Frankreich und 
Russland. Begründer des Instituts und des Corps der Verkehrswegeingenieure Russlands (1810). 
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Angaben einer zeitgenossischen Zeitung war auch Carl von Wiebeking aus München 
nach Erfurt eingeladen worden4. Bereits im November 1808 wurde Bétancourt zur Un-
terstützung des Aufbaus des neuen Corps der Verkehrswegeingenieure (Korpus inene-
rov putej soobčenija) sowie der ersten Technischen Hochschule (Institut inenerov 
Korpusa putej soobenija) aus Paris nach St. Petersburg berufen. Von diesem Zeit-
punkt an, nach der Etablierung französischer Ingenieure in der russischen staatlichen 
Bauverwaltung, können über einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten hinweg auch 
entsprechende deutsch-russische Kontakte kontinuierlich verfolgt werden, zunächst als 
eine Art Nebenlinie der russischen Beziehungen zum Westen im Bauwesen, deren Ge-
wicht später aber zunehmen sollte. 
Zum ersten Generaldirektor des russischen Amts für Verkehrswege und Leiter des 
Corps der Verkehrswegeingenieure wurde im Mai 1809 Prinz Georg von Holstein-
Oldenburg5 ernannt, zum Leiter des Instituts des Corps Generalmajor Bétancourt. Be-
reits im Sommer 1809 schlug der Generaldirektor für Verkehrswege Alexander I. auf 
Antrag Bétancourts vor, nicht nur für das Institut, sondern auch für das gesamte Amt 
französische Ingenieure zu gewinnen. Für die Lehrtätigkeit am Institut engagierte man 
fähige junge Absolventen der neuen französischen Ingenieurschulen (u. a. Antoine 
Fabre, Charles Potier, Pierre-Dominique Bazaine und Maurice Destrem), die in der 
Folgezeit, während der 20er und 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, eine außerordentlich 
wichtige Rolle in der Architektur wie im gesamten Bauwesen Russlands spielen sollten. 
Die sich bald darauf verändernde politische Situation zwischen den Signatarmächten 
des Friedens von Tilsit wirkte sich jedoch negativ auf die personelle Situation im Pe-
tersburger Amt für Verkehrswege aus. Nach Beginn des Angriffs Napoleons auf Russ-
land (12. Juni 1812) wurden die französischen Ingenieure als Vertreter der gegneri-
schen Macht nach Sibirien (Irkutsk) verbannt, wo sie bis zum Frühjahr 1815 bleiben 
mussten.  
 
Erster Leiter des Instituts des Corps (18101824) (A. N. BOGOLJUBOV Avgustin Avgustinovič Be-
tankur. Moskva 1969; Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa. Madrid 1996). 
4 Moniteur universel, Jan. 1809, Nr. 6, S. 19; IRINA GOUZEVITCH / DMITRI GOUZEVITCH Les contacts 
franco-russes dans le monde de lenseignement supérieur technique et de lart de lingénieur, in: 
Cahiers du monde russe et soviétique, 34, 1993, S. 349, 359. 
5 Peter Friedrich Georg Prinz von Oldenburg (Oldenburg 9.5.1784  Tver 15.12.1812). Trat 1808 
als Generalgouverneur von Estland in den russischen Staatsdienst. Erster Hauptdirektor des russi-
schen Amtes für Verkehrswege (18.04.180915.12.1812). (Siehe Oldenburgskij Georgij Petrovič, 
in: Russkij biografičeskij slovar, Bd. Obezjaninov  Okin. St. Petersburg 1905, S. 248251). 
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Aus der erhaltenen Korrespondenz der Großfürstin Ekaterina Pavlovna, der späteren 
Königin Katharina von Württemberg6, geht hervor, dass ihren Bruder, Zar Alexander I. 
(der ab 1793 mit der badischen Prinzessin Luise Maria Auguste verheiratet war), die 
Sorge um die Zukunft der Verwaltung der Verkehrswege während seiner ausländischen 
Feldzüge gegen Napoleon nicht ruhen ließ7. Gerade in diese Zeit fällt auch sein Interes-
se an der Berufung neuer Fachleute aus dem süddeutschen Raum. Das belegt u. a. die 
aus dem Jahr 1813 stammende Einladung des badischen Ingenieurs Wilhelm von Trait-
teur (17891859) nach Russland, der sowohl in der Petersburger Architekturgeschichte 
als auch in den süddeutsch-russischen Beziehungen bemerkenswerte Spuren hinterließ8. 
Die nach Abschluss der Militärkampagne gegen Napoleon entfaltete intensive Bautä-
tigkeit in St. Petersburg, Moskau und mehreren Provinzstädten sowie das zu dieser Zeit 
herrschende Klima einer beispiellosen Offenheit des russischen Baumarkts waren wich-
tige Voraussetzungen für die erfolgreiche Karriere von Fachleuten westeuropäischer 
Herkunft. Im Mai 1816, kurz nach der Rückkehr Alexanders I. vom Wiener Kongress, 
wurde in St. Petersburg das Komitee für Bauwesen und Wasserbau (Komitet dlja 
stroenij i gidravličeskich rabot) eingerichtet. Mit der Schaffung dieses Gremiums fand 
das Programm der Umgestaltung der russischen Bauverwaltung einen vorläufigen Ab-
schluss. Trotz evident architektonisch-städtebaulicher Ausrichtung wurde das Komitee 
für Bauwesen und Wasserbau von aufeinander folgenden Mitgliedern des Corps für 
Verkehrswege geleitet9. Im September 1822 gab es in der russischen Verwaltung für 
Verkehrswege einen Machtwechsel, in dessen Rahmen Herzog Alexander von Würt-
temberg10 zum neuen Generaldirektor ernannt wurde. Im Gegensatz zu Bétancourt, der 
 
6 Ekaterina Pavlovna (Carskoe Selo 21.05.1788  Stuttgart 09.01.1819), vierte Tochter des Zaren 
Paul I. und der Zarin Marija Fedorovna, Schwester von Alexander I., Gattin des Prinzen von Hol-
stein-Oldenburg, des ersten Hauptdirektors der Verwaltung für Verkehrswege. 1816 heiratete sie in 
zweiter Ehe ihren Cousin, König Wilhelm von Württemberg, und übersiedelte nach Stuttgart 
(I. N. BOERJANOV Velikaja knjaginja Ekaterina Pavlovna [...]. 17881818. St. Petersburg 1888). 
7 Pisma Velikoj knjagini Ekateriny Pavlovny k ineneru-generalu F. P. Devolanu, in: Russkij ar-
chiv, 8. Moskau 1871, Sp. 19672014. 
8 SERGEJ G. FEDOROV Wilhelm von Traitteur. Ein badischer Baumeister als Neuerer in der russi-
schen Architektur 18141832 (Zur Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen im Bauwesen 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts). Berlin 2000. 
9 A. Bétancourt (Leiter 18161824), P.-D. Bazaine (Leiter 18241834) und A. D. Gotman (1834
1843). Dem Komitee gehörten zu unterschiedlichen Zeiten führende russische Architekten an: K. I. 
Rossi, V. P. Stasov, A. A. Michajlov, A. K. Mauduit, K. A. Thon sowie die Verkehrswegeingeni-
eure P. P. Melnikov, N. O. Kraft, S. V. Kerbedz, Wilhelm [V. K.] Traitteur, I. F. Buttac u. a. an. 
10 Herzog Alexander von Württemberg (Mömpelgard/Montbéliard, Burgund 24.04.1771  Gotha 
04.04.1833). Jüngster Bruder der Zarin Marija Fedorovna und der Prinzessin Sophie Dorothea von 
Württemberg und Gattin des Zaren Paul I. Auf Empfehlung Suvorovs wurde er im Jahre 1800 in 
den russischen Militärdienst übernommen und ließ sich in Mitau / Baltikum nieder. Ab 1811 weiß-
russischer Militärgouverneur. Im September 1822 löste er Bétancourt als Genraldirektor für Ver-
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zum Zeitpunkt seines Dienstantritts in Russland bereits den Ruf eines namhaften euro-
päischen Ingenieurs genoss, sind die Persönlichkeit und Ingenieurstätigkeit Alexanders 
von Württemberg bis heute kaum erforscht. In seine Amtszeit fällt der Übergang von 
der französischen zu einer stärker süddeutschen Prägung in der russischen Bauverwal-
tung gerade auch bei den auswärtigen Kontakten.  
Dass dabei den Beziehungen zu den süddeutschen Staaten eine verhältnismäßig pro-
minente Rolle zukam, hat sowohl politische wie geistesgeschichtliche Gründe. Nach 
dem Frieden von Teschen (1779) und im Gefolge der Napoleonischen Kriege war das 
Interesse Russlands an den kleineren deutschen Staaten zunehmend gewachsen und hat-
te zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine eigenständige Bedeutung gewonnen11. Mit den 
Häusern von Baden, Württemberg und Hessen-Darmstadt bestanden dynastische Be-
ziehungen. Diese kamen trotz verschiedener Anläufe von beiden Seiten mit den Wit-
telsbachern zwar nicht zustande, aber im Umfeld der bayerischen Akademie der Wis-
senschaften begann sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein sehr lebhaftes Interesse an 
Russland zu rühren. Es wurde besonders getragen von dem Religionsphilosophen Franz 
von Baader12, dem Sprachwissenschaftler und Lexikographen Johann Andreas Schmel-
ler13 sowie dem Ingenieur Carl von Wiebeking. In umgekehrter Richtung schwanden 
auf russischer Seite die Berührungsängste gegenüber dem katholischen Deutschland. Im 
Zeichen der Heiligen Allianz und der konfessionsübergreifenden Erweckungsbewegung, 
die unter Kaiser Alexander I. zeitweise sogar allerhöchste Förderung erfuhr, wurde ü-
ber eine gegenseitige Annäherung von Ost- und Westkirche nachgedacht. Protagonist 
war auf katholischer Seite der Altbayer von Baader. Die reformierten bayerischen Uni-
versitäten wurden für den akademischen Nachwuchs Russlands jetzt attraktiv14, und der 
in Würzburg, später in München lehrende Schelling wurde zu einem der einflussreichs-
ten deutschen Philosophen in Russland. 
Von den späten 1820er Jahren an wurden die ausländische Kontakte des russischen 
Amt für Verkehrswege und wohl zum großen Teil durch den bereits erwähnten bayeri-
schen Ingenieur Carl von Wiebeking geprägt, der offenbar über Jahrzehnte hinweg der 
 
kehrswege ab, der er bis zum 22.3.1833 blieb (Aleksandr, gercog Virtembergskij, in: Russkij bi-
ografičeskij slovar. Bd. 1. Aaron  Imperator Aleksandr II. St. Petersburg 1896). 
11 Vgl. ULRIKE EICH Rußland und Europa. Studien zur russischen Deutschlandpolitik in der Zeit des 
Wiener Kongresses. Köln, Wien 1986. 
12 Vgl. ERNST BENZ Die abendländische Sendung der östlich-orthodoxen Kirche: Die russische Kir-
che und das abendländische Christentum im Zeitalter der Heiligen Allianz. Wiesbaden 1950. 
13 Vgl. HELMUT SCHALLER Die Geschichte der Slavistik in Bayern. Neuried 1981. 
14 Vgl. z. B. HAIN TANKLER Die Universität Tartu/Dorpat und Bayern, in: Bayern und Osteuropa, 
hrsg. von Hermann Beyer-Thoma. Wiesbaden 2000. 
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wichtigste Ansprechpartner des russischen Corps und Instituts für Verkehrswege in 
Deutschland blieb. Seine umfangreichen Veröffentlichungen zu jener Zeit lieferten den 
westeuropäischen Fachkreisen ausführliche Informationen zu den jeweils aktuellen 
Vorhaben und Aktivitäten der russischen Bauverwaltung. So widmete er dem russis-
chen Empereur et Roi Nicolas I. den letzten Band seines Werkes Architecture civile 
accompagnée de lhistoire descriptive et analytique des édifices anciens et modernes les 
plus remarquables. Bd. 7 (De la science de construire des ponts). München 1831. Die 
Einleitung enthält allgemeine Ansichten des Verfassers über die Tätigkeit des russischen 
Amtes für Verkehrswege; das Werk selbst eine detaillierte Vorstellung neuer Brücken. 
Bereits im darauffolgenden Jahr verfasste Wiebeking ein neues Buch, in dem er die 
zeitgenössische Situation im russischen Bauwesen mit der im führenden Industrieland 
jener Zeit, Großbritannien, verglich (Mémoire sur des ponts suspendus en chaînes de 
fer, relatif aux ponts construits dans le dernier temps en Angleterre et en Russie ... 
München 1832, 40 S.). Die erste und einzige Biographie Alexanders von Württemberg 
wurde kurz nach dessen Tod in Gotha ebenfalls von Wiebeking in München veröffent-
licht15. Dieses Buch enthält zahlreiche Hinweise auf fachliche und persönlich-
freundschaftliche Beziehungen zwischen dem Leiter des russischen Amts für Verkehrs-
wege und seinem bayerischen Kollegen und ist deshalb ein interessantes, wenngleich 
wenig beachtetes Dokument der frühen russisch-süddeutschen Kontakte auf dem Ge-
biet der Baukunst.  
In den Jahren 18151830 erlangten das Corps und das Institut der Verkehrswegein-
genieure ein ständig wachsendes Ansehen im In- und Ausland; sie galten als das füh-
rende Forschungszentrum für den Bereich Architektur und Bauwesen in Russland. Im 
Jahre 1830 machte Wiebeking den Vorschlag, zwei führenden Vertretern der in Russ-
land tätigen Ingenieure deutscher und französischer Herkunft, Wilhelm von Traitteur 
wie auch Pierre-Dominique Bazaine16, als auswärtige Mitglieder in die Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften aufzunehmen17. Durch die vom Corps ausgehenden Informa-
 
15 CARL FRIEDRICH VON WIEBEKING Biographie des Herzog Alexander zu Württemberg, Chef und 
Generaldirector der öffentlichen Bauwerke des Russischen Reiches und innern Communicationen 
[...]. München 1835 (32 S.). 
16 Pierre-Dominique (Petr Petrovič) Bazaine (Scy / Lothringen 13.01.1786  Paris 28.9.1838). Fran-
zösischer Ingenieur und Mathematiker. Studierte an der Ecole Polytechnique und der Ecole des 
Ponts et Chaussées. 18101835 im Dienst der russischen Verwaltung für Verkehrswege. Neben 
Bétancourt der bedeutendste Vertreter der französischen Ingenieurschule in St. Petersburg im ers-
ten Drittel des 19. Jh. (D. JU. GUZEVIČ / I. D. GUZEVIČ Petr Petrovič Bazen 17861838. 
St. Petersburg 1995). 
17 Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, IV 40 (Wahlakt), Bl. 3. 
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tionen wurden in den frühen 1830er Jahren sowohl die staatliche Bauverwaltung als 
auch Regierungskreise in Russland über die bautechnischen und stilistischen Innovatio-
nen der Münchener Bauschule unterrichtet. Darauf weisen u. a. die aus dem Jahr 1832 
stammenden Berichte Traitteurs aus München hin, als er seine neue Tätigkeit als Aus-
landskorrespondent des russischen Corps der Verkehrswegeingenieure mit einem Be-
such bei Wiebeking in Bayern begann. Die Berichte waren folgenden Themen baye-
risch-Münchener Baupraxis gewidmet: Die Walhalla, Moderne Architektur (Werke 
von Fischer und Klenze in München), Gesimse aus gebranden Ziegeln, Glyp-
tothek18.  
Es ist zu vermuten, dass die von Wiebeking aufgebauten Beziehungen zur Petersbur-
ger Fachwelt den Weg ebneten für die ersten Russlandkontakte des seinerzeit promi-
nentesten Repräsentanten der bayerischen Architekturpraxis, den königlichen Architek-
ten Leo von Klenze. Als Beleg für frühe kollegiale Kontakte zwischen Klenze und den 
Vertretern der Petersburger Bauschule sind die aus dem Jahr 1828 stammenden Erinne-
rungen eines der führenden russischen Architekten, A. P. Brjullovs, zu werten19. Wäh-
rend eines Treffens in München zeigte Klenze einer Gruppe Petersburger Architekten, 
u. a. Brjullov, seine jüngsten Münchener Bauten und Entwürfe, deren typologische und 
stilistische Neuerungen von den russischen Gästen beifällig aufgenommen wurden. Im 
Jahr 1834 wurde Klenze (zusammen mit Schinkel, beide in Abwesenheit) zum auswär-
tigen Mitglied der Akademie der Künste (volnyj občnik) gewählt. Wenige Jahre spä-
ter widmete die Petersburger Zeitschrift Chudoestvennaja Gazeta dem Kunst- und 
Baugeschehen Bayerns, besonders den Bauten Klenzes, Gärtners, Zieblands und Ohl-
müllers, eine ausführliche Übersicht. Diese Publikation, die das auch im übrigen Europa 
anwachsende Interesse an der Kunst in Bayern deutlich widerspiegelt, endet mit dem 
Aufruf: [...] Begeben Sie sich einmal nach München, und Sie werden verstehen, was es 
bedeutet, mit der Kunst zu leben und diese einzuatmen. Sie werden verstehen, was es 
bedeutet, von der Kunst besessen zu sein, und Sie werden ein Volk vorfinden, das sich 
für Gemälde, Basreliefs und Denkmäler interessiert.20.  
Die eben skizzierten kultur- und ingenieurgeschichtlichen Entwicklungen jener Zeit 
führten dazu, dass Zar Nikolaus I. im Jahre 1838, während seines Aufenthalts in Mün-
 
18 Russisches Staatliches Historisches Archiv (RGIA) St. Petersburg, Fond 206-1-1193 Über die 
Ausstellung des Demissionsdekrets an Generalmajor Traitteur und über seine Ernennung zum Kor-
respondenten für Verkehrswege sowie von ihm zu unterschiedlichen Gegenständen gelieferte Ab-
fassungen. August 1831April 1834, Bl. 5764v, 113125. 
19 Archiv Brjullovych. St. Petersburg 1900, S. 12. 
20 Chudoestvennaja Gazeta. St. Petersburg 1838, Nr. 7, S. 217224. 
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chen, Klenze begegnete und dessen bereits errichtete Museumsgebäude, die Glyptothek 
und die (Alte) Pinakothek, besichtigte. Der Grund für den kaiserlichen Besuches war 
die Anbahnung der Hochzeit der Großfürstin Marija Nikolaevna mit dem Herzog Ma-
ximilian von Leuchtenberg21, ein Anlass, der offensichtlich zu einer weiteren politischen 
Annährung zwischen Bayern und Russland führte. Für Klenze folgte eine Einladung 
nach St. Petersburg, die er im Mai 1839 annahm. Als Leo von Klenze zum ersten Mal 
nach Petersburg reiste, wurden ihm drei Architekturprojekte angetragen: die Planung 
einer Passage, die Innenausstattung der Isaak-Kathedrale (des wichtigsten Sakralbaus 
im Russischen Reich, dessen Rohbauarbeiten gerade abgeschlossen waren) und das 
Kaiserliche Museum. Interessant ist zu bemerken, dass Klenze bei seinem ersten Besuch 
nach St. Petersburg Nikolaus I. die Zeichnungen seines Entwurfes für die Allerheiligen-
Hofkirche in München übergab, die höchstwahrscheinlich in Hinblick auf den in Russ-
land seinerzeit offiziell geförderten byzantinischen Stil ausgewählt wurden22.  
Das weitere Schicksal des Entwurfs für die Passage ist unbekannt. Bis 1841 beschäf-
tigte sich Klenze mit einem Entwurf für die Innenausstattung der Isaak-Kathedrale. Al-
lerdings wurde seine Entwurfsvariante letztendlich abgelehnt23. Der Auftrag für einen 
neuen, sich an den Komplex des Winterpalais anschließenden Museumsbau, der im Sep-
tember 1850 den Namen Neue Eremitage erhielt, war offensichtlich der wichtigste, 
den Klenze in Russland ausführte. In der späteren deutschen Fachliteratur wurde dieser 
Bau zu Recht als [...] einer der großartigsten Aufträge seiner Zeit bezeichnet24.  
Einige bekannte Fakten aus der Biographie Klenzes zur Zeit der Auftragserteilung 
und -ausführung für St. Petersburg helfen, die Spezifika der Entwurfsvorstellungen und 
einzelne Merkmale des Baus der Neuen Eremitage besser zu verstehen: In der zweiten 
Hälfte der 1820er Jahre war der Monopolstellung Klenzes als Hofarchitekt Ludwigs I. 
in München ein Ende gesetzt worden. In der Folgezeit musste Klenze die allerhöchste 
Gunst und die Aufträge in Bayern mit seinem Rivalen Friedrich von Gärtner teilen. Eine 
ähnliche Situation ergab sich Mitte der 1830er Jahre bei den Planungen für das neuen 
Stadtzentrums von Athen. Klenze wurde in die griechische Hauptstadt geschickt, um 
 
21 GERHARD GRIMM Nikolaus I. von Rußland in Bayern im Jahre 1838, in: Bayern und Osteuropa. 
Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Rußland, der Ukraine 
und Weißrußland. Hrsg. Hermann Beyer-Thoma. Wiesbaden 2000, S. 351374. 
22 JEWGENIJA KIRITSCHENKO Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Archi-
tektur. München 1991. 
23 Später unterstützte Klenze den Architekten der Kathedrale, Auguste de Montferrand, bei der Be-
schaffung von Fensterglas und Details der Innenausstattung aus München (Maler Heinrich Maria 
Hess). 
24 OSWALD HEDERER Leo von Klenze. Persönlichkeit und Werk. München 1964, S. 324334. 
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die Entwürfe zur städtebaulichen Entwicklung und zu den wichtigsten Regierungsge-
bäuden zu erstellen. Den Auftrag für die Ausführung erhielt jedoch Gärtner. Vor die-
sem Hintergrund eröffneten dem Baumeister das Zusammentreffen mit dem Zaren Ni-
kolaus I. im Sommer 1838 in München25 und die darauf sich ergebende Einladung nach 
Russland zur Planung des Kaiserlichen Museums in Petersburg neue Perspektiven. Die 
Entwürfe für Athen, vor allem für das Königliche Schloss und das Nationalmuseum 
(Hauptentwurf 1839, Pantechnion) sind in diesem Licht betrachtet nicht nur chronolo-
gisch, sondern auch architektonisch Vorstufen des Entwurfs zur Neuen Eremitage. In 
der Zeit des Entwerfens für St. Petersburg war Klenze in Bayern an erster Stelle mit 
dem Bau der Walhalla (18301842) beschäftigt, die in gewissem Sinne sowohl als Vor-
läufer als auch als Zeitgenosse der Neuen Eremitage zu betrachten ist.  
Die ersten Entwurfskizzen für das künftige Museum machte Klenze bereits während 
seines viermonatigen ersten Aufenthalts in Russland im Frühling und Sommer 1839. In 
dieser Zeit wurde auch der Vorschlag zum Bau eines Museums im epelevskij-Haus 
und dem Eremitage-Gebäude mit deren Umbau, einem Entwurf Klenzes folgend, ge-
nehmigt. In diesem wichtigen gedruckt vorliegenden Dokument26, das das bei der 
Grundstücksbeschreibung noch vom alten Namen (epelevskij-Haus) ausgeht, waren 
alle organisatorischen und rechtlichen Fragen festgelegt. Insgesamt wurde ein Betrag 
von 7 Millionen Rubel zur Verfügung gestellt. Für die Bauarbeiten waren ursprünglich 
fünf Jahre, von 1840 bis 1845, vorgesehen. In der Tat erfolgten die Planungen für Ge-
bäude und Innenausstattung des Kaiserlichen Museums in Petersburg von Sommer 
1839 an bis ins Jahr 1845. Der Rohbau wurde 1842 bis 1845 aufgeführt. Die Innenaus-
stattung schloss sich von 1848 bis 1851 an. In der zwölf Jahre währenden Bauzeit reiste 
Klenze siebenmal nach St. Petersburg27, erstmals im Mai/Juni 1839 und zum letzten 
Mal im Juni 1851.  
Die Planungsarbeit an dem Projekt führte Klenze in seinem Münchener Atelier aus. 
Die endgültige Variante des Entwurfes stellte er im September 1840 persönlich in 
St. Petersburg vor. Die bald darauf genehmigten Zeichnungen zeigten, wie im Laufe ei-
ner kurzen Zeitspanne das ursprüngliche Vorhaben, das den Abriss der Alten Eremitage 
und die Errichtung eines groß angelegten Komplexes zwischen Neva, Winter-Kanal 
 
25 Siehe u. a. GRIMM Nikolaus I. von Rußland in Bayern. 
26 Russisches Staatliches Historisches Archiv (RGIA), 472-14-5, Bl. 1a1e. 
27 Die Reisen fanden im Mai/Juni 1839, im September/Oktober 1840, im Mai 1843 (für ca. zwei Mo-
nate), von Januar bis März sowie im Juli 1845, vom 22 Mai bis Ende Juni 1847 und im Juni 1851 
statt.  
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und Millionnaja-Straße mit sich gebracht hätte, einem Museumsentwurf wich, der den 
geplanten Bau rücksichtsvoll in das bestehende Architekturumfeld des Winterpalastes 
einfügte. In den Grundrissen seines Petersburger Museums konnte Klenze Organisati-
onslösungen weiterentwickeln, die er zuvor in der Münchener Alten Pinakothek (1826
1836) und in seinen Entwürfen für das Pantechnion in Athen (1836) erprobt hatte. Die 
im Großen und Ganzen noch klassizistisch-symmetrische Komposition des Baukörpers 
der Neuen Eremitage erscheint gleichwohl als Typus eines neuen öffentlichen Muse-
umsgebäudes, dessen freie Anordnung der Säle und der zugeordneten Kabinette zu 
funktionellen Gruppen der inneren Organisation des Museumsprogramms entsprechen.  
Bereits hier stellt sich eine für die Mitte des 19. Jahrhunderts ungewöhnliche Situati-
on dar: Die Pläne für die Neue Eremitage entstanden im Münchener Büro Klenzes, von 
wo aus die Entwurfsunterlagen mit entsprechenden Kommentaren auf dem Postweg 
nach Petersburg geschickt wurden. Wie aus den Memoiren Klenzes hervorgeht, hatte er 
Abb. 1. Lageplan des Winter-Palast-Komplexes mit dem Bau der Neuen Eremitage. Zwischen 1852 
und 1862 (Russisches Staatliches Historisches Archiv, Fond 485-2-126, Bl. 1). 
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bis 1843 insgesamt 419 Blätter Bauzeichnungen und Entwürfe verschickt28. Sämtliche 
Planungsunterlagen gingen bei der bereits im Juli 1839 in Petersburg ins Leben gerufe-
nen Sonderbaukommission ein. Die Kommission war für die Bauausführung verant-
wortlich und bevollmächtigt, an den aus München eingetroffenen Vorschlägen Ände-
rungen vorzunehmen. Diese Umstände erschwerten den Planungsprozess sowie die Ge-
samtleitung des Vorhabens durch Klenze erheblich. Außerdem erforderten sie eine oft-
mals redundante Entwurfsdokumentation und einen umfangreichen Schriftwechsel über 
den Baufortschritt. Dieses Material verteilte sich in der Folgezeit auf bayerische und 
russische Archive. So war es eine der ersten Aufgaben des durchgeführten DFG-
Projektes, das Planmaterial zusammenzustellen und zu vergleichen, auf dessen Grund-
lage der tatsächliche Bauplanungsprozess rekonstruiert werden konnte. Der Fundus 
gliedert sich dabei in drei eigenständige, vom Umfang her unterschiedliche Gruppen: 
Architekturrisse, Zeichnungen für die eisernen Dachkonstruktionen und Zeichnungen 
zur Innenausstattung.  
Das für den Museumsbau ausgewiesene Grundstück mit ca. 106 x 142 m Fläche bil-
dete zum Winterkanal hin den Abschluss des umfangreichen Areals der Zarenresidenz, 
des Winterpalastes. Dieses Gelände war seit der Stadtgründung im beginnenden 
18. Jahrhundert intensiv genutzt worden. Aus den Plänen geht insbesondere hervor, 
dass das Grundstück zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bau des Museums 
an den Rändern und im Zentrum bereits mit zwei Museen, zwei Stadtpalais und Stal-
lungen bebaut war. Die in der Staatlichen Eremitage und im Russischen Staatlichen 
Historischen Archiv verwahrten großmaßstäblichen Pläne von 1839, 1840 und 1843 
entsprechen den hauptsächlichen Entwurfsvarianten (Korrekturen) vor Aufnahme der 
Bauarbeiten. Diese von Klenze selbst in Bezug auf die Nutzung ausführlich kommen-
tierten Zeichnungen vermitteln eine Vorstellung von der Grundrissstruktur des Gebäu-
des des Kaiserlichen Museums und ihrer planerischen Entwicklung durch den Architek-
ten. Ausgehend von einem undatierten Vorschlag für einen gänzlich neuen Komplex mit 
zum Neva-Fluß hin offenem Ehrenhof, reduzierte Klenze seine Pläne auf eine Ergän-
zung des Bestehenden. Aus den von Klenze bereits bei seinem ersten Russlandbesuch 
im Mai bis Juli 1839 angefertigten Skizzen wird deutlich, dass die Planungen für die 
Neue Eremitage schon sehr frühzeitig die Integration zweier bestehender Baukörper in 
die neue Struktur vorsehen mussten. Dies waren die zur Neva hin gelegene Alte bzw. 
 
28 Bayerische Staatsbibliothek, Abt. Handschriften und seltene Drucke: Klenzeana, III. 24 a, Bl. 34
35. 
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Große Eremitage (fertig gestellt 1787 von Georg Velten) und die an sie angrenzende 
Raphael-Loggia (fertig gestellt ebenfalls 1787 von Giacomo Quarenghi). Sie gingen in 
einer Gesamtkomposition mit drei Innenhöfen auf, die in vielerlei Hinsicht an die 
Grundrissdisposition des Entwurfs für das Königliche Schloss in Athen erinnert. Der 
Haupteingang des Museumsbaus war auf der Seite des südlichen Baukörpers an der 
schmalen Millionnaja-Straße vorgesehen.  
Eine Sichtung dieser Entwurfszeichnungen ist auch deshalb von Interesse, weil bisher 
für die Neue Eremitage eine andere, erheblich abweichende Grundrissvariante kursiert. 
In allen Veröffentlichungen, auch den russischen, werden nicht die realisierten Baupläne 
abgebildet, sondern idealisierte Pläne Klenzes, die von diesem 1850 in einem seiner 
Entwurfsalben veröffentlicht wurden.29 Dort zeigt Klenze auf einem rechteckigen 
Grundstück ohne Berücksichtigung der bereits existierenden Gebäude den neuen Mu-
seumsbau, bestehend aus drei parallel angeordneten Baukörpern, mit dem Hinweis, das 
zur Neva hin gelegene Gebäude sei nach seinem Entwurf umzugestalten. 
Ausgehend von der letzten Planvariante Klenzes30 von 1842/43 wurde der Rohbau 
des Museums innerhalb von vier Jahren abgeschlossen. An die bestehenden Museums-
gebäude im nordöstlichen Teil des Grundstücks sollten sich zwei neue, parallel ange-
ordnete Baukörper anschließen, die durch drei Quertrakte verbunden waren. Der 
Grundriss des mittleren Gebäudes besaß wie die Münchener Pinakothek neben der 
Flucht der großen Oberlichtsäle kleine Arbeitsräume sowie eine Galerie. Die Raum-
flucht im vorderen Gebäude wurde durch Pavillons abgeschlossen. Im Verbindungs-
trakt zwischen den Lichthöfen ordnete Klenze eine einläufige Prachttreppe an, die vom 
Haupteingang in das Obergeschoss des Mittelbaus führte und offensichtlich die Treppe 
in der Münchener Königliche Bibliothek (1827, 18311840, Friedrich von Gärtner) 
zum Vorbild hatte. 
Das in russischen Archiven liegende Planmaterial der von Klenze in Betracht gezoge-
nen Varianten für den Museumsneubau der Neuen Eremitage (s. Liste dieses Hefts) 
wird vervollständigt durch zahlreiche Aufriss- und Schnittzeichnungen. Bei einigen der 
in der Münchner Staatlichen Graphischen Sammlung verwahrten Blätter, die bisher zu 
den unbekannten Arbeiten Klenzes zählten, dürfte es sich um frühe, wahrscheinlich 
 
29 LEO VON KLENZE Sammlung architektonischer Entwürfe. Heft 5 (Das Kaiserliche Museum der 
schönen Künste in St. Petersburg). München 1850. 
30 RGIA, 485-2-196, Bl. 5, 6 (Letzte Grundrissvarianten Klenzes für das Kaiserliches Museum in St. 
Petersburg, Genehmigende Unterschrift vom 4 Juli 1843). 
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nicht nach Petersburg geschickte Entwurfsversionen zum Museum handeln31. Aus ihnen 
geht hervor, dass die Planungen zunächst von einer recht konventionellen Komposition 
eines dreigeschossigen öffentlichen Repräsentativbaus mit Renaissance-Fassade im Sin-
ne der Münchener Pinakothek ausgingen. Die Schnitte zeigen, dass in den ersten Vor-
schlägen die später zu Berühmtheit gelangte einläufige Prunktreppe fehlte. Ein Ver-
gleich mit den später nach Russland gesandten Entwürfen zeigt, dass der Architekt in 
Petersburg sogleich die klassizistische (griechische) Alternative vorschlug32. Kenn-
zeichnend für die frühen Entwurfsversionen der Baukörper- und Raumgestaltung sind 
die noch fehlenden plastischen Akzente an den Fassaden, die den realisierten Entwurf 
prägen.  
Wie bei den anderen Bauten Klenzes (und allen seinen Werken überhaupt) wird das 
Planmaterial zur Neuen Eremitage durch die Memoiren des Architekten in wichtigen 
Aspekten ergänzt. Diese in der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek 
vorliegenden Schriften sind in dem Russland betreffenden Teil (Affaire de Russie, 
etc.) bisher nicht ausgewertet worden33. Eine Aufgabe des laufenden Projekts ist die 
Auswertung der französisch- bzw. deutschsprachigen Originale der Handschriften aus 
dem persönlichen Archiv Klenzes. In ihnen werden zahlreiche Aspekte des Planungs-
prozesses, der Beziehungen zum russischen Hof, zu den Auftraggebern sowie zur Bau-
kommission erläutert.  
Die endgültige Gebäudedisposition der Neuen Eremitage dürfte zwischen 1840 und 
1842 entstanden sein. In ihr entschied sich Klenze für eine strenge, gleichzeitig aber 
plastisch überformte Lösung auf der Grundlage von zweigeschossigen Vordergebäuden 
mit dreigeschossigen Eckpavillons. Die geometrisch klare Gliederung des Haupt- und 
der Eckbaukörper wurde harmonisch mit der hellenischen Formensprache verbunden. 
Das Zentrum der Hauptfassade bildet die Portikus mit zehn Atlantenfiguren, die die Te-
lamonmotive des Tempels des Olympischen Zeus in Agrigent auf Sizilien interpretieren. 
Sämtliche Fassaden des Gebäudes sind dabei unterschiedlich gestaltet. Dadurch, dass 
 
31 Staatliche Graphische Sammlung, München, Inv. Nr. 35043 (Verschiede Projekte Klenze, ohne 
Datum, ohne Unterschrift) ist offensichtlich eine der ersten Varianten des Längs- und Querschnit-
tes des Kaiserliches Museums in St. Petersburg; Inv. Nr. 35043 (Unbekanntes Projekt Klenze, ohne 
Darum, ohne Unterschrift) ist die Fassade zur Millionnaja-Straße. 
32 RGIA, 485-2-193 (Architekt Klenze, Entwurf für die Neue Eremitage, 1840, 10 Blätter), Blatt 10 
(Fassade zur Neva, ohne Datum, ohne Unterschrift).  
33 Erinnerungen an die gemeinsame Reise mit seinem Vater nach Russland hinterließ der Sohn des 
Architekten, Hippolyt von Klenze, in eigenen, noch nicht völlig erforschten Aufzeichnungen (vor-
handen in der Bayerischen Staatsbibliothek, München), die im Laufe der Arbeit transliteriert wor-
den sind.  
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Klenze die bestehende Raphael-Loggia in den neuen Museumsbau einzubeziehen hatte, 
musste er in den ursprünglichen Entwurfsversionen an der Ostfassade in Richtung Ka-
nal die Rundbogengalerie ähnlich der Fassade der Pinakothek in München beibehalten. 
Eine derartige Fassadenlösung entsprach jedoch eindeutig nicht dem Kompositionsprin-
zip des übrigen Bauwerks. Schließlich wurden die Bogenöffnungen in die rechtwinkli-
gen Fensternischen integriert. Interessant ist dabei, dass Klenze dennoch eine zur Neva 
gerichtete vierte Fassade des Gebäudes entwarf, ebenfalls als dreigeschossige Komposi-
tion mit rechtwinkligen Loggien34. Dieser Aufriss wurde jedoch nicht nach Petersburg 
geschickt und tauchte später in der Münchener Sammlung architektonischer Entwurfe 
Klenzes auf.  
Die Bauausführung oblag der bereits erwähnten Baukommission, der führende russi-
sche Architekten und Ingenieure angehörten. Die Leitung hatten die Architekten Vasilij 
Stasov (bis 1848) und (danach) Nikolaj Efimov. Die Aufgabe der Kommissionsmit-
glieder bestand darin, den Entwurf an die örtlichen klimatischen Gegebenheiten anzu-
passen, ihn in technischen Details nachzuarbeiten und zu verwirklichen. Außerdem ü-
bernahm die Kommission Planungsaufgaben, die außerhalb der Interessen und Kom-
petenzen Klenzes lagen. Das charakteristischste Beispiel hierfür dürfte die Erarbeitung 
und Ausführung der konstruktiven Teile des Entwurfs sein. Wie bei den anderen nach 
dem Brand von 1837 wiedererstellten Gebäuden des Winterpalast-Komplexes wurden 
sämtliche Geschossdecken und Dächer der Neuen Eremitage als Eisenkonstruktionen 
ausgeführt. Für gestaltungswirksame Kassettendecken im Erdgeschoss sandte Klenze 
Zeichnungen nach Russland mit verkleinerten Kopien des Tragwerks der Decken für 
die Walhalla. Die großflächigen eisernen Dächer der Neuen Eremitage entstanden im 
Auftrag der Kommission in den Jahren 18431845 in der Staatlichen Aleksandrovskij-
Fabrik nach Entwürfen von Fabrikdirektor Alexander Fullon, die auf den neuartigen 
Typus eiserner Tragkonstruktionen zurückgreifen, der beim Wiederaufbau des Winter-
Palais nach dem Brand von 1837 angewandt wurde. Der bis zu den Schablonen erhalte-
ne Fundus an Plänen vermittelt ein vollständiges Bild von der konstruktiven Lösung der 
Dächer und Geschossdecken. Bei den Decken wurden genietete Träger mit Spannwei-
ten von bis zu 16 m, bei den Tragkonstruktionen über den Räumen der Außenfluchten 
und Eckpavillons (im Gegensatz zur Walhalla war hier kein Oberlicht vorgesehen) 
leichte, teilweise unterspannte sprengwerkartige Binder mit einer Spannweite von bis 
zu 22 m eingesetzt.  
 
34 Der Entwurf befindet sich in der Staatlichen Graphischen Sammlung, München: Inv. Nr. 26977 
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Der mit der konstruktiven Werkplanung des Gebäudes der Neuen Eremitage letzt-
endlich nicht befasste Klenze konnte sich von 1843 bis 1845 offensichtlich voll und 
ganz den Entwürfen zur Innenausstattung des Museums widmen. In den Kostenvoran-
schlägen wie den Plänen der Kommission wurde die Innenausstattung als eigenständi-
ger Teil des Entwurfs behandelt, für den von vornherein mehr Zeit eingeplant wurde als 
für den Bau an sich. Klenze konzipierte jeden der über 60 Säle einzeln im Rahmen eines 
von ihm entwickelten Inszenierungsprogramms, wobei ihm trotz separater Raumlösun-
gen eine erstaunliche Einheit glückte. Die zahlreichen Entwürfe zur Innenausstattung 
und zur Wand- und Deckenbemalung, die in den Beständen des Russischen Histori-
schen Archivs erhalten geblieben sind, können als dritter und umfangreichster Block der 
Planmaterials Klenzes zur Neuen Eremitage betrachtet werden. Sie sind eine Art Sum-
me seiner Entwürfe zur den Innenausstattungen der Glyptothek, des Schlosses in Athen 
und der Walhalla sowie zu den unmittelbaren Vorgängerbauten der Neuen Eremitage, 
dem Festsaalbau und dem Apothekenflügel in der Münchener Residenz (die 1836 bzw. 
1839 begonnen wurden).  
Gleichzeitig widmete sich Klenze dem Ausstellungsprogramm für die Sammlungen. 
Grundlage dafür waren die Erwerbungen von Nikolaus I., die durch Klenze selbst getä-
tigten Käufe sowie die Sammlungen anderer kaiserlicher Paläste (in erster Linie des 
Taurischen Palais), die in den neuen Museumsbau übergeführt werden sollten. Die Er-
arbeitung von Vorschlägen zur Anordnung der Exponate dürfte Klenze bereits in Pe-
tersburg aufgenommen haben, wo er (in der Bayerischen Staatsbibliothek erhaltene) 
Hefte mit Skizzen und den Abmessungen der einzelnen Gegenstände zusammenstellte. 
Ausgehend von diesen Skizzen wurden in seinem Münchener Büro für jeden einzelnen 
Raum Pläne entwickelt. Diese Blätter befinden sich heute im Russischen Staatlichen 
Historischen Archiv sowie im Münchener Architekturmuseum35.  
Um das immense Bauvorhaben der Neuen Eremitage zu vollenden, bedurfte es einer 
zwölfjährigen Zusammenarbeit, in welche die Münchener Mitarbeiter Klenzes (einige 
von ihnen blieben mehrere Jahre in Russland) ebenso einbezogen waren wie eine Reihe 
führender russischer Architekten. Zu den letztgenannten zählten vor allem die Mitglie-
der der Baukommission der Neuen Eremitage, die führenden Petersburger Architekten 
jener Zeit V. P. Stasov (17691848), A. P. Brjullov (17981877) und, von Klenze 
selbst am höchsten geschätzt, N. E. Efimov (17991851). In den russischen Quellen 
 
35 Die nach Russland abgesandten Zeichnungen ließ Klenze offenbar kopieren. Ein Teil dieser 
Sicherheitskopien (ca. 120 Blätter, überwiegend mit Innenausstattungen des Museums) befindet 
sich im Architekturmuseum der Technischen Universität München.  
BAYERN UND RUSSLAND: ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBEZIEHUNGEN 
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wird Stasov oft als Urheber der Ausführungspläne genannt. Tatsächlich leitete er bis 
1848 die Entwurfs- und Bauarbeiten am Ort und wurde nach seinem Tod in dieser Auf-
gabe durch Efimov ersetzt. Die im Zusammenhang mit der Errichtung des Baus ausge-
tauschte Korrespondenz zwischen Klenze und seinen Petersburger Architektenkollegen 
bildete ein für die 1840er Jahre seltenes Beispiel einer breit angelegten transnationalen 
deutsch-russischen Fachdiskussion über die Aufgaben der zeitgenössischen Baukunst 
und ihre stilistische, funktionelle und technische Entwicklung. 
Ungeachtet der Mitwirkung mehrerer Mitarbeiter und der räumlichen Distanz bleibt 
der Komplex Neue Eremitage der einzige Museumsbau Klenzes, der in Form und Inhalt 
das ursprüngliche Konzept ohne Änderungen, Schäden und spätere Umbauten bewahrt 
hat und damit das Wirken Klenzes auf dem Gebiet des Museumsbaus des 
19. Jahrhunderts bis heute exemplarisch verkörpert und repräsentiert. Konzipiert als 
Neuerung in der russischen Architektur, blieb das größte Museum Klenzes für mehrere 
Jahrzehnte ein Schaufenster der architektonischen Weltanschauung des späten deut-
schen Klassizismus und hinterließ eine tiefe Wirkung auf die Entwicklung der Peters-
burger Baukunst und die Ästhetik der frühen Romantik in Russland. In der Tätigkeit 
Klenzes für St. Petersburg insbesondere bei Planung und Bau des kaiserlichen Muse-
ums der Neuen Eremitage in St. Petersburg (18391852) haben damit die seit 1800 im 
Bauwesen kontinuierlich nachweisbaren süddeutsch-russischen Kontakte ihren Höhe-
punkt erreicht. Die Errichtung der Neuen Eremitage kann in der Praxis als ein erster 
umfassend angelegter Erfahrungsaustausch zwischen der bayerischen und der Peters-
burger Bauschule gelten.  
 
  
 
 
Abb. 3. Leo von Klenze. Das Gebäude der neuen Eremitage (1839–1852) in St. Petersburg. Pläne der 
Erd- und Hauptgeschosse. Ausgeführte Varianten (Staatliche Eremitage, OR-42174). 
entsprechen den hauptsächlichen Entwurfsvarianten (Korrekturen) vor Aufnahme der 
Bauarbeiten. Diese von Klenze selbst in Bezug auf die Nutzung ausführlich kommen-
tierten Zeichnungen vermitteln eine Vorstellung von der Grundrissstruktur des Ge-
bäudes des Kaiserlichen Museums und ihrer planerischen Entwicklung durch den Ar-
chitekten. Ausgehend von einem undatierten Vorschlag für einen gänzlich neuen 
28 Bayerische Staatsbibliothek, Abt. Handschriften und seltene Drucke: Klenzeana, III. 24 a, Bl. 34–35. 
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er
č’
 a
uf
ge
no
m
m
en
. 1
85
1 
 
6 
Bl
. 
 
10
 
 
46
8 
1,
 ч
. I
 
99
0 
Д
ел
о 
об
 у
пл
ат
е 
зд
еш
ни
м 
ба
нк
ир
ом
 Ш
ти
гл
иц
 и
 К
ом
па
ни
я 
за
 в
зя
ту
ю
 у
 н
их
 п
е-
ре
во
дн
ую
 з
ап
ис
ку
 н
а 
им
я 
та
йн
ог
о 
со
ве
тн
ик
а 
ка
ме
рг
ер
а 
К
ле
нц
е 
за
 г
ра
ви
ро
вк
у 
ви
до
в 
го
ро
да
 К
ер
чи
 и
 п
ам
ят
ни
ка
 С
те
ми
ко
вс
ко
м
у 
в 
М
ю
нх
ен
ск
ом
 к
си
ло
гр
а-
фи
че
ск
ом
 и
нс
ти
ту
те
, с
ня
ты
х 
ш
та
бс
-к
ап
ит
ан
ом
 Б
ег
ич
ев
ы
м 
дл
я 
„А
тл
ас
а 
К
ер
-
че
нс
ки
х 
др
ев
но
ст
ей
“.
 1
85
1 
6 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
us
za
hl
un
g 
ei
ne
r 
Su
m
m
e 
fü
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
ei
ne
r 
M
al
ac
hi
t-V
as
e 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
85
2 
 
16
 B
l. 
 
11
 
 
46
8 
1,
 ч
. I
 
11
46
 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ус
ке
 с
ре
дс
тв
 з
а 
из
го
то
вл
ен
ие
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
ма
ла
хи
то
во
й 
ва
зы
. 1
85
2 
16
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
Sp
ie
ge
ln
 u
nd
 S
pi
eg
el
gl
as
 fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
84
6 
 
11
8 
Bl
. 
 
12
 
 
46
8 
10
 
21
9 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
зе
рк
ал
 и
 зе
рк
ал
ьн
ых
 ст
ек
ол
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 1
84
6 
11
8 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
Ja
sp
is
-S
äu
le
n 
in
 d
er
 F
ab
rik
 v
on
 E
ka
te
rin
bu
rg
 f
ür
 d
ie
 
K
am
in
e 
im
 G
ro
ss
en
 F
en
st
er
sa
al
. 1
85
3 
 
31
 B
l. 
 
13
 
 
46
8 
10
 
71
0 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
на
 Е
ка
те
ри
нб
ур
гс
ко
й 
фа
бр
ик
е 
ко
ло
нн
 и
з 
ле
нт
оч
но
й 
яш
мы
 д
ля
 к
ам
ин
ов
 б
ол
ьш
ой
 д
ву
хс
ве
тн
ой
 з
ал
ы
. 1
85
3 
31
 л
. 
 
Ü
be
r 
St
ei
nv
as
en
 u
nd
 K
am
ee
n,
 d
ie
 in
 d
en
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
ge
sa
nd
t 
w
or
de
n 
sin
d.
 1
84
3 
 
10
9 
Bl
. 
 
14
 
 
46
8 
12
 
1 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ущ
ен
ны
х 
в 
ст
ро
ящ
ий
ся
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ий
 м
уз
еу
м 
ка
ме
нн
ы
х 
ва
за
х 
и 
ка
ме
ях
. 1
84
3 
10
9 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
se
nd
un
g 
vo
n 
M
ar
m
or
 a
us
 d
em
 T
au
ris
ch
en
 P
al
as
t a
n 
di
e 
Ba
uk
om
m
is
-
si
on
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
2 
Bl
. 
 
15
 
 
46
8 
12
 
18
8 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ус
ке
 в
 К
ом
ис
си
ю
 о
 п
ос
тр
ое
ни
и 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
мр
ам
ор
а 
из
 
хр
ан
ящ
ег
ос
я 
на
 д
во
ре
 Т
ав
ри
че
ск
ог
о 
дв
ор
ца
. 1
85
1 
2 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 L
üs
te
rn
 u
nd
 K
an
de
la
be
rn
 fü
r d
ie
 B
el
eu
ch
tu
ng
 d
er
 B
el
et
ag
e i
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ei
 d
en
 K
ai
se
rli
ch
en
 G
la
s-
 u
nd
 P
or
ze
lla
nw
er
ke
n.
 1
85
8 
– 
18
60
 
 
42
 B
l. 
üb
er
 d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 L
üs
te
rn
 
un
d 
K
an
de
la
be
rn
 n
ac
h 
de
m
 P
la
n 
de
s A
rc
hi
te
kt
en
 A
. I
. K
ra
ka
u 
 
16
 
 
46
8 
12
 
69
7 
О
 з
ак
аз
е 
на
 И
мп
ер
ат
ор
ск
их
 с
те
кл
ян
но
м 
и 
фа
рф
ор
ов
ом
 з
ав
од
ах
 л
ю
ст
р 
и 
ка
н-
де
ля
бр
ов
 д
ля
 о
св
ещ
ен
ия
 б
ел
ьэ
та
ж
а 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
8 
– 
18
60
 
42
 л
. 
о 
за
ка
зе
 л
ю
ст
р 
и 
ка
нд
ел
яб
ро
в 
по
 
пр
ое
кт
у 
ар
хи
те
кт
ор
а 
А
. И
. К
ра
ка
у 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 E
in
se
tz
un
g 
ei
ne
r K
om
m
is
si
on
 z
ur
 B
eg
ut
ac
ht
un
g 
de
r G
ew
öl
be
 u
nd
 B
ög
en
 
in
 d
er
 G
al
er
ie
 d
er
 a
lte
n 
M
al
er
ei
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
89
0 
– 
18
91
 
 
22
 B
l. 
 
17
 
 
46
8 
15
 
20
 
Д
ел
о 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 к
ом
ис
си
и 
дл
я 
ос
ви
де
те
ль
ст
во
ва
ни
я 
св
од
ов
 и
 а
ро
к 
Га
ле
ре
и 
др
ев
не
й 
ж
ив
оп
ис
и 
в 
Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 1
89
0 
– 
18
91
 
22
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 S
ta
bi
lit
ät
 d
er
 P
or
tic
us
-A
tla
nt
en
, i
n 
Zu
sa
m
m
en
ha
ng
 m
it 
de
n 
au
fg
et
re
te
ne
n 
Ri
ss
en
. J
un
i 1
90
9 
– 
Se
pt
em
be
r 1
91
5 
 
94
 B
l. 
er
w
äh
nt
 
w
er
de
n 
di
e 
A
rc
hi
te
kt
en
 
N
. I
. K
ra
m
sk
oj
 
un
d 
L.
 N
. B
en
oi
s 
(B
en
ua
) 
 
18
 
 
46
8 
17
, ч
. I
 
12
64
 
Д
ел
о 
о 
вы
яс
не
ни
и 
ст
еп
ен
и 
пр
оч
но
ст
и 
ат
ла
нт
ов
, п
од
де
рж
ив
аю
щ
их
 п
ор
ти
к,
 в
 
св
яз
и 
с 
по
яв
ле
ни
ем
 т
ре
щ
ин
. И
ю
нь
 1
90
9 
– 
се
нт
яб
рь
 1
91
5 
94
 л
. 
уп
ом
ин
аю
тс
я 
ар
хи
те
кт
ор
ы
 Н
. И
. 
К
ра
мс
ко
й,
 Л
. Н
. Б
ен
уа
 
Ü
be
r 
di
e 
un
ric
ht
ig
e 
A
br
ec
hn
un
g 
m
it 
de
m
 T
ec
hn
ik
er
 G
üt
le
r 
fü
r 
di
e 
Fe
rti
gu
ng
 v
on
 
Ze
m
en
t-B
et
on
-F
uß
bö
de
n 
im
 K
el
le
rr
au
m
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
88
8 
– 
18
90
 
 
7 
Bl
. 
 
19
 
 
46
8 
17
, ч
. I
I 
26
07
 
Д
ел
о 
по
 в
оп
ро
су
 о
 н
еп
ра
ви
ль
но
м 
ра
сч
ет
е 
с 
те
хн
ик
ом
 Г
ю
тл
ер
ом
 з
а 
ус
тр
ой
ст
-
во
 ц
ем
ен
тн
о-
бе
то
нн
ы
х 
по
ло
в 
в 
по
дв
ал
ьн
ом
 п
ом
ещ
ен
ии
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
  
18
88
 –
 1
89
0 
7 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
U
m
se
tz
un
g 
vo
n 
D
ie
ns
tp
er
so
ne
n,
 D
ie
ns
tst
el
le
n 
un
d 
G
eg
en
stä
nd
en
 a
us
 
de
m
 E
re
m
ita
ge
ge
bä
ud
e 
un
d 
de
m
 Š
ep
el
ev
-P
al
as
t. 
18
39
 
 
40
4 
Bl
. 
Rä
um
un
g 
vo
n 
Zi
m
m
er
n 
im
 Z
u-
sa
m
m
en
ha
ng
 m
it 
de
m
 B
au
 d
er
  
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
 
20
 
 
46
8 
35
 
23
0 
О
 п
ер
ем
ещ
ен
ии
 д
ол
ж
но
ст
ны
х 
ли
ц,
 с
лу
ж
б 
и 
ве
щ
ей
 и
з 
зд
ан
ия
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
Ш
еп
ел
ев
ск
ог
о 
дв
ор
ца
. 1
83
9 
40
4 
л.
 
ос
во
бо
ж
де
ни
е 
по
ме
щ
ен
ий
 в
 с
вя
зи
 
со
 с
тр
ои
те
ль
ст
во
м 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
-
та
ж
а 
V
er
ze
ic
hn
is
se
 v
on
 G
eg
en
st
än
de
n,
 d
ie
 w
eg
en
 d
es
 A
bb
ru
ch
s 
de
r 
er
w
äh
nt
en
 G
eb
äu
-
de
 a
n 
di
e 
H
of
in
te
nd
an
tu
r ü
be
rg
eb
en
 w
or
de
n 
sin
d.
 1
83
9 
 
14
8 
Bl
. 
vg
l. 
A
kt
e 
46
8-
35
-2
30
 
21
 
 
46
8 
35
 
23
1 
Ве
до
мо
ст
и 
ве
щ
ам
, п
ер
ед
ан
ны
м 
в 
Го
фи
нт
ен
да
нт
ск
ое
 в
ед
ом
ст
во
 о
т 
ра
зл
ом
ки
 
уп
ом
ян
ут
ы
х 
зд
ан
ий
. 1
83
9 
14
8 
л.
 
де
ло
 
ра
сс
ма
тр
ив
ат
ь 
вм
ес
те
 
с 
46
8-
35
-2
30
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r G
el
da
nw
ei
su
ng
en
 fü
r d
ie
 A
us
fü
hr
un
g 
vo
n 
Ba
ua
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
i-
ta
ge
 v
on
 1
85
0 
bi
s 
18
54
 e
in
sc
hl
ie
ßl
ic
h 
de
r 
an
ge
w
ie
se
ne
n 
En
ds
um
m
e.
 S
ep
te
m
be
r 
18
49
 –
 Ju
ni
 1
85
5 
 
 
38
6 
Bl
. 
 
22
 
 
46
8 
35
 
23
2 
О
б 
ас
си
гн
ов
ан
ны
х 
су
мм
ах
 н
а 
пр
ои
зв
од
ст
во
 р
аб
от
 п
о 
во
зв
ед
ен
ию
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
с 
18
50
 п
о 
18
54
 г
од
 с
 в
кл
ю
че
ни
ем
 с
ум
мы
, а
сс
иг
но
ва
нн
ой
 н
а 
ок
он
-
ча
те
ль
ны
е 
пл
ат
еж
и.
 С
ен
тя
бр
ь 
18
49
 –
 и
ю
нь
 1
85
5 
38
6 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 L
oh
nf
or
de
ru
ng
 d
es
 K
au
fm
an
ns
 N
ed
on
os
ko
v 
ge
ge
nü
be
r d
er
 B
au
ko
m
m
is
-
si
on
 f
ür
 v
er
sc
hi
ed
en
e 
A
rb
ei
te
n 
un
d 
In
sta
lla
tio
ne
n,
 d
ie
 e
r 
zu
sä
tz
lic
h 
zu
r 
ve
rtr
ag
s-
ge
m
äß
en
 L
ie
fe
ru
ng
 u
nd
 B
ea
rb
ei
tu
ng
 v
on
 G
ra
ni
t u
nd
 e
in
er
 S
oc
ke
lk
on
str
uk
tio
n 
fü
r 
di
e 
Er
em
ita
ge
 v
ol
lb
ra
ch
t h
at
. A
pr
il 
18
45
 –
 S
ep
te
m
be
r 1
84
7 
 
10
2 
Bl
. 
 
23
 
 
46
8 
35
 
23
3 
О
 д
ом
ог
ат
ел
ьс
тв
е 
ку
пц
а 
Н
ед
он
ос
ко
ва
 к
 п
ол
уч
ен
ию
 и
з 
С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
с-
си
и 
во
зн
аг
ра
ж
де
ни
я 
за
 р
аз
ны
е 
ра
бо
ты
 и
 у
ст
ро
йс
тв
а,
 и
сп
ол
не
нн
ы
е 
им
 с
ве
рх
 
ко
нт
ра
кт
но
й 
об
яз
ан
но
ст
и 
по
 п
ос
та
вк
е 
и 
об
де
лк
е 
гр
ан
ит
а 
и 
из
го
то
вл
ен
ии
 ц
о-
ко
ля
 д
ля
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
ея
. А
пр
ел
ь 
18
45
 –
 с
ен
тя
бр
ь 
18
47
 
10
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
vo
n 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t 
be
fo
hl
en
e 
Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
G
ra
ni
tth
er
m
en
 u
nd
 -
st
ei
ne
n,
 w
el
ch
e 
fü
r d
ie
 R
af
fa
el
-G
al
er
ie
 d
er
 E
re
m
ita
ge
 g
ef
er
tig
t w
ur
de
n,
 a
n 
de
n 
Pa
-
vi
llo
n 
in
 P
et
er
ho
f u
nd
 ü
be
r d
ie
 S
en
du
ng
 d
er
se
lb
en
 a
uf
 s
ta
at
lic
he
n 
Sc
hi
ffe
n 
an
 S
ei
-
ne
 H
oh
ei
t, 
de
n 
Pr
in
ze
n 
vo
n 
Pr
eu
ße
n.
 M
är
z 
18
45
 –
 Ja
nu
ar
 1
85
0 
 
52
 B
l. 
üb
er
 d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
G
ra
ni
t-
th
er
m
en
 f
ür
 d
en
 p
re
uß
is
ch
en
 P
rin
-
ze
n 
W
ilh
el
m
 d
ur
ch
 d
en
 B
ild
ha
ue
r 
A
. I
. T
er
eb
en
ev
; ü
be
r 
di
e 
N
ut
zu
ng
 
de
r 
M
us
eu
m
s-
Th
er
m
en
 
fü
r 
de
n 
Pa
vi
llo
n 
in
 P
et
er
ho
f 
 
24
 
 
46
8 
35
 
23
4 
О
 п
ер
ед
ач
е 
со
гл
ас
но
 в
ы
со
ча
йш
ег
о 
по
ве
ле
ни
я 
из
го
то
вл
ен
ны
х 
дл
я 
Ра
фа
эл
ев
ой
 
га
ле
ре
и 
му
зе
ум
а 
гр
ан
ит
ны
х 
ге
рм
 и
 к
ам
не
й 
к 
ра
бо
та
м 
па
ви
ль
он
а 
в 
П
ет
ер
го
фе
 
и 
об
 о
тс
ы
лк
е 
та
ко
вы
х 
ж
е 
ег
о 
вы
со
че
ст
ву
 п
ри
нц
у 
пр
ус
ск
ом
у 
на
 к
аз
ен
ны
х 
па
-
ро
хо
да
х.
 М
ар
т 
18
45
 –
 я
нв
ар
ь 
18
50
 
52
 л
. 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
ск
ул
ьп
то
ро
м 
А
. 
И
. 
Те
ре
бе
не
вы
м 
гр
ан
ит
ны
х 
ге
рм
 
дл
я 
пр
ус
ск
ог
о 
пр
ин
ца
 В
ил
ьг
ел
ьм
а;
 
об
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ии
 г
ер
м 
му
зе
я 
дл
я 
П
ав
ил
ьо
на
 в 
П
ет
ер
го
фе
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
vo
n 
se
in
er
 M
aj
es
tä
t b
es
tä
tig
te
n 
V
or
sc
hl
ag
 z
ur
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
r 
Er
em
ita
ge
 
(e
he
m
al
s 
M
us
eu
m
). 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 m
it 
de
m
 b
ay
er
is
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e 
un
d 
üb
er
 A
us
ze
ic
hn
un
ge
n,
 d
ie
 ih
m
 v
er
lie
he
n 
w
ur
de
n.
 Ju
li 
18
39
 –
 F
eb
ru
ar
 1
85
1 
 
70
8 
Bl
. 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
25
 
 
46
8 
35
 
23
5 
О
 в
ы
со
ча
йш
е 
ут
ве
рж
де
нн
ом
 п
ре
дп
ол
ож
ен
ии
 о
б 
ус
тр
ой
ст
ве
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
а-
ж
а.
 П
ер
еп
ис
ка
 с
 б
ав
ар
ск
им
 а
рх
ит
ек
то
ро
м 
К
ле
нц
ом
 и
 о
 п
ож
ал
ов
ан
ны
х 
ем
у 
на
гр
ад
ах
. И
ю
ль
 1
83
9 
– 
фе
вр
ал
ь 
18
52
 
78
0 
л.
 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
D
ac
hs
pa
rr
en
 im
 A
le
xa
nd
er
ov
-G
ie
ße
re
i f
ür
 d
as
 K
ai
se
rli
-
ch
e 
M
us
eu
m
, 
ei
ne
n 
Be
le
g 
da
rü
be
r 
so
w
ie
 ü
be
r 
di
e 
Za
hl
un
g 
vo
n 
Re
is
ek
os
te
n 
an
 
H
au
pt
m
an
n 
M
ic
ha
jlo
v 
in
 d
ie
se
m
 Z
us
am
m
en
ha
ng
. F
eb
ru
ar
 1
84
3 
– 
Ja
nu
ar
 1
84
6 
 
13
0 
Bl
. 
 
26
 
 
46
8 
35
 
23
6 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
ст
ро
пи
л 
на
 А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ом
 з
ав
од
е 
дл
я 
зд
ан
ия
 И
мп
е-
ра
то
рс
ко
го
 м
уз
еу
ма
, с
ви
де
те
ль
ст
ве
 и
х,
 и
 о
 в
ы
да
че
 к
ап
ит
ан
у 
М
их
ай
ло
ву
 п
о 
се
м
у 
сл
уч
аю
 р
аз
ъе
зд
ны
х 
де
не
г.
 Ф
ев
ра
ль
 1
84
3 
– 
ян
ва
рь
 1
84
6 
13
0 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
M
et
al
ls
pa
rr
en
 u
nd
 S
pr
en
gw
er
ke
n 
fü
r 
di
e 
D
äc
he
r 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ju
ni
 1
84
4 
– 
O
kt
ob
er
 1
85
0 
 
16
1 
Bl
. 
üb
er
 d
en
 A
uf
tra
g 
zu
r 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
D
ac
hs
pa
rr
en
 i
n 
de
n 
N
ob
el
’-
O
ga
re
v-
W
er
ke
n;
 v
gl
. 
A
kt
en
 4
68
-
35
-2
36
, 2
43
, 3
24
 
 
27
 
 
46
8 
35
 
23
7 
О
б 
из
го
то
вл
ен
ии
 м
ет
ал
ли
че
ск
их
 с
тр
оп
ил
 и
 ш
пр
ен
ге
ле
й 
дл
я 
кр
ы
ш
 И
мп
ер
а-
то
рс
ко
го
 м
уз
еу
ма
. И
ю
нь
 1
84
4 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
50
 
16
1 
л.
 
о 
пе
ре
да
че
 з
ак
аз
а 
на
 и
зг
от
ов
ле
ни
е 
ст
ро
пи
л 
за
во
да
м 
Н
об
ел
я 
и 
О
га
ре
-
ва
; 
ра
сс
ма
тр
ив
ат
ь 
в 
ко
мп
ле
кс
е 
с 
де
ла
ми
 4
68
-3
5-
23
6,
 2
43
, 3
24
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
D
em
on
ta
ge
 v
on
 M
ar
m
or
ve
rz
ie
ru
ng
en
, S
äu
le
n,
 F
en
st
er
bä
nk
en
 u
nd
 a
nd
e-
re
n 
G
eg
en
stä
nd
en
 i
m
 G
eo
rg
s-
Sa
al
 d
es
 I
ng
en
ie
ur
sc
hl
os
se
s, 
ih
re
n 
Tr
an
sp
or
t 
in
s 
K
ai
se
rli
ch
e 
M
us
eu
m
, d
ie
 Ü
be
rg
ab
e 
de
s 
re
st
lic
he
n 
M
ar
m
or
s 
vo
n 
de
n 
A
rb
ei
te
n 
im
 
M
us
eu
m
 in
 d
ie
 M
ag
az
in
e 
de
s 
H
of
in
te
nd
an
z-
K
on
to
rs
 u
nd
 d
ie
 R
es
er
vi
er
un
g 
ei
ne
s 
Te
ils
 M
ar
m
or
 fü
r d
ie
 T
re
pp
e 
de
r A
lte
n 
Er
em
ita
ge
. M
ai
 1
84
3 
– 
A
ug
us
t 1
85
2 
 
69
 B
l. 
er
w
äh
nt
 
w
er
de
n 
di
e 
A
rc
hi
te
kt
en
 
V
. P
. S
ta
so
v 
un
d 
N
.E
. E
fim
ov
; B
e-
te
ili
gu
ng
 
N
ik
ol
au
s I
. 
an
 
Be
sp
re
-
ch
un
ge
n 
üb
er
 B
au
ar
be
ite
n 
 
28
 
 
46
8 
35
 
23
9 
О
 с
ня
ти
и 
мр
ам
ор
ны
х 
ук
ра
ш
ен
ий
, к
ол
он
н,
 п
од
ок
он
ни
ко
в 
и 
пр
оч
их
 ч
ас
те
й 
в 
Ге
ор
ги
ев
ск
ой
 з
ал
е 
И
нж
ен
ер
но
го
 з
ам
ка
, п
ер
ев
оз
ке
 о
ны
х 
в 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ий
 м
у-
зе
ум
, с
да
че
 о
ст
ав
ш
их
ся
 м
ра
мо
ро
в 
от
 р
аб
от
 м
уз
еу
ма
 в
 м
аг
аз
ин
ы
 Г
оф
-и
нт
ен
-
да
нт
ск
ой
 к
он
то
ры
 и
 о
ст
ав
ле
ни
и 
ча
ст
и 
мр
ам
ор
ов
 д
ля
 л
ес
тн
иц
ы
 С
та
ро
го
 
Э
рм
ит
аж
а.
 М
ай
 1
84
3 
– 
ав
гу
ст
 1
85
2 
69
 л
. 
уп
ом
ин
аю
тс
я 
ар
хи
те
кт
ор
ы
 В
. П
. 
С
та
со
в 
и 
Н
. Е
. Е
фи
мо
в;
 у
ча
ст
ие
 
Н
ик
ол
ая
 I
 в
 с
тр
ои
те
ль
ны
х 
во
-
пр
ос
ах
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
Sk
ul
pt
ur
en
 u
nd
 V
er
zi
er
un
ge
n 
fü
r d
ie
 A
uß
en
fa
ss
ad
e 
de
s 
M
us
eu
m
s d
ur
ch
 d
ie
 K
ün
stl
er
 P
. V
. S
vi
nc
ov
, N
. E
. U
st
in
ov
, A
. I
. T
ok
ar
ev
 u
nd
 A
. I
. 
Te
re
be
ne
v.
 Ju
ni
 1
84
0 
– 
Se
pt
em
be
r 1
84
8 
 
39
2 
Bl
. 
er
w
äh
nt
 
w
ird
 
V
. I
. D
em
ut
-M
al
i-
no
vs
ki
j; 
in
 d
er
 A
kt
e 
fin
de
n 
si
ch
 
Br
ie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
29
 
 
46
8 
35
 
24
0 
О
б 
из
го
то
вл
ен
ии
 с
ку
ль
пт
ур
 и
 у
кр
аш
ен
ий
 д
ля
 у
ст
ан
ов
ки
 н
а 
на
ру
ж
но
м 
фа
са
де
 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 х
уд
ож
ни
ка
ми
 П
. В
. С
ви
нц
ов
ы
м,
 Н
. Е
. У
ст
ин
ов
ы
м,
 
А
. И
. Т
ок
ар
ев
ы
м 
и 
А
. И
. Т
ер
еб
ен
ев
ы
м.
 И
ю
нь
 1
84
0 
– 
се
нт
яб
рь
 1
84
8 
39
2 
л.
 
уп
ом
ин
ае
тс
я 
В.
 И
. Д
ем
ут
-М
ал
и-
но
вс
ки
й;
 в
 д
ел
е 
им
ею
тс
я 
пи
сь
ма
 
К
ле
нц
е 
Ü
be
r 
di
e 
K
ün
stl
er
 P
. V
. S
vi
nc
ov
 u
nd
 N
. E
. U
st
in
ov
, w
ei
l s
ie
 d
ie
 ü
be
rn
om
m
en
en
 
A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 n
ic
ht
 a
us
ge
fü
hr
t h
ab
en
. D
ez
em
be
r 
18
43
 –
 N
o-
ve
m
be
r 1
85
0 
 
80
4 
Bl
. 
üb
er
 K
le
nz
es
 B
es
uc
he
 i
n 
Pe
te
rs
-
bu
rg
er
 B
ild
ha
ue
rw
er
ks
tä
tte
n;
 ü
be
r 
di
e 
En
tla
ss
un
g 
vo
n 
P.
 V
. 
Sv
in
co
v 
un
d 
N
. E
. U
st
in
ov
; i
n 
de
r A
kt
e 
si
nd
 
Br
ie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
30
 
 
46
8 
35
 
24
1 
Д
ел
о 
о 
ху
до
ж
ни
ка
х 
П
. В
. С
ви
нц
ов
е 
и 
Н
. Е
. У
ст
ин
ов
е 
по
 с
лу
ча
ю
 н
еи
сп
ол
не
ни
я 
им
и 
пр
ин
ят
ых
 р
аб
от
 п
о 
Н
ов
ом
у 
Эр
ми
та
ж
у.
 Д
ек
аб
рь
 1
84
3 
– 
но
яб
рь
 1
85
0 
80
4 
л.
 
о 
по
се
щ
ен
ия
х 
Кл
ен
це
 м
ас
те
рс
ки
х 
ск
ул
ьп
то
ро
в 
в 
П
ет
ер
бу
рг
е;
 о
б 
от
-
ст
ра
не
ни
и 
П
. В
. 
Св
ин
цо
ва
 и
 Н
. Е
. 
У
ст
ин
ов
а 
от
 д
ал
ьн
ей
ш
их
 р
аб
от
; 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
en
 B
ez
ug
 v
on
 M
us
te
rn
 fü
r M
al
er
ei
 a
uf
 K
up
fe
rb
lä
tte
rn
 u
nd
 Z
ei
ch
nu
ng
en
 im
 
A
us
la
nd
, 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 K
up
fe
rb
ild
er
n 
in
 M
ün
ch
en
 d
ur
ch
 d
en
 b
ay
er
is
ch
en
 
A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e 
un
d 
üb
er
 d
er
en
 B
ez
ah
lu
ng
 a
us
 d
er
 B
au
su
m
m
e,
 d
ie
 A
nb
rin
-
gu
ng
 d
ie
se
r B
ild
er
 a
n 
de
n 
W
än
de
n 
so
w
ie
 ü
be
r W
an
d-
 u
nd
 D
ec
ke
nm
al
er
ei
 u
.a
.  
Ju
li 
18
44
 –
 S
ep
te
m
be
r 1
85
1 
 
69
1 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 B
em
al
un
g 
de
r 
Sä
le
 u
nt
er
 
Te
iln
ah
m
e 
de
r 
M
al
er
 C
h.
 v
an
 d
er
 
D
oe
s, 
I. 
D
ro
lli
ng
er
, 
F.
 I.
 W
un
de
r-
lic
h,
 A
. I
. S
ol
ov
’e
v,
 V
as
ili
j u
nd
 J
a-
ko
v 
D
ad
on
ov
, 
A
. I
. 
La
ng
e,
 P
. M
. 
Ša
m
ši
n 
un
d 
G
. 
H
ilt
en
sp
er
ge
r; 
in
 
de
r A
kt
e 
Br
ie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
31
 
 
46
8 
35
 
24
2 
Д
ел
о 
о 
вы
пи
ск
е 
из
-з
а 
гр
ан
иц
ы
 о
бр
аз
цо
в 
ан
ко
ст
ич
ес
ко
й 
ж
ив
оп
ис
и 
и 
ри
су
н-
ко
в,
 з
ак
аз
е 
в 
М
ю
нх
ен
е 
по
ср
ед
ст
во
м 
ба
ва
рс
ко
го
 а
рх
ит
ек
то
ра
 К
ле
нц
а 
ка
рт
ин
 
на
 м
ед
и 
с 
уп
ла
то
й 
де
не
г 
из
 с
тр
ои
те
ль
но
й 
су
мм
ы
, п
ри
кр
еп
ле
ни
и 
си
х 
ка
рт
ин
 к
 
ст
ен
ам
, п
ро
из
во
дс
тв
е 
ж
ив
оп
ис
и 
по
 к
уп
ол
ам
, с
те
на
м 
и 
пр
оч
им
 ч
ас
тя
м.
 И
ю
ль
 
18
44
 –
 с
ен
тя
бр
ь 
18
51
 
69
1 
л.
 
о 
ро
сп
ис
и 
ин
те
рь
ер
ов
 м
уз
ея
 с
 у
ча
-
ст
ие
м 
ж
ив
оп
ис
це
в 
Х
. 
Д
ус
си
, 
И
. 
Д
ро
лл
ин
ге
ра
, 
Ф
. 
И
. 
Ву
нд
ер
ли
ха
, 
А
. 
И
. 
Со
ло
вь
ев
а,
 
В.
 
и 
Я.
 
Д
а-
до
но
вы
х,
 А
. И
. Л
ан
ге
, П
. М
. Ш
а-
мш
ин
а 
и 
Г.
 Х
ил
ьт
ен
ш
пе
рг
ер
а;
 в
 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
D
ac
hs
pa
rr
en
, B
al
ke
n 
un
d 
an
de
re
n 
K
on
str
uk
tio
ns
te
ile
n 
in
 d
er
 A
le
ks
an
dr
ov
 –
G
ie
ße
re
i. 
18
38
 –
 1
84
8 
 
20
1 
Bl
. 
s.a
.: 
46
8-
35
-2
36
 
32
 
 
46
8 
35
 
24
3 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
ст
ро
пи
л,
 б
ал
ок
 и
 д
ру
ги
х 
де
та
ле
й 
ко
нс
тр
ук
ци
й 
на
 
А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ом
 л
ит
ей
но
м 
за
во
де
. 1
83
8 
– 
18
48
 
20
1 
л.
 
та
кж
е 
см
.: 
46
8-
35
-2
36
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
fe
rn
un
g 
un
d 
Re
st
au
rie
ru
ng
 v
on
 B
ild
er
n 
un
d 
G
em
äl
de
n 
in
 d
er
 R
af
fa
el
-
G
al
er
ie
, d
ie
 U
nt
er
su
ch
un
g 
un
d 
In
sta
nd
se
tz
un
g 
vo
n 
G
ew
öl
be
n 
un
d 
Fr
ie
se
n 
un
d 
an
-
de
re
 A
rb
ei
te
n 
da
se
lb
st
. 1
84
3 
– 
18
53
 
 
26
4 
Bl
. 
üb
er
 
Re
st
au
rie
ru
ng
sa
rb
ei
te
n 
de
s 
A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
ds
 A
. A
. R
ol
le
r i
n 
de
r R
af
fa
el
-L
og
gi
en
, ü
be
r V
er
trä
ge
 
m
it 
N
. S
. T
ar
as
ov
 u
.a
. 
33
 
 
46
8 
35
 
24
4 
О
 с
ня
ти
и 
и 
во
зо
бн
ов
ле
ни
и 
ка
рт
ин
 и
 ж
ив
оп
ис
и 
в 
Ра
фа
эл
ев
ой
 г
ал
ер
ее
, о
б 
ос
-
ви
де
те
ль
ст
во
ва
ни
и 
и 
ис
пр
ав
ле
ни
и 
св
од
ов
 и
 ф
ри
зо
в 
и 
о 
др
уг
их
 в
 о
но
й 
ра
бо
-
та
х.
 1
84
3 
– 
18
53
 
26
4 
л.
 
о 
ра
бо
та
х 
ак
ад
ем
ик
а 
А
. А
. 
Ро
л-
ле
ра
 п
о 
во
сс
та
но
вл
ен
ию
 к
ар
ти
н 
в 
Л
од
ж
ия
х 
Ра
фа
эл
я,
 о
 к
он
тр
ак
-
та
х 
с 
Н
. С
. Т
ар
ас
ов
ы
м 
и 
др
. 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 v
on
 G
eg
en
st
än
de
n 
in
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
ge
m
äs
s 
Be
fe
hl
 S
ei
ne
r 
M
aj
es
tä
t, 
üb
er
 d
ie
 H
er
st
el
lu
ng
 v
on
 V
itr
in
en
, M
ar
m
or
- 
un
d 
H
ol
zp
ie
de
st
al
en
, 
da
s 
A
nb
rin
ge
n 
vo
n 
Ta
pe
te
n 
un
d 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
zu
sä
tz
lic
he
r 
M
öb
el
 m
it 
D
ek
or
 u
nd
 M
öb
el
sc
ho
ne
rn
. O
kt
ob
er
 1
85
1 
– 
Fe
br
ua
r 1
85
3 
 
17
9 
Bl
. 
zu
r 
Be
te
ili
gu
ng
 v
on
 N
ik
ol
au
s 
I. 
an
 
de
r 
A
us
w
ah
l 
de
r 
Ex
po
na
te
, 
de
r 
A
us
st
at
tu
ng
 u
nd
 d
er
 M
öb
el
 
34
 
 
46
8 
35
 
24
5 
О
 р
аз
ме
щ
ен
ии
 п
о 
вы
со
ча
йш
ем
у 
по
ве
ле
ни
ю
 в
ещ
ей
 в
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ом
 Н
ов
ом
 
Э
рм
ит
аж
е,
 с
де
ла
ни
и 
ви
тр
ин
, м
ра
мо
рн
ы
х 
и 
де
ре
вя
нн
ы
х 
пь
ед
ес
та
ло
в,
 о
кл
ей
ке
 
ст
ен
 о
бо
ям
и,
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
до
ба
во
чн
ы
х 
ме
бе
ле
й 
и 
к 
ни
м 
ук
ра
ш
ен
ий
 и
 ч
ех
-
ло
в.
 О
кт
яб
рь
 1
85
1 
– 
фе
вр
ал
ь 
18
53
 
17
9 
л.
 
к 
уч
ас
ти
ю
 Н
ик
ол
ая
 I
 в
 в
оп
ро
са
х 
от
бо
ра
 
эк
сп
он
ат
ов
, 
эл
ем
ен
то
в 
от
де
лк
и 
и 
ме
бе
ли
 
Ü
be
r 
da
s 
A
uf
st
el
le
n 
ei
ne
r 
gr
oß
en
 J
as
pi
s-
Ta
ss
e,
 d
ie
 R
ek
on
str
uk
tio
n 
vo
n 
St
at
ue
n,
 
V
as
en
, B
üs
te
n,
 F
ig
ur
en
 u
.a
. L
ie
fe
ru
ng
 d
er
 im
 A
us
la
nd
 b
es
te
llt
en
 M
ar
m
or
fig
ur
en
, 
üb
er
 d
ie
 A
no
rd
nu
ng
 v
on
 B
ild
er
n 
un
d 
V
as
en
. S
ep
te
m
be
r 1
84
0 
– 
M
ai
 1
85
3 
 
36
5 
Bl
. 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
35
 
 
46
8 
35
 
24
6 
О
б 
ус
та
но
вк
е 
бо
ль
ш
ой
 я
ш
мо
во
й 
ча
ш
и,
 и
сп
ра
вл
ен
ии
 с
та
ту
й,
 в
аз
, б
ю
ст
ов
, ф
и-
гу
р 
и 
пр
оч
., 
о 
до
ст
ав
ке
 и
з-
за
 з
аг
ра
ни
цы
 м
ра
мо
рн
ы
х 
фи
гу
р,
 р
аз
ме
щ
ен
ии
 к
ар
-
ти
н 
и 
ва
з. 
С
ен
тя
бр
ь 
18
40
 –
 м
ай
 1
85
3 
36
5 
л.
 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r d
ie
 N
am
en
sg
eb
un
g 
„N
eu
e 
Er
em
ita
ge
“ 
fü
r d
as
 M
us
eu
m
. 1
85
0 
– 
18
53
 
 
35
9 
Bl
. 
üb
er
 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 
vo
n 
K
un
st
w
er
ke
n 
au
s 
de
m
 W
in
te
r-
 u
nd
 
de
m
 T
au
ris
ch
en
 P
al
as
t 
u.
a.
 P
al
äs
-
te
n 
in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
 
36
 
 
46
8 
35
 
24
7 
Д
ел
о 
об
 и
ме
но
ва
ни
и 
му
зе
я 
Н
ов
ы
м 
Э
рм
ит
аж
ем
. 1
85
0 
– 
18
53
 
35
9 
л.
 
о 
ра
зм
ещ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
а-
ж
е 
ху
до
ж
ес
тв
ен
ны
х 
пр
ои
зв
ед
е-
ни
й 
из
 З
им
не
го
, Т
ав
ри
че
ск
ог
о 
и 
др
. д
во
рц
ов
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
zw
ei
 M
al
ac
hi
t-T
af
el
n,
 M
ar
m
or
pi
ed
es
ta
le
n 
u.
a.
 f
ür
 d
ie
 
Er
em
ita
ge
 in
 d
er
 P
et
er
ho
fe
r S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i. 
18
50
 
 
15
7 
Bl
. 
 
37
 
 
46
8 
35
 
24
8 
О
б 
из
го
то
вл
ен
ии
 П
ет
ер
го
ф
ск
ой
 г
ра
ни
ль
но
й 
фа
бр
ик
ой
 д
ву
х 
ма
ла
хи
то
вы
х 
до
-
со
к 
дл
я 
Э
рм
ит
аж
а,
 м
ра
мо
рн
ы
х 
пь
ед
ес
та
ло
в 
и 
пр
оч
. 1
85
0 
15
7 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
ei
ne
 v
om
 b
ay
er
is
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e 
vo
n 
de
r 
Ba
uk
om
m
is
si
on
 e
rb
et
en
e 
En
tlo
hn
un
g 
fü
r 
se
in
e 
Be
te
ili
gu
ng
 a
m
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
D
ez
em
be
r 
18
47
 –
 Ju
ni
 1
84
8 
 
36
 B
l. 
üb
er
 d
ie
 Z
ah
lu
ng
 e
in
er
 R
us
sl
an
d-
re
is
e 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
üb
er
 d
ie
 A
b-
le
hn
un
g 
, i
hn
 in
 g
le
ic
he
r 
H
öh
e 
w
ie
 
an
de
re
 B
au
au
sf
üh
re
nd
e 
(A
rc
hi
te
kt
 
N
. E
. 
Ef
im
ov
 u
.a
.) 
zu
 e
nt
lo
hn
en
; 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
38
 
 
46
8 
35
 
24
9 
О
б 
ис
пр
аш
ив
ае
мо
м 
от
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 б
ав
ар
ск
им
 а
рх
ит
ек
то
ро
м
 
К
ле
нц
е 
ж
ал
ов
ан
ии
 п
о 
сл
уч
аю
 у
ча
ст
ия
 е
го
 в
 с
оо
ру
ж
ен
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
у-
зе
я.
 Д
ек
аб
рь
 1
84
7 
– 
ию
нь
 1
84
8 
36
 л
. 
о 
вы
да
че
 К
ле
нц
е д
ен
ег
 за
 п
ое
зд
ки
 в 
Ро
сс
ию
 и
 о
тк
аз
е в
 о
пл
ат
е н
ар
ав
не
 с 
ис
по
лн
ит
ел
ям
и 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а (
ар
х.
 
Н
. Е
. 
Еф
им
ов
ым
 
и 
др
.);
 
в 
де
ле
 
им
ею
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r 
M
od
el
le
 u
nd
 M
us
te
r 
vo
n 
O
rn
am
en
te
n 
un
d 
üb
er
 M
at
er
ia
lie
n,
 d
ie
 b
ei
m
 B
au
 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
n 
da
s 
In
sti
tu
t d
es
 C
or
ps
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
üb
er
ge
be
n 
w
or
-
de
n 
sin
d.
 F
eb
ru
ar
 1
85
0 
– 
Se
pt
em
be
r 1
85
3 
 
 
22
 B
l. 
 
39
 
 
46
8 
35
 
25
0 
О
 м
од
ел
ях
 и
 о
бр
аз
ца
х 
ор
на
ме
нт
ов
 и
 м
ат
ер
иа
ла
х,
 п
ер
ед
ан
ны
х 
от
 с
тр
ое
ни
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
И
нс
ти
ту
т 
ко
рп
ус
а 
пу
те
й 
со
об
щ
ен
ия
. 
Ф
ев
ра
ль
 1
85
0 
– 
се
нт
яб
рь
 1
85
3 
22
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
e 
G
el
da
nw
ei
su
ng
 a
n 
de
n 
St
ab
 d
es
 C
or
ps
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
zu
r B
es
ol
du
ng
 
de
r 
un
te
re
n 
D
ie
ns
tg
ra
de
 d
er
 p
ro
vi
so
ris
ch
en
 M
ili
tä
r-
A
rb
ei
te
r-
K
om
pa
gn
ie
 f
ür
 A
r-
be
ite
n 
an
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. F
eb
ru
ar
 1
84
8 
– 
Ju
li 
18
53
 
 
37
8 
Bl
. 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
üb
er
 d
ie
 Z
ah
l 
de
r 
am
 M
us
eu
m
sb
au
 b
et
ei
lig
te
n 
A
rb
ei
-
te
r 
40
 
 
46
8 
35
 
25
1 
О
б 
от
пу
ск
е 
де
не
г 
в 
Ш
та
б 
ко
рп
ус
а 
пу
те
й 
со
об
щ
ен
ия
 н
а 
уд
ов
ле
тв
ор
ен
ие
 н
иж
-
ни
х 
чи
но
в 
вр
ем
ен
но
й 
во
ен
но
-р
аб
оч
ей
 р
от
ы
 з
а 
ра
бо
ты
 п
о 
Н
ов
ом
у 
Э
рм
ит
аж
у.
 
Ф
ев
ра
ль
 1
84
8 
– 
ию
ль
 1
85
2 
37
8 
л.
 
ин
фо
рм
ац
ия
 о
 к
ол
ич
ес
тв
е 
ра
бо
-
чи
х,
 з
ан
ят
ы
х 
на
 с
тр
ои
те
ль
ст
ве
 
му
зе
я 
Ü
be
r 
ei
ne
 G
el
da
nw
ei
su
ng
 a
n 
H
au
pt
m
an
n 
K
irs
an
ov
 z
ur
 B
es
ol
du
ng
 d
er
 u
nt
er
en
 
D
ie
ns
tg
ra
de
 d
er
 I
nv
al
id
en
-K
om
pa
gn
ie
 f
ür
 A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 u
nd
 
fü
r a
nd
er
e 
ge
rin
gf
üg
ig
e 
A
us
ga
be
n.
 1
84
8 
– 
18
53
 
 
61
8 
Bl
. 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
üb
er
 d
ie
 Z
ah
l d
er
 a
m
 
M
us
eu
m
sb
au
 b
et
ei
lig
te
n 
A
rb
ei
te
r 
41
 
 
46
8 
35
 
25
2 
О
 в
ы
да
че
 к
ап
ит
ан
у 
К
ир
са
но
ву
 д
ен
ег
 н
а 
уд
ов
ле
тв
ор
ен
ие
 н
иж
ни
х 
чи
но
в 
ин
ва
-
ли
дн
ой
 к
ом
ан
ды
, 
пр
и 
ра
бо
та
х 
м
уз
еу
ма
 с
ос
то
ящ
ей
, 
и 
на
 д
ру
ги
е 
ме
ло
чн
ы
е 
ра
сх
од
ы
. 1
84
8 
– 
18
53
 
61
8 
л.
 
ин
фо
рм
ац
ия
 о
 к
ол
ич
ес
тв
е 
ра
бо
-
чи
х,
 з
ан
ят
ы
х 
на
 с
тр
ои
те
ль
ст
ве
 
му
зе
я 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Fe
rti
gs
te
llu
ng
 v
on
 P
lä
ne
n 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 W
in
te
rp
al
as
te
s, 
de
r 
K
le
in
en
 
un
d 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 fü
r 
Se
in
e 
K
ai
se
rli
ch
e 
M
aj
es
tä
t, 
di
e 
Pr
in
ze
ss
in
 d
er
 N
ie
-
de
rla
nd
e,
 G
ro
ßf
ür
sti
n 
M
ar
ia
 P
av
lo
vn
a,
 d
ie
 R
eg
ie
ru
ng
 v
on
 G
ro
ßb
rit
an
ni
en
, 
de
n 
H
of
m
in
is
te
r u
nd
 d
en
 e
ng
lis
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 B
ar
ry
. O
kt
ob
er
 1
84
2 
– 
O
kt
ob
er
 1
85
2 
 
84
 B
l. 
üb
er
 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
gr
av
ie
rte
r 
Pl
än
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
42
 
 
46
8 
35
 
25
3 
О
б 
из
го
то
вл
ен
ии
 п
ла
но
в 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 З
им
не
го
 д
во
рц
а,
 М
ал
ог
о 
и 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
ей
 д
ля
 г
ос
уд
ар
я 
им
пе
ра
то
ра
, п
ри
нц
ес
сы
 н
ид
ер
ла
нд
ск
ой
, в
. к
. М
ар
ии
 
П
ав
ло
вн
ы
, в
ел
ик
об
ри
та
нс
ко
го
 п
ра
ви
те
ль
ст
ва
, м
ин
ис
тр
а 
дв
ор
а 
и 
ан
гл
ий
ск
ог
о 
ар
хи
те
кт
ор
а 
Ба
рр
и.
 О
кт
яб
рь
 1
84
2 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
52
 
84
 л
. 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
гр
ав
ир
ов
ан
ны
х 
пл
ан
ов
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
lo
hn
un
g 
de
s 
A
rc
hi
te
kt
en
 A
. I
. L
an
ge
 fü
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
M
öb
el
-
ze
ic
hn
un
ge
n 
un
d 
Pl
än
en
 d
er
 e
rs
te
n 
un
d 
un
te
re
n 
Et
ag
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
84
8 
 
6 
Bl
. 
 
43
 
 
46
8 
35
 
25
4 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 а
рх
ит
ек
то
ру
 А
. И
. Л
ан
ге
 д
ен
ег
 з
а 
из
го
то
вл
ен
ие
 р
ис
ун
ко
в 
ме
-
бе
ли
 и
 п
ла
но
в 
пе
рв
ог
о 
и 
ни
ж
не
го
 э
та
ж
ей
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
8 
6 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 U
nt
er
br
in
gu
ng
 d
er
 2
. A
bt
ei
lu
ng
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 E
re
m
ita
ge
, d
er
 R
ep
ar
a-
tu
rw
er
ks
tä
tte
n 
un
d 
de
r B
ib
lio
th
ek
 u
.a
. i
m
 E
re
m
ita
ge
ge
bä
ud
e.
 1
84
9 
 
43
 B
l. 
 
44
 
 
46
8 
35
 
25
5 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 з
да
ни
и 
Э
рм
ит
аж
а 
2-
го
 о
тд
ел
ен
ия
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
ре
ст
ав
ра
то
рс
ки
х 
ма
ст
ер
ск
их
, б
иб
ли
от
ек
и 
и 
пр
. 1
84
9 
43
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
vo
n 
se
in
er
 M
aj
es
tä
t b
ef
oh
le
ne
 A
nb
rin
gu
ng
 e
in
er
 T
ür
 a
n 
de
r 
Tr
ep
pe
 z
ur
 
V
er
bi
nd
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
m
it 
de
r 
G
ro
ss
en
 E
re
m
ita
ge
. J
un
i 
– 
Se
p-
te
m
be
r 1
84
8 
 
14
 B
l. 
 
45
 
 
46
8 
35
 
25
6 
О
 в
ы
со
ча
йш
е 
пр
ед
на
зн
ач
ен
но
м 
ус
тр
ой
ст
ве
 д
ве
ри
 п
ри
 л
ес
тн
иц
е 
дл
я 
со
ед
ин
е-
ни
я 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 с
 Б
ол
ьш
им
 Э
рм
ит
аж
ем
. И
ю
нь
 –
 с
ен
тя
бр
ь 
18
48
 
14
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
ei
nz
el
ne
r T
ei
le
 d
es
 P
av
ill
on
s 
un
d 
de
s 
G
ar
te
ns
 b
ei
 d
er
 K
le
in
en
 
Er
em
ita
ge
 a
n 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s 
so
w
ie
 ü
be
r 
de
n 
Re
m
on
tie
ru
ng
s-
zu
st
an
d 
de
r E
re
m
ita
ge
. A
pr
il 
18
43
 –
 F
eb
ru
ar
 1
85
2 
 
17
1 
Bl
. 
 
46
 
 
46
8 
35
 
25
7 
О
 с
да
че
 о
тд
ел
ьн
ы
х 
ча
ст
ей
 п
ав
ил
ьо
на
 и
 с
ад
а 
пр
и 
М
ал
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
и 
зд
ан
ия
 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ие
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
и 
о 
ре
мо
нт
но
м 
по
ло
ж
ен
ии
 
Э
рм
ит
аж
а.
 А
пр
ел
ь 
18
43
 –
 ф
ев
ра
ль
 1
85
2 
17
1 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Zu
r B
es
ch
w
er
de
 d
es
 G
eh
ilf
en
 d
es
 M
at
er
ia
lin
sp
ek
to
rs
 K
ar
av
ae
v 
üb
er
 d
en
 M
at
er
ia
l-
in
sp
ek
to
r K
irs
an
ov
. 1
84
8 
 
51
 B
l. 
 
47
 
 
46
8 
35
 
25
8 
П
о 
ж
ал
об
е 
по
м
ощ
ни
ка
 с
мо
тр
ит
ел
я 
ма
те
ри
ал
ов
 К
ар
ав
ае
ва
 н
а 
см
от
ри
те
ля
 м
а-
те
ри
ал
ов
 К
ир
са
но
ва
. 1
84
8 
51
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Be
su
ch
 e
rla
uc
ht
er
 P
er
so
ne
n 
im
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
 u
nd
 ü
be
r 
de
n 
Zu
-
tri
tt 
do
rth
in
 f
ür
 O
ffi
zi
er
e,
 w
el
ch
e 
A
rc
hi
te
kt
ur
 in
 d
er
 I
ng
en
ie
ur
- 
sc
hu
le
 s
tu
di
er
en
, 
un
d 
fü
r K
ün
stl
er
. J
ul
i 1
84
7 
– 
A
ug
us
t 1
85
2 
 
28
 B
l. 
 
48
 
 
46
8 
35
 
25
9 
О
 п
ос
ещ
ен
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 в
ы
со
ча
йш
им
и 
ос
об
ам
и 
и 
о 
вп
ус
ке
 в
 
он
ое
 з
да
ни
е 
оф
иц
ер
ов
, 
об
уч
аю
щ
их
ся
 а
рх
ит
ек
ту
ре
 в
 Г
ла
вн
ом
 и
нж
ен
ер
но
м 
уч
ил
ищ
е,
 и
 х
уд
ож
ни
ко
в.
 И
ю
ль
 1
84
7 
– 
ав
гу
ст
 1
85
2 
28
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
ns
te
llu
ng
 u
nd
 d
ie
 E
nt
la
ss
un
g 
vo
n 
Be
am
te
n 
de
r 
Ba
uk
om
m
is
si
on
 d
es
 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s (
je
tz
t N
eu
e 
Er
em
ita
ge
). 
M
ai
 1
84
0 
– 
M
ai
 1
85
2 
 
31
0 
Bl
. 
 
49
 
 
46
8 
35
 
26
0 
О
б 
оп
ре
де
ле
ни
и 
и 
ув
ол
ьн
ен
ии
 ч
ин
ов
ни
ко
в 
С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
а-
то
рс
ко
го
 м
уз
еу
ма
 (н
ы
не
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а)
. М
ай
 1
84
0 
– 
ма
й 
18
52
 
31
0 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
ns
te
llu
ng
 u
nd
 d
ie
 E
nt
la
ss
un
g 
vo
n 
A
rc
hi
te
kt
en
 u
nd
 a
nd
er
en
 P
er
so
ne
n 
be
im
 B
au
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
83
9 
– 
18
51
 
 
60
1 
Bl
. 
er
w
äh
nt
 w
er
de
n 
N
. E
. E
fim
ov
, V
. P
. 
St
as
ov
, A
. P
. B
rü
llo
w
, I
. C
h.
 K
ro
l, 
I. 
M
. 
M
ae
vs
ki
j, 
K
. G
. 
M
ak
er
, 
O
. 
A
. 
Pu
ar
o 
u.
a. 
 
50
 
 
46
8 
35
 
26
1 
Д
ел
о 
об
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 и
 у
во
ль
не
ни
и 
ар
хи
те
кт
ор
ов
 и
 п
ро
чи
х 
ли
ц 
по
 с
тр
ое
ни
ю
 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
83
9 
– 
18
51
 
60
1 
л.
 
св
ед
ен
ия
 о
 Н
. Е
. 
Еф
им
ов
е, 
В.
 П
. 
Ст
ас
ов
е, 
А
. 
П
. 
Бр
ю
лл
ов
е, 
И
. 
Х
. 
Кр
ол
е, 
И
. М
. М
ае
вс
ко
м,
 К
. Г
. М
а-
ке
ре
, О
. А
. П
уа
ро
 и
 д
р.
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Ei
nr
ic
ht
un
g 
ei
ne
s 
w
et
te
rg
es
ch
üt
zt
en
 Ü
be
rg
an
gs
 v
om
 g
ro
ße
n 
au
f 
de
n 
kl
ei
ne
n 
H
of
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. F
eb
ru
ar
-D
ez
em
be
r 1
85
1 
 
 
11
3 
Bl
. 
 
51
 
 
46
8 
35
 
26
3 
Д
ел
о 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
в 
Э
рм
ит
аж
е 
те
пл
ог
о 
пе
ре
хо
да
 с
 б
ол
ьш
ог
о 
на
 м
ал
ы
й 
дв
ор
 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Ф
ев
ра
ль
 –
 д
ек
аб
рь
 1
85
1 
11
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
uf
fo
rd
er
un
g 
an
 O
be
rs
tle
ut
na
nt
 V
. P
. E
sa
ul
ov
, 
se
in
e 
A
nm
er
ku
ng
en
 z
u 
te
ch
ni
sc
he
n 
Re
ch
en
sc
ha
fts
be
ric
ht
en
 fü
r 1
84
0 
un
d 
18
41
 z
u 
er
kl
är
en
 u
nd
 B
es
te
llu
n-
ge
n 
de
s M
at
er
ia
lin
sp
ek
to
rs
 B
ar
an
ov
ič
 fü
r d
ie
 Ja
hr
e 
18
42
,1
84
3 
un
d 
18
44
 fü
r A
rb
ei
-
te
n 
an
 d
er
 K
le
in
en
 E
re
m
ita
ge
, a
m
 P
av
ill
on
 u
nd
 M
us
eu
m
 s
ow
ie
 ü
be
r 
G
el
df
or
de
-
ru
ng
en
 g
eg
en
üb
er
 d
iv
er
se
n 
A
uf
tra
gn
eh
m
er
n 
fü
r 
M
at
er
ia
l u
nd
 In
str
um
en
te
 a
us
 d
er
 
St
aa
ts
ka
ss
e.
 O
kt
ob
er
 1
84
8 
– 
M
är
z 
18
50
 
 
91
 B
l. 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
üb
er
 d
ie
 
V
er
w
en
-
du
ng
 v
on
 B
au
m
at
er
ia
lie
n 
52
 
 
46
8 
35
 
26
4 
О
б 
ис
тр
еб
ов
ан
ии
 о
т 
по
дп
ол
ко
вн
ик
а 
В.
 П
. Е
са
ул
ов
а 
об
ъя
сн
ен
ий
 н
а 
за
ме
ча
-
ни
я,
 с
де
ла
нн
ы
е 
пр
и 
по
ве
рк
е 
те
хн
ич
ес
ки
х 
от
че
то
в 
за
 1
84
0 
и 
18
41
 г
г. 
и 
тр
еб
о-
ва
ни
й 
см
от
ри
те
ля
 м
ат
ер
иа
ло
в 
Ба
ра
но
ви
ча
 за
 1
84
2,
 1
84
3 
и 
18
44
 гг
. п
о 
ра
бо
та
м 
М
ал
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а,
 п
ав
ил
ьо
на
 и
 м
уз
еу
ма
 и
 в
зы
ск
ан
ии
 с
 р
аз
ны
х 
по
др
яд
чи
ко
в 
де
не
г 
за
 о
тп
ущ
ен
ны
е 
от
 к
аз
ны
 м
ат
ер
иа
лы
 и
 и
нс
тр
ум
ен
ты
. 
О
кт
яб
рь
 1
84
8 
– 
ма
рт
 1
85
0 
91
 л
. 
ин
фо
рм
ац
ия
 
об
 
ис
по
ль
зо
ва
ни
и 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ма
те
ри
ал
ов
 
Ü
be
r 
al
le
rg
nä
di
gs
t 
ve
rli
eh
en
e 
A
us
ze
ic
hn
un
ge
n 
an
 B
ea
m
te
, i
m
 D
ie
ns
t 
de
r 
K
ro
ne
 
st
eh
en
de
 u
nd
 fr
ei
e 
M
ei
st
er
 u
nd
 A
rb
ei
te
r 
be
im
 B
au
 d
es
 M
us
eu
m
s 
(je
tz
t N
eu
e 
Er
e-
m
ita
ge
). 
A
ug
us
t 1
84
5 
– 
M
ai
 1
85
3 
 
32
4 
Bl
. 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
53
 
 
46
8 
25
 
26
5 
О
 в
се
ми
ло
ст
ив
ей
ш
е 
по
ж
ал
ов
ан
ны
х 
на
гр
ад
ах
 ч
ин
ов
ни
ка
м,
 к
аз
ен
ны
м 
и 
во
ль
-
ны
м 
ма
ст
ер
ов
ы
м 
и 
ра
бо
чи
м 
пр
и 
во
зв
ед
ен
ии
 м
уз
еу
ма
 (
ны
не
 Н
ов
ы
й 
Э
рм
и-
та
ж
). 
А
вг
ус
т 
18
45
 –
 м
ай
 1
85
3 
32
4 
л.
 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
V
er
sc
hi
ed
en
e 
Pa
pi
er
e 
m
it 
Sk
iz
ze
n 
vo
m
 W
in
te
rp
al
as
t u
nd
 d
er
 E
re
m
ita
ge
, i
m
 B
es
itz
 
de
r 
So
nd
er
ka
nz
le
i 
de
r 
H
au
pt
ve
rw
al
tu
ng
 f
ür
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
vo
n 
do
rt 
am
 
10
. F
eb
ru
ar
 1
85
5 
er
ha
lte
n.
 1
82
7 
– 
18
42
  
 
20
7 
Bl
. 
G
es
ch
os
sp
lä
ne
 
de
r 
G
eb
äu
de
 
am
 
St
an
do
rt 
de
r 
N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
 
(2
. V
ier
tel
 d
es
 1
9.
 J
h.
); 
En
tw
ür
fe
 f
ür
 
M
us
eu
m
sg
eb
äu
de
 a
m
 S
tan
do
rt 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 (S
. L
. Š
us
to
v,
 1
82
7;
 
L.
 I.
 C
ha
rle
m
ag
ne
, 1
83
6;
 A
. P
. B
rü
l-
lo
w
,1
83
6)
 V
or
sc
hl
äg
e 
zu
m
 B
au
 d
er
 
N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
 
un
d 
Br
ie
fe
 
vo
n 
K
len
ze
 
 
54
 
 
46
8 
35
 
26
7 
Ра
зн
ог
о 
ро
да
 б
ум
аг
и 
с 
пр
ин
ад
ле
ж
ащ
им
и 
к 
ни
м 
че
рт
еж
ам
и 
по
 З
им
не
м
у 
дв
ор
-
цу
 и
 Э
рм
ит
аж
у,
 н
ах
од
ив
ш
ие
ся
 в
 О
со
бе
нн
ой
 к
ан
це
ля
ри
и 
Гл
ав
но
го
 у
пр
ав
ле
-
ни
я 
пу
тя
ми
 с
оо
бщ
ен
ия
 и
 д
ос
та
вл
ен
ны
е 
из
 о
но
й 
10
-г
о 
фе
вр
ал
я 
18
55
 г
од
а.
  
18
27
 –
 1
84
2 
20
7 
л.
 
по
эт
аж
ны
е 
пл
ан
ы 
зд
ан
ий
 н
а 
ме
ст
е 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а 
(2
-я
 ч
ет
ве
рт
ь 
19
 
ве
ка
); 
пр
ое
кт
ы 
му
зе
йн
ых
 з
да
ни
й 
на
 м
ес
те
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а 
(С
. Л
. 
Ш
ус
то
в,
 1
82
7;
 Л
. И
. 
Ш
ар
ле
ма
нь
, 
18
36
; А
. П
. Б
рю
лл
ов
, 1
83
6)
; п
ре
д-
ло
ж
ен
ия
 п
о 
по
ст
ро
йк
е 
зд
ан
ия
 Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r d
ie
 V
er
go
ld
un
g 
vo
n 
St
uc
k-
 u
nd
 K
up
fe
rv
er
zi
er
un
ge
n 
an
 W
än
de
n 
un
d 
G
ew
öl
-
be
n 
in
 d
en
 G
al
er
ie
n 
de
r K
le
in
en
 E
re
m
ita
ge
 u
nd
 d
en
 S
äl
en
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
.  
Ju
ni
 1
84
4 
– 
Ja
nu
ar
 1
85
5 
 
40
0 
Bl
. 
 
55
 
 
46
8 
35
 
26
8 
О
 п
оз
ол
от
е 
ле
пн
ы
х 
и 
ме
дн
ы
х 
ук
ра
ш
ен
ий
 н
а 
ст
ен
ах
 и
 с
во
да
х 
в 
га
ле
ре
ях
 М
а-
ло
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
за
ла
х 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 И
ю
нь
 1
84
4 
– 
ян
ва
рь
 1
85
5 
40
0 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
1 
 
21
0 
Bl
. 
Jo
ur
na
l 
fü
r 
18
41
 s
. 
A
kt
e 
46
8-
44
-
33
5 
56
 
 
46
8 
35
 
28
7 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
41
 
21
0 
л.
 
ж
ур
на
л 
за
 1
84
1 
го
д 
см
. д
ел
о 
46
8-
44
-3
35
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 fü
r d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
sb
ei
m
 K
ab
i-
ne
tt 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t. 
Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
2 
 
33
5 
Bl
. 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
äg
e,
 
A
br
ec
hn
un
g 
m
it 
de
n 
A
uf
tra
gn
eh
m
er
n 
57
 
 
46
8 
35
 
28
8 
Ж
ур
на
л 
вы
со
ча
йш
е 
уч
ре
ж
де
нн
ой
 К
ом
ис
си
и 
пр
и 
К
аб
ин
ет
е 
ег
о 
ве
ли
че
ст
ва
 п
о 
во
зв
ед
ен
ию
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
42
 
33
5 
л.
 
см
ет
ы
, р
ас
че
ты
 с
 п
од
ря
дч
ик
ам
и 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
2 
 
32
8 
Bl
. 
A
br
ec
hn
un
g 
m
it 
de
n 
A
uf
tra
gn
eh
-
m
er
n,
 A
us
za
hl
un
g 
vo
n 
Lö
hn
en
 u
nd
 
G
ra
tif
ik
at
io
ne
n 
58
 
 
46
8 
35
 
28
9 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
42
 
32
8 
л.
 
ра
сч
ет
ы
 с
 п
од
ря
дч
ик
ам
и,
 в
ы
пл
а-
та
 ж
ал
ов
ан
ия
 и
 н
аг
ра
дн
ы
х 
де
не
г 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
3 
 
38
3 
Bl
. 
 
59
 
 
46
8 
35
 
29
0 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
43
 
38
3 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
3 
 
45
6 
Bl
. 
 
60
 
 
46
8 
35
 
29
1 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
43
 
45
6 
л.
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
4 
 
37
9 
Bl
. 
 
61
 
 
46
8 
35
 
29
2 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
44
 
37
9 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
4 
 
48
1 
Bl
. 
 
62
 
 
46
8 
35
 
29
3 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
44
 
48
1 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
5 
 
30
7 
Bl
. 
 
63
 
 
46
8 
35
 
29
4 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
45
 
30
7 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
5 
 
33
0 
Bl
. 
 
64
 
 
46
8 
35
 
29
5 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
45
 
33
0 
л.
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
6 
 
24
8 
Bl
. 
 
65
 
 
46
8 
35
 
29
6 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
46
 
24
8 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
6 
 
28
4 
Bl
. 
 
66
 
 
46
8 
35
 
29
7 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
46
 
28
4 
л.
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
7 
 
35
0 
Bl
. 
 
67
 
 
46
8 
35
 
29
8 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
47
 
35
0 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
7 
 
24
8 
Bl
. 
 
68
 
 
46
8 
35
 
29
9 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
47
 
24
8 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
8 
 
29
5 
Bl
. 
 
69
 
 
46
8 
35
 
30
0 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
48
 
29
5 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
8 
 
29
7 
Bl
. 
 
70
 
 
46
8 
35
 
30
1 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
48
 
29
7 
л.
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
84
8 
 
33
1 
Bl
. 
 
71
 
 
46
8 
35
 
30
2 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
48
 
33
1 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
84
9 
 
29
2 
Bl
. 
 
72
 
 
46
8 
35
 
30
3 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
49
 
29
2 
л.
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ja
nu
ar
 –
 
D
ez
em
be
r 1
85
0 
 
 
37
8 
Bl
. 
 
73
 
 
46
8 
35
 
30
4 
Ж
ур
на
л 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. 
Я
нв
ар
ь 
– 
де
-
ка
бр
ь 
18
50
 
37
8 
л.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 R
ap
po
rte
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
üb
er
 
ih
re
 T
ät
ig
ke
it.
 Ja
nu
ar
 –
 D
ez
em
be
r 1
85
0 
 
39
8 
Bl
. 
 
74
 
 
46
8 
35
 
30
5 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
50
 
39
8 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 A
nl
ag
e 
vo
n 
D
ac
hs
tü
hl
en
 u
nd
 D
ec
ke
n 
im
 M
us
eu
m
 u
nd
 a
nd
er
e 
te
ch
ni
sc
he
 
Be
re
ch
nu
ng
en
. 1
83
9 
– 
18
44
 
 
18
5 
Bl
. 
zu
m
 P
ro
je
kt
 e
in
er
 p
ne
um
at
is
ch
en
 
Be
he
iz
un
g 
de
s 
M
us
eu
m
s 
(B
l. 
45
-
50
); 
N
ot
iz
en
 v
on
 V
. P
. S
ta
so
v 
üb
er
 
di
e 
Te
ch
ni
k 
de
r B
em
al
un
g 
de
r S
äl
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 (B
l. 
78
-8
1)
  
 
75
 
 
46
8 
35
 
32
4 
П
о 
ус
тр
ой
ст
ву
 с
тр
оп
ил
 и
 п
от
ол
ко
в 
в 
м
уз
еу
ме
 и
 д
ру
ги
е 
те
хн
ич
ес
ки
е 
ра
сч
ет
ы
. 
18
39
 –
 1
84
4 
18
5 
л.
 
к 
пр
ое
кт
у 
пн
ев
ма
ти
че
ск
ог
о 
от
о-
пл
ен
ия
 м
уз
ея
 (
лл
. 
45
-5
0)
; 
за
пи
ск
и 
В.
 П
. 
Ст
ас
ов
а 
о 
те
хн
ик
е 
ро
сп
ис
и 
за
ло
в 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
жа
 (л
л.
 7
8-
81
) 
Ü
be
r 
di
e 
V
or
sc
hl
äg
e 
de
s 
A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e 
fü
r 
de
n 
Ba
u 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
e-
um
s u
nd
 ü
be
r Ä
nd
er
un
ge
n 
in
 se
in
en
 E
nt
w
ür
fe
n.
 O
kt
ob
er
 1
83
9 
– 
M
är
z 
18
53
  
 
21
0 
Bl
. 
N
ot
iz
 v
on
 V
. P
. S
ta
so
v 
„Ü
be
r 
ei
ni
-
ge
 
U
nz
ul
än
gl
ic
hk
ei
te
n 
be
zü
gl
ic
h 
St
an
do
rt 
un
d 
K
lim
a“
 u
nd
 A
nm
er
-
ku
ng
en
 z
um
 M
us
eu
m
sb
au
 (
Bl
.1
-
6)
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
76
 
 
46
8 
35
 
32
5 
Д
ел
о 
по
 п
ре
дп
ол
ож
ен
ия
м 
ар
хи
те
кт
ор
а 
К
ле
нц
а 
на
 с
оо
ру
ж
ен
ие
 И
мп
ер
ат
ор
ск
о-
го
 м
уз
еу
ма
 и
 о
б 
из
ме
не
ни
ях
 в
 е
го
 п
ро
ек
та
х.
 О
кт
яб
рь
 1
83
9 
– 
ма
рт
 1
85
3 
21
0 
л.
 
за
пи
ск
а 
В.
 П
. 
С
та
со
ва
 „
О
 н
ек
о-
то
ры
х 
не
уд
об
ст
ва
х 
в 
от
но
ш
ен
ии
 
к 
ме
ст
но
ст
и 
и 
кл
им
ат
а“
 и
 е
го
 ж
е 
за
ме
ча
ни
я 
по
 с
тр
ои
те
ль
ст
ву
 м
у-
зе
я 
(л
л.
 1
-6
); 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
un
d 
Be
st
el
lu
ng
 d
er
 G
ie
be
lv
er
zi
er
un
ge
n 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
e-
um
s n
ac
h 
de
m
 E
nt
w
ur
f [
Lu
dw
ig
 v
on
] S
ch
w
an
th
al
er
s. 
Se
pt
em
be
r 1
84
4 
– 
Ju
ni
 1
84
8 
 
21
 B
l. 
Bl
. 8
-1
1:
 N
ot
iz
 d
es
 A
rc
hi
te
kt
en
 V
. 
P.
 S
ta
so
v 
m
it 
K
rit
ik
 a
n 
de
n 
ei
ng
e-
sa
nd
te
n 
Re
lie
fs
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
77
 
 
46
8 
35
 
32
6 
О
 р
ас
см
от
ре
ни
и 
и 
за
ка
зе
 у
кр
аш
ен
ий
 д
ля
 ф
ро
нт
он
ов
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
е-
ум
а 
по
 п
ро
ек
ту
 [Л
ю
дв
иг
а 
фо
н]
 Ш
ва
нт
ал
ер
а.
 С
ен
тя
бр
ь 
18
44
 –
 и
ю
нь
 1
84
8 
21
 л
. 
за
пи
ск
а 
ар
хи
те
кт
ор
а 
В.
 П
. С
та
со
ва
 
с 
кр
ит
ик
ой
 п
ри
сл
ан
ны
х 
ре
ль
еф
ов
 
(л
л.
 8
-1
1)
; п
ис
ьм
а 
Кл
ен
це
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
en
 A
nk
au
f v
on
 Z
ei
ch
nu
ng
en
 u
nd
 d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 G
em
äl
de
n 
fü
r d
ie
 G
a-
le
rie
 a
lte
r 
M
al
er
ei
 u
nd
 ü
be
r 
da
s 
A
nb
rin
ge
n 
di
es
er
 B
ild
er
. J
an
ua
r 
18
45
 –
 A
ug
us
t 
18
51
 
 
11
8 
Bl
. 
üb
er
 Ä
nd
er
un
ge
n 
in
 d
er
 A
us
sta
t-
tu
ng
, d
ie
 N
ik
ol
au
s I
. a
ng
eo
rd
ne
t h
at
 
(B
l. 
43
, 5
6)
; s
.a
. A
kt
e 
46
8-
35
-2
42
 
78
 
 
46
8 
35
 
32
7 
О
 п
ок
уп
ке
 р
ис
ун
ко
в 
и 
за
ка
зе
 к
ар
ти
н 
дл
я 
Га
ле
ре
и 
др
ев
не
й 
ж
ив
оп
ис
и 
и 
об
 у
к-
ре
пл
ен
ии
 с
их
 к
ар
ти
н.
 Я
нв
ар
ь 
18
45
 –
 а
вг
ус
т 
18
51
 
11
8 
л.
 
об
 и
зм
ен
ен
ия
х 
от
де
лк
и,
 н
аз
на
-
че
нн
ы
х 
Н
ик
ол
ае
м 
I 
(л
л.
 4
3,
 5
6)
; 
см
. т
ак
ж
е 
де
ло
 4
68
-3
5-
24
2 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 M
öb
el
n 
in
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 u
nd
 ü
be
r v
on
 S
ei
ne
r M
a-
je
st
ät
 a
us
ge
w
äh
lte
 a
lte
 G
eg
en
stä
nd
e.
 T
ei
l I
. D
ez
em
be
r 1
84
6 
– 
A
ug
us
t 1
85
1 
 
24
3 
Bl
. 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
79
 
 
46
8 
35
 
32
8 
О
 з
ак
аз
е 
ме
бе
ли
 в
 Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 и
 н
аз
на
че
нн
ы
х 
го
су
да
ре
м 
им
пе
ра
то
ро
м 
ст
ар
ы
х 
ве
щ
ах
. Ч
ас
ть
 I.
 Д
ек
аб
рь
 1
84
6 
– 
ав
гу
ст
 1
85
1 
24
3 
л.
 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 M
öb
el
n 
in
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 u
nd
 ü
be
r v
on
 S
ei
ne
r M
a-
je
st
ät
 a
us
ge
w
äh
lte
 a
lte
 G
eg
en
stä
nd
e 
Te
il 
II.
 O
kt
ob
er
 1
84
9 
– 
A
ug
us
t 1
85
1 
 
50
 B
l. 
 
80
 
 
46
8 
35
 
32
9 
О
 з
ак
аз
е 
ме
бе
ли
 в
 Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 и
 н
аз
на
че
нн
ы
х 
го
су
да
ре
м 
им
пе
ра
то
ро
м 
ст
ар
ы
х 
ве
щ
ах
. Ч
ас
ть
 II
. О
кт
яб
рь
 1
84
9 
– 
ав
гу
ст
 1
85
1 
50
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
si
ch
tig
un
g 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r 
G
eb
äu
de
te
ile
 i
m
 W
in
te
rp
al
as
t 
un
d 
in
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. J
ul
i 1
85
0 
– 
Ju
ni
 1
85
4 
 
26
 B
l. 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
üb
er
 In
sta
nd
se
tz
un
gs
-
ar
be
ite
n 
in
 d
en
 R
af
fa
el
-L
og
gi
en
 u
.a
. 
Sä
le
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
 
81
 
 
46
8 
35
 
33
1 
О
б 
ос
ви
де
те
ль
ст
во
ва
ни
и 
ра
зн
ы
х 
ча
ст
ей
 в
 з
да
ни
и 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 З
им
не
го
 
дв
ор
ца
 и
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 И
ю
ль
 1
85
0 
– 
ию
нь
 1
85
4 
26
 л
. 
ин
фо
рм
ац
ия
 о
 р
ем
он
тн
ы
х 
ра
бо
-
та
х 
в 
Л
од
ж
ия
х 
Ра
фа
эл
я 
и 
др
. з
а-
ла
х 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
as
 A
nb
rin
ge
n 
vo
n 
Bi
ld
er
n 
de
r M
ut
te
rg
ot
te
s m
it 
de
m
 Je
su
sk
in
d 
un
d 
vo
m
 H
l. 
G
eo
rg
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
6 
Bl
. 
 
82
 
 
46
8 
35
 
33
2 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
ка
рт
ин
 Б
ог
ом
ат
ер
и 
с 
мл
ад
ен
це
м 
И
ис
ус
ом
 и
 
св
. Г
ео
рг
ия
. 1
85
1 
6 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Er
fü
llu
ng
 d
er
 B
ef
eh
le
 S
ei
ne
r 
M
aj
es
tä
t 
vo
m
 J
ah
re
 1
85
1 
be
zü
gl
ic
h 
de
r 
A
us
st
at
tu
ng
 d
er
 R
äu
m
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 m
it 
M
öb
el
n 
un
d 
Bi
ld
er
n.
 O
kt
ob
er
 
18
51
 –
 Ju
ni
 1
85
2 
 
 
20
4 
Bl
. 
 
83
 
 
46
8 
35
 
33
3 
Д
ел
о 
о 
пр
ив
ед
ен
ии
 в
 и
сп
ол
не
ни
е 
вы
со
ча
йш
их
 п
ов
ел
ен
ий
 п
о 
уб
ра
нс
тв
у 
Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а:
 р
аз
ме
щ
ен
ия
 м
еб
ел
и 
и 
ка
рт
ин
, 
по
сл
ед
ов
ав
ш
их
 с
 1
85
1 
го
да
. 
О
кт
яб
рь
 1
85
1 
– 
ию
нь
 1
85
2 
20
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
n 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s. 
Ja
nu
ar
 1
85
0 
– 
Ja
nu
ar
 1
85
3 
 
11
2 
Bl
. 
s. 
A
kt
en
 4
68
-3
5-
25
7,
 3
35
-3
37
 
84
 
 
46
8 
35
 
33
4 
О
 с
да
че
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ие
 З
им
не
го
 д
во
рц
а.
 
Я
нв
ар
ь 
18
50
 –
 я
нв
ар
ь 
18
53
 
11
2 
л.
 
см
. с
ов
ме
ст
но
 с
 м
ат
ер
иа
ла
ми
 д
ел
 
46
8-
35
-2
57
, 3
35
-3
37
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
n 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s 
la
ut
 In
ve
nt
ar
 d
es
 b
au
lic
he
n 
Te
ils
. 1
85
2 
 
73
 B
l. 
 
85
 
 
46
8 
35
 
33
5 
О
 с
да
че
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ие
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
по
 о
пи
си
 п
о 
ст
ро
и-
те
ль
но
й 
ча
ст
и.
 1
85
2 
73
 л
. 
 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 d
er
 K
am
m
er
za
hl
m
ei
st
er
ei
. 1
85
2 
 
22
 B
l. 
 
86
 
 
46
8 
35
 
33
6 
О
пи
сь
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а 
по
 к
ам
ер
ца
лм
ей
ст
ер
ск
ой
 ч
ас
ти
. 1
85
2 
22
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
50
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
n 
di
e 
V
er
w
al
tu
ng
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s 
la
ut
 In
ve
nt
ar
 d
es
 K
ün
stl
er
is
ch
en
 T
ei
ls
. 1
85
2 
 
32
 B
l. 
 
87
 
 
46
8 
35
 
33
7 
О
 с
да
че
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ие
 З
им
не
го
 Д
во
рц
а 
по
 о
пи
си
 п
о 
ху
до
-
ж
ес
тв
ен
но
й 
ча
ст
и.
 1
85
2 
32
 л
. 
 
Be
fe
hl
e 
Se
in
er
 D
ur
ch
la
uc
ht
, v
er
sc
hi
ed
en
e 
Pa
pi
er
e,
 P
lä
ne
 u
nd
 S
ki
zz
en
 fü
r 
di
e 
Re
-
no
vi
er
un
g 
de
s W
in
te
rp
al
as
te
s. 
Fe
br
ua
r –
 O
kt
ob
er
 1
84
0 
 
 
21
5 
Bl
. 
A
ng
ab
en
 z
u 
dr
ei
 E
nt
w
ür
fe
n 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 v
on
 K
le
nz
e 
so
w
ie
 
üb
er
 d
ie
 F
er
tig
un
g 
vo
n 
G
ra
ni
t- 
un
d 
M
ar
m
or
pl
at
te
n 
fü
r 
di
e 
A
us
sta
ttu
ng
 
de
s G
eb
äu
de
s 
 
88
 
 
46
8 
35
 
49
6 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, р
аз
ны
е 
бу
ма
ги
, п
ла
ны
 и
 ч
ер
те
ж
и 
из
 д
ел
 п
о 
во
зо
б-
но
вл
ен
ию
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
за
 1
84
0 
го
д.
 Ф
ев
ра
ль
 –
 о
кт
яб
рь
 1
84
0 
21
5 
л.
 
св
ед
ен
ия
 
о 
со
ст
ав
ле
ни
и 
Кл
ен
це
 
тр
ех
 п
ро
ек
то
в 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
жа
; 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
гр
ан
ит
ны
х 
и 
мр
а-
мо
рн
ых
 п
ли
т д
ля
 о
тд
ел
ки
 зд
ан
ия
 
Be
fe
hl
e 
Se
in
er
 D
ur
ch
la
uc
ht
, 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 P
ap
ie
re
, 
Pl
än
e 
un
d 
Sk
iz
ze
n 
au
s 
de
n 
Ba
up
lä
ne
n 
fü
r d
ie
 K
ai
se
rli
ch
e 
Er
em
ita
ge
. 1
84
1 
– 
18
45
 
 
22
2 
Bl
. 
D
ok
um
en
te
 u
nd
 P
lä
ne
 z
um
 W
in
-
te
rp
al
as
t u
nd
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
  
 
89
 
 
46
8 
35
 
49
7 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, р
аз
ны
е 
бу
ма
ги
, п
ла
ны
 и
 ч
ер
те
ж
и,
 в
ы
ну
ты
е 
из
 д
ел
 п
о 
во
зв
ед
ен
ию
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
1 
– 
18
45
 
22
2 
л.
 
до
ку
м
ен
ты
 и
 п
ла
ны
 п
о 
зд
ан
ия
м 
ко
мп
ле
кс
а 
Зи
мн
ег
о 
дв
ор
ца
 и
 Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 51
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Be
fe
hl
e 
Se
in
er
 D
ur
ch
la
uc
ht
, 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 P
ap
ie
re
, 
Pl
än
e 
un
d 
Sk
iz
ze
n 
au
s 
de
n 
Ba
up
lä
ne
n 
de
r K
ai
se
rli
ch
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
84
6 
– 
18
49
  
 
16
6 
Bl
. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 ü
be
r d
ie
 In
ne
na
us
sta
t-
tu
ng
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 u
nt
er
 T
eil
-
na
hm
e 
vo
n 
A
. 
Tr
isc
or
ni
, 
G
. I
. 
H
er
-
m
an
, B
ar
ry
, A
. V
. L
og
an
ov
sk
ij,
 K
. A
. 
K
le
in
, I
. I
. R
eim
er
s, 
D
. I
. J
en
se
n,
 C
h.
 
va
n 
de
r D
oe
s, 
A
. I
. S
ol
ov
’e
v;
 ü
be
r d
ie 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
A
tla
nt
en
 u
nd
 K
ar
ya
-
tid
en
 f
ür
 d
ie
 F
as
sa
de
n 
du
rc
h 
de
n 
Bi
ld
ha
ue
r A
. I
. T
er
eb
en
ev
  
 
90
 
 
46
8 
35
 
49
8 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, р
аз
ны
е 
бу
ма
ги
, п
ла
ны
 и
 ч
ер
те
ж
и,
 в
ы
ну
ты
е 
из
 д
ел
 п
о 
во
зв
ед
ен
ии
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
6 
– 
18
49
 
16
6 
л.
 
пе
ре
пи
ск
а 
об
 о
тд
ел
ке
 п
ом
ещ
ен
ий
 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а 
с 
уч
ас
ти
ем
 А
. 
Тр
ис
ко
рн
и,
 Г
. И
. Г
ер
ма
на
, Б
ер
ри
, 
А
. В
. Л
ог
ан
ов
ск
ог
о,
 К
. А
. К
ле
йн
а,
 
И
. И
. Р
ей
ме
рс
а,
 Д
. И
. И
ен
се
на
, Х
. 
Д
ус
си
, А
. И
. С
ол
ов
ье
ва
; о
б 
ис
по
л-
не
ни
и 
ск
ул
ьп
то
ро
м 
А
. И
. Т
ер
еб
е-
не
вы
м 
ат
ла
нт
ов
 и
 к
ар
иа
ти
д 
дл
я 
фа
са
до
в 
Be
fe
hl
e 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t, 
ve
rs
ch
ie
de
ne
 P
ap
ie
re
, P
lä
ne
 u
nd
 S
ki
zz
en
 a
us
 d
en
 B
au
-
pl
än
en
 f
ür
 d
ie
 K
ai
se
rli
ch
e 
Er
em
ita
ge
 v
on
 1
85
0 
bi
s 
18
53
. F
eb
ru
ar
 1
85
0 
– 
A
pr
il 
18
53
 
 
17
9 
Bl
. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 ü
be
r 
di
e 
In
ne
na
us
-
st
at
tu
ng
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
; G
e-
ne
ra
lp
lä
ne
 d
es
 G
eb
äu
de
s 
 
91
 
 
46
8 
35
 
49
9 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, р
аз
ны
е 
бу
ма
ги
, п
ла
ны
 и
 ч
ер
те
ж
и,
 в
ы
ну
ты
е 
из
 д
ел
 п
о 
во
зв
ед
ен
ию
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
за
 1
85
0 
– 
18
53
 г
од
ы
. Ф
ев
ра
ль
 1
85
0 
– 
ап
ре
ль
 1
85
3 
17
9 
л.
 
пе
ре
пи
ск
а 
об
 о
тд
ел
ке
 п
ом
ещ
ен
ий
 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а;
 
ге
не
ра
ль
ны
е 
пл
ан
ы 
зд
ан
ия
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
le
 d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
en
 B
au
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ei
m
 K
ab
in
et
t 
S.
 K
. M
. 1
84
1 
 
 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
äg
e;
 A
br
ec
hn
un
ge
n 
m
it 
de
n 
A
uf
tra
gn
eh
m
er
n;
 s
. a
. „
A
l-
le
ru
nt
er
tän
ig
ste
 V
or
trä
ge
 d
er
 B
au
-
ko
m
m
iss
io
n 
...
“;
 f
ür
 1
84
1:
 4
68
-3
5-
28
7 
 
92
 
 
46
8 
44
 
33
5 
Ж
ур
на
лы
 К
ом
ис
си
и,
 у
чр
еж
де
нн
ой
 п
ри
 К
аб
ин
ет
е 
е.
 и
. в
. д
ля
 в
оз
ве
де
ни
я 
Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
1 
 
см
ет
ы
; р
ас
че
ты
 с
 п
од
ря
дч
ик
ам
и;
 
см
. 
та
кж
е 
„В
се
по
дд
ан
не
йш
ие
 
до
не
се
ни
я 
С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
с-
си
и 
…
“;
 з
а 
18
41
 г
од
: 4
68
-3
5-
28
7 
Jo
ur
na
le
 d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
en
 B
au
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ei
m
 K
ab
in
et
t 
S.
 K
. M
. 1
85
4 
 
14
3 
Bl
. 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
äg
e;
 
A
br
ec
hn
un
-
ge
n 
m
it 
de
n 
A
uf
tra
gn
eh
m
er
n 
93
 
 
46
8 
44
 
33
6 
Ж
ур
на
лы
 К
ом
ис
си
и,
 у
чр
еж
де
нн
ой
 п
ри
 к
аб
ин
ет
е 
е.
 и
. в
. д
ля
 в
оз
ве
де
ни
я 
Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
4 
14
3 
л.
 
см
ет
ы
; р
ас
че
ты
 с
 п
од
ря
дч
ик
ам
и 
Jo
ur
na
le
 d
er
 K
om
m
is
si
on
 f
ür
 d
en
 B
au
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ei
m
 K
ab
in
et
t 
S.
 K
. M
. 1
85
5 
 
25
2 
Bl
. 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
äg
e;
 
A
br
ec
hn
un
-
ge
n 
m
it 
de
n 
A
uf
tra
gn
eh
m
er
n 
 
94
 
 
46
8 
44
 
33
7 
Ж
ур
на
лы
 К
ом
ис
си
и,
 у
чр
еж
де
нн
ой
 п
ри
 к
аб
ин
ет
е 
е.
 и
. в
. д
ля
 в
оз
ве
де
ни
я 
Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
5 
25
2 
л.
 
см
ет
ы
; р
ас
че
ты
 с
 п
од
ря
дч
ик
ам
и 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 H
of
m
in
is
te
rs
 m
it 
G
ra
f K
le
in
m
ic
he
l u
nd
 s
ei
ne
 O
r-
de
rs
 a
n 
de
n 
In
ge
ni
eu
r-
O
be
rs
t E
sa
ul
ov
 u
nd
 d
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 E
fim
ov
 in
 A
ng
el
eg
en
-
he
ite
n 
de
r 
Ba
uk
om
m
is
si
on
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 in
 P
et
er
sb
ur
g.
 J
an
ua
r 
– 
O
kt
ob
er
 
18
51
 
 
43
 B
l. 
U
nt
er
la
ge
n 
üb
er
 d
ie
 L
ie
fe
ru
ng
 v
on
 
M
ar
m
or
ge
ge
ns
tä
nd
en
 a
us
 d
em
 T
a-
ur
is
ch
en
 P
al
as
t, 
de
m
 P
al
as
t i
n 
Ca
r-
sk
oe
 S
el
o 
u.
a.
 P
al
äs
te
n 
in
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 
 
95
 
 
46
8 
45
 
20
1 
П
ер
еп
ис
ка
 м
ин
ис
тр
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 с
 г
ра
фо
м 
К
ле
йн
ми
хе
ле
м 
и 
пр
ед
-
пи
са
ни
я 
ег
о 
ин
ж
ен
ер
-п
ол
ко
вн
ик
у 
Ес
ау
ло
ву
 и
 а
рх
ит
ек
то
ру
 Е
фи
мо
ву
 п
о 
де
ла
м 
К
ом
ис
си
и 
дл
я 
во
зв
ед
ен
ия
 з
да
ни
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
П
ет
ер
бу
рг
е.
 Я
нв
ар
ь 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
51
 
43
 л
. 
до
ку
м
ен
ты
 о
 д
ос
та
вк
е 
мр
ам
ор
-
ны
х 
пр
ед
ме
то
в 
из
 Т
ав
ри
че
ск
ог
о,
 
Ц
ар
ск
ос
ел
ьс
ко
го
 и
 д
ру
ги
х 
дв
ор
-
цо
в 
дл
я 
ра
зм
ещ
ен
ия
 
в 
Н
ов
ом
 
Э
рм
ит
аж
е 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r e
in
 B
eg
le
its
ch
re
ib
en
 z
u 
di
ve
rs
en
 G
eg
en
st
än
de
n 
fü
r d
ie
 E
re
m
ita
ge
. 1
84
0 
 
24
2 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 L
ie
fe
ru
ng
 v
on
 H
ef
t N
r. 
6 
un
d 
7 
m
it 
Li
th
og
ra
ph
ie
n 
vo
n 
Bi
l-
de
rn
 
M
ün
ch
ne
r 
K
ün
stl
er
 
un
d 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
 B
ild
er
n 
ne
ue
st
er
 
M
ün
ch
ne
r K
ün
stl
er
  
 
96
 
 
46
9 
8 
49
9 
Д
ел
о 
о 
пр
еп
ро
во
ж
де
ни
и 
ра
зн
ы
х 
ве
щ
ей
 п
о 
Э
рм
ит
аж
у.
 1
84
0 
24
2 
л.
 
о 
до
ст
ав
ке
 6
-й
 и
 7
-й
 т
ет
ра
де
й 
ли
-
то
гр
аф
ир
ов
ан
ны
х 
ри
су
нк
ов
 
с 
ка
рт
ин
 м
ю
нх
ен
ск
их
 х
уд
ож
ни
ко
в 
и 
ри
су
нк
ов
 с
 к
ар
ти
н 
но
ве
йш
их
 
мю
нх
ен
ск
их
 х
уд
ож
ни
ко
в 
( л
. 4
) 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 e
in
er
 B
ro
nz
es
ta
tu
e 
Pe
te
rs
 d
es
 G
ro
ss
en
 u
nd
 e
in
es
 G
em
äl
-
de
s, 
da
s d
en
 M
är
ty
re
r S
eb
as
tia
n 
da
rs
te
llt
, b
ei
de
s a
us
 M
ün
ch
en
 g
es
an
dt
. 1
84
1 
 
5 
Bl
. 
 
97
 
 
46
9 
8 
52
9 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 б
ро
нз
ов
ой
 с
та
ту
и 
П
ет
ра
 В
ел
ик
ог
о 
и 
ка
рт
ин
ы
, и
зо
бр
аж
аю
щ
ей
 
св
ят
ог
о 
м
уч
ен
ик
а 
С
еб
ас
ть
ян
а,
 п
ри
сл
ан
ны
х 
из
 М
ю
нх
ен
а.
 1
84
1 
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
uf
st
el
lu
ng
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 G
eg
en
st
än
de
 a
us
 d
er
 E
re
m
ita
ge
, i
m
 K
ai
se
rli
-
ch
en
 M
us
eu
m
, a
us
ge
su
ch
t v
om
 b
ay
er
is
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e.
 1
84
3 
 
2 
Bl
. 
 
98
 
 
46
9 
8 
57
9 
Д
ел
о 
об
 у
ст
ан
ов
ке
 в
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ом
 м
уз
еу
м
е 
ра
зн
ы
х 
ве
щ
ей
 и
з 
Э
рм
ит
аж
а,
 
вы
бр
ан
ны
х 
ба
ва
рс
ки
м 
ар
хи
те
кт
ор
ом
 К
ле
нц
е.
 1
84
3 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Ba
u 
de
r 
K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. T
.1
. 
M
är
z 
18
47
 –
 D
ez
em
be
r 
18
51
 
 
41
2 
Bl
. 
M
öb
lie
ru
ng
 d
er
 S
äl
e;
 A
uf
ba
u 
ei
ne
r 
A
us
st
el
lu
ng
; v
gl
. 4
72
-1
7 
(1
01
/9
38
) 
-3
57
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
99
 
 
46
9 
8 
70
0 
О
б 
ус
тр
ой
ст
ве
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Ч
. I
. М
ар
т 
18
47
 –
 д
ек
аб
рь
 
18
51
 
41
2 
л.
 
ме
бл
ир
ов
ка
 з
ал
ов
, с
оз
да
ни
е 
эк
с-
по
зи
ци
и;
 с
м.
 с
ов
ме
ст
но
 с
 4
72
-1
7 
(1
01
/9
38
)-
35
7;
 п
ис
ьм
а 
К
ле
нц
е 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
en
 B
au
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. T
. I
I. 
18
51
 –
 1
85
3 
 
20
3 
Bl
. 
M
öb
lie
ru
ng
 d
er
 S
äl
e;
 A
uf
ba
u 
ei
ne
r 
A
us
st
el
lu
ng
; F
or
ts
et
zu
ng
 s
. 4
72
-1
8 
(1
05
/9
42
)-
27
 
 
10
0 
 
46
9 
8 
70
1 
О
б 
ус
тр
ой
ст
ве
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Ч
. I
I. 
18
51
 –
 1
85
3 
20
3 
л.
 
ме
бл
ир
ов
ка
 з
ал
ов
, с
оз
да
ни
е 
эк
с-
по
зи
ци
и;
 п
ро
до
лж
ен
ие
 с
м.
: 
47
2-
18
 (1
05
/9
42
)-
27
 
Ü
be
r d
ie
 R
es
ta
ur
ie
ru
ng
 v
on
 3
2 
G
em
äl
de
n 
fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
85
0 
 
15
 B
l. 
 
10
1 
 
46
9 
8 
91
0 
О
б 
ис
пр
ав
ле
ни
и 
32
 к
ар
ти
н,
 в
ы
бр
ан
ны
х 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
0 
15
 л
. 
 
Ü
be
r G
em
äl
de
, d
ie
 v
on
 e
in
er
 K
om
m
is
si
on
 a
us
 d
em
 W
in
te
rp
al
as
t u
nd
 P
al
äs
te
n 
de
r 
U
m
ge
bu
ng
 fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 a
us
ge
su
ch
t w
ur
de
n 
un
d 
üb
er
 d
en
 B
ef
eh
l S
ei
ne
r 
M
aj
es
tä
t, 
da
s M
us
eu
m
 h
in
fo
rt 
„N
eu
e 
Er
em
ita
ge
“ 
zu
 n
en
ne
n.
 1
85
0 
 
33
 B
l. 
 
10
2 
 
46
9 
8 
92
0 
О
 к
ар
ти
на
х,
 в
ы
бр
ан
ны
х 
ко
ми
сс
ие
й 
из
 з
аг
ор
од
ны
х 
и 
Зи
мн
ег
о 
дв
ор
цо
в 
к 
по
-
ме
щ
ен
ию
 в
 Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
, 
и 
о 
вы
со
ча
йш
ем
 п
ов
ел
ен
ии
 н
аз
ы
ва
ть
 з
да
ни
е 
му
зе
ум
а 
вп
ре
дь
 „
Н
ов
ы
м 
Э
рм
ит
аж
ем
“.
 1
85
0 
33
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f e
in
er
 k
ol
os
sa
le
n 
M
ar
m
or
bü
st
e 
m
it 
de
r D
ar
st
el
lu
ng
 e
in
es
 G
en
iu
s 
fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 b
ei
m
 A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
d 
Sa
zo
no
v.
 1
85
1 
 
4 
Bl
. 
 
10
3 
 
46
9 
8 
10
43
 
О
 п
ок
уп
ке
 у
 а
ка
де
ми
ка
 С
аз
он
ов
а 
мр
ам
ор
но
го
 к
ол
ос
са
ль
но
го
 б
ю
ст
а 
Ге
ни
я 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
4 
л.
 
 
Ü
be
r d
en
 E
m
pf
an
g 
vo
n 
K
un
stw
er
ke
n 
au
s 
de
r A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
 s
ow
ie
 v
on
 A
nt
i-
qu
itä
te
n 
un
d 
ein
er
 V
as
e m
it 
Bi
ld
ni
ss
en
 ru
ss
isc
he
r Z
ar
en
 fü
r d
ie
 N
eu
e E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
19
 B
l. 
 
10
4 
 
46
9 
8 
10
44
 
О
 п
ри
ем
е 
ху
до
ж
ес
тв
ен
ны
х 
пр
ои
зв
ед
ен
ий
 и
х 
А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
 в
 Н
ов
ый
 Э
р-
ми
та
ж
, а
 та
кж
е с
та
ри
нн
ых
 в
ещ
ей
 и
 в
аз
ы 
с и
зо
бр
аж
ен
ие
м 
ру
сс
ки
х 
ца
ре
й.
 1
85
1 
19
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 U
nt
er
br
in
gu
ng
 v
on
 R
af
fa
el
s „
H
ei
lig
em
 G
eo
rg
“ 
au
s d
er
 M
ili
tä
rg
al
er
ie
 d
es
 
W
in
te
rp
al
as
te
s i
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
5 
Bl
. 
 
10
5 
 
46
9 
8 
10
46
 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
ка
рт
ин
ы
 Р
аф
аэ
ля
 „
С
вя
то
й 
Ге
ор
ги
й“
, н
ах
о-
дя
щ
ей
ся
 в
 В
ое
нн
ой
 г
ал
ер
ее
 З
им
не
го
 д
во
рц
а.
 1
85
1 
5 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f 
vo
n 
vi
er
 M
os
ai
ks
ch
rä
nk
en
 f
ür
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 i
m
 E
ng
li-
sc
he
n 
M
ag
az
in
.1
85
1 
 
4 
Bl
. 
 
10
6 
 
46
9 
8 
10
52
 
О
 п
ок
уп
ке
 в
 А
нг
ли
йс
ко
м 
ма
га
зи
не
 ч
ет
ы
ре
х 
мо
за
ич
ны
х 
ш
ка
фо
в 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
4 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
K
am
ee
n 
au
s d
em
 K
ab
in
et
t S
. K
. M
. a
n 
di
e 
N
eu
e 
Er
en
ita
ge
. 
18
51
 
 
3 
Bl
. 
 
10
7 
 
46
9 
8 
10
65
 
О
 п
ер
ед
ач
е 
в 
Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 к
ам
ее
в,
 х
ра
ня
щ
их
ся
 в
 к
аб
ин
ет
е 
е.
 и
. в
. 1
85
1 
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f d
iv
er
se
r 
K
un
stg
eg
en
stä
nd
e 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 v
on
 d
en
 E
r-
be
n 
de
r G
rä
fin
 L
av
al
. 1
85
1 
 
5 
Bl
. 
 
10
8 
 
46
9 
8 
10
66
 
О
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
по
ку
пк
и 
у 
на
сл
ед
ни
ко
в 
гр
аф
ин
и 
Л
ав
ал
ь 
ра
зн
ы
х 
ар
ти
ст
ич
ес
ки
х 
ве
щ
ей
 д
ля
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
5 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 U
nt
er
br
in
gu
ng
 v
on
 v
ie
r J
as
pi
sv
as
en
 a
us
 d
er
 L
on
do
ne
r A
us
st
el
lu
ng
 in
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
3 
Bl
. 
 
10
9 
 
46
9 
8 
10
85
 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
че
ты
ре
х 
яш
мо
вы
х 
ва
з, 
во
зв
ра
щ
ен
ны
х 
с 
Л
он
до
нс
ко
й 
вы
ст
ав
ки
. 1
85
1 
3 
л.
 
 
D
ar
üb
er
, d
as
s n
ur
 K
ün
st
le
r Z
ut
rit
t z
ur
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ek
om
m
en
.1
85
1 
 
6 
Bl
. 
s.a
. 4
68
-3
5-
25
9 
 
11
0 
 
46
9 
8 
10
96
 
О
 в
пу
ск
е 
в 
Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 о
дн
их
 т
ол
ьк
о 
ху
до
ж
ни
ко
в.
 1
85
1 
6 
л.
 
та
кж
е 
см
.: 
46
8-
35
-2
59
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
dr
ei
 M
ar
m
or
tis
ch
pl
at
te
n 
au
s 
de
m
 P
al
as
t i
n 
C
ar
sk
oe
 S
el
o 
an
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
85
1 
 
5 
Bl
. 
 
11
1 
 
46
9 
8 
10
99
 
О
 п
ер
ед
ач
е 
из
 Ц
ар
ск
ос
ел
ьс
ко
го
 д
во
рц
а 
в 
Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 т
ре
х 
ст
ол
ов
ы
х 
мр
ам
ор
ны
х 
до
со
к.
 1
85
1 
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f v
on
 a
ch
t M
os
ai
ks
ch
rä
nk
en
 fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 d
ur
ch
 S
ei
ne
 
M
aj
es
tä
t i
m
 E
ng
lis
ch
en
 M
ag
az
in
. 1
85
2 
 
3 
Bl
. 
 
11
2 
 
46
9 
8 
11
01
 
О
 к
уп
ле
нн
ы
х 
в 
А
нг
ли
йс
ко
м 
ма
га
зи
не
 г
ос
уд
ар
ем
 и
мп
ер
ат
ор
ом
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
во
сь
ми
 м
оз
аи
чн
ы
х 
ш
ка
фа
х.
 1
85
2 
3 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
18
 a
nt
ik
en
 V
itr
in
en
 d
ur
ch
 T
is
ch
le
rm
ei
st
er
 T
ur
 a
n 
di
e 
A
n-
tik
en
sa
m
m
lu
ng
 T
as
si
. 1
85
2 
 
10
 B
l. 
 
11
3 
 
46
9 
8 
11
03
 
О
 п
ер
ед
ач
е 
18
 с
та
ри
нн
ы
х 
ви
тр
ин
 м
еб
ел
ьн
ы
м 
ма
ст
ер
ом
 Т
ур
ом
 д
ля
 с
об
ра
ни
я 
ан
ти
ко
в 
Та
сс
и.
 1
85
2 
10
 л
. 
 
Ü
be
r M
ar
m
or
 im
 P
ar
k 
vo
n 
C
ar
sk
oe
 S
el
o,
 d
er
 fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 b
es
tim
m
t i
st.
 
18
51
 –
 1
85
3 
 
10
 B
l. 
 
11
4 
 
46
9 
8 
10
42
 
Д
ел
о 
о 
мр
ам
ор
ах
, 
на
хо
дя
щ
их
ся
 в
 Ц
ар
ск
ос
ел
ьс
ко
м 
па
рк
е,
 п
ре
дн
аз
на
че
нн
ы
х 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
– 
18
53
 
10
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
e 
V
as
e 
au
s 
de
r S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i i
n 
Ek
at
er
in
bu
rg
 u
nd
 d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
ei
ne
s 
Pi
ed
es
ta
ls
 d
af
ür
. 1
85
2 
 
4 
Bl
. 
 
11
5 
 
46
9 
8 
11
19
 
О
 в
аз
е,
 д
ос
та
вл
ен
но
й 
с 
Ек
ат
ер
ин
бу
рг
ск
ой
 г
ра
ни
ль
но
й 
фа
бр
ик
и 
и 
о 
сд
ел
ан
ии
 
к 
не
й 
пь
ед
ес
та
ла
. 1
85
2 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
uf
tra
g 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t a
n 
da
s 
A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
d 
U
ch
to
m
sk
ij 
un
d 
di
e 
M
al
er
 G
au
 u
nd
 P
rim
az
zi
, 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
In
ne
nr
äu
m
en
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
an
zu
fe
rti
ge
n,
 ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
di
es
er
 A
rb
ei
t 
un
d 
üb
er
 d
ie
 S
en
du
ng
 d
ie
se
r 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
an
 d
ie
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
24
 B
l. 
 
11
6 
 
46
9 
8 
11
59
 
О
 з
ак
аз
е 
го
су
да
ре
м 
им
пе
ра
то
ро
м 
ак
ад
ем
ик
у 
У
хт
ом
ск
ом
у 
и 
ху
до
ж
ни
ка
м 
Га
у 
и 
П
ри
ма
цц
и 
ри
су
нк
ов
 в
ну
тр
ен
но
ст
ей
 з
ал
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а,
 о
 д
оп
ущ
ен
ии
 к
 т
ак
о-
во
й 
ра
бо
те
, о
 п
ре
пр
ов
ож
де
ни
и 
из
го
то
вл
ен
ны
х 
им
и 
ри
су
нк
ов
 в
 Э
рм
ит
аж
. 1
85
2 
24
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Re
st
au
rie
ru
ng
 b
es
ch
äd
ig
te
r 
G
em
äl
de
 in
 d
en
 R
af
fa
el
-L
og
gi
en
 d
er
 N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
 u
nd
 ü
be
r d
ie
 B
ez
ah
lu
ng
 d
af
ür
. 1
85
3 
 
34
 B
l. 
 
11
7 
 
46
9 
8 
12
37
 
О
б 
ис
пр
ав
ле
ни
и 
по
вр
еж
де
нн
ой
 ж
ив
оп
ис
и 
на
 с
во
да
х 
в 
Ра
фа
эл
ев
ой
 л
ож
е 
Н
о-
во
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
об
 у
пл
ат
е 
за
 с
ие
 д
ен
ег
. 1
85
3 
34
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 z
w
ei
er
 r
un
de
r 
Ta
ss
en
 a
us
 g
ra
uv
io
le
tte
m
 J
as
pi
s 
au
s 
de
r 
K
ol
yv
an
’s
ke
r S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i i
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
95
3 
 
6 
Bl
. 
 
11
8 
 
46
9 
8 
12
69
 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
дв
ух
 к
ру
гл
ы
х 
ча
ш
 и
з 
се
ро
-ф
ио
ле
то
во
й 
яш
-
мы
 и
зд
ел
ия
 К
ол
ы
ва
нс
ко
й 
ш
ли
фо
ва
ль
но
й 
фа
бр
ик
и.
 1
85
3 
6 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
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te
ur
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a-
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itu
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en
: M
itt
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lu
ng
en
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1/
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
zw
ei
 a
us
 d
em
 A
us
la
nd
 g
el
ie
fe
rte
 G
em
äl
de
 v
on
 P
ro
fe
ss
or
 H
es
s 
un
d 
üb
er
 d
e-
re
n 
Be
za
hl
un
g.
 1
85
5.
 
 
19
 B
l. 
 
11
9 
 
46
9 
8 
14
95
 
О
 п
ри
сл
ан
ны
х 
из
-з
а 
гр
ан
иц
ы
 д
ву
х 
ка
рт
ин
ах
 р
аб
от
ы
 п
ро
фе
сс
ор
а 
Ге
сс
е 
и 
об
 
из
де
рж
ка
х 
за
 д
ос
та
вл
ен
ие
 о
ны
х.
 1
85
5 
19
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
öf
fe
nt
lic
hu
ng
 v
on
 P
ho
to
gr
ap
hi
en
 d
er
 A
qu
ar
el
le
 a
us
 d
en
 S
äl
en
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 u
nd
 ü
be
r 
di
e 
En
tlo
hn
un
g 
de
s 
K
ün
stl
er
s 
Bi
an
ci
 f
ür
 d
ie
 A
nf
er
ti-
gu
ng
 d
ie
se
r P
ho
to
gr
ap
hi
en
. 1
85
5 
 
34
 B
l. 
s.a
. 4
69
-8
-1
15
9 
12
0 
 
46
9 
8 
15
36
 
О
б 
из
да
ни
и 
в 
св
ет
 п
ос
ре
дс
тв
ом
 ф
от
ог
ра
фи
й 
ак
ва
ре
ль
ны
х 
ри
су
нк
ов
 з
ал
 Н
ов
о-
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
об
 у
пл
ат
е 
ху
до
ж
ни
ку
 Б
иа
нк
и 
де
не
г 
за
 с
де
ла
ни
е 
те
х 
ф
от
ог
ра
-
фи
й.
 1
85
5 
34
 л
. 
та
кж
е 
см
.: 
46
9-
8-
11
59
 
Ü
be
r d
ie
 Z
ah
lu
ng
 v
on
 1
39
 S
ilb
er
ru
be
ln
 u
nd
 3
2 
K
op
ek
en
 a
n 
di
e 
Ba
nk
ie
rs
 S
tie
gl
itz
 
un
d 
C
o 
fü
r d
ie
 L
ie
fe
ru
ng
 z
w
ei
er
 G
em
äl
de
 d
er
 S
ch
la
ch
te
n 
be
i K
lja
st
ic
y 
un
d 
Po
lo
ck
 
vo
n 
Pr
of
es
so
r H
es
s a
us
 M
ün
ch
en
. 1
85
6 
 
10
 B
l. 
 
12
1 
 
46
9 
8 
16
15
 
О
б 
уп
ла
те
 б
ан
ки
ра
м 
Ш
ти
гл
иц
у 
и 
К
ом
па
ни
я 
13
9 
р.
 3
2 
к.
 с
ер
еб
ро
м 
за
 д
ос
та
в-
ле
ни
е 
из
 М
ю
нх
ен
а 
дв
ух
 к
ар
ти
н 
пр
оф
ес
со
ра
 Г
ес
се
, и
зо
бр
аж
аю
щ
их
 с
ра
ж
ен
ия
 
пр
и 
К
ля
ст
иц
ах
 и
 П
ол
оц
ке
. 1
85
6 
10
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
in
 d
er
 1
. H
äl
fte
 d
er
 P
riv
at
rä
um
e 
de
s 
W
in
te
rp
al
as
ts 
un
te
rg
eb
ra
ch
te
n 
G
e-
m
äl
de
, d
ar
un
te
r e
in
 B
ild
 v
on
 H
es
s. 
18
56
 
 
16
 B
l. 
 
12
2 
 
46
9 
8 
16
18
 
О
 п
ом
ещ
ен
ны
х 
на
 п
ер
во
й 
за
па
сн
ой
 п
ол
ов
ин
е 
Зи
мн
ег
о 
дв
ор
ца
 к
ар
ти
на
х,
 в
 
то
м 
чи
сл
е 
ка
рт
ин
ы
 Г
ес
се
. 1
85
6 
16
 л
. 
 
Ü
be
r d
en
 Z
ut
rit
t f
ür
 A
us
lä
nd
er
 z
ur
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
de
s W
in
te
rp
al
as
ts
 u
nd
 d
er
 E
re
m
i-
ta
ge
. 1
95
6 
 
4 
Bl
. 
s.a
. 4
68
-3
5-
25
9,
 4
69
-8
-1
09
6 
12
3 
 
46
9 
8 
16
42
 
О
 в
пу
ск
е 
ин
ос
тр
ан
це
в 
дл
я 
ос
м
от
ра
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
и 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
6 
4 
л.
 
та
кж
е с
м.
: 4
68
-3
5-
25
9,
 4
69
-8
-1
09
6 
Ü
be
r d
ie
 A
nb
rin
gu
ng
 d
er
 v
on
 S
ei
ne
r H
oh
ei
t b
es
tä
tig
te
n 
A
uf
sc
hr
ift
en
 a
n 
de
n 
Tü
re
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
8 
 
30
 B
l. 
 
12
4 
 
46
9 
8 
18
42
 
Д
ел
о 
о 
сд
ел
ан
ии
 в
ы
со
ча
йш
е 
ут
ве
рж
де
нн
ых
 н
ад
пи
се
й 
на
 д
ве
ря
х 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
-
та
ж
а.
 1
85
8 
30
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
gu
ng
 e
in
es
 a
nt
ik
en
 M
os
ai
kf
us
sb
od
en
s 
au
s 
Ro
m
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. 1
85
8 
 
13
 B
l. 
 
12
5 
 
46
9 
8 
18
46
 
Д
ел
о 
о 
по
ме
щ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
др
ев
не
го
 м
оз
аи
чн
ог
о 
по
ла
, п
ри
ве
зе
н-
но
го
 и
з 
Ри
ма
. 1
85
8 
13
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
gu
ng
 e
in
es
 a
nt
ik
en
 M
os
ai
kf
us
sb
od
en
s 
au
s 
Ro
m
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. 1
86
0 
 
38
 B
l. 
 
12
6 
 
46
9 
8 
20
37
 
Д
ел
о 
о 
по
ме
щ
ен
ии
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
др
ев
не
го
 м
оз
аи
чн
ог
о 
по
ла
. 1
86
0 
38
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 v
on
 G
em
äl
de
n 
un
d 
an
de
re
n 
G
eg
en
st
än
de
n 
in
 d
er
 E
re
m
i-
ta
ge
 n
ac
h 
de
m
 S
ys
te
m
 v
on
 P
ro
fe
ss
or
 W
ag
en
. 1
86
1 
 
53
9 
Bl
. 
 
12
7 
 
46
9 
8 
20
85
 
О
 р
аз
ме
щ
ен
ии
 в
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ом
 Э
рм
ит
аж
е 
ка
рт
ин
 и
 д
ру
ги
х 
пр
ед
ме
то
в 
по
 
си
ст
ем
е 
пр
оф
ес
со
ра
 В
аг
ен
а.
 1
86
1 
53
9 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
uf
na
hm
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 i
n 
di
e 
Re
m
on
tie
ru
ng
sv
er
w
al
tu
ng
 d
es
 
W
in
te
rp
al
as
te
s. 
18
54
 
 
82
 B
l. 
 
12
8 
 
46
9 
11
 
96
 
О
 п
ри
ем
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ие
 З
им
ни
м 
дв
ор
ца
м 
по
 р
ем
он
ти
ро
ва
-
ни
и.
 1
85
4 
82
 л
. 
 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 d
er
 b
ei
m
 K
ab
in
et
t S
. M
. g
eg
rü
nd
et
en
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
er
 E
re
m
i-
ta
ge
. 1
85
6 
 
10
5 
Bl
. 
 
12
9 
 
46
9 
11
 
11
0 
П
ер
еп
ис
ка
 п
о 
вы
со
ча
йш
е 
уч
ре
ж
де
нн
ой
 п
ри
 К
аб
ин
ет
е 
е.
 в
. С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
-
ми
сс
ии
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
6 
10
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
U
m
se
tz
un
g 
de
r 
V
as
e 
am
 H
au
pt
ei
ng
an
g 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
n 
di
e 
Tr
ep
pe
 d
er
 A
lte
n 
Er
em
ita
ge
 g
em
äß
 B
ef
eh
l S
ei
ne
r M
aj
es
tä
t. 
18
57
 
 
13
 B
l. 
 
13
0 
 
46
9 
11
 
11
6 
О
 п
ер
ем
ещ
ен
ии
 п
о 
вы
со
ча
йш
ем
у 
по
ве
ле
ни
ю
 н
а 
ле
ст
ни
цу
 С
та
ро
го
 Э
рм
ит
аж
а 
ва
зы
, н
ах
од
ив
ш
ей
ся
 у
 г
ла
вн
ог
о 
вх
од
а 
в 
Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
. 1
85
7 
13
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
gu
ng
 e
in
es
 M
os
ai
kf
uß
bo
de
ns
 a
us
 d
en
 R
ui
ne
n 
vo
n 
A
lt-
Ch
er
so
ne
s i
m
 
H
an
ds
ch
rif
te
ns
aa
l d
er
 E
re
m
ita
ge
 u
nt
er
 N
o 
X
V
II
. 1
85
9 
 
7 
Bl
. 
 
13
1 
 
46
9 
11
 
12
6 
О
 п
ом
ещ
ен
ии
 в
 Э
рм
ит
аж
е,
 в
 з
ал
е 
ру
ко
пи
се
й 
по
д 
№
 X
V
II
 м
оз
аи
чн
ог
о 
по
ла
, 
на
йд
ен
но
го
 в
 р
аз
ва
ли
на
х 
др
ев
не
го
 Х
ер
со
не
са
. 1
85
9 
7 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
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te
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a-
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en
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en
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
V
or
la
ge
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 P
lä
ne
 a
n 
de
n 
H
of
m
in
is
te
r 
bi
s 
zu
m
 B
ra
nd
 v
on
 
18
37
 u
nd
 z
w
ei
 P
lä
ne
 a
us
 d
em
 A
rc
hi
v 
de
s 
K
ab
in
et
ts
 S
. M
. i
m
 J
ah
r 
18
71
. 1
83
7 
– 
18
71
 
 
19
6 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 E
rs
te
llu
ng
 v
on
 K
os
te
n-
vo
ra
ns
ch
lä
ge
n 
fü
r 
de
n 
A
br
is
s 
vo
n 
G
eb
äu
de
n 
am
 S
ta
nd
or
t 
de
r 
N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
, 
La
ge
- 
un
d 
G
es
ch
os
s-
pl
än
e 
de
r 
G
eb
äu
de
 a
m
 v
or
ge
se
he
-
ne
n 
St
an
do
rt 
(1
83
9)
, N
ie
de
rs
ch
rif
t 
üb
er
 d
ie
 g
ep
la
nt
en
 A
rb
ei
te
n 
na
ch
 
K
le
nz
es
 E
nt
w
ur
f f
ür
 1
84
0 
– 
18
44
  
 
13
2 
 
46
9 
11
 
16
9 
О
 п
ре
дс
та
вл
ен
ии
 м
ин
ис
тр
у 
дв
ор
а 
ра
зн
ы
х 
пл
ан
ов
 д
о 
бы
вш
ег
о 
в 
18
37
 г
од
у 
по
ж
ар
а 
и 
дв
а 
де
ла
 с
 п
ла
на
ми
, п
ри
ня
ты
е 
из
 а
рх
ив
а 
Ка
би
не
та
 е
. в
. в
 1
87
1 
го
ду
. 
18
37
 –
 1
87
1 
19
6 
л.
 
о 
со
ст
ав
ле
ни
и 
см
ет
 н
а 
сл
ом
ку
 
зд
ан
ий
 н
а 
ме
ст
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
и-
та
ж
а;
 г
ен
ер
ал
ьн
ы
й 
и 
по
эт
аж
ны
й 
пл
ан
ы
 з
да
ни
й 
на
 м
ес
те
 п
ре
дп
о-
ла
га
ем
ой
 п
ос
тр
ой
ки
 (
18
39
); 
за
-
пи
ск
а 
о 
пл
ан
е 
ра
бо
т 
по
 п
ро
ек
ту
 
К
ле
нц
е 
на
 1
84
0 
– 
18
44
 г
од
ы
 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
st
el
lu
ng
 d
er
 a
n 
de
n 
W
in
te
rp
al
as
t a
ng
re
nz
en
de
n 
G
eb
äu
de
 u
nt
er
 d
ie
 
V
er
w
al
tu
ng
 d
es
 O
be
rs
t b
ei
m
 W
ac
hr
eg
im
en
t B
ar
an
ov
ič
 u
nd
 e
in
es
 T
ei
ls
 d
es
 H
au
se
s 
de
r 
eh
em
al
ig
en
 fr
an
zö
si
sc
he
n 
Bo
ts
ch
af
t a
n 
di
e 
K
om
m
is
si
on
 fü
r 
de
n 
M
us
eu
m
sb
au
 
zu
m
 Z
w
ec
ke
 d
er
 U
m
ge
st
al
tu
ng
. A
pr
il 
18
40
 –
 M
ai
 1
84
0 
 
12
 B
l. 
 
13
3 
 
47
0 
1 
(8
2/
51
6)
 
28
1 
О
 c
да
че
 п
ри
ко
сн
ов
ен
ны
х 
к 
Зи
мн
ем
у 
дв
ор
цу
 з
да
ни
й 
в 
за
ве
до
ва
ни
е 
ма
йо
ра
 о
т 
во
ро
т 
по
лк
ов
ни
ка
 Б
ар
ан
ов
ич
а 
и 
ча
ст
и 
до
ма
 б
ы
вш
ег
о 
ф
ра
нц
уз
ск
ог
о 
по
со
ль
-
ст
ва
 в
 в
ед
ен
ие
 К
ом
ис
си
и 
по
 п
ос
тр
ое
ни
ю
 м
уз
еу
ма
 д
ля
 п
ер
ед
ел
ки
. А
пр
ел
ь 
– 
ма
й 
18
40
 
12
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
ga
be
 v
on
 v
ie
r H
en
gs
te
n 
al
s G
es
ch
en
k 
an
 I.
 K
. M
. F
ür
sti
n 
M
ar
ija
 P
av
-
lo
vn
a.
 1
83
9 
 
Bl
. 6
-7
 
üb
er
 d
ie
 V
er
sc
hi
ffu
ng
 v
ia
 L
üb
ec
k 
vo
n 
zw
ei
 P
fe
rd
en
, 
di
e 
K
le
nz
e 
im
 
Ju
ni
 1
83
9 
ge
sc
he
nk
t w
ur
de
n 
 
13
4 
 
47
2 
2 
14
00
 
О
б 
от
сы
лк
е 
че
ты
ре
х 
ж
ер
еб
цо
в 
в 
по
да
ро
к 
е.
 и
. в
. в
. к
н.
 М
ар
ии
 П
ав
ло
вн
е.
 1
83
9 
лл
. 6
-7
 
св
ед
ен
ия
 о
б 
от
пр
ав
ке
 К
ле
нц
е 
на
 
па
ро
хо
де
 ч
ер
ез
 Л
ю
бе
к 
дв
ух
 л
о-
ш
ад
ей
, 
по
да
ре
нн
ы
х 
ем
у 
в 
ию
не
 
18
39
 г
од
а 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 S
ch
en
ku
ng
 v
on
 e
in
em
 P
aa
r K
ut
sc
hp
fe
rd
en
 a
n 
de
n 
ba
ye
ris
ch
en
 K
am
m
er
-
he
rr
n 
K
le
nz
e.
 Ju
ni
 1
83
9 
 
3 
Bl
. 
 
13
5 
 
47
2 
2 
14
04
 
О
 п
од
ар
ке
 б
ав
ар
ск
ом
у 
ка
ме
рг
ер
у 
К
ле
нц
е 
па
ры
 к
ар
ет
ны
х 
ло
ш
ад
ей
. 
И
ю
нь
 
18
39
 
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
Ze
ic
hn
un
ge
n,
 d
ie
 v
om
 K
am
m
er
he
rr
n 
de
s 
Ba
ye
ris
ch
en
 H
of
es
 K
le
nz
e 
üb
er
-
br
ac
ht
 u
nd
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
st
e 
üb
er
ge
be
n 
w
or
de
n 
sin
d.
 J
ul
i 
– 
Se
pt
em
be
r 
18
39
 
 
4 
Bl
. 
üb
er
 Z
ei
ch
nu
ng
en
 v
on
 d
er
 A
lle
r-
he
ili
ge
nh
of
ki
rc
he
, 
(1
82
6 
– 
18
37
) 
in
 d
er
 M
ün
ch
ne
r R
es
id
en
z 
13
6 
 
47
2 
13
 
16
35
 
О
 р
ис
ун
ка
х,
 п
од
не
се
нн
ы
х 
ка
ме
рг
ер
ом
 б
ав
ар
ск
ог
о 
дв
ор
а 
К
ле
нц
ом
 и
 о
тд
ан
ны
х 
в 
А
ка
де
ми
ю
 Х
уд
ож
ес
тв
. И
ю
ль
 –
 с
ен
тя
бр
ь 
18
39
 
4 
л.
 
о 
ри
су
нк
ах
 ц
ер
кв
и 
вс
ех
 с
вя
ты
х 
[A
lle
rh
ei
lig
en
ho
fk
ir
ch
e,
 1
82
6 
– 
18
37
] 
в 
м
ю
нх
ен
ск
ой
 к
ор
ол
ев
-
ск
ой
 р
ез
ид
ен
ци
и 
Ü
be
r d
en
 B
au
 e
in
es
 M
us
eu
m
s. 
18
40
 –
 1
85
0 
 
10
6 
Bl
. 
ge
dr
uc
kt
er
 „
V
or
sc
hl
ag
 z
ur
 E
rr
ic
h-
tu
ng
 e
in
es
 M
us
eu
m
s 
im
 Š
ep
el
ev
-
sk
ij-
Pa
la
st
 u
nd
 E
re
m
ita
ge
-G
eb
äu
de
 
m
it 
U
m
ba
u 
de
rs
el
be
n.
 S
t. 
Pe
te
rs
-
bu
rg
 1
83
9“
 (B
l.1
a-
1e
); 
Be
te
ili
gu
ng
 
N
ik
ol
au
s 
I. 
an
 d
er
 A
us
w
ah
l 
de
r 
A
us
st
at
tu
ng
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
13
7 
 
47
2 
14
 
5 
Д
ел
о 
о 
по
ст
ро
йк
е 
му
зе
ум
а.
 1
84
0 
– 
18
50
 
10
6 
л.
 
пе
ча
тн
ое
 „
П
ре
дл
ож
ен
ие
 о
б 
ус
т-
ро
йс
тв
е 
м
уз
еу
ма
 в
 Ш
еп
ел
ев
ск
ом
 
дв
ор
це
 и
 Э
рм
ит
аж
но
м 
зд
ан
ии
 с
 
пе
ре
ст
ро
йк
ою
 о
ны
х.
 С
П
б.
 1
83
9“
 
(л
л.
 1
a-
1e
); 
уч
ас
ти
е 
Н
ик
ол
ая
 I
 в
 
вы
бо
ре
 
эл
ем
ен
то
в 
от
де
лк
и;
 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r M
ar
m
or
 fü
r d
ie
 A
rb
ei
te
n 
in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
0 
 
52
 B
l. 
 
13
8 
 
47
2 
14
 
10
53
 
Д
ел
о 
о 
мр
ам
ор
ах
 д
ля
 р
аб
от
ы
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 1
85
0 
52
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
Ra
pp
or
t v
on
 H
of
m
ar
sc
ha
ll 
G
ra
f Š
uv
al
ov
 z
ur
 In
ne
ne
in
ric
ht
un
g 
de
s 
K
ai
-
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
M
är
z 
18
48
 –
 D
ez
em
be
r 1
85
1 
 
33
6 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 In
ne
ne
in
ric
ht
un
g 
de
s 
M
u-
se
um
s 
un
d 
de
n 
A
uf
ba
u 
ei
ne
r 
A
us
-
st
el
lu
ng
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
13
9 
 
47
2 
17
 
(1
01
/9
38
) 
35
7 
П
о 
ра
по
рт
у 
го
фм
ар
ш
ал
а 
гр
аф
а 
Ш
ув
ал
ов
а 
от
но
си
те
ль
но
 в
ну
тр
ен
не
го
 у
ст
ро
й-
ст
ва
 з
да
ни
я 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. М
ар
т 
18
48
 –
 д
ек
аб
рь
 1
85
0 
33
6 
л.
 
о 
вн
ут
ре
нн
ем
 у
ст
ро
йс
тв
е 
м
уз
ея
 
и 
ра
зм
ещ
ен
ии
 э
кс
по
зи
ци
и;
 п
ис
ь-
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r 
de
n 
Ra
pp
or
t v
on
 O
be
r-
H
of
m
ar
sc
ha
ll 
G
ra
f Š
uv
al
ov
 z
ur
 In
ne
ne
in
ric
ht
un
g 
de
r 
Er
em
ita
ge
. J
an
ua
r 1
85
1 
– 
Fe
br
ua
r 1
85
7 
 
48
9 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 A
us
w
ah
l 
vo
n 
Ex
po
na
te
n 
fü
r d
as
 M
us
eu
m
; B
rie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
14
0 
 
47
2 
18
 
(1
04
/9
41
) 
4 
П
о 
ра
по
рт
у 
об
ер
-г
оф
ма
рш
ал
а 
гр
аф
а 
Ш
ув
ал
ов
а 
от
но
си
те
ль
но
 в
ну
тр
ен
не
го
 
ус
тр
ой
ст
ва
 Э
рм
ит
аж
а.
 Я
нв
ар
ь 
18
51
 –
 ф
ев
ра
ль
 1
85
7 
48
9 
л.
 
об
 о
тб
ор
е 
эк
сп
он
ат
ов
 д
ля
 м
уз
ея
; 
пи
сь
ма
 К
ле
нц
е 
Ü
be
r d
ie
 E
in
ric
ht
un
g 
de
s M
us
eu
m
s N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. T
ei
l I
II.
 F
eb
ru
ar
 1
85
2 
– 
Fe
b-
ru
ar
 1
85
5 
 
18
5 
Bl
. 
üb
er
 d
ie
 A
us
w
ah
l 
vo
n 
Ex
po
na
te
n 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 in
 d
en
 P
a-
lä
st
en
 d
er
 U
m
ge
bu
ng
 u
nd
 d
er
 A
ka
-
de
m
ie
 d
er
 W
is
se
ns
ch
af
te
n 
un
d 
ü-
be
r 
ih
re
 R
es
ta
ur
ie
ru
ng
; 
T.
 I
, 
II
 –
 
s. 
46
9-
8-
70
0,
 7
01
 
 
14
1 
 
47
2 
18
 
(1
05
/9
42
) 
27
 
Д
ел
о 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
м
уз
ея
 Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
. Ч
. I
II.
 Ф
ев
ра
ль
 1
85
2 
– 
фе
вр
ал
ь 
18
55
 
18
5 
л.
 
об
 о
тб
ор
е 
эк
сп
он
ат
ов
 д
ля
 Н
ов
о-
го
 
Э
рм
ит
аж
а 
в 
пр
иг
ор
од
ны
х 
дв
ор
ца
х 
и 
А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к 
и 
об
 
их
 р
ес
та
вр
ац
ии
; 
ч.
 I
, 
II
 –
 с
м.
: 
46
9-
8-
70
0,
 7
01
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ne
s 
M
os
ai
kf
uß
bo
de
ns
 f
ür
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
, w
el
ch
er
 z
w
i-
sc
he
n 
Ro
m
 u
nd
 A
lb
in
o 
in
 d
en
 R
ui
ne
n 
de
s B
ad
es
 v
on
 K
ai
se
rin
 P
lo
tin
a 
[?
] g
ef
un
de
n 
w
ur
de
. 1
85
3 
– 
18
59
 
 
26
 B
l. 
 
14
2 
 
47
2 
18
 
(1
06
/9
43
) 
13
1 
Д
ел
о 
о 
пр
ио
бр
ет
ен
ии
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
мо
за
ич
но
го
 п
ол
а,
 н
ай
де
нн
ог
о 
бл
из
 д
ор
ог
и 
ме
ж
ду
 Р
им
ом
 и
 А
ль
би
но
 в
 р
аз
ва
ли
на
х 
ба
нь
 и
мп
ер
ат
ри
цы
 П
ло
-
ти
ды
 [?
]. 
18
53
 –
 1
85
9 
26
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
ih
un
g 
de
s 
W
la
di
m
iro
rd
en
s 
3.
 K
la
ss
e 
un
d 
ei
ne
r 
Ta
ba
tie
re
 m
it 
de
m
 
N
am
en
sz
ug
 S
ei
ne
r 
M
aj
es
tä
t a
n 
de
n 
G
eh
ei
m
ra
t u
nd
 K
am
m
er
he
rr
n 
in
 b
ay
er
is
ch
en
 
D
ie
ns
te
n 
vo
n 
K
le
nz
e.
 1
83
9 
 
2 
Bl
. 
 
14
3 
 
47
2 
32
 
21
5 
П
ож
ал
ов
ан
ие
 т
ай
но
му
 с
ов
ет
ни
ку
, к
ам
ер
ге
ру
 б
ав
ар
ск
ой
 с
лу
ж
бы
 ф
он
 К
ле
нц
у 
ор
-
де
на
 св
. В
ла
ди
ми
ра
 3
-й
 ст
еп
ен
и 
и 
та
ба
ке
рк
и 
с в
ен
зе
ле
м 
ег
о 
ве
ли
че
ст
ва
. 1
83
9 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 u
nd
 K
am
m
er
he
rr
n 
vo
n 
K
le
nz
e 
zu
m
 K
av
al
ie
r d
es
 O
rd
en
s d
es
 H
l. 
St
an
is
la
v 
1.
 K
la
ss
e.
 Ju
ni
 1
84
3 
 
1 
Bl
. 
 
14
4 
 
47
2 
33
 
(1
35
/9
72
) 
23
 
О
 п
ож
ал
ов
ан
ие
 б
ав
ар
ск
ог
о 
ар
хи
те
кт
ор
а 
и 
ка
ме
рг
ер
а 
фо
н 
К
ле
нц
е 
ка
ва
ле
ро
м 
ор
де
на
 с
в.
 С
та
ни
сл
ав
а 
1-
й 
ст
еп
ен
и.
 И
ю
нь
 1
84
3 
1 
л.
 
 
Ü
be
r 
da
s 
G
eh
al
t, 
da
s 
de
r 
ba
ye
ris
ch
e 
A
rc
hi
te
kt
 v
on
 K
le
nz
e 
be
ko
m
m
t 
un
d 
üb
er
 
A
us
ze
ic
hn
un
ge
n,
 d
ie
 ih
m
 v
er
lie
he
n 
w
ur
de
n.
 1
84
5 
 
9 
Bl
. 
 
14
5 
 
47
2 
33
 
(1
35
/9
72
) 
15
9 
О
 п
ол
уч
ае
мо
м 
ба
ва
рс
ки
м 
ар
хи
те
кт
ор
ом
 ф
он
 К
ле
нц
е 
со
де
рж
ан
ии
 и
 о
 п
ож
ал
о-
ва
нн
ы
х 
ем
у 
на
гр
ад
ах
. 1
84
5 
9 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
ih
un
g 
vo
n 
O
rd
en
 u
nd
 G
es
ch
en
ke
n 
an
 P
er
so
ne
n 
in
 a
us
lä
nd
is
ch
en
 
D
ie
ns
te
n.
 1
85
1 
 
Bl
. 2
5 
üb
er
 d
ie
 V
er
le
ih
un
g 
de
s 
O
rd
en
s 
de
r 
H
l. 
A
nn
a 
1.
 K
la
ss
e 
an
 K
le
nz
e;
 
Br
ie
fe
 v
on
 K
le
nz
e 
 
14
6 
 
47
2 
35
 (9
76
) 
10
 
О
 п
ож
ал
ов
ан
ии
 о
рд
ен
ов
 и
 п
од
ар
ко
в 
ли
ца
м 
ин
ос
тр
ан
но
й 
сл
уж
бы
. 1
85
1 
л.
 2
5 
о 
по
ж
ал
ов
ан
ии
 К
ле
нц
е 
ор
де
на
 с
в.
 
А
нн
ы 
I-й
 с
те
пе
ни
; п
ис
ьм
а 
Кл
ен
це
 
Ü
be
r 
di
e 
Se
nd
un
g 
vo
n 
Sk
iz
ze
n 
de
r 
Fa
ss
ad
e 
de
s 
Ta
ur
isc
he
n 
Pa
la
st
s 
an
 d
en
 
A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e.
 Ju
li 
– 
O
kt
ob
er
 1
84
7 
 
 
üb
er
 d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
Sk
iz
ze
n 
de
s T
au
ris
ch
en
 P
al
as
ts 
du
rc
h 
de
n 
A
r-
ch
ite
kt
en
 R
. I
. K
uz
m
in
 fü
r K
len
ze
 
 
14
7 
 
47
2 
60
 
87
7 
О
б 
от
сы
лк
е 
ар
хи
те
кт
ор
у 
К
ле
нц
у 
че
рт
еж
ей
 ф
ас
ад
а 
Та
вр
ич
ес
ко
го
 д
во
рц
а.
 
И
ю
ль
 –
 о
кт
яб
рь
 1
84
7 
 
об
 
из
го
то
вл
ен
ии
 
ар
хи
те
кт
ор
ом
 
Р.
 И
. 
К
уз
ьм
ин
ы
м 
че
рт
еж
ей
 Т
а-
вр
ич
ес
ко
го
 д
во
рц
а 
дл
я 
К
ле
нц
e 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 z
w
is
ch
en
 V
. P
. E
sa
ul
ov
 u
nd
 d
em
 A
rc
hi
te
kt
en
 A
. I
. S
ta
ke
ns
ch
ne
id
er
 
zu
r Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
Sk
ul
pt
ur
en
 u
nd
 M
ar
m
or
sä
ul
en
 m
it 
K
ap
ite
lle
n 
un
d 
Po
st
am
en
te
n,
 
di
e 
m
it 
an
de
re
n 
K
un
stw
er
ke
n 
be
i A
. N
. D
em
id
ov
 g
ek
au
ft 
w
ur
de
n,
 a
n 
di
e 
K
om
m
is
-
si
on
 fü
r d
en
 B
au
 d
es
 G
eb
äu
de
s d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. J
an
ua
r –
 F
eb
ru
ar
 1
85
1 
 
8 
Bl
. 
V
er
ze
ic
hn
is
 u
nd
 A
bb
ild
un
ge
n 
de
r 
Sk
ul
pt
ur
en
 fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 
14
8 
 
47
2 
66
 
24
8 
П
ер
еп
ис
ка
 м
еж
ду
 В
. П
. Е
са
ул
ов
ы
м 
и 
ар
хи
т.
 А
. И
. Ш
та
ке
нш
не
йд
ер
ом
 о
 п
ер
е-
да
че
 с
ку
ль
пт
ур
ны
х 
пр
ои
зв
ед
ен
ий
 и
 м
ра
мо
рн
ы
х 
ко
ло
нн
 с
 к
ап
ит
ел
ям
и 
и 
ба
за
-
ми
, 
ку
пл
ен
ны
х 
ср
ед
и 
пр
оч
их
 п
ро
из
ве
де
ни
й 
ис
ку
сс
тв
а 
у 
А
. Н
. 
Д
ем
ид
ов
а,
 в
 
К
ом
ис
си
ю
, у
чр
еж
де
нн
ую
 д
ля
 в
оз
ве
де
ни
я 
зд
ан
ия
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Я
нв
ар
ь 
– 
фе
вр
ал
ь 
18
51
 
8 
л.
 
сп
ис
ок
 и
 р
ис
ун
ки
 с
ку
ль
пт
ур
 д
ля
 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
Ü
be
r e
in
e 
G
en
er
al
re
no
vi
er
un
g 
de
r R
äu
m
e 
in
 d
er
 II
I. 
Et
ag
e,
 w
o 
si
ch
 d
ie
 a
lte
 K
an
z-
le
i i
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
ef
in
de
t. 
19
02
 
 
37
 B
l. 
Sk
iz
ze
, K
os
te
np
la
n 
(А
rc
hi
te
kt
 N
. I
. 
K
ra
m
sk
oj
)  
14
9 
 
47
5 
1 
44
0 
Д
ел
о 
о 
ка
пи
та
ль
но
м 
ре
мо
нт
е 
по
ме
щ
ен
ий
 в
 т
ре
ть
ем
 э
та
ж
е,
 з
ан
им
ае
мо
м 
ст
а-
ро
й 
ка
нц
ел
яр
ие
й 
в 
Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 1
90
2 
37
 л
. 
че
рт
еж
, 
см
ет
а 
(а
рх
ит
ек
то
р 
Н
. И
. 
К
ра
мс
ко
й)
 
Ü
be
r d
ie
 R
en
ov
ie
ru
ng
 d
er
 S
tu
kk
at
ur
 im
 S
aa
l d
er
 It
al
ie
ni
sc
he
n 
Sc
hu
le
 in
 d
er
 N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
. 1
90
2 
 
36
 B
l. 
K
os
te
np
la
n 
(А
rc
hi
te
kt
 N
. I
. K
ra
m
-
sk
oj
)  
15
0 
 
47
5 
1 
44
2 
Д
ел
о 
о 
ре
мо
нт
е ш
ту
ка
ту
рк
и 
в 
За
ле
 и
та
ль
ян
ск
ой
 ш
ко
лы
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е. 
19
02
 
36
 л
. 
см
ет
а (
ар
хи
те
кт
ор
 Н
. И
. К
ра
мс
ко
й)
 
Ü
be
r 
Ba
ua
rb
ei
te
n 
fü
r 
H
ei
zu
ng
 u
nd
 V
en
til
at
io
n 
im
 G
eb
äu
de
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
un
d 
üb
er
 e
in
e 
In
ne
nr
en
ov
ie
ru
ng
. 1
91
1 
– 
19
14
 
 
 
K
os
te
np
la
n,
 
Sk
iz
ze
n,
 
G
es
ch
os
s-
pl
än
e.
 (L
ic
ht
pa
us
en
) 
 
15
1 
 
47
5 
1 
54
7 
Д
ел
о 
о 
ра
бо
та
х 
по
 у
ст
ро
йс
тв
у 
от
оп
ле
ни
я 
и 
ве
нт
ил
яц
ии
 в
 з
да
ни
и 
Н
ов
ог
о 
Э
р-
ми
та
ж
а 
и 
по
 в
ну
тр
ен
не
м
у 
ре
мо
нт
у.
 1
91
1 
– 
19
14
 
 
см
ет
а,
 ч
ер
те
ж
и,
 п
оэ
та
ж
ны
е 
пл
а-
ны
 (с
ве
то
ко
пи
и)
 
Ü
be
r 
di
e 
Ei
ns
et
zu
ng
 e
in
es
 M
at
er
ia
lin
sp
ek
to
rs
, 
se
in
es
 G
eh
ilf
en
, 
di
e 
Fe
st
se
tz
un
g 
se
in
es
 W
oh
ng
el
de
s u
nd
 Z
us
at
zl
oh
ns
. 1
83
8 
 
 
 
15
2 
 
48
0 
1 
15
5 
О
б 
оп
ре
де
ле
ни
и 
см
от
ри
те
ля
 м
ат
ер
иа
ло
в,
 е
го
 п
ом
ощ
ни
ка
 и
 н
аз
на
че
ни
и 
ем
у 
кв
ар
ти
рн
ы
х 
де
не
г 
и 
пр
иб
ав
оч
но
го
 ж
ал
ов
ан
ия
. 1
83
8 
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
64
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Fe
st
se
tz
un
g 
de
s 
Lo
hn
s 
fü
r 
G
en
er
al
lie
ut
en
an
t 
A
. I
. G
ot
m
an
, d
ie
 E
rn
en
-
nu
ng
 e
in
es
 K
om
m
is
si
on
sm
itg
lie
ds
 fü
r 
de
n 
K
ün
stl
er
is
ch
en
 T
ei
l u
nd
 e
in
es
 C
he
fa
r-
ch
ite
kt
en
; ü
be
r 
di
e 
En
tla
ss
un
g 
de
s 
Ba
ul
ei
te
rs
 s
ow
ie
 ü
be
r 
di
e 
A
ns
te
llu
ng
 v
on
 A
r-
ch
ite
kt
en
ge
se
lle
n 
un
d 
St
ei
nm
et
zm
ei
ste
rn
. 1
84
2 
– 
18
55
 
 
33
6 
Bl
. 
üb
er
 d
en
 U
m
ba
u 
de
r 
A
lte
n 
Er
em
ita
-
ge
; ü
be
r d
ie
 E
nt
la
ss
un
g 
de
s B
au
le
ite
rs
 
de
r 
Er
em
ita
ge
 V
. P
. E
sa
ul
ov
 u
nd
 d
ie 
Ei
ns
etz
un
g 
vo
n 
A
. I
. S
ta
ke
ns
ch
ne
id
er
 
 
15
3 
 
48
0 
1 
15
6 
О
 н
аз
на
че
ни
и 
со
де
рж
ан
ия
 г
ен
ер
ал
-л
ей
те
на
нт
у 
А
. И
. 
Го
тм
ан
у,
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 
чл
ен
а 
ко
ми
сс
ии
 п
о 
ис
ку
сс
тв
ен
но
й 
ча
ст
и 
и 
гл
ав
но
го
 а
рх
ит
ек
то
ра
, у
во
ль
не
ни
и 
пр
ои
зв
од
ит
ел
я 
ра
бо
т 
и 
об
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 а
рх
ит
ек
то
рс
ки
х 
по
мо
щ
ни
ко
в 
и 
ка
-
ме
нн
ы
х 
де
л 
ма
ст
ер
ов
. 1
84
2 
– 
18
55
 
33
6 
л.
 
о 
пе
ре
ст
ро
йк
е 
Ст
ар
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а;
 
ув
ол
ьн
ен
ии
 п
ро
из
во
ди
те
ля
 р
аб
от
 
по
 Э
рм
ит
аж
у 
В.
 П
. Е
са
ул
ов
а 
и 
на
-
зн
ач
ен
ии
 А
. И
. Ш
та
ке
нш
не
йд
ер
а 
Ra
pp
or
te
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 ü
be
r i
hr
e 
Tä
tig
ke
it.
 1
85
1 
 
40
5 
Bl
. 
Za
hl
un
ge
n 
fü
r 
au
sg
ef
üh
rte
 A
rb
ei
te
n,
 
A
br
ec
hn
un
ge
n 
m
it 
de
n 
K
ün
stl
er
n 
 
15
4 
 
48
0 
1 
16
1 
Д
он
ес
ен
ия
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
о 
ее
 з
ан
ят
ия
х.
 1
85
1 
40
5 
л.
 
оп
ла
та
 з
а 
пр
ои
зв
ед
ен
ны
е 
ра
бо
ты
, 
те
ку
щ
ие
 р
ас
че
ты
 с 
ху
до
ж
ни
ка
ми
 
N
ie
de
rs
ch
rif
t ü
be
r d
ie
 im
 G
eb
äu
de
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 d
ur
ch
ge
fü
hr
te
n 
A
rb
ei
te
n.
 
18
51
 
 
19
0 
Bl
. 
 
15
5 
 
48
0 
1 
16
2 
За
пи
ск
и 
о 
ра
бо
та
х,
 к
от
ор
ы
е 
пр
ов
од
ил
ис
ь 
по
 з
да
ни
ю
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
19
0 
л.
 
 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
er
 Z
im
m
er
, d
es
 D
ac
hs
 u
nd
 d
er
 F
as
sa
de
 d
er
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
1 
 
 
 
15
6 
 
48
0 
1 
16
8 
О
пи
сь
 к
ом
на
т,
 к
ры
ш
и 
и 
фа
са
да
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
1 
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
de
s 
V
or
si
tz
en
de
n 
de
r 
Ba
uk
om
m
is
si
on
 u
nd
 ih
re
r 
M
itg
lie
de
r 
un
d 
üb
er
 d
ie
 E
in
st
el
lu
ng
 u
nd
 E
nt
la
ss
un
g 
vo
n 
Be
am
te
n 
un
d 
K
an
zl
ei
sc
hr
ei
be
rn
 d
er
 
K
om
m
is
si
on
. 1
85
1 
– 
18
57
 
 
16
8 
Bl
. 
üb
er
 
di
e 
Ei
ns
et
zu
ng
 
vo
n 
K
ol
le
-
gi
en
ra
t P
ur
go
l’c
 a
ls
 L
ei
te
r d
er
 B
au
-
ko
m
m
is
si
on
 
un
d 
di
e 
Ei
ns
et
zu
ng
 
an
de
re
r B
ea
m
te
r 
 
15
7 
 
48
0 
1 
16
9 
О
 н
аз
на
че
ни
и 
пр
ед
се
да
те
ль
ст
ву
ю
щ
ег
о 
C
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
, е
е 
чл
ен
ов
 и
 
об
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 и
 у
во
ль
не
ни
и 
чи
но
вн
ик
ов
 и
 п
ис
цо
в 
ка
нц
ел
яр
ии
 э
то
й 
ж
е 
ко
-
ми
сс
ии
. 1
85
1 
– 
18
57
 
16
8 
лл
. 
об
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 у
пр
ав
ля
ю
щ
им
 д
е-
ла
ми
 
Ст
ро
ит
ел
ьн
ой
 
ко
ми
сс
ии
 
ко
лл
еж
ск
ог
о 
со
ве
тн
ик
а 
П
ур
го
ль
ца
 
и 
на
зн
ач
ен
ии
 д
ру
ги
х 
чи
но
вн
ик
ов
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 A
ns
te
llu
ng
 u
nd
 E
nt
la
ss
un
g 
de
r S
ch
re
ib
er
 S
vi
st
un
ov
 u
nd
 C
hm
el
ev
sk
ij 
un
d 
di
e 
Ei
ns
te
llu
ng
 v
on
 S
ch
re
ib
er
n 
fü
r O
be
rs
t E
sa
ul
ov
. 1
85
1 
– 
18
55
 
 
 
 
15
8 
 
48
0 
1 
17
0 
О
б 
оп
ре
де
ле
ни
и 
и 
ув
ол
ьн
ен
ии
 п
ис
цо
в 
С
ви
ст
ун
ов
а 
и 
Х
ме
ле
вс
ко
го
 и
 н
ай
ме
 
пи
сц
ов
 д
ля
 п
ол
ко
вн
ик
а 
Ес
ау
ло
ва
. 1
85
1 
– 
18
55
 
 
 
Jo
ur
na
l d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
, w
el
ch
e 
be
im
 K
ab
in
et
t S
. M
. z
ur
 E
rr
ic
ht
un
g 
de
r N
eu
-
en
 E
re
m
ita
ge
 g
eg
rü
nd
et
 w
ur
de
. J
an
ua
r –
 D
ez
em
be
r 1
85
2 
 
25
0 
Bl
. 
Si
tz
un
gs
pr
ot
ok
ol
le
 
de
r 
Ba
uk
om
-
m
is
si
on
; 
In
ha
lt 
w
ie
 i
n 
de
n 
A
kt
en
 
46
8-
35
-3
35
, 3
36
, 3
37
 u
.ä
. 
 
15
9 
 
48
0 
1 
17
5 
Ж
ур
на
л 
С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
, 
вы
со
ча
йш
е 
уч
ре
ж
де
нн
ой
 п
ри
 К
аб
ин
ет
е 
е.
 в
. п
о 
во
зв
ед
ен
ию
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Я
нв
ар
ь 
– 
де
ка
бр
ь 
18
52
 
25
0 
л.
 
пр
от
ок
ол
ы 
за
се
да
ни
й 
Ст
ро
ит
ел
ь-
но
й 
ко
ми
сс
ии
; 
со
де
рж
ан
ие
 
де
ла
 
ан
ал
ог
ич
но
 4
68
-3
5-
33
5,
 3
36
, 3
37
 и
 
т. 
п.
 
Ra
pp
or
te
 ü
be
r d
ie
 T
ät
ig
ke
it 
de
r B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
23
7 
Bl
. 
 
16
0 
 
48
0 
1 
17
6 
Д
он
ес
ен
ия
 о
 з
ан
ят
ия
х 
К
ом
ис
си
и 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
2 
23
7 
л.
 
 
N
ot
iz
en
 ü
be
r 
A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
, d
en
 U
m
ba
u 
de
r 
A
l-
te
n 
Er
em
ita
ge
 u
nd
 d
ie
 A
nz
ah
l d
er
 st
aa
tli
ch
en
 u
nd
 fr
ei
en
 A
rb
ei
te
r i
m
 Ja
hr
e 
18
52
 
 
95
 B
l. 
 
16
1 
 
48
0 
1 
17
7 
За
пи
ск
и 
о 
ра
бо
та
х 
по
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ом
у 
Н
ов
ом
у 
Э
рм
ит
аж
у,
 п
ер
ес
тр
ой
ке
 С
та
-
ро
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
о 
чи
сл
е 
ка
зе
нн
ы
х 
и 
во
ль
ны
х 
ра
бо
чи
х 
за
 1
85
2 
го
д 
95
 л
. 
 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
es
 K
ün
st
le
ris
ch
en
 T
ei
ls 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
34
 B
l. 
s.a
. 4
68
-3
5-
33
7 
 
16
2 
 
48
0 
1 
17
8 
О
пи
сь
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
по
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
й 
ча
ст
и.
 1
85
2 
34
 л
. 
та
кж
е 
см
. :
 4
68
-3
5-
33
7 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
es
 b
au
lic
he
n 
Te
ils
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
38
 B
l. 
s.a
. 4
68
-3
5-
33
5 
16
3 
 
48
0 
1 
17
9 
О
пи
сь
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
по
 с
тр
ои
те
ль
но
й 
ча
ст
и.
 1
85
2 
38
 л
. 
та
кж
е 
см
. :
 4
68
-3
5-
33
5 
Ü
be
r d
ie
 Ü
be
rg
ab
e 
vo
n 
Sa
ch
en
, P
lä
ne
n,
 Z
ei
ch
nu
ng
en
 u
nd
 d
es
 S
ie
ge
ls
 fü
r d
en
 B
au
 
de
r 
N
eu
en
 u
nd
 A
lte
n 
Er
em
ita
ge
 a
us
 d
em
 B
es
itz
 v
on
 O
be
rs
t E
sa
ul
ov
 a
n 
de
n 
Ch
ef
-
ar
ch
ite
kt
en
 S
ta
ke
ns
ch
ne
id
er
 u
nd
 ü
be
r 
di
e 
En
tg
eg
en
na
hm
e 
ei
ne
r 
Em
pf
an
gs
be
-
sc
he
in
ig
un
g 
vo
n 
Es
au
lo
v.
 1
85
5 
 
 
s.a
. 4
80
-1
-1
56
 
16
4 
 
48
0 
1 
20
2 
О
 п
ер
ед
ач
е 
гл
ав
но
м
у 
ар
хи
те
кт
ор
у 
Ш
та
ке
нш
не
йд
ер
у 
на
хо
ди
вш
их
ся
 в
 в
ед
е-
ни
и 
по
лк
ов
ни
ка
 Е
са
ул
ов
а 
де
л,
 п
ла
но
в,
 р
ис
ун
ко
в 
и 
пе
ча
ти
 п
о 
ст
ро
ен
ию
 Н
ов
о-
го
 и
 С
та
ро
го
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
вз
ят
ии
 с
 Е
са
ул
ов
а 
ре
ве
рс
а.
 1
85
5 
 
та
кж
е 
см
.: 
48
0-
1-
15
6 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
le
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
6 
 
42
4 
Bl
. 
 
16
5 
 
48
0 
1 
21
2 
Ж
ур
на
лы
 С
тр
ои
те
ль
но
й 
ко
ми
сс
ии
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
6 
42
4 
л.
 
 
H
au
pt
bu
ch
 d
er
 K
om
m
is
si
on
 d
er
 K
ai
se
rli
ch
en
 E
re
m
ita
ge
 fü
r 1
85
7 
 
 
A
br
ec
hn
un
ge
n 
m
it 
ve
rs
ch
ie
de
ne
n 
am
 B
au
 b
et
ei
lig
te
n 
Pe
rs
on
en
 (
da
r-
un
te
r C
h.
 B
er
d 
u.
 A
. P
. B
rü
llo
w
) 
 
16
6 
 
48
0 
1 
22
9 
Гл
ав
на
я 
кн
иг
а 
К
ом
ис
си
и 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
на
 1
85
7 
го
д 
 
ра
сч
ет
ы 
с 
ра
зн
ым
и 
ли
ца
ми
 –
 у
ча
-
ст
ни
ка
ми
 с
тр
ои
те
ль
ст
ва
 (в
 т
. ч
. Ч
. 
Бе
рд
ом
, А
. П
. Б
рю
лл
ов
ым
) 
Sc
hä
tz
un
g 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r A
rb
ei
ts
ei
nh
ei
te
n 
fü
r d
en
 E
in
ba
u 
vo
n 
O
be
rli
ch
te
n 
im
 S
aa
l 
de
r R
us
si
sc
he
n 
Sc
hu
le
 u
nd
 im
 R
em
br
an
dt
-S
aa
l d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. J
ul
i 1
85
8 
 
14
 B
l. 
s.a
. A
kt
e 
48
0-
1-
23
7 
16
7 
 
48
0 
1 
23
2 
Ра
сц
ен
ка
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ед
ин
иц
 р
аб
от
 д
ля
 у
ст
ро
йс
тв
а 
пр
ос
ве
то
в 
дл
я 
ос
ве
щ
ен
ия
 
св
ер
ху
 З
ал
 р
ус
ск
ой
 ш
ко
лы
 и
 Р
ем
бр
ан
дт
а 
в 
Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 И
ю
нь
 1
85
8 
14
 л
. 
см
. т
ак
ж
е 
де
ло
 4
80
-1
-2
37
 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
ag
 fü
r d
en
 B
au
 e
in
es
 st
ei
ne
rn
en
 K
üc
he
nt
ra
kt
es
 im
 g
ro
ße
n 
H
of
 d
er
 
Er
em
ita
ge
. 1
85
8 
 
20
 B
l. 
U
nt
er
sc
hr
ift
 v
om
 A
rc
hi
te
kt
en
 A
. I
. 
St
ak
en
sc
hn
ei
de
r 
 
16
8 
 
48
0 
1 
23
3 
С
ме
та
 н
а 
по
ст
ро
йк
у 
на
 б
ол
ьш
ом
 д
во
ре
 Э
рм
ит
аж
а 
ка
ме
нн
ог
о 
ку
хо
нн
ог
о 
ко
р-
пу
са
. 1
85
8 
20
 л
. 
по
дп
ис
ан
а 
ар
хи
т.
 А
. И
. Ш
та
ке
н-
ш
не
йд
ер
ом
 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
ag
 fü
r d
en
 E
in
ba
u 
vo
n 
O
be
rli
ch
te
n 
im
 S
aa
l d
er
 R
us
si
sc
he
n 
Sc
hu
le
 
un
d 
im
 R
em
br
an
dt
-S
aa
l d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. J
ul
i 1
85
8 
 
6 
Bl
. 
U
nt
er
sc
hr
ift
 
vo
m
 
А
rc
hi
te
kt
 
A
. I
. 
K
ra
ka
u 
 
16
9 
 
48
0 
1 
23
7 
С
ме
та
 н
а 
ус
тр
ой
ст
во
 п
ро
св
ет
ов
 д
ля
 о
св
ещ
ен
ия
 с
ве
рх
у 
За
л 
ру
сс
ко
й 
ш
ко
лы
 и
 
Ре
мб
ра
нд
та
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е.
 И
ю
ль
 1
85
8 
6 
л.
 
по
дп
ис
ан
а 
ар
хи
т.
 А
. И
. К
ра
ка
у 
Ü
be
r 
de
n 
Ba
u 
de
s 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s 
im
 J
ah
re
 1
84
5.
 F
eb
ru
ar
 1
84
5 
– 
Ja
nu
ar
 
18
46
 
 
10
3 
Bl
. 
nu
r 
m
on
at
lic
he
 F
in
an
zb
er
ic
ht
e 
oh
-
ne
 A
ng
ab
e 
de
r A
rt 
de
r A
rb
ei
te
n 
 
17
0 
 
48
2 
5 
11
53
 
Д
ел
о 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 з
а 
18
45
 г
од
. Ф
ев
ра
ль
 1
84
5 
– 
ян
ва
рь
 1
84
6 
10
3 
л.
 
то
ль
ко
 
еж
ем
ес
яч
ны
е 
ф
ин
ан
со
-
вы
е 
ве
до
мо
ст
и 
бе
з 
ук
аз
ан
ия
 в
и-
до
в 
ра
бо
т 
Ü
be
r d
en
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s i
m
 Ja
hr
e 1
84
6.
 F
eb
ru
ar
 1
84
6 
– 
Ja
nu
ar
 1
84
7 
 
95
 B
l. 
 
17
1 
 
48
2 
5 
11
54
 
Д
ел
о 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а 
за
 1
84
6 
го
д.
 Ф
ев
ра
ль
 1
84
6 
– 
ян
-
ва
рь
 1
84
7 
95
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
en
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s i
m
 Ja
hr
e 1
84
7.
 F
eb
ru
ar
 1
84
7 
– 
Ja
nu
ar
 1
84
8 
 
11
7 
Bl
. 
 
17
2 
 
48
2 
5 
11
55
 
Д
ел
о 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а 
за
 1
84
7 
го
д.
 Ф
ев
ра
ль
 1
84
7 
– 
ян
-
ва
рь
 1
84
8 
11
7 
л.
 
 
Ü
be
r d
en
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s i
m
 Ja
hr
e 1
84
8.
 F
eb
ru
ar
 1
84
8 
– 
Ja
nu
ar
 1
84
9 
 
12
0 
Bl
. 
 
 
17
3 
 
48
2 
5 
11
56
 
Д
ел
о 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а 
за
 1
84
8 
го
д.
 Ф
ев
ра
ль
 1
84
8 
– 
ян
-
ва
рь
 1
84
9 
12
0 
л.
 
 
Ü
be
r d
en
 B
au
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s i
m
 Ja
hr
e 1
84
9.
 F
eb
ru
ar
 1
84
9 
– 
Ja
nu
ar
 1
85
0 
 
12
9 
Bl
. 
 
 
17
4 
 
48
2 
5 
11
57
 
Д
ел
о 
по
 в
оз
ве
де
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 з
а 
18
49
 г
од
. Ф
ев
ра
ль
 1
84
9 
– 
ян
ва
рь
 1
85
0 
12
9 
л.
 
 
V
er
or
dn
un
g 
üb
er
 d
ie
 In
sta
nd
ha
ltu
ng
sk
os
te
n 
de
r K
ai
se
rli
ch
en
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
 
 
17
5 
 
48
2 
6 
17
 
П
ол
ож
ен
ие
 о
 р
ем
он
тн
ом
 с
од
ер
ж
ан
ии
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 1
85
2 
 
 
Ü
be
r R
ep
ar
at
ur
ar
be
ite
n 
am
 G
eb
äu
de
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 u
nd
 an
de
re
n 
G
eb
äu
de
n.
 1
88
7 
 
42
7 
Bl
. 
 
17
6 
 
53
6 
1 
18
6 
Д
ел
о 
о 
ка
пи
та
ль
ны
х 
ра
бо
та
х 
по
 з
да
ни
ю
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
и 
в 
др
уг
их
 з
да
ни
-
ях
. 1
88
7 
42
7 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
ne
 g
rü
nd
lic
he
 In
st
an
ds
et
zu
ng
 d
er
 G
al
er
ie
 A
lte
r 
M
al
er
ei
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. 1
89
0 
 
36
 B
l. 
 
17
7 
 
53
6 
1 
26
9 
Д
ел
о 
о 
ка
пи
та
ль
но
м 
ре
мо
нт
е Г
ал
ер
еи
 д
ре
вн
ей
 ж
ив
оп
ис
и 
в 
Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е. 
18
90
 
36
 л
. 
 
Ü
be
r 
da
s 
G
es
et
z 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t 
zu
r 
A
uf
na
hm
e 
vo
n 
21
ta
us
en
d 
Si
lb
er
ru
be
ln
 b
ei
 
de
r K
re
di
tb
an
k 
fü
r E
is
en
 fü
r d
as
 K
ai
se
rli
ch
e 
M
us
eu
m
. J
un
i 1
84
2 
 
2 
Bl
. 
 
17
8 
 
56
0 
3 
73
9 
Д
ел
о 
по
 в
ы
со
ча
йш
ем
у 
ук
аз
у 
о 
за
йм
е 
из
 З
ае
мн
ог
о 
ба
нк
а 
21
 т
ы
с.
 р
уб
ле
й 
се
-
ре
бр
ом
 н
а 
пр
иг
от
ов
ле
ни
е 
ж
ел
ез
а 
дл
я 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. И
ю
нь
 1
84
2 
2 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
al
le
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 N
ie
de
rs
ch
rif
t u
nd
 d
as
 n
am
en
tli
ch
e 
G
es
et
z 
Se
in
er
 M
a-
je
st
ät
 z
ur
 A
uf
na
hm
e 
vo
n 
60
.4
00
 S
ilb
er
ru
be
ln
 fü
r D
ac
hs
pa
rr
en
 fü
r d
as
 G
eb
äu
de
 d
es
 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
Ju
li 
18
43
 
 
2 
Bl
. 
 
17
9 
 
56
0 
3 
75
8 
Д
ел
о 
по
 в
се
по
дд
ан
но
й 
до
кл
ад
но
й 
за
пи
ск
е 
и 
им
ен
но
м
у 
вы
со
ча
йш
ем
у 
ук
аз
у 
о 
за
йм
е 
60
 4
00
 р
уб
. 
се
ре
бр
ом
 н
а 
пр
иг
от
ов
ле
ни
е 
ст
ро
пи
л 
дл
я 
зд
ан
ия
 И
мп
ер
а-
то
рс
ко
го
 м
уз
еу
ма
. И
ю
ль
 1
84
3 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
da
s 
G
es
et
z 
Se
in
er
 M
aj
es
tä
t z
ur
 A
uf
na
hm
e 
vo
n 
16
.3
00
 S
ilb
er
ru
be
ln
 b
ei
 d
er
 
St
aa
tli
ch
en
 K
re
di
tb
an
k 
zu
r 
A
nf
er
tig
un
g 
un
d 
A
nb
rin
gu
ng
 v
on
 D
ac
hs
pa
rr
en
 a
n 
de
n 
Pa
vi
llo
ns
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
N
ov
em
be
r 1
84
3 
 
2 
Bl
. 
 
18
0 
 
56
0 
3 
76
4 
Д
ел
о 
по
 в
ы
со
ча
йш
ем
у 
ук
аз
у 
о 
за
йм
е 
из
 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ог
о 
за
ем
но
го
 б
ан
ка
 
16
 3
00
 р
уб
. с
ер
еб
ро
м 
на
 п
ри
го
то
вл
ен
ие
 и
 у
ст
ан
ов
ку
 с
тр
оп
ил
 н
а 
па
ви
ль
он
ах
 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. Н
оя
бр
ь 
18
43
 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
ar
be
itu
ng
 d
es
 fü
r 
da
s 
K
ai
se
rli
ch
e 
M
us
eu
m
 v
or
ge
se
he
ne
n 
Ei
se
nb
le
ch
s 
m
it 
Fi
rn
is
. 1
84
2 
 
5 
Bl
. 
 
18
1 
 
56
0 
7 
83
7 
Д
ел
о 
об
 о
ли
ф
ов
ан
ии
 л
ис
то
во
го
 ж
ел
ез
а,
 п
ре
дн
аз
на
че
нн
ог
о 
дл
я 
ра
бо
т 
по
 И
м-
пе
ра
то
рс
ко
м
у 
му
зе
ю
. 1
84
2 
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
n 
D
ar
le
he
n 
au
s 
de
r 
Sa
nk
t-P
et
er
sb
ur
ge
r 
D
ep
os
ite
nb
an
k 
fü
r 
di
e 
Fo
rts
et
zu
ng
 
de
r B
au
ar
be
ite
n 
am
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
. 1
84
2 
– 
18
45
 
 
56
 B
l. 
 
18
2 
 
56
5 
3 
85
51
 
О
 з
ай
ма
х 
из
 с
ан
кт
-п
ет
ер
бу
рг
ск
ой
 С
ох
ра
нн
ой
 к
аз
ны
 с
ум
мы
 н
а 
пр
од
ол
ж
ен
ие
 
ра
бо
т 
по
 п
ос
тр
ое
ни
ю
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
му
зе
ум
а.
 1
84
2 
– 
18
45
 
56
 л
. 
 
Ü
be
r 
ei
n 
D
ar
le
he
n 
vo
n 
44
0t
au
se
nd
 R
ub
el
n 
be
i 
de
r 
St
aa
tli
ch
en
 K
re
di
tb
an
k 
fü
r 
A
us
ga
be
n 
fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 in
 P
et
er
sb
ur
g.
 1
85
1 
– 
18
52
 
 
27
 B
l. 
 
18
3 
 
56
5 
3 
88
84
 
Д
ел
о 
о 
за
йм
е 
в 
Го
су
да
рс
тв
ен
но
м 
за
ем
но
м 
ба
нк
е 
44
0 
ты
с.
 р
уб
. н
а 
ра
сх
од
ы
 п
о 
Н
ов
ом
у 
Э
рм
ит
аж
у 
в 
П
ет
ер
бу
рг
е.
 1
85
1 
– 
18
52
 
27
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 A
us
ga
be
 v
on
 z
us
ät
zl
ic
h 
5.
00
0 
Ru
be
ln
 jä
hr
lic
h 
fü
r d
ie
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
 
3 
Bl
. 
 
18
4 
 
56
5 
4 
14
11
2 
О
 п
ро
из
во
дс
тв
е 
до
ба
во
чн
ы
х 
5 
00
0 
ру
б.
 в
 г
од
 п
о 
Э
рм
ит
аж
у.
 1
85
2 
3 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 B
ew
ill
ig
un
g 
vo
n 
G
el
de
rn
 fü
r d
en
 U
nt
er
ha
lt 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
2 
 
5 
Bl
. 
 
18
5 
 
56
5 
4 
14
11
3 
О
б 
от
пу
ск
е 
де
не
г 
на
 с
од
ер
ж
ан
ие
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
2 
5 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
w
ill
ig
un
g 
vo
n 
G
el
de
rn
 f
ür
 A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 I
sa
ak
-K
at
he
dr
al
e 
un
d 
am
 
K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
. 1
84
2 
 
 
 
18
6 
 
56
5 
13
 
25
12
 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ус
ке
 с
ум
м 
на
 р
аб
от
ы
 п
о 
И
са
ак
ие
вс
ко
м
у 
со
бо
ру
 и
 и
мп
ер
ат
ор
ск
о-
му
 м
уз
еу
м
у.
 1
84
2 
 
 
A
us
 d
em
 a
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
n 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
ei
n 
D
ar
le
he
n 
be
i 
de
r 
Pe
te
rs
bu
rg
er
 D
ep
os
ite
nb
an
k 
fü
r 
Ba
ua
rb
ei
te
n 
am
 G
eb
äu
de
 d
es
 K
ai
se
rli
ch
en
 
M
us
eu
m
s i
n 
Pe
te
rs
bu
rg
. 1
84
2 
 
Bl
. 2
42
-v
 
 
18
7 
 
58
3 
4 
23
7 
И
з 
вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ег
о 
до
кл
ад
а 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
за
йм
е 
в 
П
ет
ер
бу
рг
ск
ой
 
со
хр
ан
но
й 
ка
зн
е 
на
 р
аб
от
ы
 п
о 
по
ст
ро
йк
е 
зд
ан
ия
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
 в
 
П
ет
ер
бу
рг
е.
 1
84
2 
л.
 2
42
-о
б.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 a
n 
da
s 
D
ep
ar
te
m
en
t f
ür
 B
er
gb
au
 
un
d 
Sa
lin
en
 ü
be
r 
ei
n 
D
ar
le
he
n 
be
i 
de
r 
St
aa
tli
ch
en
 K
re
di
tb
an
k 
zu
m
 Z
w
ec
ke
 d
er
 
Fe
rti
gu
ng
 v
on
 M
et
al
ld
ac
hs
pa
rr
en
 fü
r d
as
 K
ai
se
rli
ch
e 
M
us
eu
m
 in
 d
er
 A
le
xa
nd
er
ov
-
G
ie
ss
er
ei
 in
 P
et
er
sb
ur
g.
 Ju
ni
 1
84
3 
 
Bl
. 2
30
-2
32
 
 
18
8 
 
58
3 
4 
23
8 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
по
 Д
еп
ар
та
ме
нт
у 
го
рн
ы
х 
и 
со
ля
ны
х 
де
л 
о 
за
йм
е 
в 
Го
су
да
рс
тв
ен
но
м 
за
ем
но
м 
ба
нк
е 
на
 и
зг
от
ов
ле
ни
е 
на
 
А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ом
 л
ит
ей
но
м 
за
во
де
 в
 П
ет
ер
бу
рг
е 
ме
та
лл
ич
ес
ки
х 
ст
ро
пи
л 
дл
я 
зд
ан
ия
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
еу
ма
. И
ю
нь
 1
84
3 
лл
. 2
30
-2
32
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
uf
na
hm
e 
vo
n 
G
el
d 
fü
r d
en
 B
au
 d
er
 Is
aa
k-
K
at
he
dr
al
e,
 d
es
 M
us
eu
m
s d
er
 
N
eu
en
 u
nd
 A
lte
n 
Er
em
ita
ge
 a
uf
 K
os
te
n 
de
r 
St
aa
ts
ka
ss
e,
 u
nt
er
 V
er
an
tw
or
tli
ch
ke
it 
de
s F
in
an
zm
in
is
te
rs
. 1
84
2 
– 
18
57
 
 
 
 
18
9 
 
75
8 
6 
59
7 
О
 з
ай
ме
 с
ум
м 
по
 п
ос
тр
ое
ни
ю
 И
са
ак
ие
вс
ко
го
 с
об
ор
а,
 м
уз
еу
ма
 Н
ов
ог
о 
и 
С
та
-
ро
го
 Э
рм
ит
аж
ей
 н
а 
сч
ет
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ог
о 
ка
зн
ач
ей
ст
ва
, п
од
 о
бя
за
те
ль
ст
во
 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в.
 1
84
2 
– 
18
57
 
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Jo
ur
na
l d
es
 R
at
s 
de
r 
K
ai
se
rli
ch
en
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
. 1
83
4 
(P
ro
to
ko
ll 
de
r 
vo
r-
lä
uf
ig
en
 S
itz
un
g 
de
s R
at
s d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
 v
om
 2
5.
 S
ep
te
m
be
r 1
83
4)
 
 
Bl
. 5
3-
61
 
üb
er
 d
ie
 A
uf
na
hm
e 
de
r 
A
rc
hi
te
kt
en
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
K
ar
l F
rie
dr
ic
h 
Sc
hi
nk
el
 a
ls 
fre
ie
 M
itg
lie
de
r 
in
 d
ie
 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
 
 
19
0 
 
78
9 
19
 
88
 
(1
65
8)
 Ж
ур
на
л 
С
ов
ет
а 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ой
 А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
. 
18
34
 г
од
 (
пр
от
ок
ол
 
пр
ед
ва
ри
те
ль
но
го
 с
об
ра
ни
я 
С
ов
ет
а 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ой
 А
Х
 о
т 
25
 с
ен
тя
бр
я 
18
34
 
го
да
) 
лл
. 5
3-
61
 
о 
пр
ие
ме
 а
рх
ит
ек
то
ро
в 
Л
ео
 ф
он
 
К
ле
нц
е 
и 
К
ар
ла
 Ф
ри
др
их
а 
Ш
ин
-
ке
ля
 в
 ч
ис
ло
 в
ол
ьн
ы
х 
об
щ
ни
ко
в 
А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
 
Ü
be
r 
ei
ne
n 
Pl
an
un
gs
en
tw
ur
f z
ur
 In
ne
na
us
sta
ttu
ng
 d
er
 [
Is
aa
k-
]K
at
he
dr
al
e.
 1
83
9 
– 
18
41
 
 
Bl
. 1
-v
, 
15
, 
18
, 
21
, 
27
, 
30
, 1
96
–1
97
 
üb
er
 
K
le
nz
es
 
un
d 
M
on
tfe
rr
an
ts 
A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 I
nn
en
au
ss
ta
ttu
ng
 
de
r I
sa
ak
-K
at
he
dr
al
e 
 
19
1 
 
13
11
 
1 
12
50
 
О
 с
ос
та
вл
ен
ии
 п
ро
ек
та
 в
ну
тр
ен
не
го
 у
кр
аш
ен
ия
 [
И
са
ак
ие
вс
ко
го
] 
со
бо
ра
. 
18
39
 –
 1
84
2 
лл
. 1
-о
б.
, 
15
, 
18
, 2
1,
 2
7,
 3
0,
 
19
6 
- 1
97
об
. 
о 
ра
бо
та
х 
Кл
ен
це
 и
 М
он
фе
рр
ан
а 
по
 о
тд
ел
ке
 И
са
ак
ие
вс
ко
го
 с
об
ор
а 
Ü
be
r 
di
e 
A
nb
rin
gu
ng
 e
in
es
 G
la
sb
ild
es
, d
as
 C
hr
ist
us
 d
en
 E
rlö
se
r 
da
rs
te
llt
. 1
94
2 
– 
18
44
 
 
Bl
. 
2,
 5
, 
15
, 
31
, 4
5,
 8
0 
 
üb
er
 
K
le
nz
es
 
un
d 
M
on
tfe
rr
an
ts 
A
rb
ei
te
n 
an
 d
er
 I
nn
en
au
ss
ta
ttu
ng
 
de
r I
sa
ak
s-
K
at
he
dr
al
e 
 
19
2 
 
13
11
 
1 
11
46
 
О
б 
ус
та
но
вл
ен
ии
 о
бр
аз
а 
Х
ри
ст
а 
С
па
си
те
ля
, п
ис
ан
ог
о 
на
 с
те
кл
е.
 1
84
2 
– 
18
44
 
лл
. 
2,
 5
, 
15
, 
31
, 4
5,
 8
0 
о 
ра
бо
та
х 
Кл
ен
це
 и
 М
он
фе
рр
ан
а 
по
 о
тд
ел
ке
 И
са
ак
ие
вс
ко
го
 с
об
ор
а 
 
 
 
 
 
Al
lg
em
ei
ne
 A
kt
en
 u
nd
 K
or
re
sp
on
de
nz
 zu
r B
au
ge
sc
hi
ch
te
: I
nn
en
au
ss
ta
ttu
ng
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
Об
щи
е д
ел
а и
 ст
ро
ит
ел
ьн
ая
 пе
ре
пи
ск
а: 
вн
ут
ре
нн
яя
 от
де
лк
а з
да
ни
я 
Но
во
го 
Эр
ми
та
ж
а 
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
ei
ne
s 
M
ar
m
or
pa
rk
et
ts
 f
ür
 d
en
 g
rie
ch
isc
h-
et
ru
sk
is
ch
en
 S
aa
l 
de
s K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
s. 
18
49
 –
 1
85
0 
 
69
 B
l. 
 
19
3 
 
50
4 
1,
 ч
. I
 
35
7 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
мр
ам
ор
но
го
 п
ар
ке
та
 в
 Г
ре
ко
-э
тр
ус
ск
ую
 з
ал
у 
И
мп
ер
а-
то
рс
ко
го
 м
уз
еу
ма
. 1
84
9 
– 
18
50
 
69
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
gu
ng
 e
in
es
 M
os
ai
kb
od
en
s i
m
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
. 1
85
0 
 
20
0 
Bl
. 
 
19
4 
 
50
4 
1,
 ч
. I
 
41
5 
Д
ел
о 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
мо
за
ич
но
го
 п
ол
а 
в 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ом
 м
уз
еу
ме
. 1
85
0 
20
0 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
zw
ei
 K
am
in
en
 fü
r d
en
 F
en
st
er
sa
al
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
i-
ta
ge
. 1
85
5 
 
61
 B
l. 
 
19
5 
 
50
4 
1,
 ч
. I
 
56
1 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
дв
ух
 к
ам
ин
ов
 в
 д
ву
хс
ве
тн
ую
 за
лу
 в
 Н
ов
ом
 Э
рм
ит
аж
е. 
18
55
 
61
 л
. 
 
D
ok
um
en
t ü
be
r d
ie
 B
ez
ah
lu
ng
 v
on
 z
w
ei
 g
ro
ße
n 
La
pi
la
sl
az
ur
i-T
is
ch
en
 fü
r d
en
 It
a-
lie
ni
sc
he
n 
Sa
al
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 a
us
 d
er
 S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i i
n 
Pe
te
rh
of
. 1
85
3 
 
1 
Bl
. 
 
19
6 
 
51
5 
3 
22
 
Д
ок
ум
ен
т 
об
 у
пл
ат
е 
П
ет
ер
го
фс
ко
й 
гр
ан
ил
ьн
ой
 ф
аб
ри
ке
 з
а 
из
го
то
вл
ен
ны
е 
дв
а 
бо
ль
ш
их
 с
то
ла
 и
з л
ап
ис
-л
аз
ур
и 
дл
я 
И
та
ль
ян
ск
ой
 за
лы
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 1
85
3 
1 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
se
ch
s 
Ti
sc
hp
la
tte
n 
au
s 
La
pi
sla
zu
li 
un
d 
M
al
ac
hi
t f
ür
 d
ie
 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 in
 d
er
 P
et
er
ho
fe
r S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i. 
18
51
 
 
59
 B
l. 
 
19
7 
 
51
5 
15
 
12
72
 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
ш
ес
ти
 с
то
ло
вы
х 
до
со
к 
из
 л
ап
ис
-
ла
зу
ри
 и
 м
ал
ах
ит
а 
на
 П
ет
ер
го
ф
ск
ой
 г
ра
ни
ль
но
й 
фа
бр
ик
е.
 1
85
1 
59
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r 
G
eg
en
stä
nd
e 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 in
 d
er
 
Pe
te
rh
of
er
 S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i. 
18
51
 
 
5 
Bl
. 
 
19
8 
 
51
5 
15
 
12
74
 
Д
ел
о 
об
 и
сп
ра
вл
ен
ии
 р
аз
ны
х 
ве
щ
ей
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
на
 П
ет
ер
го
ф
ск
ой
 
гр
ан
ил
ьн
ой
 ф
аб
ри
ке
. 1
85
1 
5 
л.
 
 
Ü
be
r z
w
ei
 M
al
ac
hi
t-T
is
ch
pl
at
te
n 
fü
r d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
85
2 
 
25
 B
l. 
 
19
9 
 
51
5 
15
 
12
75
 
Д
ел
о 
о 
дв
ух
 м
ал
ах
ит
ов
ых
 с
то
ло
вы
х 
до
ск
ах
, и
зг
от
ов
ле
нн
ых
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
-
та
ж
а.
 1
85
2 
25
 л
. 
 
Ü
be
r A
rb
ei
te
n,
 d
ie
 d
em
 K
ai
se
rli
ch
en
 H
of
 p
rä
se
nt
ie
rt 
w
ur
de
n,
 u
nd
 ü
be
r V
as
en
 u
nd
 
K
an
de
la
be
r f
ür
 d
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 1
85
2 
 
52
 B
l. 
 
20
0 
 
51
5 
15
 
12
76
 
Д
ел
о 
об
 и
зд
ел
ия
х,
 п
ре
дс
та
вл
ен
ны
х 
к 
вы
со
ча
йш
ем
у 
дв
ор
у 
и 
о 
ва
за
х 
и 
ка
нд
е-
ля
бр
ах
, и
зг
от
ов
ле
нн
ы
х 
дл
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
2 
52
 л
. 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
gu
ng
 e
in
es
 M
ar
m
or
-M
os
ai
kb
od
en
s 
im
 K
ai
se
rli
ch
en
 M
us
eu
m
 u
nd
 
di
e 
A
nb
rin
gu
ng
 v
on
 P
ie
de
st
al
en
. 1
84
9 
– 
18
53
 
 
22
5 
Bl
. 
 
20
1 
 
51
5 
15
 
13
92
 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
мр
ам
ор
но
го
 м
оз
аи
чн
ог
о 
по
ла
 в
 И
мп
ер
ат
ор
ск
ом
 м
уз
е-
ум
е 
и 
пь
ед
ес
та
ло
в.
 1
84
9 
– 
18
53
 
22
5 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
zw
ei
 M
ar
m
or
ka
m
in
en
 fü
r d
ie
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
5 
– 
18
58
 
 
27
 B
l. 
 
20
2 
 
51
5 
15
 
15
17
 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
дв
ух
 м
ра
мо
рн
ы
х 
ка
ми
но
в 
дл
я 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
5 
– 
18
58
 
27
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
en
 M
os
ai
kb
od
en
 fü
r d
en
 S
aa
l A
nt
ik
er
 B
ro
nz
en
 in
 d
er
 E
re
m
ita
ge
. 1
85
8 
 
4 
Bl
. 
 
20
3 
 
51
5 
15
 
15
42
 
Д
ел
о 
о 
мо
за
ич
но
м 
по
ле
 д
ля
 З
ал
а 
бр
он
зо
вы
х 
др
ев
но
ст
ей
 в
 Э
рм
ит
аж
е.
 1
85
8 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
zw
ei
 T
af
el
n 
au
s 
ro
te
m
 S
te
in
 fü
r 
A
uf
sc
hr
ift
en
 ü
be
r 
de
n 
Tü
re
n 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 in
 d
er
 P
et
er
ho
fe
r S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i. 
18
58
 
 
15
 B
l. 
 
20
4 
 
51
5 
15
 
15
45
 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ус
ке
 П
ет
ер
го
фс
ко
й 
гр
ан
ил
ьн
ой
 ф
аб
ри
ко
й 
дв
ух
 д
ос
ок
 к
ра
сн
ог
о 
ка
мн
я 
дл
я 
на
дп
ис
ей
 н
ад
 д
ве
ря
ми
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
85
8 
15
 л
. 
 
Ü
be
r 
R
ep
ar
at
ur
ar
be
ite
n 
de
r 
Pe
te
rh
of
er
 S
te
in
sc
hl
ei
fe
re
i a
m
 M
os
ai
kb
od
en
 im
 S
aa
l 
de
r A
lte
rtü
m
er
 v
on
 K
er
č’
 in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
86
3 
 
1 
Bl
. 
 
20
5 
 
51
5 
15
 
22
24
 
Д
ел
о 
о 
пр
ин
ят
ии
 р
аб
от
 п
о 
ис
пр
ав
ле
ни
ю
 м
оз
аи
чн
ог
о 
по
ла
 в
 З
ал
е 
ке
рч
ен
ск
их
 
др
ев
но
ст
ей
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
П
ет
ер
го
ф
ск
ой
 г
ра
ни
ль
но
й 
фа
бр
ик
ой
. 1
86
3 
1 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
G
us
s 
ei
ne
r 
G
ip
sb
üs
te
 v
on
 F
el
dm
ar
sc
ha
ll 
Ba
rc
la
y 
de
 T
ol
ly
 i
m
 A
uf
tra
g 
de
s b
ay
er
is
ch
en
 A
rc
hi
te
kt
en
 K
le
nz
e.
 1
84
1 
 
2 
Bl
. 
 
20
6 
 
78
9 
1 
ч.
 II
 
25
83
 
Д
ел
о 
об
 о
тл
ив
ке
 г
ип
со
во
го
 б
ю
ст
а 
фе
ль
дм
ар
ш
ал
а 
Ба
рк
ла
я-
де
-Т
ол
ли
 п
о 
за
ка
зу
 
ба
ва
рс
ко
го
 а
рх
ит
ек
то
ра
 К
ле
нц
е.
 1
84
1 
2 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 A
nf
er
tig
un
g 
vo
n 
St
at
ue
n 
un
d 
Sk
ul
pt
ur
gr
up
pe
n 
fü
r d
as
 K
ai
se
rli
ch
e 
M
us
e-
um
 d
ur
ch
 d
ie
 A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
de
r 
un
d 
K
ün
stl
er
 N
. E
. 
U
st
in
ov
, 
P.
 V
. 
Sv
in
co
v,
 
V
. I
. D
em
ut
-M
al
in
ov
sk
ij,
 А
. I
. T
er
eb
en
ev
 u
nd
 a
nd
er
e.
 1
84
5 
– 
18
50
  
 
13
1 
Bl
. 
eb
en
fa
lls
 e
rw
äh
nt
 w
er
de
n 
da
s 
A
ka
-
de
m
ie
m
itg
lie
d 
A
. I
. T
ok
ar
ev
, d
er
 A
r-
ch
ite
kt
 N
. E
. E
fim
ov
, d
ie
 B
ild
ha
ue
r 
G
. I
. G
er
m
an
, K
. A
. K
le
jn
, D
. I
. J
en
-
se
n 
un
d 
I. 
I. 
Re
im
er
s  
 
20
7 
 
78
9 
1,
 ч
. I
I 
30
01
 
Д
ел
о 
об
 и
зг
от
ов
ле
ни
и 
чл
ен
ам
и 
А
ка
де
ми
и 
и 
ху
до
ж
ни
ка
ми
 Н
. Е
. У
ст
ин
ов
ы
м,
 
П
. В
. С
ви
нц
ов
ы
м,
 В
. И
. Д
ем
ут
-М
ал
ин
ов
ск
им
, А
. И
. Т
ер
еб
ен
ев
ы
м 
и 
др
уг
им
и 
ст
ат
уй
 и
 с
ку
ль
пт
ур
ны
х 
гр
уп
п 
дл
я 
И
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
м
уз
ея
. 1
84
5 
– 
18
50
 
13
1 
л.
 
та
кж
е 
уп
ом
ин
аю
тс
я 
ак
ад
ем
ик
 
А
. И
. 
То
ка
ре
в,
 а
рх
ит
ек
то
р 
Н
. 
Е.
 
Еф
им
ов
, 
ск
ул
ьп
то
ры
 Г
. 
И
. 
Ге
р-
ма
н,
 К
. А
. К
ле
йн
, Д
. И
. И
ен
се
н,
 
И
. И
. Р
ей
ме
рс
 
 
 
 
 
 
G
ra
ph
isc
he
s M
at
er
ia
l z
ur
 G
eb
äu
de
pl
an
un
g 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
Гр
аф
ич
ес
ки
е м
ат
ер
иа
лы
 к 
пр
ое
кт
у з
да
ни
я Н
ов
ого
 Э
рм
ит
аж
а 
 
 
La
ge
pl
an
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s. 
A
nf
an
g 
19
. J
h.
 
 
2 
Bl
. 
ei
ns
ch
lie
ßl
ic
h 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 
20
8 
 
48
5 
2 
11
7 
Ге
не
ра
ль
ны
й 
пл
ан
 З
им
не
го
 д
во
рц
а.
 Н
ач
ал
о 
19
 в
ек
а 
2 
л.
 
вк
лю
ча
я у
ча
ст
ок
 Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
жа
 
La
ge
- u
nd
 G
es
ch
os
sp
lä
ne
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s 
un
d 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. E
nd
e 
19
. 
– 
A
nf
an
g 
20
. J
h.
 
 
21
 B
l. 
А
lb
um
 m
it 
ko
lo
rie
rte
n 
ge
dr
uc
kt
en
 
Pl
än
en
 
20
9 
 
48
5 
2 
12
3 
Ге
не
ра
ль
ны
й 
и 
по
эт
аж
ны
е 
пл
ан
ы
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
и 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 К
о-
не
ц 
19
 –
 н
ач
ал
о 
20
 в
ек
а 
21
 л
. 
ал
ьб
ом
 с
 р
ас
кр
аш
ен
ны
ми
 п
еч
ат
-
ны
ми
 п
ла
на
ми
 
La
ge
- u
nd
 G
es
ch
os
sp
lä
ne
 d
er
 A
lte
n 
un
d 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 b
is 
18
62
. 
 
9 
Bl
. 
ge
dr
uc
kt
e 
Pl
än
e 
21
0 
 
48
5 
2 
12
6 
Ге
не
ра
ль
ны
й 
и 
по
эт
аж
ны
е 
пл
ан
ы
 С
та
ро
го
 и
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
ей
. Д
о 
18
62
 
9 
л.
 
пе
ча
тн
ы
е 
пл
ан
ы
 
G
es
ch
os
sp
lä
ne
 d
er
 A
lte
n 
un
d 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
88
7 
 
17
 B
l. 
ge
dr
uc
kt
e 
Pl
än
e 
21
1 
 
48
5 
2 
12
7 
П
оэ
та
ж
ны
е 
пл
ан
ы
 С
та
ро
го
 и
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
88
7 
17
 л
. 
пе
ча
тн
ы
е 
пл
ан
ы
 
G
es
ch
os
sp
lä
ne
 d
er
 A
lte
n 
un
d 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. E
nd
e 
19
. J
h.
 
 
6 
Bl
. 
 
21
2 
 
48
5 
2 
12
8 
П
оэ
та
ж
ны
е 
пл
ан
ы
 С
та
ро
го
 и
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 К
он
ец
 1
9 
ве
ка
 
6 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Pl
an
 d
er
 K
an
al
is
at
io
n 
de
s W
in
te
rp
al
as
ts
, d
er
 K
le
in
en
, A
lte
n 
un
d 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
, 
de
s E
re
m
ita
ge
-T
he
at
er
s u
nd
 d
er
 N
eb
en
pa
la
st
es
.1
89
4 
 
 
 
21
3 
 
48
5 
2 
13
0 
П
ла
н 
ка
на
ли
за
ци
и 
Зи
мн
ег
о 
дв
ор
ца
, 
М
ал
ог
о,
 С
та
ро
го
 и
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а,
 
Э
рм
ит
аж
но
го
 т
еа
тр
а 
и 
Д
во
рц
ов
ог
о 
за
па
сн
ог
о 
до
ма
. 1
89
4 
 
 
En
tw
ur
f d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
: L
ag
e-
 u
nd
 G
es
ch
os
sp
lä
ne
, S
ch
ni
tte
, F
as
sa
de
 a
n 
de
r 
N
ew
a-
Se
ite
. A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 1
84
0 
 
 
10
 B
l. 
G
ra
ph
ik
en
 
zu
m
 
Pl
an
un
gs
be
gi
nn
 
fü
r d
as
 M
us
eu
m
 (1
83
9 
– 
18
49
) 
21
4 
 
48
5 
2 
19
3 
П
ро
ек
т 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а:
 г
ен
ер
ал
ьн
ы
й 
и 
по
эт
аж
ны
е 
пл
ан
ы
, р
аз
ре
зы
, ф
ас
ад
 
на
 р
. Н
ев
у.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0 
10
 л
. 
ос
но
вн
ы
е 
гр
аф
ич
ес
ки
е 
до
ку
м
ен
-
ты
 н
ач
ал
ьн
ог
о 
эт
ап
а 
пр
ое
кт
ир
о-
ва
ни
я 
му
зе
я 
(1
83
9 
– 
18
40
) 
En
tw
ur
f 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
: D
et
ai
ls
 d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 u
nd
 d
er
 F
as
sa
de
n.
 А
rc
hi
-
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 1
84
0 
 
5 
Bl
. 
G
ra
ph
ik
en
 
zu
m
 
Pl
an
un
gs
be
gi
nn
 
fü
r d
as
 M
us
eu
m
 (1
83
9 
– 
18
40
) 
 
21
5 
 
48
5 
2 
19
4 
П
ро
ек
т 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а:
 д
ет
ал
и 
от
де
лк
и,
 ф
ас
ад
ов
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 
18
40
 
5 
л.
 
ос
но
вн
ы
е 
гр
аф
ич
ес
ки
е 
до
ку
м
ен
-
ты
 н
ач
ал
ьн
ог
о 
эт
ап
а 
пр
ое
кт
ир
о-
ва
ни
я 
му
зе
я 
(1
83
9 
– 
18
40
) 
En
tw
ur
f 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 : 
D
et
ai
ls
 d
er
 I
nn
en
au
ss
ta
ttu
ng
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 
K
le
nz
e.
 1
84
0 
 
 
13
 B
l. 
G
ra
ph
ik
en
 
zu
m
 
Pl
an
un
gs
be
gi
nn
 
fü
r d
as
 M
us
eu
m
 (1
83
9 
– 
18
40
) 
 
21
6 
 
48
5 
2 
19
5 
П
ро
ек
т 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а:
 д
ет
ал
и 
вн
ут
ре
нн
ей
 о
тд
ел
ки
. 
А
рх
ит
. 
Л
ео
 ф
он
 
К
ле
нц
е.
 1
84
0 
13
 л
. 
ос
но
вн
ы
е 
гр
аф
ич
ес
ки
е 
до
ку
м
ен
-
ты
 н
ач
ал
ьн
ог
о 
эт
ап
а 
пр
ое
кт
ир
о-
ва
ни
я 
му
зе
я 
(1
83
9 
– 
18
40
) 
G
es
ch
os
sp
lä
ne
, S
ch
ni
tte
 u
nd
 D
et
ai
ls
 d
er
 F
as
sa
de
 d
es
 M
us
eu
m
s 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 
A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 1
84
3 
 
6 
Bl
. 
En
df
as
su
ng
 d
es
 E
nt
w
ur
fs
 
21
7 
 
48
5 
2 
19
6 
П
оэ
та
ж
ны
е 
пл
ан
ы
, р
аз
ре
зы
 и
 д
ет
ал
ь 
фа
са
да
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 А
рх
ит
.  
Л
ео
 
фо
н 
К
ле
нц
е.
 1
84
3 
6 
л.
 
ок
он
ча
те
ль
ны
й 
ва
ри
ан
т 
пр
ое
кт
а 
Pl
än
e 
de
r I
. u
nd
 II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. M
itt
e 
19
. J
h.
 
 
2 
Bl
. 
 
21
8 
 
48
5 
2 
19
7 
П
ла
ны
 I 
и 
II 
эт
аж
ей
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 С
ер
ед
ин
а 
19
 в
ек
а 
2 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Pl
an
 d
es
 D
ac
hs
 u
nd
 S
ch
ni
tt 
de
r 
da
ru
nt
er
lie
ge
nd
en
 B
al
ke
n 
im
 G
eb
äu
de
 d
er
 N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
. A
rc
hi
te
kt
en
 N
. E
. E
fim
ov
, V
. P
. S
ta
so
v;
 I
ng
en
ie
ur
 I.
 C
h.
 К
ro
ll’
. M
itt
e 
19
. J
h.
 
 
2 
Bl
. 
D
äm
m
un
g 
de
r D
ac
hb
al
ke
n 
21
9 
 
48
5 
2 
19
8 
П
ла
н 
кр
ы
ш
и 
и 
ра
зр
ез
 б
ал
ок
, н
ах
од
ящ
их
ся
 п
од
 н
ей
 в
 з
да
ни
и 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 
А
рх
ит
ек
то
ры
 Н
. Е
. Е
фи
мо
в,
 В
. П
. С
та
со
в,
 и
нж
ен
ер
 И
. Х
. К
ро
ль
. С
ер
. 1
9 
ве
ка
 
2 
л.
 
ут
еп
ле
ни
е 
по
 к
ро
ве
ль
ны
м 
ба
л-
ка
м 
Sk
iz
ze
n 
de
r 
M
et
al
lk
on
str
uk
tio
ne
n 
fü
r 
da
s 
G
eb
äu
de
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 1
84
2 
– 
18
44
. 
 
13
 B
l. 
En
tw
ur
f 
de
s 
D
ire
kt
or
s 
de
r 
Pe
ter
sb
ur
-
ge
r 
A
lek
sa
nd
ro
v-
G
ie
ss
er
ei 
I. 
A
. 
Fu
l-
lo
n 
 
22
0 
 
48
5 
2 
19
9 
Че
рт
еж
и 
ме
та
лл
ич
ес
ки
х 
ст
ро
ен
ий
 д
ля
 з
да
ни
я 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
2 
– 
18
44
 
13
 л
. 
пр
ое
кт
 
ди
ре
кт
ор
а 
Са
нк
т-
П
ет
ер
-
бу
рг
ск
ог
о 
А
ле
кс
ан
др
ов
ск
ог
о 
Ли
-
те
йн
ог
о 
за
во
да
 И
. А
. Ф
ул
ло
на
 
Pl
än
e d
er
 K
ell
er
ge
sc
ho
ss
e d
er
 I.
, I
I. 
un
d 
III
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 2
. H
äl
fte
 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
gr
av
ie
rte
 P
lä
ne
 
22
1 
 
48
5 
2 
24
6 
П
ла
ны
 п
од
ва
ль
но
го
, I
, I
I и
 II
I э
та
ж
ей
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 2
-я
 п
ол
ов
ин
а 
19
 в
ек
а 
4 
л.
 
гр
ав
ир
ов
ан
ны
е 
пл
ан
ы
 
Fa
ss
ad
en
 u
nd
 S
ch
ni
tte
 d
er
 n
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 2
. H
äl
fte
 1
9.
 Jh
. 
 
6 
Bl
. 
gr
av
ie
rte
 P
lä
ne
 
22
2 
 
48
5 
2 
24
8 
Ф
ас
ад
ы
 и
 р
аз
ре
зы
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 2
-я
 п
ол
ов
ин
а 
19
 в
ек
а 
6 
л.
 
гр
ав
ир
ов
ан
ны
е 
пл
ан
ы
 
Pl
än
e 
de
r 
O
be
rli
ch
te
r 
an
 d
er
 S
ek
re
tä
rs
tre
pp
e 
un
d 
de
r 
G
al
er
ie
 A
lte
r 
M
al
er
ei
. 4
0e
r 
Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
1 
Bl
. 
 
22
3 
 
48
5 
2 
24
9 
П
ла
ны
 п
ро
св
ет
ны
х 
фо
на
ре
й 
на
 С
ек
ре
та
рс
ко
й 
ле
ст
ни
це
 и
 Г
ал
ер
ее
 д
ре
вн
ей
 
ж
ив
оп
ис
и.
 1
84
0-
е 
гг
. 
1 
л.
 
 
Sk
iz
ze
 d
er
 H
ei
zu
ng
s-
 u
nd
 L
üf
tu
ng
sk
on
str
uk
tio
n 
in
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 8
0e
r J
ah
-
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
1 
Bl
. 
ge
dr
uc
kt
e 
Sk
iz
ze
 
22
4 
 
48
5 
2 
24
9 
Че
рт
еж
 у
ст
ро
йс
тв
а 
от
оп
ле
ни
я 
и 
ве
нт
ил
яц
ии
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
88
0-
е 
гг
. 
1 
л.
 
пе
ча
тн
ы
й 
че
рт
еж
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Sk
iz
ze
n 
de
r 
K
äs
tc
he
n 
fü
r 
di
e 
el
ek
tri
sc
he
n 
Le
itu
ng
en
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
2.
 H
äl
fte
 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
22
5 
 
48
5 
2 
25
1 
Че
рт
еж
и 
ф
ут
ля
ро
в 
дл
я 
эл
ек
тр
ич
ес
ки
х 
пр
ов
од
ов
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 2
-я
 п
ол
о-
ви
на
 1
9 
ве
ка
 
2 
л.
 
 
Pl
än
e,
 P
ro
fil
e 
un
d 
Sk
iz
ze
n 
vo
n 
D
et
ai
ls
 d
er
 D
ac
hs
pa
rr
en
 d
es
 M
us
eu
m
s 
„E
re
m
ita
-
ge
“,
 se
in
e 
Fa
ss
ad
en
 u
nd
 e
in
 P
la
n 
de
s D
ac
hs
. 1
84
3 
 
14
 B
l. 
Sk
iz
ze
n 
id
en
tis
ch
 
m
it 
de
ne
n 
in
 
48
5-
2-
19
9 
22
6 
 
14
24
 
4 
58
7 
П
ла
ны
, 
пр
оф
ил
и 
и 
че
рт
еж
и 
де
та
ле
й 
ст
ро
пи
л 
кр
ы
ш
и 
зд
ан
ия
 м
уз
ея
 „
Э
рм
и-
та
ж
“,
 ф
ас
ад
ы
 м
уз
ея
 и
 п
ла
н 
ег
о 
кр
ы
ш
и.
 1
84
3 
14
 л
. 
че
рт
еж
и 
ид
ен
ти
чн
ы
 ч
ер
те
ж
ам
 и
з 
де
ла
 4
85
-2
-1
99
 
 
 
 
 
 
G
ra
ph
isc
he
s M
at
er
ia
l z
ur
 In
ne
na
us
sta
ttu
ng
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 
Гр
аф
ич
ес
ки
е м
ат
ер
иа
лы
 ко
 вн
ут
ре
нн
ей
 от
де
лк
и з
да
ни
я Н
ов
ого
 
Эр
ми
та
ж
а 
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 H
au
pt
ve
st
ib
ül
s 
[„
А
“]
 a
uf
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 n
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
-
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
di
e 
A
kt
en
 4
85
-2
-2
00
/2
45
 e
nt
ha
lte
n 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
un
d 
Sk
iz
ze
n 
de
r 
vo
n 
K
le
nz
e 
na
ch
 
Ru
ss
la
nd
 
en
tsa
nd
te
n 
V
ar
ian
te
n 
de
r A
us
ge
sta
ltu
ng
 d
er
 S
ä-
le
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
; d
ie
 m
ei
ste
n 
Sk
iz
ze
n 
sin
d 
vo
n 
K
le
nz
e s
ig
ni
er
t 
 
22
7 
 
48
5 
2 
20
0 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
гл
ав
но
го
 в
ес
ти
бю
ля
 [
„А
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
де
ла
 4
85
-2
-2
00
/2
45
 с
од
ер
ж
ат
 р
и-
су
нк
и 
и 
че
рт
еж
и 
пр
ис
ла
нн
ых
 
Кл
ен
це
 в
 Р
ос
си
ю
 в
ар
иа
нт
ов
 о
т-
де
лк
и 
за
ло
в 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а;
 
бо
ль
ш
ин
ст
во
 ч
ер
те
ж
ей
 п
од
пи
са
но
 
Кл
ен
це
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Sc
hn
itt
 v
om
 W
in
df
an
g 
de
s H
au
pt
ve
st
ib
ül
s u
nd
 G
ru
nd
ris
s d
er
 D
ec
ke
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
di
e 
Sk
iz
ze
n 
in
 d
en
 A
kt
en
 4
85
-2
-
20
0/
24
5 
sin
d 
m
it 
w
en
ig
en
 A
us
na
h-
m
en
 
ni
ch
t 
da
tie
rt;
 
sie
 
en
tst
an
de
n 
zw
isc
he
n 
19
43
 u
nd
 1
84
5,
 s
el
te
ne
r 
um
 1
84
8 
 
22
8 
 
48
5 
2 
20
1 
Ра
зр
ез
 т
ам
бу
ра
 г
ла
вн
ог
о 
ве
ст
иб
ю
ля
 и
 п
ла
н 
пе
ре
кр
ы
ти
я 
на
 I
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
че
рт
еж
и 
де
л 
48
5-
2-
20
0/
24
5 
за
 
ре
дк
им
 и
ск
лю
че
ни
ем
 н
е 
да
ти
ро
-
ва
ны
; 
вр
ем
я 
их
 и
сп
ол
не
ни
я 
от
-
но
си
тс
я 
к 
18
43
 –
 1
84
5,
 р
еж
е 
к 
18
48
 г
од
ам
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 I.
 S
aa
ls
 A
nt
ik
er
 S
ku
lp
tu
re
n 
[„
D
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
ttt
e,
 D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
n-
ze
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
5 
Bl
. 
 
22
9 
 
48
5 
2 
20
2 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
I З
ал
а 
др
ев
не
й 
ск
ул
ьп
ту
ры
 [
„D
“]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 
П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е. 
18
40
-е
 гг
. 
5 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 II
. S
aa
le
s A
nt
ik
er
 S
ku
lp
tu
re
n 
[„
E“
] i
n 
de
r I
. E
ta
ge
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
ttt
e,
 D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
n-
ze
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
n 
23
0 
 
48
5 
2 
20
3 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
II
 З
ал
а 
др
ев
не
й 
ск
ул
ьп
ту
ры
 [„
Е“
] н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
а-
ж
а.
 П
ла
ны
, р
аз
ре
з, 
де
та
ли
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ии
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 I
. S
aa
le
s 
N
eu
er
 S
ku
lp
tu
re
n 
[„
F“
] 
in
 d
er
 I
. E
ta
ge
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
, D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 
vo
n 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
5 
Bl
. 
 
23
1 
 
48
5 
2 
20
4 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
I 
За
ла
 н
ов
ей
ш
ей
 с
ку
ль
пт
ур
ы
 [
„F
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
и-
та
ж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, 
пл
аф
он
, 
де
та
ли
 р
ос
пи
си
. 
А
рх
ит
. 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 
18
40
-е
 г
г.
 
5 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 K
ab
in
et
ts
 [
„G
“]
 z
w
is
ch
en
 d
en
 S
äl
en
 I
 u
nd
 I
I 
N
eu
er
 
Sk
ul
pt
ur
en
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
a-
lu
ng
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
 
23
2 
 
48
5 
2 
20
5 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
а 
[„
G
“]
 м
еж
ду
 I
 и
 I
I 
За
ла
ми
 н
ов
ей
ш
ей
 с
ку
ль
пт
ур
ы
 
на
 I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 
К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 II
. S
aa
le
s 
N
eu
er
 S
ku
lp
tu
re
n 
[„
Н
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r 
Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
23
3 
 
48
5 
2 
20
6 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
П
 З
ал
а 
но
ве
йш
ей
 с
ку
ль
пт
ур
ы
 [„
Н
“]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
и-
та
ж
а.
 Р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 K
ab
in
et
ts
 g
rie
ch
is
ch
er
 V
as
en
 [
„J
2 “
] 
in
 d
er
 I
. E
ta
ge
 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tt,
 P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
-
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
23
4 
 
48
5 
2 
20
7 
П
ро
ек
ты
 о
тд
ел
ки
 К
аб
ин
ет
а 
гр
еч
ес
ки
х 
ва
з 
[„
J2
“]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
П
ла
н,
 р
аз
ре
з, 
пл
аф
он
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 S
äu
le
ns
aa
ls 
[„
J“
] 
in
 d
er
 I
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Pl
an
, S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls 
de
r B
em
al
un
g.
 A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
23
5 
 
48
5 
2 
20
8 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
Д
ва
дц
ат
ик
ол
он
но
го
 з
ал
а 
[„
J“
] 
на
 I
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
es
 V
es
tib
ül
s [
„Х
“]
 b
ei
m
 C
he
rs
on
es
-S
aa
l i
n 
de
r I
. E
tag
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
-
ge
. S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls 
de
r B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
1 
Bl
. 
 
23
6 
 
48
5 
2 
20
9 
П
ро
ек
т 
ве
ст
иб
ю
ля
 [
„Х
“]
 у
 З
ал
а 
Х
ер
со
не
са
 Т
ав
ри
че
ск
ог
о 
на
 I
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
1 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f f
ür
 e
in
en
 Ü
be
rg
an
g 
zw
isc
he
n 
de
n 
H
öf
en
 z
ur
 V
er
bi
nd
un
g 
de
s 
K
ab
in
et
ts 
de
r 
gr
ie
ch
isc
he
n 
V
as
en
 m
it 
de
m
 C
he
rs
on
es
-S
aa
l i
n 
de
r I
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n 
un
d 
Sc
hn
itt
e d
es
 Ü
be
rg
an
gs
. А
rc
hi
te
kt
 N
. E
. E
fim
ov
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
23
7 
 
48
5 
2 
21
0 
П
ро
ек
т 
ус
тр
ой
ст
ва
 п
ер
ех
од
а 
в 
пр
ое
зд
е 
ме
ж
ду
 д
во
ра
ми
 д
ля
 о
бъ
ед
ин
ен
ия
 К
а-
би
не
та
 г
ре
че
ск
их
 в
аз
 и
 З
ал
а 
Х
ер
со
не
са
 Т
ав
ри
че
ск
ог
о 
на
 I
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 П
ла
н 
и 
ра
зр
ез
 п
ер
ех
од
а.
 А
рх
ит
. Н
. Е
. Е
фи
мо
в.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 C
he
rs
on
es
-S
aa
ls
 [Х
1 ] 
in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 1
84
9 
 
5 
Bl
. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
n 
23
8 
 
48
5 
2 
21
1 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 Х
ер
со
не
са
 Т
ав
ри
че
ск
ог
о 
[Х
1 ]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
и-
та
ж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
9 
5 
л.
 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ии
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 M
an
us
kr
ip
te
n-
K
ab
in
et
ts
 [
„Y
“]
 i
n 
de
r 
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Sc
hn
itt
e 
un
d 
D
et
ai
ls
 d
er
 A
us
ge
st
al
tu
ng
. 
А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
 
23
9 
 
48
5 
2 
21
2 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
а 
ма
ну
ск
ри
пт
ов
 [
„Y
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
Ра
зр
ез
ы 
и 
де
та
ли
 о
тд
ел
ки
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 Z
ei
ch
nu
ng
en
-K
ab
in
et
ts 
[T
2 ] 
in
 d
er
 I
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
, D
et
ai
ls 
de
r B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
18
48
 
 
3 
Bl
. 
 
24
0 
 
48
5 
2 
21
3 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
а 
ри
су
нк
ов
 [T
2 ]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
-
зы
, п
ла
фо
н,
 д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
8 
3 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 G
ra
vu
re
n-
Sa
al
s 
[„
Т1
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
, D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r 
Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
6 
Bl
. 
 
24
1 
 
48
5 
2 
21
4 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 г
ра
вю
р 
[„
Т1
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, 
пл
аф
он
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
18
40
-е
 гг
. 
6 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
80
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 B
ib
lio
th
ek
s-
Sa
al
s 
N
r. 
V
I (
G
al
er
ie
 u
nt
er
 d
en
 R
af
fa
el
-
Lo
gg
ie
n)
 [„
R
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
1 
Bl
. 
 
24
2 
 
48
5 
2 
21
5 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
V
I З
ал
а 
би
бл
ио
тк
и 
(г
ал
ер
еи
 п
од
 Л
од
ж
ия
ми
 Р
аф
аэ
ля
) [
„R
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 Р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е. 
18
40
-е
 гг
. 
1 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 B
ib
lio
th
ek
s-
Sa
al
s 
V
 [„
Q
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
-
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tt,
 D
et
ai
ls,
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
24
3 
 
48
5 
2 
21
6 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
V
 З
ал
а 
би
бл
ио
те
ки
 [
„Q
“]
 н
а 
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
-
ре
з,
 д
ет
ал
и,
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 B
ib
lio
th
ek
s-
Sa
al
s 
IV
 [„
Р“
] i
n 
de
r I
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
-
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls,
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
24
4 
 
48
5 
2 
21
7 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
IV
 З
ал
а 
би
бл
ио
те
ки
 [
„Р
“]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
-
ре
зы
, д
ет
ал
и,
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
er
 B
ib
lio
th
ek
s-
Sä
le
 II
 u
nd
 II
I [
„Н
“ 
un
d 
„М
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
24
5 
 
48
5 
2 
21
8 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
II
 и
 II
I З
ал
ов
 б
иб
ли
от
ек
и 
[„
Н
“ 
и 
„М
“]
 н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
р-
ми
та
ж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 B
ib
lio
th
ek
s-
Sa
al
s 
I [
„Z
“]
 in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. S
ch
ni
tt,
 D
et
ai
ls 
de
r B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
24
6 
 
48
5 
2 
21
9 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
I З
ал
а 
би
бл
ио
те
ки
 [„
Z“
] н
а 
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
з, 
де
та
ли
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
de
r T
ür
en
 u
nd
 d
es
 P
ar
ke
tts
 d
er
 R
äu
m
e 
in
 d
er
 I.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
24
7 
 
48
5 
2 
22
0 
Ри
су
нк
и 
дв
ер
ей
 и
 п
ар
ке
та
 п
ом
ещ
ен
ий
 I 
эт
аж
а 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 А
рх
ит
. Л
ео
 
фо
н 
К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 o
be
re
n 
Tr
ep
pe
na
bs
at
ze
s d
er
 H
au
pt
tre
pp
e 
[„
А
“]
 in
 d
er
 
II
. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Pl
an
, 
Sc
hn
itt
e,
 P
la
fo
nd
, 
D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 
А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
24
8 
 
48
5 
2 
22
1 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
ве
рх
не
й 
пл
ощ
ад
ки
 г
ла
вн
ой
 л
ес
тн
иц
ы
 [„
А
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
о-
го
 Э
рм
ит
аж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н,
 д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
н-
це
. 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
sta
ttu
ng
 d
er
 G
al
er
ie
 d
er
 G
es
ch
ic
ht
e 
de
r 
M
al
er
ei
 [
„С
“]
 i
n 
de
r 
II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. P
la
n,
 S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
13
 B
l. 
 
24
9 
 
48
5 
2 
22
2 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
Га
ле
ре
и 
ис
то
ри
и 
ж
ив
оп
ис
и 
[„
С
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
и-
та
ж
а.
 П
ла
н,
 р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
13
 л
. 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
er
 d
re
i z
en
tra
le
n 
Sä
le
 [„
Е3
, Е
1,
 Е
2 “
] i
n 
de
r 
II.
 E
ta
ge
 d
er
 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
 m
it 
O
be
rli
ch
te
n.
 S
ch
ni
tte
 u
nd
 D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
25
0 
 
48
5 
2 
22
3 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
тр
ех
 ц
ен
тр
ал
ьн
ых
 за
л 
с 
ве
рх
ни
м 
св
ет
ом
 [„
Е3
, Е
1 , 
Е2
“]
 н
а 
II 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
ж
а.
 Р
аз
ре
зы
 и
 д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е. 
18
40
-е
 гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
er
 d
re
i z
en
tra
le
n 
Sä
le
 m
it 
O
be
rli
ch
te
n 
[„
Ж
2, ‚
Ж
3“
] i
n 
de
r 
II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
 u
nd
 D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 A
rc
hi
te
kt
 L
eo
 
vo
n 
K
le
nz
e.
 4
0е
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
25
1 
 
48
5 
2 
22
4 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
ов
 у
 с
ре
дн
ег
о 
и 
за
па
дн
ог
о 
за
ла
 с
 в
ер
хн
им
 с
ве
то
м
 
[Ж
2 , 
Ж
3 ]
 н
а 
II 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, д
ет
ал
и,
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 
фо
н 
К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 K
am
ee
n-
K
ab
in
et
ts
 [
„S
2 “
] 
in
 d
er
 I
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 
Er
em
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
5 
Bl
. 
O
rig
in
al
 u
nd
 K
op
ie
n 
25
2 
 
48
5 
2 
22
5 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
а 
ка
ме
й 
[„
S2
“]
 н
а 
II 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
-
зы
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
5 
л.
 
по
дл
ин
ни
к 
и 
ко
пи
и 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
: Н
ов
ы
й 
Э
рм
ит
аж
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 K
am
ee
n-
Sa
al
s [
„S
1 “
] i
n 
de
r I
I. 
Et
ag
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
i-
ta
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
, D
et
ai
ls.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
8 
Bl
. 
 
25
3 
 
48
5 
2 
22
6 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 к
ам
ей
 [
„S
1 “
] 
на
 I
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, 
пл
аф
он
, д
ет
ал
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
8 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
er
 K
ab
in
et
te
 a
m
 E
nd
e 
de
r R
af
fa
el
-L
og
gi
en
 [„
R1
, R
2 “
] i
n 
de
r 
II.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
s. 
А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 
40
er
 Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
25
4 
 
48
5 
2 
22
7 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
К
аб
ин
ет
ов
 п
о 
ко
нц
ам
 Л
од
ж
ий
 Р
аф
аэ
ля
 [„
R1
, R
2 “
] н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
ны
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 S
aa
ls 
II 
de
r M
ün
ze
n 
un
d 
M
ed
ail
len
 [„
О
“]
 in
 d
er
 II
. E
ta
ge
 
de
r N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
len
ze
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
25
5 
 
48
5 
2 
22
8 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
II
 З
ал
а 
мо
не
т 
и 
ме
да
ле
й 
[„
О
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
Ра
зр
ез
ы,
 п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 „
M
ed
ai
lle
n-
Sa
al
s“
 [
„М
“ 
и 
„Н
“]
 in
 d
er
 I
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
6 
Bl
. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
 
25
6 
 
48
5 
2 
22
9 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 м
ед
ал
ей
 [„
М
“ 
и 
„Н
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
-
ре
зы
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
6 
л.
 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ия
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 M
ed
ai
lle
n-
Sa
al
s [
„Z
“]
 in
 d
er
 II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
i-
ta
ge
. S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls,
 B
em
al
un
ge
n.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
.  
 
3 
Bl
. 
 
25
7 
 
48
5 
2 
23
0 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 м
ед
ал
ей
 [
„Z
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, 
де
та
ли
, р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
er
 g
ro
ße
n 
Ei
ng
an
gs
ha
lle
 [„
В“
] i
m
 z
en
tra
le
n 
Ri
sa
lit
 d
er
 S
üd
-
fa
ss
ad
e d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
 
25
8 
 
48
5 
2 
23
1 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
па
ра
дн
ог
о 
ве
ст
иб
ю
ля
 [„
В
“]
 в
 ц
ен
тр
ал
ьн
ом
 р
из
ал
ит
е 
ю
ж
но
го
 
фа
са
да
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
3 
л.
 
 
Le
o 
vo
n 
K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
: D
ie
 N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 / 
Л
ео
 ф
он
 К
ле
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ы
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Д
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V
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ge
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nu
ng
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er
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m
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П
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ан
ие
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но
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ги
че
ск
ие
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ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 S
aa
ls
 d
er
 R
us
si
sc
he
n 
Sc
hu
le
 [
„К
“]
 i
n 
de
r 
II.
 E
ta
ge
 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, D
et
ai
ls,
 B
em
al
un
ge
n.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 
40
er
 Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
25
9 
 
48
5 
2 
23
2 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 р
ус
ск
ой
 ш
ко
лы
 [
„К
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
Ра
зр
ез
ы,
 д
ет
ал
и,
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f 
de
r 
A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 „
K
op
ist
en
-S
aa
ls“
 [
„J
“]
 in
 d
er
 I
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
-
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, D
eta
ils
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
tek
t L
eo
 v
on
 K
len
ze
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
26
0 
 
48
5 
2 
23
3 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
За
ла
 д
ля
 к
оп
ии
ст
ов
 [„
J“
] 
на
 II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
-
ре
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 Ü
be
rg
an
gs
 z
ur
 K
le
in
en
 E
re
m
ita
ge
. I
I. 
Et
ag
e 
de
r N
eu
-
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tt,
 P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 1
84
9 
 
1 
Bl
. 
 
26
1 
 
48
5 
2 
23
4 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
пе
ре
хо
да
 к
 М
ал
ом
у 
Э
рм
ит
аж
у 
на
 II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
Ра
зр
ез
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
9 
1 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 Z
el
t-S
aa
ls 
[„
H
“]
 in
 d
er
 II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Sc
hn
itt
e, 
D
et
ai
ls 
de
r B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e. 
40
er
 Ja
hr
e d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
26
2 
 
48
5 
2 
23
5 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
Ш
ат
ро
во
го
 з
ал
а 
[„
H
“]
 н
а 
II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
-
зы
, д
ет
ал
и 
ро
сп
ис
и.
 А
рх
ит
. Л
. К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 v
on
 d
re
i K
ab
in
et
te
n 
[„
F1
, F
2 , 
F3
“]
 im
 z
en
tra
le
n 
Ri
sa
lit
 d
er
 
W
es
tfa
ss
ad
e 
in
 d
er
 I
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Sc
hn
itt
e.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
9 
Bl
. 
 
26
3 
 
48
5 
2 
23
6 
П
ро
ек
ты
 о
тд
ел
ки
 т
ре
х 
ка
би
не
то
в 
[„
F1
, F
2 , 
F3
“]
 в
 ц
ен
тр
ал
ьн
ом
 р
из
ал
ит
е 
за
па
дн
ог
о 
фа
са
да
 н
а I
I э
та
ж
е Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
жа
. Р
аз
ре
зы
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е. 
18
40
-е
 гг
. 
9 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
er
 S
äl
e 
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G
, F
y “
] 
üb
er
 d
em
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äu
le
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l i
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ta
ge
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N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
 u
nd
 D
et
ai
ls
 d
er
 B
em
al
un
g.
 А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 
vo
n 
K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
3 
Bl
. 
 
26
4 
 
48
5 
2 
23
7 
П
ро
ек
ты
 о
тд
ел
ки
 з
ал
 [„
G
, F
y “
] н
ад
 Д
ва
дц
ат
ик
ол
он
ны
м 
за
ло
м 
на
 II
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Эр
ми
та
жа
. Р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н 
и 
де
та
ли
 р
ос
пи
си
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е. 
18
40
-е
 гг
. 
3 
л.
 
 
Le
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K
le
nz
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d 
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la
nd
: D
ie
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eu
e 
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Л
ео
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 К
ле
нц
е 
и 
Ро
сс
ия
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ов
ы
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V
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än
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ge
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ch
nu
ng
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ei
tli
ch
er
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ah
m
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П
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ан
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ги
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ам
ки
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U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
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er
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ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
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ic
hn
un
ge
n 
de
r 
Tü
re
n 
zu
 d
en
 S
äl
en
 d
er
 II
. E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 4
0e
r 
Ja
hr
e 
d.
 1
9.
 Jh
. 
 
6 
Bl
. 
 
26
5 
 
48
5 
2 
23
8 
Ри
су
нк
и 
дв
ер
ей
 к
 з
ал
ам
 II
 э
та
ж
а 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
0-
е 
гг
. 
6 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 S
üd
w
es
tp
av
ill
on
s 
in
 d
er
 II
I. 
Et
ag
e 
de
r N
eu
en
 E
re
m
i-
ta
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
2 
Bl
. 
 
26
6 
 
48
5 
2 
23
9 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
ю
го
-з
ап
ад
но
го
 п
ав
ил
ьо
на
 н
а 
II
I 
эт
аж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 
Ра
зр
ез
ы,
 п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
2 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
st
at
tu
ng
 d
es
 W
es
tp
av
ill
on
s i
n 
de
r I
II.
 E
ta
ge
 d
er
 N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. 
Sc
hn
itt
e,
 P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
le
nz
e.
 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
 
26
7 
 
48
5 
2 
24
0 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
за
па
дн
ог
о 
па
ви
ль
он
а 
на
 II
I э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, 
пл
аф
он
. А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
4 
л.
 
 
En
tw
ur
f d
er
 A
us
sta
ttu
ng
 d
es
 O
stp
av
ill
on
s ü
be
r d
en
 R
af
fa
el-
Lo
gg
ien
 in
 d
er
 II
I. 
Et
ag
e 
de
r 
N
eu
en
 E
re
m
ita
ge
. S
ch
ni
tte
, P
la
fo
nd
. А
rc
hi
te
kt
 L
eo
 v
on
 K
len
ze
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
.  
 
1 
Bl
. 
 
26
8 
 
48
5 
2 
24
1 
П
ро
ек
т 
от
де
лк
и 
во
ст
оч
но
го
 п
ав
ил
ьо
на
 н
ад
 Л
од
ж
ия
ми
 Р
аф
аэ
ля
 н
а 
III
 э
та
ж
е 
Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 Р
аз
ре
зы
, п
ла
фо
н.
 А
рх
ит
. Л
ео
 ф
он
 К
ле
нц
е.
 1
84
0-
е 
гг
. 
1 
л.
 
 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
St
üh
le
n,
 
Se
ss
el
n 
un
d 
D
iw
an
en
 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
. 
А
rc
hi
te
kt
 N
. E
. E
fim
ov
. 4
0e
r J
ah
re
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
14
 B
l. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
n 
26
9 
 
48
5 
2 
24
2 
Ри
су
нк
и 
ст
ул
ье
в,
 к
ре
се
л,
 д
ив
ан
ов
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а.
 А
рх
ит
. Н
. Е
. Е
фи
-
мо
в.
 1
84
0-
е 
гг
. 
14
 л
. 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ии
 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
Sc
hr
än
ke
n 
un
d 
Ti
sc
he
n.
 A
rc
hi
te
kt
 N
. E
. E
fim
ov
. 1
84
8 
 
21
 B
l. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
n 
27
0 
 
48
5 
2 
24
3 
Ри
су
нк
и 
ш
ка
фо
в 
и 
ст
ол
ов
. А
рх
ит
. Н
. Е
. Е
фи
мо
в.
 1
84
8 
21
 л
. 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ии
 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
V
itr
in
en
. А
rc
hi
te
kt
 N
. E
. E
fim
ov
. 1
84
8 
 
16
 B
l. 
O
rig
in
al
e 
un
d 
K
op
ie
n 
27
1 
 
48
5 
2 
24
4 
Ри
су
нк
и 
ви
тр
ин
. А
рх
ит
. Н
. Е
. Е
фи
мо
в.
 1
84
8 
16
 л
. 
по
дл
ин
ни
ки
 и
 к
оп
ии
 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
ei
se
rn
en
 K
ar
ka
ss
en
 fü
r D
ec
ke
n 
un
d 
K
ro
ne
n.
 А
rc
hi
te
kt
 N
. E
. E
fim
ov
. 
18
48
 
 
2 
Bl
. 
K
op
ie
n 
27
2 
 
48
5 
2 
24
5 
Ри
су
нк
и 
пр
ов
ол
оч
ны
х 
ка
рк
ас
ов
 д
ля
 ш
ле
мо
в 
и 
ве
нц
ов
. А
рх
ит
. Н
. Е
. Е
фи
мо
в. 
18
48
 
2 
л.
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K
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ы
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U
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A
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П
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м
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V
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 u
nd
 T
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se
n 
au
s 
A
ch
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, M
ar
m
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, P
or
ph
yr
 u
nd
 J
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pi
s 
fü
r 
di
e 
N
eu
e 
Er
em
ita
ge
 u
nd
 P
et
er
ho
f. 
18
53
 
 
11
 B
l. 
Ко
pi
en
, T
us
ch
e. 
А
rc
hi
tek
t A
. I
. K
ra
-
ka
u.
 
27
3 
 
48
5 
4 
10
8 
Ри
су
нк
и 
ва
з 
и 
ча
ш
 и
з а
га
та
, м
ра
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ра
, п
ор
фи
ра
 и
 я
ш
мы
 д
ля
 Н
ов
ог
о 
Э
рм
ит
аж
а 
и 
П
ет
ер
го
фа
. 1
85
3 
11
 л
. 
ко
пи
и,
 ту
ш
ь,
 ар
хи
те
кт
ор
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. И
. К
ра
-
ка
у 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
M
ar
m
or
ka
m
in
en
 u
nd
 P
ie
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al
en
. 
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ha
ue
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A
. I
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Te
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be
ne
v.
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er
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e 
d.
 1
9.
 Jh
.  
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 B
l. 
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48
5 
4 
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5 
Ри
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нк
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ам
ор
ны
х 
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ми
но
в 
и 
пь
ед
ес
та
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в.
 С
ку
ль
пт
ор
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. И
. 
Те
ре
бе
не
в.
 
18
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-е
 г
г.
 
21
 л
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Б
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ы
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рн
ы
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V
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ei
ch
nu
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nd
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m
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П
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ан
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U
m
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С
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ан
иц
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A
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er
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П
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м
еч
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Ü
be
r e
in
en
 B
rie
f v
on
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ro
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W
ie
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ki
ng
 z
um
 W
eg
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au
 in
 R
us
sl
an
d.
 J
un
i 1
80
4 
– 
A
ug
us
t 1
80
5 
 
 
13
 B
l. 
D
ie
 A
kt
e 
en
th
äl
t 
C.
 J.
 R
ou
ss
ea
us
 
„V
or
sc
hl
ag
 z
ur
 n
üt
zli
ch
en
 V
er
w
en
-
du
ng
 d
es
 M
ili
tär
s 
in
 F
rie
de
ns
ze
i-
ten
“ (
Bl
. 2
–1
1,
 in
 d
eu
t. 
Sp
ra
ch
e)
 
 
1 
 
13
 
1(
18
04
) 
14
7 
Д
ел
о 
по
 п
ис
ьм
у 
пр
оф
. 
Ви
бе
ки
нг
а 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
до
ро
г 
в 
Ро
сс
ии
. 
И
ю
нь
 
18
04
 –
 а
вг
ус
т 
18
05
 
13
 л
. 
Д
ел
о 
вк
лю
ча
ет
 с
оч
ин
ен
ие
 C
. J
. 
Ro
us
se
au
 „
V
or
sc
hl
ag
 z
ur
 n
üt
zli
-
ch
en
 V
er
w
en
du
ng
 d
es
 M
ili
tär
s 
in
 
Fr
ied
en
sz
ei
ten
“ 
(л
л.
 2
–1
1,
 н
а 
не
-
ме
цк
ом
 яз
ык
е)
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
de
n 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
ne
n 
I. 
Ef
fe
rt 
zu
r 
Ei
nr
ic
h-
tu
ng
 e
in
er
 P
ap
ie
rf
ab
rik
 im
 K
re
is
 R
ig
a 
un
d 
üb
er
 s
ei
ne
 B
ef
re
iu
ng
 v
on
 d
en
 G
il-
de
ns
te
ue
rn
. J
an
ua
r 1
84
6 
– 
M
är
z 
18
47
 
 
15
 B
l. 
 
2 
 
18
 
2 
12
32
 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 б
ав
ар
ск
ом
у 
по
дд
ан
но
м
у 
И
. Е
фф
ер
ту
 у
ст
ро
йс
тв
а 
бу
ма
ж
но
й 
фа
бр
ик
и 
в 
Ри
ж
ск
ом
 у
ез
де
 и
 о
св
об
ож
де
ни
и 
ег
о 
от
 у
пл
ат
ы
 г
ил
ьд
ей
ск
их
 
по
ш
ли
н.
 Я
нв
ар
ь 
18
46
 –
 м
ар
т 
18
47
 
15
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
St
el
lu
ng
na
hm
e 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
es
an
dt
en
 in
 M
ün
ch
en
 z
um
 A
ng
eb
ot
 
de
s 
Pr
of
es
so
rs
 d
er
 E
rla
ng
er
 U
ni
ve
rs
itä
t T
. M
ar
tiu
s, 
de
r 
ru
ss
is
ch
en
 R
eg
ie
ru
ng
 
da
s G
eh
ei
m
ni
s d
er
 v
er
be
ss
er
te
n 
Sp
ie
ge
lh
er
st
el
lu
ng
 z
u 
ve
rk
au
fe
n.
 1
84
6 
 
10
 
in
 ru
ss
is
ch
er
 u
nd
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
a-
ch
e 
3 
 
18
 
2 
12
42
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 п
ос
ла
нн
ик
а 
в 
М
ю
нх
ен
е 
о 
пр
ед
ло
ж
ен
ии
 
пр
оф
. Э
рл
ан
ге
нс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
Т.
 М
ар
ци
ус
а 
о 
пр
од
аж
е 
ро
сс
ий
ск
ом
у 
пр
а-
ви
те
ль
ст
ву
 
се
кр
ет
а 
ус
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
нн
ог
о 
сп
ос
об
а 
из
го
то
вл
ен
ия
 з
ер
ка
л.
 
18
46
 
10
 л
. 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
de
n 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
ne
n 
B.
-I.
 K
re
uz
er
 z
ur
 a
b-
ga
be
nf
re
ie
n 
H
er
st
el
lu
ng
 u
nd
 z
um
 V
er
ka
uf
 v
on
 g
rü
ne
r 
Pa
ste
 a
us
 B
ra
ba
nt
 a
us
 
se
in
er
 F
ab
rik
 in
 P
et
er
sb
ur
g 
so
w
ie
 ü
be
r 
di
e 
V
er
le
gu
ng
 d
er
 F
ab
rik
 in
 d
en
 K
re
is
 
Sa
nk
t-P
et
er
sb
ur
g.
 F
eb
ru
ar
 1
85
2 
– 
A
ug
us
t 1
85
5 
 
17
 B
l. 
 
4 
 
18
 
2 
14
46
 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 б
ав
ар
ск
ом
у 
по
дд
ан
но
м
у 
Б.
-И
. К
ре
йц
ер
у 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 б
ес
-
по
ш
ли
нн
ой
 п
ро
да
ж
и 
бр
аб
ан
тс
ко
й 
зе
лё
но
й 
ма
зи
, в
ыр
аб
ат
ы
ва
ем
ой
 н
а 
пр
и-
на
дл
еж
ащ
ей
 е
м
у 
фа
бр
ик
е 
в 
П
ет
ер
бу
рг
е,
 и
 о
 п
ер
ев
од
е 
фа
бр
ик
и 
в 
С
.-П
ет
ер
-
бу
рг
ск
ий
 у
ез
д.
 Ф
ев
ра
ль
 1
85
2 
– 
ав
гу
ст
 1
85
5 
17
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r d
en
 b
ay
er
isc
he
n 
U
nt
er
tan
en
 I.
-O
. K
re
uz
er
, e
in
e 
Fl
ac
hs
-
ve
ra
rb
ei
tu
ng
sa
nl
ag
e 
in
 d
er
 S
ta
dt
 N
er
ec
ht
a 
im
 G
ou
ve
rn
em
en
t K
os
tro
m
a 
ei
nz
ur
ic
h-
te
n 
un
d 
üb
er
 se
in
e B
ef
re
iu
ng
 v
on
 d
en
 G
ild
en
ste
ue
rn
. J
an
ua
r –
 Ju
li 
18
54
 
 
21
 B
l. 
 
5 
 
18
 
2 
14
70
 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 б
ав
ар
ск
ом
у 
по
дд
ан
но
м
у 
И
.-О
. К
ре
йц
ер
у 
ус
тр
ой
ст
ва
 л
ьн
о-
об
ра
ба
ты
ва
ю
щ
ег
о 
за
ве
де
ни
я 
в 
г.
 Н
ер
ех
те
 К
ос
тр
ом
ск
ой
 г
уб
. и
 о
св
об
ож
де
-
ни
и 
ег
о 
от
 у
пл
ат
ы
 г
ил
ьд
ей
ск
их
 п
ош
ли
н.
 Я
нв
ар
ь 
– 
ию
ль
 1
85
4 
21
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
ih
un
g 
de
s 
Pr
iv
ile
gs
 a
uf
 d
as
 H
er
ste
llu
ng
sv
er
fa
hr
en
 g
al
va
ni
sc
he
r T
y-
pe
n 
od
er
 L
et
te
rn
 a
n 
de
n 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
ne
n 
K
.- 
I. 
Jo
ch
im
. J
an
ua
r 
– 
O
kt
ob
er
 
18
50
 
 
41
 B
l. 
 
6 
 
18
 
8 
31
0 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 б
ав
ар
ск
ом
у 
по
дд
ан
но
му
 К
.-И
. И
ох
им
у 
пр
ив
ил
ег
ии
 н
а 
сп
ос
об
 
пр
иг
от
ов
ле
ни
я 
га
ль
ва
ни
че
ск
их
 ти
по
в 
ил
и 
ли
те
р.
 Я
нв
ар
ь 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
50
 
41
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
le
ih
un
g 
de
s 
Pr
iv
ile
gs
 a
uf
 d
en
 N
eu
ba
u 
vo
n 
Fl
üg
el
n 
un
d 
Fo
rte
pi
a-
no
s a
n 
de
n 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
ne
n 
E.
 M
el
ze
l. 
18
45
 –
 1
84
6 
 
40
 B
l. 
in
 ru
ss
is
ch
er
 u
nd
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
a-
ch
e 
7 
 
18
 
8 
32
2 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 б
ав
ар
ск
ом
у 
по
дд
ан
но
м
у 
Е.
 М
ел
ьц
ел
ю
 п
ри
ви
ле
ги
и 
на
 н
ов
ое
 
ус
тр
ой
ст
во
 ф
лю
ге
ле
й 
[р
оя
ле
й]
 и
 ф
ор
те
пи
ан
о.
 1
84
5 
– 
18
46
 
40
 л
. 
на
 р
ус
сс
ко
м 
и 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
 
Ü
be
r d
ie
 Ü
be
rp
rü
fu
ng
 e
in
er
 N
ot
e 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 G
es
an
dt
en
 ü
be
r Z
ol
la
bg
ab
en
 
fü
r G
la
sp
er
le
n 
au
s B
ay
er
n.
 1
88
4 
 
 
 
8 
 
20
 
5 
54
0 
О
 р
ас
см
от
ре
ни
и 
но
ты
 б
ав
ар
ск
ог
о 
по
сл
ан
ни
ка
 о
 т
ам
ож
ен
ны
х 
по
ш
ли
на
х 
на
 
би
се
р,
 п
ри
во
зи
мы
й 
из
 Б
ав
ар
ии
. 1
88
4 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 89
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
bk
om
m
an
di
er
un
g 
de
s 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
E.
 V
. K
or
ia
nd
er
 n
ac
h 
Ö
s-
te
rr
ei
ch
 u
nd
 B
ay
er
n 
zu
m
 S
tu
di
um
 d
er
 T
or
fp
ro
du
kt
io
n.
 1
88
7 
 
8 
Bl
. 
 
9 
 
20
 
1 
32
1 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 г
ор
но
го
 и
нж
ен
ер
а 
Е.
 В
. К
ор
иа
нд
ер
а 
в 
А
вс
тр
ию
 и
 
Ба
ва
ри
ю
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
то
рф
ян
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
. 1
88
7 
8 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
uf
ba
u 
de
r 
ze
hn
te
n 
in
te
rn
at
io
na
le
n 
A
us
st
el
lu
ng
 i
m
 J
ah
re
 1
90
9 
in
 
M
ün
ch
en
. 1
90
8 
– 
19
09
 
 
19
 B
l. 
 
10
 
 
23
 
17
 
70
 
Д
ел
о 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
в 
М
ю
нх
ен
е 
в 
19
09
 г
. д
ес
ят
ой
 м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 в
ы
ст
ав
-
ки
. 1
90
8 
– 
19
09
 
19
 л
. 
 
A
us
ku
nf
t ü
be
r O
rg
an
is
at
io
n,
 L
eh
rp
lä
ne
 u
nd
 P
ro
gr
am
m
e 
de
r z
us
ät
zl
ic
he
n 
H
an
d-
w
er
ks
sc
hu
le
n 
in
 M
ün
ch
en
. 1
91
6 
 
 
D
ru
ck
  
11
 
 
25
 
5 
68
6 
С
пр
ав
ка
 о
б 
ор
га
ни
за
ци
и,
 у
че
бн
ы
х 
пл
ан
ах
 и
 п
ро
гр
ам
ма
х 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ы
х 
ре
ме
сл
ен
ны
х 
ш
ко
л 
в 
М
ю
нх
ен
е.
 1
91
6 
 
пе
ча
тн
ы
й 
до
ку
ме
нт
 
G
en
eh
m
ig
te
 a
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 b
ei
m
 D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r H
an
de
l u
nd
 M
an
uf
ak
tu
re
n.
 A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
ist
er
s 
üb
er
 d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
s 
A
bs
ol
ve
nt
en
 d
er
 M
ar
in
ek
ad
et
te
na
ns
ta
lt 
O
ze
rs
ki
j n
ac
h 
Be
rli
n,
 P
ra
g,
 W
ie
n,
 M
ün
ch
en
, P
ar
is
 u
nd
 E
ng
la
nd
 z
ur
 V
er
vo
llk
om
m
nu
ng
 s
ei
ne
r 
te
ch
no
lo
gi
sc
he
n 
K
en
nt
ni
ss
e.
 1
84
1 
– 
18
44
 
 
 
 
12
 
 
40
 
1 
13
 
У
тв
ер
ж
де
нн
ы
е 
вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Д
еп
ар
-
та
ме
нт
у 
то
рг
ов
ли
 и
 м
ан
уф
ак
ту
р 
за
 1
83
8 
– 
18
44
: В
се
по
дд
ан
не
йш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 о
тп
ра
вл
ен
ии
 о
ко
нч
ив
ш
ег
о 
М
ор
ск
ой
 к
ад
ет
ск
ий
 
ко
рп
ус
 О
зе
рс
ко
го
 д
ля
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
я 
по
 т
ех
но
ло
ги
и 
в 
Бе
рл
ин
, П
ра
-
гу
, В
ен
у,
 М
ю
нх
ен
, П
ар
иж
 и
 А
нг
ли
ю
. 1
84
1 
– 
18
44
 
 
 
G
en
eh
m
ig
te
 a
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 b
ei
m
 D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r H
an
de
l u
nd
 M
an
uf
ak
tu
re
n 
üb
er
 d
ie
 A
us
ze
ic
hn
un
g 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
-
ne
n 
Fr
an
z 
vo
n 
Fl
ek
in
ge
r m
it 
de
m
 S
ta
ni
sla
v-
O
rd
en
 3
. K
la
ss
e.
 1
88
0 
 
Bl
. 1
78
 
 
13
 
 
40
 
1 
32
 
У
тв
ер
ж
де
нн
ы
е 
вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Д
еп
ар
-
та
ме
нт
у 
то
рг
ов
ли
 и
 м
ан
уф
ак
ту
р:
 о
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
ба
ва
рс
ко
го
 п
од
да
нн
ог
о 
Ф
ра
нц
а 
фо
н 
Ф
ле
ки
нг
ер
а 
ор
де
но
м 
св
. С
та
ни
сл
ав
а 
3-
ей
 с
те
пе
ни
. 1
88
0 
л.
 1
78
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
90
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 b
ei
m
 D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r 
Be
rg
-
ba
u:
 A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
En
tlo
hn
un
g 
de
s 
M
ün
ch
ne
r M
ec
ha
ni
ke
rs
 S
ch
ec
hn
er
 m
it 
ei
ne
m
 W
ec
hs
el
 ü
be
r 4
00
 G
ul
de
n 
fü
r d
ie
 
be
st
el
lte
n 
M
od
el
le
 fü
r d
ie
 B
er
gb
au
be
hö
rd
e.
 F
eb
ru
ar
 1
83
9 
 
Bl
. 2
3–
24
 
 
14
 
 
40
 
2 
23
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Го
рн
ом
у 
де
па
рт
ам
ен
ту
 
за
 1
83
9:
 В
се
по
дд
ан
не
йш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 у
пл
ат
е 
мю
н-
хе
нс
ко
м
у 
ме
ха
ни
ку
 Ш
ех
не
ру
 п
о 
ве
кс
ел
ю
 4
00
 г
ул
ьд
ен
ов
 з
а 
за
ка
за
нн
ы
е 
ем
у 
дл
я 
Го
рн
ог
о 
ве
до
мс
тв
а 
мо
де
ли
. Ф
ев
ра
ль
 1
83
9 
лл
. 2
3–
24
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 b
ei
m
 D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r 
Be
rg
-
ba
u:
 ü
be
r 
di
e 
A
bk
om
m
an
di
er
un
g 
de
s 
In
ge
ni
eu
rs
 N
. I
. 
K
ok
ša
ro
v,
 a
us
ge
w
äh
lt 
zu
m
 k
or
re
sp
on
di
er
en
de
n 
M
itg
lie
d 
de
r 
K
ön
ig
lic
h-
ba
ye
ris
ch
en
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 
W
is
se
ns
ch
af
te
n,
 n
ac
h 
M
ün
ch
en
 z
ur
 1
00
-J
ah
r-
Fe
ie
r 
de
r 
A
ka
de
m
ie
 s
ow
ie
 z
ur
 
K
on
su
lti
er
un
g 
vo
n 
G
el
eh
rte
n 
au
s 
Fr
an
kr
ei
ch
 u
nd
 I
ta
lie
n 
zu
m
 Z
w
ec
ke
 k
ris
ta
l-
lo
gr
ap
hi
sc
he
r F
or
sc
hu
ng
en
. F
eb
ru
ar
 1
85
9 
 
Bl
. 1
3–
14
 
 
15
 
 
40
 
2 
43
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Го
рн
ом
у 
де
па
рт
ам
ен
-
ту
: 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 и
нж
ен
ер
а 
по
дп
ол
ко
вн
ик
а 
Н
. И
. 
К
ок
ш
ар
ов
а,
 и
з-
бр
ан
но
го
 
чл
ен
ом
-к
ор
ре
сп
он
де
нт
ом
 
К
ор
ол
ев
ск
ой
 
ба
ва
рс
ко
й 
А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к,
 в
 М
ю
нх
ен
 н
а 
за
се
да
ни
е 
по
 с
лу
ча
ю
 1
00
-л
ет
не
го
 ю
би
ле
я 
А
ка
де
ми
и 
и 
дл
я 
со
ве
щ
ан
ий
 с
 у
чё
ны
ми
 Ф
ра
нц
ии
 и
 И
та
ли
и 
по
 к
ри
ст
ал
ло
гр
аф
ич
ес
ки
м
 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
м.
 Ф
ев
ра
ль
 1
85
9 
лл
. 1
3–
14
 
 
N
ac
hr
ic
ht
en
 ü
be
r d
en
 B
au
 v
on
 E
ise
nb
ah
ne
n 
im
 A
us
la
nd
, d
ar
un
ter
 in
 B
ay
er
n.
 1
84
5 
 
Bl
. 9
30
 
U
m
fa
ng
 d
er
 A
kt
en
 N
r. 
63
4-
63
8:
 
44
9,
 6
17
, 4
90
, 3
19
, 2
41
 B
l. 
 
16
 
 
44
 
2 
63
3–
 6
38
 С
ве
де
ни
я 
об
 у
ст
ро
йс
тв
е 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
за
 г
ра
ни
це
й,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 в
 Б
ав
а-
ри
и.
 1
84
5 
93
0 
л.
 
об
ъе
мы
 с
ле
ду
ю
щ
их
 п
о 
но
ме
ра
м 
де
л 
(6
34
–6
38
) 
– 
со
от
ве
тс
тв
ен
но
 
44
9 
л.
, 6
17
 л
., 4
90
 л
., 
31
9 
л.
, 2
41
 л
. 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
bk
om
m
an
di
er
un
g 
ge
m
äß
 B
ef
eh
l 
Se
in
er
 D
ur
ch
la
uc
ht
 v
on
 O
be
rs
t-
le
ut
na
nt
 K
ok
ša
ro
v 
in
s 
A
us
la
nd
 z
um
 Z
w
ec
ke
 d
er
 T
ei
ln
ah
m
e 
am
 G
el
eh
rte
nk
on
-
gr
es
s i
n 
M
ün
ch
en
 a
nl
äs
sl
ic
h 
de
s 1
00
. J
ub
ilä
um
s d
er
 b
ay
er
is
ch
en
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 
W
is
se
ns
ch
af
te
n.
 F
eb
ru
ar
 –
 O
kt
ob
er
 1
85
9.
 
 
Bl
. 9
9 
hi
er
 a
uc
h 
üb
er
 d
ie
 A
us
lie
fe
ru
ng
 
w
as
se
ru
nl
ös
lic
he
r 
Pl
at
in
rü
ck
-
st
än
de
 a
n 
di
e 
Ba
ye
ris
ch
e 
A
ka
-
de
m
ie
 
de
r 
W
is
se
ns
ch
af
te
n 
al
s 
Sc
he
nk
un
g 
fü
r 
di
e 
M
in
er
al
ie
n-
sa
m
m
lu
ng
 
 
17
 
 
44
 
3 
18
6 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
по
 в
ыс
оч
ай
ш
ем
у 
по
ве
ле
ни
ю
 п
од
по
лк
ов
ни
ка
 Н
. И
. К
ок
-
ш
ар
ов
а 
за
 г
ра
ни
цу
 д
ля
 п
ри
су
тс
тв
ия
 н
а 
съ
ез
де
 у
чё
ны
х 
в 
М
ю
нх
ен
е 
по
 с
лу
ча
ю
 
10
0-
ле
тн
ег
о 
ю
би
ле
я 
Ба
ва
рс
ко
й 
А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к.
 Ф
ев
ра
ль
 –
 о
кт
яб
рь
 1
85
9 
99
 л
. 
та
м 
ж
е 
об
 о
тп
ус
ке
 б
ав
ар
ск
ой
 
ак
ад
ем
ии
 н
ау
к 
не
ра
ст
во
ри
мы
х 
пл
ат
ин
ов
ых
 о
ст
ат
ко
в 
и 
о 
пр
ин
е-
се
ни
и 
ей
 
в 
да
р 
ми
не
ра
ль
но
й 
ко
лл
ек
ци
и 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
12
 ju
ng
en
 L
eu
te
n 
zu
 th
eo
re
tis
ch
en
 S
tu
di
en
 u
nd
 h
yd
-
ra
ul
is
ch
en
 A
rb
ei
te
n 
be
i H
er
rn
 W
ie
be
ki
ng
 in
 M
ün
ch
en
. J
an
ua
r 
18
09
 –
 S
ep
te
m
-
be
r 1
81
0.
 
 
Bl
. 3
3 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 
zw
is
ch
en
 
C.
 F
. 
W
ie
be
ki
ng
 u
nd
 N
. 
P.
 R
um
ja
n-
ce
v;
 K
op
ie
n 
s. 
a.
 A
kt
e 
N
r. 
44
6-
5-
72
 
 
18
 
 
15
9 
1 
49
 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ра
вк
е 
12
 м
ол
од
ы
х 
лю
де
й 
в 
М
ю
нх
ен
 к
 г
. В
иб
ек
ин
гу
 д
ля
 н
ау
че
-
ни
я 
в 
те
ор
ии
 и
 р
аб
от
ах
 г
ид
ра
вл
ич
ес
ки
х.
 Я
нв
ар
ь 
18
09
 –
 с
ен
тя
бр
ь 
18
10
 
33
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
К.
 Ф
. В
иб
ек
ин
га
 с
 Н
. 
П
. Р
ум
ян
це
вы
м;
 к
оп
ии
 д
ок
ум
ен
-
то
в 
– 
см
. т
ак
ж
е д
ел
о 
44
6-
5-
72
 
Ü
be
r 
de
n 
1.
 B
an
d 
de
r 
A
bh
an
dl
un
ge
n 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
ts
 W
ie
be
ki
ng
 
üb
er
 W
as
se
rw
eg
e.
 M
ai
 1
81
1 
– 
Ja
nu
ar
 1
81
7 
 
26
2 
Bl
. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 
zw
isc
he
n 
C.
 F
. 
W
ie
be
ki
ng
 u
nd
 P
rin
z 
G
eo
rg
 v
on
 
H
ol
ste
in
-O
ld
en
bu
rg
 (
in
 d
eu
tsc
he
r 
Sp
ra
ch
e)
 
 
19
 
 
15
9 
1 
13
0 
О
 1
-м
 т
ом
е 
со
чи
не
ни
й 
ба
ва
рс
ко
го
 т
ай
но
го
 с
ов
ет
ни
ка
 В
иб
ек
ин
га
 о
 в
од
я-
ны
х 
со
об
щ
ен
ия
х.
 М
ай
 1
81
1 
– 
ян
ва
рь
 1
81
7 
26
2 
л.
 
пе
ре
пи
ск
а 
К.
 Ф
. 
Ви
бе
ки
нг
а 
с 
пр
ин
це
м 
О
ль
де
нб
ур
гс
ки
м 
(н
а 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
) 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
92
 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
2.
, 3
. 
un
d 
4.
 B
an
d 
de
r 
A
bh
an
dl
un
ge
n 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
ts
 
W
ie
be
ki
ng
 ü
be
r d
en
 B
au
 v
on
 B
rü
ck
en
 u
nd
 W
as
se
rb
au
te
n.
 1
81
4 
– 
18
23
 
 
32
8 
Bl
. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 
zw
isc
he
n 
C.
 F
. 
W
ie
be
ki
ng
 u
nd
 G
en
er
al
 F
ra
nz
 D
e-
vo
la
nt
 (i
n 
fra
nz
ös
isc
he
r S
pr
ac
he
) 
 
20
 
 
15
9 
1 
22
3 
О
 2
-м
, 
3-
м 
и 
4-
м 
то
ма
х 
со
чи
не
ни
я 
ба
ва
рс
ко
го
 т
ай
но
го
 с
ов
ет
ни
ка
 В
иб
е-
ки
нг
а 
о 
по
ст
ро
ен
ии
 м
ос
то
в 
и 
во
дн
ы
х 
со
ор
уж
ен
ий
. А
вг
ус
т 
18
14
 –
 н
оя
бр
ь 
18
23
 
32
8 
л.
 
пе
ре
пи
ск
а 
К.
 Ф
. В
иб
ек
ин
га
 с
 Ф
. 
Д
ев
ол
ан
ом
 
(н
а 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
е)
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rr
ei
ch
un
g 
ei
ni
ge
r 
Ex
em
pl
ar
e 
de
s 
A
tla
s 
de
r 
Rh
ei
ns
ch
iff
fa
hr
t 
m
it 
Br
ie
fe
n 
de
s 
K
gl
.-b
ay
er
is
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
ts
 W
ie
be
ki
ng
 a
n 
Se
in
e 
M
aj
es
tä
t N
ik
o-
la
us
 I.
 u
nd
 a
n 
Se
in
e 
H
oh
ei
t d
en
 T
hr
on
fo
lg
er
, G
ro
ßf
ür
st
 A
le
xa
nd
er
 N
ik
ol
ae
vi
č.
 
Ju
li 
– 
O
kt
ob
er
 1
83
2 
 
15
 B
l. 
 
21
 
 
20
0 
1 
18
99
 
О
 п
од
не
се
ни
и 
им
пе
ра
то
ру
 Н
ик
ол
аю
 I
 и
 н
ас
ле
дн
ик
у 
ве
ли
ко
м
у 
кн
яз
ю
 
А
ле
кс
ан
др
у 
Н
ик
ол
ае
ви
чу
 э
кз
ем
пл
яр
ов
 а
тл
ас
а 
Ре
йн
ск
ог
о 
су
до
хо
дс
тв
а 
вм
е-
ст
е 
с 
пи
сь
ма
ми
 к
ор
ол
ев
ск
ой
 б
ав
ар
ск
ой
 с
лу
ж
бы
 т
ай
но
го
 с
ов
ет
ни
ка
 В
иб
е-
ки
нг
а.
 И
ю
ль
 –
 о
кт
яб
рь
 1
83
2 
15
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Se
nd
un
g 
vo
n 
Sc
hr
ift
en
 d
es
 k
gl
.-b
ay
er
is
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
ts
 W
ie
be
ki
ng
 
üb
er
 H
än
ge
br
üc
ke
n 
an
 d
ie
 K
om
m
is
si
on
 z
ur
 P
rü
fu
ng
 v
on
 E
nt
w
ür
fe
n 
un
d 
K
os
-
te
nv
or
an
sc
hl
äg
en
.  
M
ai
 –
 Ju
li 
18
33
 
 
15
 B
l. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 m
it 
H
er
zo
g 
A
le
-
xa
nd
er
 
vo
n 
W
ür
tte
m
be
rg
 
(in
 
fr
an
zö
si
sc
he
r S
pr
ac
he
) 
22
 
 
20
6 
1 
38
 
О
 н
ап
ра
вл
ен
ии
 в
 К
ом
ис
си
ю
 д
ля
 р
ас
см
от
ре
ни
я 
пр
ое
кт
ов
 и
 с
ме
т 
со
чи
не
ни
й 
та
йн
ог
о 
со
ве
тн
ик
а 
ко
ро
ле
вс
ко
й 
ба
ва
рс
ко
й 
сл
уж
бы
 В
иб
ек
ин
га
 о
 в
ис
яч
их
 
мо
ст
ах
. М
ай
 –
 и
ю
ль
 1
83
3 
15
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
ге
рц
ог
ом
 А
ле
кс
ан
-
др
ом
 
Вю
рт
ем
бе
рг
ск
им
 
(н
а 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
е)
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
ein
es
 B
au
pr
oj
ek
ts 
fü
r 
ein
en
 K
an
al
 z
w
isc
he
n 
D
on
au
, M
ain
 u
nd
 
Rh
ein
, w
el
ch
es
 d
er
 B
ay
er
isc
he
n 
Re
gi
er
un
g 
vo
rg
ele
gt
 w
ur
de
. M
ai
 1
83
2 
– 
Ja
nu
ar
 1
83
3 
 
41
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
23
 
 
20
6 
1 
12
58
 
Д
ел
о 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 п
ро
ек
та
 у
ст
ро
йс
тв
а 
ка
на
ла
 д
ля
 с
ое
ди
не
ни
я 
ре
к 
Д
у-
на
я,
 М
ай
на
 и
 Р
ей
на
, п
ре
дл
ож
ен
но
го
 к
 у
ст
ро
йс
тв
у 
ба
ва
рс
ки
м 
пр
ав
ит
ел
ьс
т-
во
м.
 М
ай
 1
83
2 
– 
ян
ва
рь
 1
83
3 
41
 л
. 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
ei
ne
s 
En
tw
ur
fs
 v
on
 R
ei
ch
en
ba
ch
 f
ür
 e
in
e 
Pu
m
pe
 u
nd
 ü
be
r 
di
e 
Li
ef
er
un
g 
ei
ne
r 
vi
er
fa
ch
 w
irk
en
de
n 
Pu
m
pe
, 
ge
ba
ut
 v
on
 M
ei
ste
r 
Er
te
l 
in
 
M
ün
ch
en
, n
ac
h 
Pe
te
rs
bu
rg
. F
eb
ru
ar
 1
83
3 
– 
Ju
li 
18
35
 
 
87
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
 
24
 
 
20
6 
1 
13
11
 
Д
ел
о 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 п
ро
ек
та
 у
ст
ро
йс
тв
а 
на
со
са
, и
зо
бр
ет
ён
но
го
 Р
ей
хе
н-
ба
хо
м,
 и
 о
 д
ос
та
вк
е 
в 
П
ет
ер
бу
рг
 н
ас
ос
а 
че
тв
ер
но
го
 д
ей
ст
ви
я,
 и
зг
от
ов
ле
н-
но
го
 м
ас
те
ро
м 
Э
рт
ел
ем
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 Ф
ев
ра
ль
 1
83
3 
– 
ию
ль
 1
83
5 
87
 л
. 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ü
be
r d
ie
 P
rü
fu
ng
 e
in
es
 B
rie
fs
 v
on
 G
en
er
al
m
aj
or
 T
ra
itt
eu
r b
ez
üg
lic
h 
de
r V
er
w
en
-
du
ng
 v
on
 G
us
se
ise
nz
ie
ge
ln
 zu
m
 D
ac
hd
ec
ke
n 
in
 B
ay
er
n.
 Ja
nu
ar
 –
 Ju
ni
 1
83
4 
 
30
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
 
25
 
 
20
6 
1 
13
99
 
Д
ел
о 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 п
ис
ьм
а 
ге
не
ра
л-
ма
йо
ра
 Т
ре
тт
ер
а 
о 
пр
им
ен
ен
ии
 в
  
Ба
ва
ри
и 
чу
гу
нн
ой
 ч
ер
еп
иц
ы
 д
ля
 к
ро
вл
и 
кр
ы
ш
. Я
нв
ар
ь 
– 
ию
нь
 1
83
4 
30
 л
. 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 ф
ра
нц
уз
ск
ом
 я
зы
-
ке
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
öf
fe
nt
lic
hu
ng
 e
in
es
 A
rti
ke
ls
 v
on
 G
en
er
al
m
aj
or
 T
ra
itt
eu
r 
m
it 
Be
-
sc
hr
ei
bu
ng
 e
in
er
 K
et
te
nb
rü
ck
e 
(g
en
an
nt
 L
ud
w
ig
sb
rü
ck
e)
 ü
be
r 
di
e 
Re
gn
itz
 i
n 
Ba
m
be
rg
 im
 Jo
ur
na
l f
ür
 V
er
ke
hr
sw
es
en
. F
eb
ru
ar
 1
83
4 
 
6 
Bl
. 
 
26
 
 
20
6 
1 
14
24
 
Д
ел
о 
о 
на
пе
ча
та
ни
и 
в 
Ж
ур
на
ле
 п
ут
ей
 с
оо
бщ
ен
ия
 с
та
ть
и 
ге
не
ра
л-
ма
йо
ра
 
Тр
ет
те
ра
 с
 о
пи
са
ни
ем
 ц
еп
но
го
 м
ос
та
 (
на
зв
ан
но
го
 Л
ю
до
ви
ко
м)
 ч
ер
ез
 р
. 
Ре
гн
иц
 в
 г
. Б
ам
бе
рг
е.
 Ф
ев
ра
ль
 1
83
4 
6 
л.
 
 
A
kt
e 
de
r 
K
om
ite
es
-K
an
zl
ei
 u
nd
 d
er
 B
au
ko
m
m
is
si
on
 d
er
 S
an
kt
 P
et
er
sb
ur
ge
r 
Ei
se
nb
ah
n 
üb
er
 d
ie
 A
bl
eh
nu
ng
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 te
ch
ni
sc
he
r V
or
sc
hl
äg
e.
 1
84
2 
 
28
 B
l. 
Br
ie
f 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
ts 
C.
 F
. W
ie
be
ki
ng
 ü
be
r 
ei
n 
vo
rte
il-
ha
fte
re
s 
V
er
fa
hr
en
 
be
im
 
Ei
se
n-
ba
hn
ba
u.
 M
är
z 
18
42
 (B
l. 
18
–2
6)
 
 
27
 
 
21
9 
1,
 ч
. I
I 
33
54
 
Д
ел
о 
ка
нц
ел
яр
ии
 к
ом
ит
ет
а 
и 
ст
ро
ит
ел
ьн
ой
 к
ом
ис
си
и 
С
.-П
ет
ер
бу
рг
ск
ой
 
ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
 о
б 
от
ка
за
нн
ы
х 
пр
ош
ен
ия
х 
по
 р
аз
ны
м 
те
хн
ич
ес
ки
м
 
пр
ед
по
ло
ж
ен
ия
м.
 1
84
2 
28
 л
. 
о 
пи
сь
ме
 
ба
ва
рс
ко
го
 
та
йн
ог
о 
со
ве
тн
ик
а 
К.
Ф
. 
Ви
бе
ки
нг
а 
о 
на
иб
ол
ее
 
вы
го
дн
ом
 
ме
то
де
 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г, 
ма
рт
 1
84
2 
(л
л.
 1
8–
26
) 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nn
na
hm
e 
vo
n 
D
am
pf
lo
ko
m
ot
iv
en
 f
ür
 d
ie
 W
er
ke
is
en
ba
hn
 in
 L
od
z 
im
 K
ra
us
s-
W
er
k 
in
 M
ün
ch
en
. J
ul
i 1
89
4 
– 
A
pr
il 
18
95
 
 
19
0 
Bl
. 
 
28
 
 
26
6 
1 
22
 
О
 п
ри
ем
е 
на
 з
ав
од
е 
К
ра
ус
са
 в
 М
ю
нх
ен
е 
па
ро
во
зо
в 
дл
я 
Л
од
зи
нс
ко
й 
фа
б-
ри
чн
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. И
ю
ль
 1
89
4 
– 
ап
ре
ль
 1
89
5 
19
0 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
or
dn
un
g 
zu
m
 V
er
ka
uf
 v
on
 F
ah
rs
ch
ei
nh
ef
te
n 
na
ch
 M
ün
ch
en
 a
uf
 
de
n 
Ba
hn
hö
fe
n 
Pe
te
rs
bu
rg
 u
nd
 M
os
ka
u.
 1
90
0 
 
 
 
29
 
 
27
3 
14
, ч
. I
I 
16
54
 
О
б 
ус
та
но
вл
ен
ии
 п
ро
да
ж
и 
на
 с
та
нц
ия
х 
П
ет
ер
бу
рг
 и
 М
ос
кв
а 
ку
по
нн
ых
 к
ни
-
ж
ек
 д
ля
 с
оо
бщ
ен
ия
 с 
М
ю
нх
ен
ом
. 1
90
0 
 
 
K
on
gr
es
s 
de
s 
ru
ss
is
ch
-d
eu
ts
ch
-n
ie
de
rlä
nd
is
ch
en
 E
is
en
ba
hn
ve
rb
un
ds
 1
90
3 
in
 
M
ün
ch
en
. 1
90
2 
 
 
 
30
 
 
27
3 
14
, ч
. I
I 
18
21
 
С
ъе
зд
 в
 М
ю
нх
ен
е 
в 
19
03
 г
. 
по
 д
ел
ам
 р
ус
ск
о-
ге
рм
ан
ск
о-
ни
де
рл
ан
дс
ко
го
 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
но
го
 с
ою
за
. 1
90
2 
 
 
11
. O
rd
en
tli
ch
e 
K
on
fe
re
nz
 d
es
 r
us
si
sc
h-
de
ut
sc
h-
ni
ed
er
lä
nd
isc
he
n 
V
er
bu
nd
s 
in
 
M
ün
ch
en
. 1
91
1 
 
 
 
31
 
 
27
3 
14
, ч
. I
V
 
49
01
 
11
-я
 о
че
ре
дн
ая
 с
ою
зн
ая
 к
он
фе
ре
нц
ия
 р
ус
ск
о-
ге
рм
ан
ск
о-
ни
де
рл
ан
дс
ко
го
 
со
об
щ
ен
ия
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
91
1 
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
uf
na
hm
e 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 U
nt
er
ta
ne
n 
K
un
o 
G
ra
f v
on
 C
as
te
ll 
in
 ru
s-
si
sc
he
 D
ie
ns
te
, s
ei
ne
 U
nt
er
st
el
lu
ng
 u
nt
er
 d
as
 M
in
is
te
riu
m
 u
nd
 d
ie
 B
es
tä
tig
un
g 
im
 R
an
g 
ei
ne
s K
ol
le
gi
en
as
se
ss
or
s. 
18
76
 
 
17
 B
l. 
 
32
 
 
38
1 
18
 
10
42
2 
Д
ел
о 
об
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 в
 р
ус
ск
ую
 г
ра
ж
да
нс
ку
ю
 с
лу
ж
бу
 б
ав
ар
ск
ог
о 
по
дд
ан
-
но
го
 г
ра
фа
 Г
ун
о 
цу
 К
ас
те
ль
 с
 п
ри
чи
сл
ен
ие
м 
к 
ми
ни
ст
ер
ст
ву
 и
 с
 у
тв
ер
-
ж
де
ни
ем
 в
 ч
ин
е 
ко
лл
еж
ск
ог
о 
ас
ес
со
ра
. 1
87
6 
17
 л
. 
 
N
ot
iz
 ü
be
r d
ie
 te
ch
ni
sc
he
 A
us
bi
ld
un
g 
in
 B
ay
er
n.
 1
83
8 
– 
18
39
 
 
 
 
33
 
 
39
8 
2 
33
7 
За
пи
ск
а 
о 
те
хн
ич
ес
ко
м 
об
ра
зо
ва
ни
и 
в 
Ба
ва
ри
и.
 1
83
8 
– 
18
39
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A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
Ba
ch
er
ac
ht
s 
Be
st
el
lu
ng
 d
er
 S
ch
rif
te
n 
vo
n 
M
al
gi
ot
 ü
be
r 
Li
eb
ig
s 
ch
em
i-
sc
he
 F
or
sc
hu
ng
en
 u
nd
 ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 e
in
er
 in
 B
ay
er
n 
er
sc
he
in
en
de
n 
Ze
i-
tu
ng
. 1
84
5 
 
4 
Bl
. 
Ü
be
r 
di
e 
K
on
ta
kt
e 
m
it 
de
m
 r
us
-
si
sc
he
n 
K
on
su
l i
n 
H
am
bu
rg
, B
a-
ch
er
ac
ht
, 
s.a
. 
de
n 
Te
il 
„K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
“ 
(2
06
-1
-8
5)
 
 
34
 
 
39
8 
9 
29
42
 
Д
ел
о 
о 
вы
пи
ск
е 
Ба
хе
ра
хт
ом
 с
оч
ин
ен
ия
 М
ал
ьг
ио
та
 о
 х
им
ич
ес
ко
м 
уч
ен
ии
 
Л
иб
их
а 
и 
из
да
ю
щ
ей
ся
 в
 Б
ав
ар
ии
 г
аз
ет
ы
. 1
84
5 
4 
л.
 
о 
ко
нт
ак
та
х 
с 
ро
сс
ий
ск
им
 к
он
-
су
ло
м 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
ер
ат
ом
 
та
кж
е 
см
. ч
ас
ть
 „
К
ле
нц
е 
и 
Ро
с-
си
я“
 (2
06
-1
-8
5)
 
Jo
ur
na
l d
er
 V
or
trä
ge
 m
it 
ei
ne
m
 R
eg
is
te
r d
er
 p
er
sö
nl
ic
he
n 
Er
la
ss
e 
S.
 M
. 1
80
9 
– 
18
10
: 
Ra
pp
or
t 
de
s 
ob
er
st
en
 D
ire
kt
or
s 
fü
r 
W
as
se
rw
eg
e 
an
 A
le
xa
nd
er
 I
. 
üb
er
 
W
ie
be
ki
ng
s A
ns
in
ne
n,
 e
in
e 
G
ru
pp
e 
ju
ng
er
 L
eu
te
 in
 H
yd
ro
te
ch
ni
k 
zu
 u
nt
er
ric
h-
te
n.
 Ja
nu
ar
 1
81
0 
 
Bl
. 3
6–
37
v 
K
op
ie
n;
 O
rig
in
al
e 
s. 
A
kt
e 
15
9-
1-
49
 
35
 
 
44
6 
5 
72
 
Ж
ур
на
л 
до
кл
ад
ам
 с
 р
ее
ст
ро
м 
им
ен
ны
х 
вы
со
ча
йш
их
 у
ка
зо
в 
за
 1
80
9 
– 
18
10
: 
Ра
по
рт
 г
ла
вн
ог
о 
ди
ре
кт
ор
а 
во
дя
ны
х 
ко
мм
ун
ик
ац
ий
 А
ле
кс
ан
др
у 
I 
о 
ж
ел
а-
ни
и 
В
иб
ек
ин
га
 в
зя
ть
 г
ру
пп
у 
м
ол
од
ы
х 
лю
де
й 
дл
я 
об
уч
ен
ия
 г
ид
ро
те
хн
ик
е.
 
Я
нв
ар
ь 
18
10
 
лл
. 3
6–
37
об
. 
ко
пи
и;
 
ор
иг
ин
ал
ы 
– 
см
. 
де
ло
 
15
9-
1-
49
 
A
lle
rh
öc
hs
te
 B
ef
eh
le
, d
ie
 d
em
 H
of
ko
nt
or
 d
ur
ch
 v
er
sc
hi
ed
en
e 
Pe
rs
on
en
 ü
be
r-
br
ac
ht
 w
ur
de
n:
 B
eg
le
its
ch
re
ib
en
 d
es
 H
au
pt
st
ab
s 
S.
 K
. M
. a
n 
da
s 
H
of
ko
nt
or
 z
u 
de
n 
Sc
hr
ift
en
 d
es
 M
ün
ch
ne
r 
A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
ds
 B
aa
de
r 
„N
eu
es
 S
ys
te
m
 d
er
 
fo
rts
ch
af
fe
nd
en
 
M
ec
ha
ni
k“
, 
w
el
ch
e 
vo
m
 
V
er
fa
ss
er
 
an
 
di
e 
Er
em
ita
ge
-
Bi
bl
io
th
ek
 z
ur
 A
uf
be
w
ah
ru
ng
 g
es
an
dt
 w
ur
de
n.
 1
82
2 
 
Bl
. 2
04
 
hi
er
 u
nd
 ff
 (
bi
s 
A
kt
e 
32
7)
 –
 U
n-
te
rla
ge
n 
üb
er
  
Bü
ch
er
 u
nd
 K
up
-
fe
rs
tic
he
 f
ür
 d
ie
 B
ib
lio
th
ek
 d
er
 
ka
is
er
lic
he
n 
Er
em
ita
ge
  
36
 
 
46
6 
1 
26
1 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, о
бъ
яв
ле
нн
ы
е 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
ра
зн
ы
ми
 л
и-
ца
ми
: 
пр
еп
ро
во
ди
те
ль
на
я 
Гл
ав
но
го
 ш
та
ба
 е
. и
. в
. П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
со
чи
не
ни
ям
 м
ю
нх
ен
ск
ог
о 
ак
ад
ем
ик
а 
Ба
де
ра
 „
N
eu
es
 S
ys
te
m
 d
er
 f
or
ts
ch
af
-
fe
nd
en
 M
ec
ha
ni
k“
, 
пр
ис
ла
нн
ы
м 
от
 с
оч
ин
ит
ел
я 
дл
я 
хр
ан
ен
ия
 в
 Э
рм
ит
аж
-
но
й 
би
бл
ио
те
ке
. 1
82
2 
л.
 2
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зд
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ь 
и 
ни
ж
е 
(д
о 
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ла
 3
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) 
– 
ма
те
ри
ал
ы
 
о 
по
ст
уп
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ях
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в 
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бл
ио
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ку
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рс
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m
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тр
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A
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en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
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gl
ei
ts
ch
re
ib
en
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er
 K
an
zl
ei
 d
es
 In
ne
nm
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
Li
th
o-
gr
ap
hi
en
 v
on
 B
ild
er
n 
au
s 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
Pi
na
ko
th
ek
 u
nd
 d
er
 G
al
er
ie
 S
ch
le
iß
-
he
im
, w
el
ch
e 
zu
r A
uf
be
w
ah
ru
ng
 in
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ie
 E
re
m
ita
ge
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es
an
dt
 w
ur
de
n.
 1
82
4 
 
Bl
. 3
40
 
 
37
 
 
46
6 
1 
26
6 
П
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ы
е 
К
ан
це
ля
ри
и 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
ли
то
гр
аф
ич
ес
ки
м 
ри
су
нк
ам
 с
 к
ар
ти
н 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 
пи
на
ко
те
ки
 и
 Ш
ле
йс
ге
йм
ск
ой
 г
ал
ер
еи
, 
пр
ис
ла
нн
ы
м 
дл
я 
хр
ан
ен
ия
 в
 Э
р-
ми
та
ж
е.
 1
82
4 
л.
 3
40
 
 
Be
gl
ei
ts
ch
re
ib
en
 d
er
 K
an
zl
ei
 d
es
 In
ne
nm
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
Li
th
o-
gr
ap
hi
en
 v
on
 B
ild
er
n 
au
s 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
Pi
na
ko
th
ek
 u
nd
 d
er
 G
al
er
ie
 S
ch
le
iß
-
he
im
, w
el
ch
e 
zu
r A
uf
be
w
ah
ru
ng
 in
 d
ie
 E
re
m
ita
ge
 g
es
an
dt
 w
ur
de
n.
 1
82
7 
 
Bl
. 2
63
 
 
38
 
 
46
6 
1 
28
2 
П
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ы
е 
К
ан
це
ля
ри
и 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
ли
то
гр
аф
ич
ес
ки
м 
ри
су
нк
ам
 с
 к
ар
ти
н 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 
пи
на
ко
те
ки
 и
 Ш
ле
йс
ге
йм
ск
ой
 г
ал
ер
еи
, 
пр
ис
ла
нн
ы
м 
дл
я 
хр
ан
ен
ия
 в
 Э
р-
ми
та
ж
е.
 1
82
7 
л.
 2
63
 
 
A
lle
rh
öc
hs
te
 B
ef
eh
le
 a
n 
da
s 
H
of
ko
nt
or
 d
ur
ch
 d
en
 K
ai
se
rli
ch
en
 H
of
m
in
is
te
r: 
Be
gl
ei
ts
ch
re
ib
en
 a
n 
di
e 
K
an
zl
ei
 d
es
 In
ne
nm
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
de
n 
vi
er
bä
nd
ig
en
 S
ch
rif
te
n 
vo
n 
G
. F
el
du
nd
or
f, 
w
el
ch
e 
de
r 
ba
ye
ris
ch
e 
Bo
ts
ch
af
te
r 
zu
r A
uf
be
w
ah
ru
ng
 a
n 
di
e 
Er
em
ita
ge
-B
ib
lio
th
ek
 g
es
an
dt
 h
at
. 1
82
8 
 
Bl
. 2
47
 
 
39
 
 
46
6 
1 
28
3 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, 
об
ъя
вл
ен
ны
е 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
ми
ни
ст
ро
м
 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
: п
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ая
 М
ин
ис
те
рс
тв
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 
дв
ор
а 
ка
нц
ел
яр
ии
 П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
ы
 к
 с
оч
ин
ен
ия
м 
Г.
 Ф
ел
ьд
ун
до
рф
а 
в 
4-
х 
то
ма
х,
 п
ри
сл
ан
ны
м 
ба
ва
рс
ки
м 
по
сл
ом
 д
ля
 х
ра
не
ни
я 
в 
Э
рм
ит
аж
но
й 
би
бл
ио
те
ке
. 1
82
8 
л.
 2
47
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A
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ng
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П
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ия
 
Be
gl
ei
ts
ch
re
ib
en
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er
 K
an
zl
ei
 d
es
 In
ne
nm
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
Li
th
o-
gr
ap
hi
en
 v
on
 B
ild
er
n 
au
s 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
Pi
na
ko
th
ek
 u
nd
 d
er
 G
al
er
ie
 S
ch
le
iß
-
he
im
, w
el
ch
e 
zu
r A
uf
be
w
ah
ru
ng
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re
m
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ge
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an
dt
 w
ur
de
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 1
82
9 
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. 2
70
 
 
40
 
 
46
6 
1 
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0 
П
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ы
е 
К
ан
це
ля
ри
и 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
ли
то
гр
аф
ич
ес
ки
м 
ри
су
нк
ам
 с
 к
ар
ти
н 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 
пи
на
ко
те
ки
 и
 Ш
ле
йс
ге
йм
ск
ой
 г
ал
ер
еи
, 
пр
ис
ла
нн
ы
м 
дл
я 
хр
ан
ен
ия
 в
 Э
р-
ми
та
ж
е.
 1
82
9 
л.
 2
70
 
 
Be
gl
ei
ts
ch
re
ib
en
 d
er
 K
an
zl
ei
 d
es
 In
ne
nm
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
Li
th
o-
gr
ap
hi
en
 v
on
 B
ild
er
n 
au
s 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
Pi
na
ko
th
ek
 u
nd
 d
er
 G
al
er
ie
 S
ch
le
iß
-
he
im
, w
el
ch
e 
zu
r A
uf
be
w
ah
ru
ng
 in
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ie
 E
re
m
ita
ge
 g
es
an
dt
 w
ur
de
n.
 1
83
1 
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. 7
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41
 
 
46
6 
1 
29
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П
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ы
е 
К
ан
це
ля
ри
и 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
им
пе
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
ли
то
гр
аф
ич
ес
ки
м 
ри
су
нк
ам
 с
 к
ар
ти
н 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 
пи
на
ко
те
ки
 и
 Ш
ле
йс
ге
йм
ск
ой
 г
ал
ер
еи
, 
пр
ис
ла
нн
ы
м 
дл
я 
хр
ан
ен
ия
 в
 Э
р-
ми
та
ж
е.
 1
83
1 
л.
 7
4 
 
Be
gl
ei
ts
ch
re
ib
en
 d
er
 K
an
zl
ei
 d
es
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nn
en
m
in
is
te
riu
m
s 
be
im
 H
of
ko
nt
or
 z
u 
de
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hr
ift
en
 d
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ün
ch
ne
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A
ka
de
m
ie
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lie
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 D
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ar
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tte
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w
el
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A
uf
be
w
ah
ru
ng
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ie
 E
re
m
ita
ge
-B
ib
lio
th
ek
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es
an
dt
 w
or
de
n 
sin
d.
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1 
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П
ре
пр
ов
од
ит
ел
ьн
ы
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К
ан
це
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ри
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М
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ис
те
рс
тв
а 
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ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
 
П
ри
дв
ор
но
й 
ко
нт
ор
е 
к 
со
чи
не
ни
ям
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ле
на
 М
ю
нх
ен
ск
ой
 а
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де
ми
и 
до
кт
ор
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М
ар
ци
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а,
 п
ри
сл
ан
ны
м 
дл
я 
хр
ан
ен
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 в
 Э
рм
ит
аж
но
й 
би
бл
ио
те
ке
. 1
83
1 
л.
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gl
ei
tsc
hr
ei
be
n 
de
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K
an
zl
ei
 d
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en
m
in
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er
iu
m
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hr
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 d
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 D
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m
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or
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ре
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ы
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К
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ри
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М
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те
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го
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во
ра
 
П
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ор
но
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ор
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не
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на
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до
кт
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М
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l R
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er
 v
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ы
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хр
ан
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но
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би
б-
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hr
ift
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ne
r A
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m
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m
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тв
ен
но
го
 з
а-
ве
де
ни
я 
П
ил
от
и 
и 
Л
ел
и 
за
 п
оп
ол
не
ни
е 
и 
пе
ре
пл
ет
 п
ри
на
дл
еж
ащ
их
 Э
рм
и-
та
ж
у 
эк
зе
мп
ля
ро
в 
из
да
нн
ы
х 
им
и 
ин
ос
тр
ан
ны
х 
со
бр
ан
ий
 л
ит
ог
ра
фи
й 
с 
ка
рт
ин
 К
ор
ол
ев
ск
о-
ба
ва
рс
ко
й 
ка
рт
ин
но
й 
га
ле
ре
и 
в 
М
ю
нх
ен
е 
и 
Ш
ле
сг
ей
-
ме
 6
73
 р
уб
. 1
87
0 
10
 л
. 
 
A
kt
e 
m
it 
lit
ho
gr
ap
hi
sc
he
n 
A
bb
ild
un
ge
n 
de
r 
Fr
es
ke
n 
in
 d
er
 K
ön
ig
lic
he
n 
H
of
-
ki
rc
he
 z
u 
M
ün
ch
en
. 1
83
9 
 
19
 B
l. 
vg
l. 
A
kt
en
 
47
2-
13
-1
68
8 
un
d 
47
2-
13
-1
65
3 
(A
bs
ch
ni
tt 
„K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
“)
 
 
59
 
 
46
9 
8 
49
8 
Д
ел
о 
с 
пр
еп
ро
во
ж
де
ни
ем
 л
ит
ог
ра
фи
ро
ва
нн
ы
х 
ри
су
нк
ов
 с
 ф
ре
со
к 
пр
и-
дв
ор
но
й 
ко
ро
ле
вс
ко
й 
це
рк
ви
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
83
9 
19
 л
. 
ср
. 
с 
де
ло
м 
47
2-
13
-1
68
8 
и 
47
2-
13
-1
63
5 
(р
аз
де
л 
„К
ле
нц
е 
и 
Ро
с-
си
я“
) 
Ü
be
r 
ei
n 
G
em
äl
de
 v
on
 P
ro
f. 
Pe
te
r 
vo
n 
H
es
s 
au
s 
M
ün
ch
en
, 
w
el
ch
es
 d
ie
 
Sc
hl
ac
ht
 b
ei
 V
al
ut
in
a 
G
or
a 
/ S
m
ol
en
sk
 d
ar
ste
llt
. 1
85
2 
 
1 
Bl
. 
 
60
 
 
46
9 
8 
11
18
 
Д
ел
о 
о 
ка
рт
ин
е 
пр
оф
. Г
ес
се
, и
зо
бр
аж
аю
щ
ей
 с
ра
ж
ен
ие
 п
од
 В
ал
ут
ин
ым
, п
о-
лу
че
нн
ой
 и
з М
ю
нх
ен
а.
 1
85
2 
1 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
10
2 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r l
ith
og
ra
ph
is
ch
e 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
de
r M
ün
ch
ne
r K
un
stv
er
ei
n.
 1
85
2 
 
8 
Bl
. 
 
61
 
 
46
9 
8 
11
34
 
Д
ел
о 
о 
ли
то
гр
аф
ир
ов
ан
ны
х 
ри
су
нк
ах
, д
ос
та
вл
ен
ны
х 
от
 М
ю
нх
ен
ск
ог
о 
об
щ
е-
ст
ва
 л
ю
би
те
ле
й 
ху
до
ж
ес
тв
. 1
85
2 
8 
л.
 
 
Ü
be
r d
en
 E
rh
al
t e
in
er
 K
is
te
 a
us
 d
em
 A
us
la
nd
 m
it 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
au
s d
er
 M
ün
ch
-
ne
r P
in
ak
ot
he
k.
 1
85
7 
 
1 
Bl
. 
 
62
 
 
46
9 
8 
16
97
 
Д
ел
о 
о 
по
лу
че
нн
ом
 и
з-
за
 г
ра
ни
цы
 я
щ
ик
е 
с 
ри
су
нк
ам
и 
из
да
ни
я 
мю
нх
ен
-
ск
ой
 П
ин
ак
от
ек
и.
 1
85
7 
1 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
n 
G
em
äl
de
 m
it 
de
r 
D
ar
st
el
lu
ng
 d
er
 S
ch
la
ch
t b
ei
 T
re
bb
ia
, d
as
 v
on
 d
em
 
A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
d 
K
ot
ze
bu
e 
au
s M
ün
ch
en
 g
es
ch
ic
kt
 w
ur
de
. 1
85
8 
 
4 
Bl
. 
 
63
 
 
46
9 
8 
18
04
 
Д
ел
о 
о 
пр
ис
ла
нн
ой
 и
з 
М
ю
нх
ен
а 
ак
ад
ем
ик
ом
 К
оц
еб
у 
ка
рт
ин
е,
 и
зо
бр
а-
ж
аю
щ
ей
 с
ра
ж
ен
ие
 п
ри
 Т
ре
би
и.
 1
85
8 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r d
as
 H
an
de
lsh
au
s 
D
irs
en
 u
. C
o.
 im
 G
ro
ss
en
 S
pe
is
e-
sa
al
 d
es
 W
in
te
rp
al
as
te
s G
em
äl
de
 a
us
 M
ün
ch
en
 a
us
zu
st
el
le
n.
 1
84
6 
 
3 
Bl
. 
 
64
 
 
46
9 
14
 
35
8 
Д
ел
о 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 т
ор
го
во
м
у 
до
м
у 
Д
ир
се
н 
и 
К
° 
по
ме
ст
ит
ь 
вы
пи
са
нн
ы
е 
из
 М
ю
нх
ен
а 
ка
рт
ин
ы
 н
а 
вы
ст
ав
ке
 в
 Б
ол
ьш
ом
 с
то
ло
во
м 
за
ле
 З
им
не
го
 
дв
ор
ца
. 1
84
6 
3 
л.
 
 
A
nk
ün
di
gu
ng
en
 u
nd
 G
es
uc
he
 u
m
 d
ie
 P
rä
se
nt
at
io
n 
vo
n 
V
or
trä
ge
n 
vo
n 
D
r. 
L.
 M
ei
er
 
(M
ün
ch
en
) 
vo
r 
de
m
 K
ai
se
r 
un
d 
de
n 
G
ro
ßf
ür
ste
n 
un
d 
üb
er
 d
ie
 P
rä
se
nt
at
io
n 
de
s 
Bu
ch
s „
In
iti
at
iv
e 
de
s u
ni
ve
rs
al
en
 H
an
de
ls“
 v
on
 N
ot
ar
iu
s D
. B
od
de
 (B
ay
er
n)
 so
w
ie
 
vo
n 
Bi
ld
er
n 
un
d 
an
de
re
n 
G
eg
en
stä
nd
en
.  
18
65
 –
 1
88
0 
 
 
 
65
 
 
46
9 
14
 
11
96
 
У
ве
до
мл
ен
ия
 и
 п
ро
ш
ен
ия
 о
 п
ре
по
дн
ес
ен
ии
 и
мп
ер
ат
ор
у 
и 
ве
ли
ки
м 
кн
яз
ь-
ям
 д
ок
то
ро
м 
Л
. М
ей
ер
ом
 (
М
ю
нх
ен
) 
ле
кц
ий
; н
от
ар
иу
со
м 
Д
. Б
од
де
 (
Ба
ва
-
ри
я)
 к
ни
ги
 „
И
ни
ци
ат
ив
а 
ун
ив
ер
са
ль
но
й 
то
рг
ов
ли
“,
 к
ар
ти
н 
и 
др
уг
их
 в
е-
щ
ей
. 1
86
5 
– 
18
80
 
 
 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 b
zg
l. 
de
r B
ra
ue
re
ig
es
el
ls
ch
af
t „
Ba
va
ria
“ 
m
it 
de
m
 K
au
fm
an
n 
 
M
al
af
ee
v.
 1
87
1 
 
9 
Bl
. 
 
66
 
 
47
2 
11
 
17
 
П
ер
еп
ис
ка
 п
о 
де
лу
 п
ив
ов
ар
ен
но
го
 о
бщ
ес
тв
а 
„Б
ав
ар
ия
“ 
с 
ку
пц
ом
 М
ал
а-
фе
ев
ы
м.
 1
87
1 
9 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
10
3 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r G
el
dü
be
rw
ei
su
ng
en
 a
n 
de
n 
M
ün
ch
ne
r K
ün
stl
er
- u
nd
 K
un
stv
er
ei
n 
un
d 
üb
er
 
vo
n 
de
m
se
lb
en
 e
rh
al
te
ne
 Z
ei
ch
nu
ng
en
. 1
83
9 
 
19
9 
Bl
. 
 
67
 
 
47
2 
13
 
10
7 
Д
ел
о 
о 
де
нь
га
х,
 о
тс
ы
ла
ем
ы
х 
в 
М
ю
нх
ен
ск
ое
 о
бщ
ес
тв
о 
ху
до
ж
ни
ко
в 
и 
лю
-
би
те
ле
й 
ху
до
ж
ес
тв
, и
 о
 п
ол
уч
ае
мы
х 
от
 о
но
го
 р
ис
ун
ка
х.
 1
83
9 
19
9 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 S
ub
sk
rip
tio
n 
vo
n 
Li
th
og
ra
ph
ie
n 
vo
n 
G
em
äl
de
n 
au
s d
er
 M
ün
ch
ne
r u
nd
 
de
r S
ch
le
iß
he
im
er
 G
al
er
ie
. 1
83
4 
 
39
3 
Bl
. 
eb
en
da
 
üb
er
 
A
bb
ild
un
ge
n 
de
r 
Fr
es
ke
n 
de
r 
kg
l. 
H
of
ki
rc
he
 
in
 
M
ün
ch
en
 
 
68
 
 
47
2 
13
 
76
3 
Д
ел
о 
о 
по
дп
ис
ке
 н
а 
из
да
ни
е 
ли
то
гр
аф
ий
 с
 к
ар
ти
н 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 и
 Ш
ле
йс
-
ге
йм
ск
ой
 г
ал
ер
ей
. 1
83
4 
39
3 
л.
 
зд
ес
ь 
ж
е 
о 
ри
су
нк
ах
 с
 ф
ре
со
к 
мю
нх
ен
ск
ой
 
ко
ро
ле
вс
ко
й 
ка
-
пе
лл
ы
 
Ü
be
r 
Te
lle
r 
m
it 
A
ns
ic
ht
en
 d
er
 M
ün
ch
ne
r 
U
m
ge
bu
ng
, 
ge
fe
rti
gt
 v
om
 M
al
er
 
Br
äu
tig
am
. 1
83
9 
 
8 
Bl
. 
 
69
 
 
47
2 
13
 
16
78
 
Д
ел
о 
о 
та
ре
лк
ах
 с
 в
ид
ам
и 
ок
ре
ст
но
ст
ей
 М
ю
нх
ен
а,
 и
зг
от
ов
ле
нн
ы
х 
ж
ив
о-
пи
сц
ем
 Б
ре
йт
иг
ам
ом
. 1
83
9 
8 
л.
 
 
Ü
be
r A
bb
ild
un
ge
n 
de
r F
re
sk
en
 d
er
 K
ön
ig
lic
he
n 
H
of
ki
rc
he
 z
u 
M
ün
ch
en
. 1
83
9 
 
45
 B
l. 
vg
l. 
A
kt
en
 4
72
-1
3-
49
8 
un
d 
47
2-
13
-1
63
5 
(A
bs
ch
ni
tt 
„K
le
nz
e 
un
d 
Ru
ss
la
nd
“)
 
 
70
 
 
47
2 
13
 
16
88
 
Д
ел
о 
о 
ри
су
нк
ах
 с
 ф
ре
со
к 
пр
ид
во
рн
ой
 к
ор
ол
ев
ск
ой
 ц
ер
кв
и 
в 
М
ю
нх
ен
е.
 
18
39
 
45
 л
. 
ср
. с
 д
ел
ом
 4
72
-1
3-
49
8 
и 
47
2-
13
-
16
35
 (р
аз
де
л 
„К
ле
нц
е и
 Р
ос
си
я“
) 
Ü
be
r 
di
e 
Su
bs
kr
ip
tio
n 
lit
ho
gr
ap
hi
sc
he
r 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
vo
n 
Bi
ld
er
n 
M
ün
ch
ne
r 
K
ün
stl
er
. 1
83
9 
 
16
 B
l. 
 
71
 
 
47
2 
13
 
17
30
 
Д
ел
о 
о 
по
дп
ис
ке
 н
а 
ли
то
гр
аф
ир
ов
ан
ны
е 
ри
су
нк
и 
с 
ка
рт
ин
 м
ю
нх
ен
ск
их
 
ху
до
ж
ни
ко
в.
 1
83
9 
16
 л
. 
 
Ü
be
r A
us
ga
be
n 
im
 Z
us
am
m
en
ha
ng
 m
it 
de
r L
ie
fe
ru
ng
 v
on
 G
em
äl
de
n 
au
s M
ün
-
ch
en
. 1
83
9 
 
5 
Bl
. 
 
72
 
 
47
2 
13
 
16
17
0 
Д
ел
о 
о 
ра
сх
од
ах
, с
вя
за
нн
ы
х 
с 
до
ст
ав
ко
й 
из
 М
ю
нх
ен
а 
ка
рт
ин
. 1
83
9 
5 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
10
4 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r e
in
e 
in
te
rn
at
io
na
le
 K
un
sta
us
st
el
lu
ng
 in
 M
ün
ch
en
. 1
86
9 
 
20
 B
l. 
 
73
 
 
47
2 
15
 
(1
25
6/
24
0)
 
27
 
Д
ел
о 
о 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ой
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
й 
вы
ст
ав
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
86
9 
20
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 M
ün
ch
ne
r G
es
el
ls
ch
af
t f
ür
 K
ün
ste
 u
nd
 H
an
dw
er
k.
 1
87
2 
 
11
 B
l. 
 
74
 
 
47
2 
16
 
51
 
Д
ел
о 
о 
М
ю
нх
ен
ск
ом
 о
бщ
ес
тв
е 
ис
ку
сс
тв
 и
 р
ем
ес
ел
. 1
87
2 
11
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 B
er
uf
un
g 
de
s M
ün
ch
ne
r M
al
er
s P
et
er
 v
on
 H
es
s n
ac
h 
Pe
te
rs
bu
rg
. 1
83
9 
 
33
3 
Bl
. 
 
75
 
 
47
2 
17
 (2
/9
34
) 
7 
Д
ел
о 
о 
вы
зо
ве
 в
 П
ет
ер
бу
рг
 м
ю
нх
ен
ск
ог
о 
ж
ив
оп
ис
ца
 Г
ес
са
. 1
83
9 
33
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Za
hl
un
g 
vo
n 
36
 G
ul
de
n 
un
d 
24
 K
ro
ne
n 
an
 d
en
 M
ün
ch
ne
r 
M
al
er
 
N
ac
ht
m
an
 fü
r 6
 L
ith
og
ra
ph
ie
n 
vo
m
 S
ch
lo
ss
 T
eg
er
ns
ee
. 1
84
3 
 
10
 B
l. 
 
76
 
 
47
2 
17
 (4
/9
36
) 
80
 
Д
ел
о 
о 
пл
ат
е 
мю
нх
ен
ск
ом
у 
ж
ив
оп
ис
цу
 Н
ах
тм
ан
у 
36
 г
ул
ьд
ен
ов
 2
4 
кр
он
 з
а 
пр
ис
ла
нн
ы
е 
им
 6
 э
кз
ем
пл
яр
ов
 л
ит
ог
ра
фи
й,
 и
зо
бр
аж
аю
щ
их
 з
ам
ок
 Т
ег
ер
н-
зе
е.
 1
84
3 
10
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Za
hl
un
g 
vo
n 
2.
31
2 
G
ul
de
n 
an
 d
en
 M
ün
ch
ne
r 
G
ie
ße
re
i-I
ns
pe
kt
or
 
St
ig
lm
ai
er
 [J
oh
an
n 
Ba
pt
ist
] f
ür
 d
ie
 L
ie
fe
ru
ng
 v
er
go
ld
et
er
 S
ta
tu
et
te
n.
 1
84
0 
 
15
 B
l. 
 
77
 
 
47
2 
17
 (3
/9
35
) 
12
8 
Д
ел
о 
о 
вы
пл
ат
е 
ин
сп
ек
то
ру
 м
ю
нх
ен
ск
ог
о 
ли
те
йн
ог
о 
дв
ор
а 
С
ти
ги
 М
ай
ер
у 
2 
31
2 
гу
ль
де
но
в 
за
 п
ри
сл
ан
ны
е 
им
 в
ыз
ол
оч
ен
ны
е 
ст
ат
уэ
тк
и.
 1
84
0 
15
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
e 
St
at
ue
 P
et
er
s I
. v
om
 K
ün
stl
er
 S
al
em
an
 u
nd
 ü
be
r e
in
 G
em
äl
de
 d
es
 H
l. 
Se
ba
st
ia
n,
 w
el
ch
es
 a
us
 M
ün
ch
en
 g
es
an
dt
 w
ur
de
. 1
84
0 
 
23
 B
l. 
 
78
 
 
47
2 
17
 (3
/9
35
) 
13
5 
Д
ел
о 
о 
ст
ат
уе
 П
ет
р 
I х
уд
ож
ни
ка
 З
ал
ем
ан
а 
и 
ка
рт
ин
е,
 п
ри
сл
ан
но
й 
из
 М
ю
н-
хе
на
, и
зо
бр
аж
аю
щ
ей
 с
в.
 С
еб
ас
ть
ян
а.
 1
84
0 
23
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Zu
se
nd
un
g 
vo
n 
M
ed
ai
lle
n 
an
 d
en
 b
ay
er
is
ch
en
 G
es
an
dt
en
 a
ls
 E
rs
at
z 
fü
r d
ie
, w
el
ch
e 
er
 a
n 
di
e 
Er
em
ita
ge
 g
es
ch
ic
kt
 h
at
. 1
84
1 
 
10
 B
l. 
 
79
 
 
47
2 
17
 (3
/9
35
) 
14
9 
Д
ел
о 
о 
до
ст
ав
ле
ни
и 
к 
ба
ва
рс
ко
м
у 
по
сл
ан
ни
ку
 м
ед
ал
ей
 в
за
ме
н 
до
ст
ав
ле
н-
ны
х 
им
 д
ля
 Э
рм
ит
аж
а.
 1
84
1 
10
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
uf
tra
g 
an
 K
ol
le
gi
en
ra
t 
V
io
le
 [?
], 
au
s 
M
ün
ch
en
 v
er
-s
ch
ie
de
ne
 B
ü-
ch
er
 n
ac
h 
Pe
te
rs
bu
rg
 fü
r d
ie
 B
ib
lio
th
ek
 S
.K
.M
. z
u 
se
nd
en
. 1
84
2 
 
16
7 
Bl
. 
 
80
 
 
47
2 
17
 (3
/9
35
) 
44
0 
Д
ел
о 
о 
по
ру
че
ни
и 
ко
л.
 с
ов
. В
ио
ль
е 
о 
вы
сы
лк
е 
в 
П
ет
ер
бу
рг
 и
з 
М
ю
нх
ен
а 
ра
з-
ны
х 
кн
иг
 д
ля
 с
об
ст
ве
нн
ой
 е.
 и
. в
. б
иб
ли
от
ек
и.
 1
84
2 
16
7 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
10
5 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Ei
nl
ad
un
g 
Lu
dw
ig
 T
ur
sc
hs
 a
us
 M
ün
ch
en
 n
ac
h 
Pe
te
rs
bu
rg
 z
ur
 U
nt
er
-
ric
ht
un
g 
vo
n 
K
irc
he
nm
al
er
ei
. 1
86
0 
 
99
 B
l. 
 
81
 
 
47
2 
18
 
(1
13
/9
50
) 
26
 
Д
ел
о 
о 
пр
иг
ла
ш
ен
ии
 и
з 
М
ю
нх
ен
а 
в 
П
ет
ер
бу
рг
 Л
ю
дв
иг
а 
Ту
рш
а 
дл
я 
об
у-
че
ни
я 
це
рк
ов
но
й 
ж
ив
оп
ис
и.
 1
86
0 
99
 л
. 
 
Ü
be
r 
da
s 
A
ng
eb
ot
, i
n 
M
ün
ch
en
 B
ild
er
 v
on
 B
al
gi
an
o 
[?
], 
H
es
s 
[P
et
er
 v
on
] u
nd
 
va
n 
Ey
ck
 a
nz
uk
au
fe
n.
 1
85
1 
 
3 
Bl
. 
 
82
 
 
47
2 
18
 
(1
04
/9
41
 
11
0 
Д
ел
о 
по
 п
ре
дл
ож
ен
ию
 о
 п
ок
уп
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е 
ка
рт
ин
 Б
ал
ьд
ж
иа
но
, Г
ес
са
 и
 
Ва
н-
Э
йк
а.
 1
85
1 
3 
л.
 
 
Ü
be
r e
in
e G
el
dü
be
rw
ei
su
ng
 an
 d
ie
 M
ün
ch
ne
r G
es
el
lsc
ha
ft 
de
r K
un
stv
er
ei
n.
 1
85
9 
 
5 
Bl
. 
 
83
 
 
47
2 
18
 
(1
12
/9
49
) 
11
5 
Д
ел
о 
об
 о
тп
ус
ке
 д
ен
ег
 М
ю
нх
ен
ск
ом
у 
об
щ
ес
тв
у 
лю
би
те
ле
й 
ху
до
ж
ес
тв
. 1
85
9 
5 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 E
in
la
du
ng
 d
es
 M
ün
ch
ne
r P
ro
f. 
Pe
tte
nk
of
er
 n
ac
h 
Pe
te
rs
bu
rg
 fü
r d
ie
 R
es
-
ta
ur
ie
ru
ng
 v
on
 E
re
m
ita
ge
ge
m
äl
de
n 
na
ch
 d
er
 v
on
 ih
m
 er
fu
nd
en
en
 M
eth
od
e. 
18
64
 
 
2 
Bl
. 
 
84
 
 
47
2 
19
 
(1
17
/9
54
) 
54
 
Д
ел
о 
от
но
си
те
ль
но
 п
ри
гл
аш
ен
ия
 м
ю
нх
ен
ск
ог
о 
пр
оф
. П
ет
те
нк
оф
ер
а 
в 
П
ет
ер
-
бу
рг
 д
ля
 р
ес
та
вр
ац
ии
 о
тк
ры
ты
м 
им
 сп
ос
об
ом
 эр
ми
та
ж
ны
х 
ка
рт
ин
. 1
86
4 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 E
re
m
ita
ge
di
re
kt
or
s 
in
s 
A
us
la
nd
, d
ar
un
te
r n
ac
h 
M
ün
-
ch
en
, f
ür
 V
er
ha
nd
lu
ng
sg
es
pr
äc
he
 m
it 
de
m
 M
ün
ch
ne
r 
Pr
of
. P
et
te
nk
of
er
 [
M
ax
 
vo
n]
 ü
be
r s
ei
ne
 M
et
ho
de
 d
er
 G
em
äl
de
re
sta
ur
ie
ru
ng
. 1
86
4 
 
28
 B
l. 
 
85
 
 
47
2 
19
 
(1
17
/9
54
) 
57
 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 д
ир
ек
то
ра
 Э
рм
ит
аж
а 
за
 г
ра
ни
цу
, в
 т
ом
 ч
ис
ле
 в
 
М
ю
нх
ен
 д
ля
 п
ер
ег
ов
ор
ов
 с
 м
ю
нх
ен
ск
им
 п
ро
ф.
 П
ет
те
нк
оф
ер
ом
 о
тн
ос
и-
те
ль
но
 и
зо
бр
ет
ен
но
го
 и
м 
сп
ос
об
а 
ре
ст
ав
ра
ци
и 
ка
рт
ин
. 1
86
4 
28
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Bi
tte
 d
es
 K
ün
stl
er
s 
Ti
m
m
 [J
oh
an
n 
A
do
lf 
?]
 u
m
 G
ew
äh
ru
ng
 e
in
er
 B
ei
-
hi
lfe
 fü
r d
en
 A
bs
ch
lu
ss
 e
in
es
 w
iss
en
sc
ha
ftl
ic
he
n 
K
ur
se
s 
an
 d
er
 M
ün
ch
ne
r A
ka
-
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
. 1
86
2 
 
15
 B
l. 
 
86
 
 
47
2 
19
 
(1
15
/9
52
) 
58
 
Д
ел
о 
по
 п
ро
сь
бе
 х
уд
ож
ни
ка
 Т
им
ма
 о
 п
ож
ал
ов
ан
ии
 е
м
у 
по
со
би
я 
дл
я 
ок
он
-
ча
ни
я 
ку
рс
а 
на
ук
 в
 М
ю
нх
ен
ск
ой
 А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
. 1
86
2 
15
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
10
6 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 S
te
llu
ng
na
hm
e 
de
s P
rä
si
de
nt
en
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 W
is
se
ns
ch
af
te
n 
zu
r 
En
ts
en
du
ng
 v
on
 S
ta
at
sr
at
 S
te
fa
ni
 n
ac
h 
Be
rli
n 
un
d 
M
ün
ch
en
. 1
86
2 
 
 
 
87
 
 
47
2 
19
 
(1
15
/9
52
) 
64
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 п
ре
зи
де
нт
а 
А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к 
от
но
си
те
ль
но
 к
ом
ан
ди
-
ро
вк
и 
ст
ат
ск
ог
о 
со
ве
тн
ик
а 
С
те
фа
ни
 в
 Б
ер
ли
н 
и 
М
ю
нх
ен
. 1
86
2 
 
 
Ü
be
r i
nt
er
na
tio
na
le
 K
un
sta
us
st
el
lu
ng
en
, d
ar
un
te
r i
n 
M
ün
ch
en
. 1
87
8 
 
13
 B
l. 
 
88
 
 
47
2 
37
 
(3
8/
13
05
) 
42
 
О
 м
еж
ду
на
ро
дн
ых
 х
уд
ож
ес
тв
ен
ны
х 
вы
ст
ав
ка
х,
 в
 то
м 
чи
сл
е 
в 
М
ю
нх
ен
е. 
18
78
 
13
 л
. 
 
Ü
be
r i
nt
er
na
tio
na
le
 K
un
sta
us
st
el
lu
ng
en
, d
ar
un
te
r i
n 
M
ün
ch
en
. 1
88
2 
 
6 
Bl
. 
 
89
 
 
47
2 
38
 
(4
18
/1
93
8)
 
13
 
О
 м
еж
ду
на
ро
дн
ых
 х
уд
ож
ес
тв
ен
ны
х 
вы
ст
ав
ка
х,
 в
 то
м 
чи
сл
е 
в 
М
ю
нх
ен
е. 
18
82
 
6 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
us
st
el
lu
ng
 e
in
er
 B
es
ch
ei
ni
gu
ng
 f
ür
 d
ie
 r
us
si
sc
h-
ba
ye
ris
ch
e 
G
es
el
l-
sc
ha
ft 
„B
av
ar
ia
“,
 d
as
s 
si
e 
da
s 
Re
ch
t 
ha
t, 
si
ch
 „
K
ai
se
rli
ch
er
 H
of
lie
fe
ra
nt
“ 
zu
 
ne
nn
en
. 1
88
9 
 
4 
Bl
. 
 
90
 
 
47
2 
38
 
(4
19
/1
93
9)
 
19
 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 р
ос
си
йс
ко
-б
ав
ар
ск
ом
у 
об
щ
ес
тв
у 
„Б
ав
ар
ия
“ 
уд
ос
то
ве
ре
ни
я 
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ии
 е
м
у 
пр
ав
а 
им
ен
ов
ат
ьс
я 
по
ст
ав
щ
ик
ом
 в
ы
со
ча
йш
ег
о 
дв
о-
ра
. 1
88
9 
4 
л.
 
 
Ü
be
r d
as
 G
es
uc
h 
de
r B
ra
ue
re
ig
es
el
ls
ch
af
t „
Ba
va
ria
“,
 si
ch
 „
K
ai
se
rli
ch
er
 H
of
lie
-
fe
ra
nt
“ 
zu
 n
en
ne
n.
 1
88
5 
 
4 
Bl
. 
 
91
 
 
47
2 
38
 
(4
15
/1
93
5)
 
22
 
Д
ел
о 
по
 х
од
ат
ай
ст
ву
 п
ив
ов
ар
ен
но
го
 о
бщ
ес
тв
а 
„Б
ав
ар
ия
“ 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 
им
ен
ов
ат
ьс
я 
по
ст
ав
щ
ик
ом
 в
ы
со
ча
йш
ег
о 
дв
ор
а.
 1
88
5 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
ne
 i
nt
er
na
tio
na
le
 A
us
ste
llu
ng
 f
ür
 a
ng
ew
an
dt
e 
K
un
st 
18
85
 i
n 
N
ür
nb
er
g.
 
18
84
 
 
5 
Bl
. 
 
92
 
 
47
2 
38
 
(4
14
/1
93
4)
 
54
 
Д
ел
о 
о 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ой
 в
ы
ст
ав
ке
 п
ри
кл
ад
но
го
 и
ск
ус
ст
ва
 1
88
5 
г. 
в 
го
ро
де
 
Н
ю
рн
бе
рг
е.
 1
88
4 
5 
л.
 
 
Ü
be
r A
us
st
el
lu
ng
en
 in
 D
eu
ts
ch
la
nd
, d
ar
un
te
r i
n 
M
ün
ch
en
. 1
88
2 
 
6 
Bl
. 
 
93
 
 
47
2 
38
 
(4
12
/1
93
2)
 
12
9 
О
 в
ы
ст
ав
ка
х 
в 
Ге
рм
ан
ии
, в
 т
ом
 ч
ис
ле
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
88
2 
6 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
10
7 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rla
ss
un
g 
vo
n 
Bi
ld
er
n 
V
er
eš
ča
gi
ns
 f
ür
 e
in
e 
A
us
st
el
lu
ng
 d
es
 
M
ün
ch
ne
r K
un
stk
re
is
es
. 1
90
5 
 
7 
Bl
. 
 
94
 
 
47
2 
43
 
(4
93
/2
71
8)
 
45
 
Д
ел
о 
по
 в
оп
ро
су
 о
 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
и 
ка
рт
ин
 х
уд
ож
ни
ка
 В
ер
ещ
аг
ин
а 
дл
я 
вы
ст
ав
ки
, у
ст
ра
ив
ае
мо
й 
М
ю
нх
ен
ск
им
 х
уд
ож
ес
тв
ен
ны
м 
кр
уж
ко
м.
 1
90
5 
7 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rla
ss
un
g 
au
f 
Bi
tte
 d
er
 b
ay
er
is
ch
en
 R
eg
ie
ru
ng
 v
on
 e
in
ig
en
 G
e-
ge
ns
tä
nd
en
 a
us
 d
er
 E
re
m
ita
ge
 u
nd
 d
er
 R
üs
tk
am
m
er
 f
ür
 e
in
e 
A
us
st
el
lu
ng
 m
o-
ha
m
m
ed
an
is
ch
er
 K
un
st 
in
 M
ün
ch
en
. 1
91
0 
 
34
 B
l. 
 
95
 
 
47
2 
43
 
(5
11
/2
84
0)
 
60
 
Д
ел
о 
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ии
 п
о 
пр
ос
ьб
е 
ба
ва
рс
ко
го
 п
ра
ви
те
ль
ст
ва
 н
ек
от
ор
ы
х 
пр
ед
ме
то
в 
из
 Э
рм
ит
аж
а 
и 
О
ру
ж
ей
но
й 
па
ла
ты
 д
ля
 в
ы
ст
ав
ки
 м
ус
ул
ьм
ан
-
ск
ог
о 
ис
ку
сс
тв
а 
в 
М
ю
нх
ен
е.
 1
91
0 
34
 л
. 
 
Ü
be
r d
en
 B
ei
tri
tt 
vo
n 
N
ik
ol
au
s I
I. 
zu
m
 M
ün
ch
ne
r K
un
stv
er
ei
n.
 1
90
6 
 
23
2 
Bl
. 
 
96
 
 
47
2 
43
 
(4
71
/2
42
0)
 
64
 
Д
ел
о 
о 
вс
ту
пл
ен
ии
 Н
ик
ол
ая
 I
I 
в 
чи
сл
о 
чл
ен
ов
 М
ю
нх
ен
ск
ог
о 
ху
до
ж
ес
т-
ве
нн
ог
о 
об
щ
ес
тв
а.
 1
90
6 
23
2 
л.
 
 
Ü
be
r d
as
 G
es
uc
h 
de
s 
kg
l.-
ba
ye
ris
ch
en
 M
us
eu
m
s 
um
 Ü
be
rla
ss
un
g 
vo
n 
G
la
sm
a-
le
re
ie
n 
m
it 
de
n 
pe
rs
ön
lic
he
n 
W
ap
pe
n 
vo
n 
N
ik
ol
au
s I
I. 
un
d 
A
le
xa
nd
er
 II
I. 
19
00
 
 
22
 B
l. 
 
97
 
 
47
2 
43
 
(4
73
/2
42
2)
 
65
 
Д
ел
о 
по
 х
од
ат
ай
ст
ву
 б
ав
ар
ск
ог
о 
ко
ро
ле
вс
ко
го
 м
уз
ея
 о
 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
и 
эт
ом
у 
м
уз
ею
 и
сп
ол
не
нн
ы
х 
кр
ас
ка
ми
 п
о 
ст
ек
лу
 и
зо
бр
аж
ен
ий
 л
ич
ны
х 
ге
р-
бо
в 
Н
ик
ол
ая
 II
 и
 А
ле
кс
ан
др
а 
II
I. 
19
00
 
22
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
En
tw
ur
f e
in
es
 S
at
zu
ng
ss
ta
tu
ts
 d
es
 R
us
si
sc
he
n 
K
un
st
ve
re
in
s 
in
 M
ün
-
ch
en
. 1
89
9 
 
8 
Bl
. 
 
98
 
 
47
2 
43
 
(4
72
/2
42
1)
 
73
 
Д
ел
о 
по
 в
оп
ро
су
 о
б 
ут
ве
рж
де
ни
и 
пр
ое
кт
а 
ус
та
ва
 Р
ус
ск
ог
о 
ху
до
ж
ес
тв
ен
-
но
го
 о
бщ
ес
тв
а 
в 
М
ю
нх
ен
е.
 1
89
9 
8 
л.
 
 
Ü
be
r e
in
e 
in
te
rn
at
io
na
le
 A
us
st
el
lu
ng
 in
 M
ün
ch
en
. 1
90
4 
 
38
 B
l. 
da
rin
 ü
be
r 
di
e 
Be
te
ili
gu
ng
 R
us
s-
la
nd
s 
an
 d
er
 K
un
sta
us
st
el
lu
ng
 in
 
M
ün
ch
en
 1
90
5 
 
99
 
 
47
2 
43
 
(4
77
/2
42
6)
 
10
7 
Д
ел
о 
о 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ой
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
й 
вы
ст
ав
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
90
4 
38
 л
. 
в 
то
м 
чи
сл
е 
об
 у
ча
ст
ии
 Р
ос
си
и 
в 
ху
до
ж
ес
тв
ен
но
й 
вы
ст
ав
ке
 1
90
5 
го
да
 в
 М
ю
нх
ен
е 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
10
8 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
B
et
ei
lig
un
g 
de
r 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
 a
n 
de
r 
X
. 
in
te
rn
at
io
na
le
n 
K
un
sta
us
st
el
lu
ng
 in
 M
ün
ch
en
. 1
90
9 
 
 
 
10
0 
 
47
2 
43
 
(5
00
/2
72
7)
 
11
4 
Д
ел
о 
об
 у
ча
ст
ии
 А
ка
де
ми
и 
Х
уд
ож
ес
тв
 в
 X
 м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 х
уд
ож
ес
тв
ен
-
но
й 
вы
ст
ав
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 1
90
9 
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Bi
tte
 d
es
 A
us
lä
nd
er
s 
G
al
in
bu
rg
 u
m
 E
rla
ub
ni
s, 
im
 P
al
as
t 
G
em
äl
de
 
M
ün
ch
ne
r K
ün
stl
er
 a
us
st
el
le
n 
zu
 d
ür
fe
n.
 1
84
6 
 
 
 
10
1 
 
47
2 
60
 
83
1 
Д
ел
о 
о 
пр
ос
ьб
е 
ин
ос
тр
ан
ца
 Г
ал
ин
бу
рг
а 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 е
м
у 
вы
ст
ав
ит
ь 
во
 
дв
ор
це
 к
ар
ти
ны
 м
ю
нх
ен
ск
их
 х
уд
ож
ни
ко
в.
 1
84
6 
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Em
pf
an
g 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 G
es
an
dt
en
 G
ra
f 
Br
ay
 [
O
tto
 v
on
 B
ra
y-
St
ei
nb
ur
g]
. 1
84
7 
 
11
 B
l. 
 
10
2 
 
47
3 
3 
21
3 
О
 п
ре
дс
та
вл
ен
ии
 г
р.
 Б
рэ
, б
ав
ар
ск
ог
о 
по
сл
ан
ни
ка
. 1
84
7 
11
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Em
pf
an
g 
vo
n 
G
es
an
dt
en
 –
 d
ar
un
te
r 
de
r 
ba
ye
ris
ch
e,
 G
ra
f 
Br
ay
 –
 
du
rc
h 
M
itg
lie
de
r d
es
 k
ai
se
rli
ch
en
 H
of
es
. 1
85
0 
 
 
 
10
3 
 
47
3 
1 
41
5 
О
 п
ре
дс
та
вл
ен
ии
 л
иц
ам
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
дв
ор
а 
по
сл
ан
ни
ко
в,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 
ба
ва
рс
ко
го
 –
 г
ра
фа
 Б
рэ
. 1
85
0 
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Em
pf
an
g 
vo
n 
G
es
an
dt
en
 –
 d
ar
un
te
r 
de
r 
ba
ye
ris
ch
e,
 G
ra
f 
Br
ay
 m
it 
G
em
ah
lin
 –
 d
ur
ch
 M
itg
lie
de
r d
es
 k
ai
se
rli
ch
en
 H
of
es
. 1
85
1 
 
 
 
10
4 
 
47
3 
1 
44
0 
О
 п
ре
дс
та
вл
ен
ии
 л
иц
ам
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
дв
ор
а 
по
сл
ан
ни
ко
в,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 
ба
ва
рс
ко
го
 –
 г
ра
фа
 Б
рэ
 с
 с
уп
ру
го
й.
 1
85
1 
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Em
pf
an
g 
vo
n 
G
es
an
dt
en
 –
 d
ar
un
te
r 
G
ra
f 
Br
ay
 n
ac
h 
Rü
ck
ke
hr
 a
us
 
de
m
 A
us
la
nd
 - 
du
rc
h 
M
itg
lie
de
r d
es
 k
ai
se
rli
ch
en
 H
of
es
. 1
85
2 
 
 
 
10
5 
 
47
3 
1 
48
3 
О
 п
ре
дс
та
вл
ен
ии
 л
иц
ам
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
дв
ор
а 
по
сл
ан
ни
ко
в,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 
гр
аф
а 
Бр
э 
по
 в
оз
вр
ащ
ен
ию
 и
з-
за
 гр
ан
иц
ы
. 1
85
2 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
10
9 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
U
nt
er
br
in
gu
ng
 e
in
er
 B
ro
nz
es
ta
tu
te
 P
et
er
s 
I. 
un
d 
ei
ne
s 
G
em
äl
de
s 
de
s 
H
l. 
Se
ba
st
ia
n,
 w
el
ch
e 
au
s M
ün
ch
en
 g
es
an
dt
 w
ur
de
n.
 1
84
1 
 
5 
Bl
. 
 
10
6 
 
46
9 
8 
52
9 
Д
ел
о 
о 
по
ме
щ
ен
ии
 б
ро
нз
ов
ой
 с
та
ту
и 
П
ет
ра
 I
 и
 к
ар
ти
ны
, и
зо
бр
аж
аю
щ
ей
 
св
. С
еб
ас
ть
ян
а,
 п
ри
сл
ан
ны
х 
из
 М
ю
нх
ен
а.
 1
84
1 
5 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 z
w
ei
 M
ar
m
or
ka
m
in
en
 m
it 
O
rn
am
en
te
n 
au
s L
ap
is
la
zu
-
li 
fü
r d
en
 b
ay
er
is
ch
en
 K
ön
ig
 in
 d
er
 S
ch
le
iff
ab
rik
 in
 P
et
er
ho
f. 
18
75
 
 
11
 B
l. 
 
10
7 
 
51
5 
29
 
84
8 
Д
ел
о 
о 
за
ка
зе
 д
ля
 б
ав
ар
ск
ог
о 
ко
ро
ля
 н
а 
П
ет
ер
го
фс
ко
й 
гр
ан
ил
ьн
ой
 ф
аб
ри
-
ке
 д
ву
х 
мр
ам
ор
ны
х 
ка
ми
но
в 
с 
ор
на
ме
нт
ам
и 
из
 л
ап
ис
-л
аз
ур
и.
 1
87
5 
11
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Sc
he
nk
un
g 
ei
ne
r 
M
in
er
al
ie
ns
am
m
lu
ng
 a
us
 S
ib
iri
en
 a
n 
de
n 
ba
ye
ri-
sc
he
n 
K
ön
ig
. F
eb
ru
ar
 1
81
9 
 
2 
Bl
. 
 
10
8 
 
51
9 
1 
75
1 
О
 п
од
ар
ке
 б
ав
ар
ск
ом
у 
ко
ро
лю
 к
ол
ле
кц
ии
 м
ин
ер
ал
ов
 с
иб
ир
ск
ог
о 
кр
ая
. Ф
е-
вр
ал
ь 
18
19
 
2 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 E
rh
eb
un
g 
ei
ne
r E
rb
sc
ha
fts
ste
ue
r v
om
 V
er
m
ög
en
 b
ay
er
isc
he
r U
nt
er
tan
en
, 
w
el
ch
es
 in
 B
ay
er
n 
ve
rb
lie
b,
 n
ac
hd
em
 d
ie
se
 in
 R
us
sla
nd
 v
er
sto
rb
en
 si
nd
. 1
90
4 
 
 
 
10
9 
 
57
3 
13
 
16
28
6 
О
 п
ор
яд
ке
 в
зи
ма
ни
я 
на
сл
ед
ст
ве
нн
ой
 п
ош
ли
ны
 с
 к
ап
ит
ал
ов
, о
ст
ав
ш
их
ся
 в
 
Ба
ва
ри
и 
по
сл
е 
ум
ер
ш
их
 в
 Р
ос
си
и 
ба
ва
рс
ки
х 
по
дд
ан
ны
х.
 1
90
4 
 
 
Br
ie
f d
er
 B
ay
ris
ch
en
 V
er
ei
ns
ba
nk
 M
ün
ch
en
 a
n 
di
e 
Ba
nk
di
re
kt
io
n 
so
w
ie
 T
el
e-
gr
am
m
e 
de
r 
D
ire
kt
io
n 
an
 d
en
 B
an
kd
ire
kt
or
 A
. J
u.
 R
ot
st
ei
n 
üb
er
 e
in
e 
zu
sä
tz
li-
ch
e 
A
kt
ie
ne
m
is
si
on
 d
er
 C
on
tin
en
ta
le
n 
G
es
el
ls
ch
af
t 
un
d 
üb
er
 G
es
ch
äf
te
 m
it 
A
kt
ie
n 
de
r S
ch
uc
ke
rt 
G
es
el
ls
ch
af
t. 
Ja
nu
ar
 1
88
9 
– 
Ju
li 
18
99
 
 
22
 B
l. 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
  
11
0 
 
62
6 
1 
12
5 
П
ис
ьм
о 
Ба
ва
рс
ко
го
 о
бъ
ед
ин
ен
но
го
 б
ан
ка
 (B
ay
ris
ch
e 
V
er
ei
ns
ba
nk
) в
 М
ю
н-
хе
не
 п
ра
вл
ен
ию
 б
ан
ка
 и
 т
ел
ег
ра
мм
ы
 п
ра
вл
ен
ия
 д
ир
ек
то
ру
 б
ан
ка
 А
.-Ю
. 
Ро
тш
те
йн
у 
о 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ом
 в
ы
пу
ск
е 
ак
ци
й 
К
он
ти
не
нт
ал
ьн
ог
о 
об
щ
ес
т-
ва
 (
C
on
tin
en
ta
le
n 
G
es
el
ls
ch
af
t) 
и 
оп
ер
ац
ия
х 
с 
ак
ци
ям
и 
об
щ
ес
тв
а 
„Ш
ук
-
ке
рт
“ 
(S
ch
uc
ke
rt 
G
es
el
ls
ch
af
t).
 Я
нв
ар
ь 
18
89
 –
 и
ю
нь
 1
89
9 
22
 л
. 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
11
0 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Br
ie
fe
 d
er
 B
ay
ris
ch
en
 V
er
ei
ns
ba
nk
 M
ün
ch
en
 u
nd
 d
er
 C
on
tin
en
ta
le
n 
G
es
el
lsc
ha
ft 
fü
r 
El
ek
tro
un
te
rn
eh
m
en
 in
 N
ür
nb
er
g 
an
 d
ie
 B
an
kd
ire
kt
io
n 
üb
er
 d
ie
 B
et
ei
lig
un
g 
le
tz
te
re
r a
m
 A
kt
ie
nk
on
so
rti
um
 d
er
 G
es
el
lsc
ha
ft.
 Ju
ni
 1
89
7 
– 
Fe
br
ua
r 1
90
0 
 
93
 B
l. 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
11
1 
 
62
6 
1 
55
3 
П
ис
ьм
а 
Ба
ва
рс
ко
го
 о
бъ
ед
ин
ен
но
го
 б
ан
ка
 в
 М
ю
нх
ен
е 
(B
ay
ris
ch
e 
V
er
ei
ns
-
ba
nk
) и
 К
он
ти
не
нт
ал
ьн
ог
о 
об
щ
ес
тв
а 
эл
ек
тр
ич
ес
ки
х 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
в 
Н
ю
рн
-
бе
рг
е 
пр
ав
ле
ни
ю
 б
ан
ка
 о
б 
уч
ас
ти
и 
по
сл
ед
не
го
 в
 к
он
со
рц
иу
ме
 а
кц
ий
 о
б-
щ
ес
тв
а.
 И
ю
нь
 1
89
7 
– 
фе
вр
ал
ь 
19
00
 
93
 л
. 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
vo
n 
G
ra
vu
rm
as
ch
in
en
, d
ie
 d
er
 B
ay
er
is
ch
e 
G
ra
ve
ur
 W
ol
fs
-
m
ei
er
 u
nd
 d
as
 A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
d 
A
. G
. U
ch
to
m
sk
ij 
er
fu
nd
en
 h
ab
en
, u
nd
 ü
be
r 
di
e 
A
us
za
hl
un
g 
vo
n 
G
el
d 
an
 U
ch
to
m
sk
ij 
zu
r 
Fe
rti
gs
te
llu
ng
 s
ei
ne
r 
M
as
ch
in
e 
so
w
ie
 ü
be
r d
es
se
n 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
m
it 
ei
ne
m
 O
rd
en
. J
an
ua
r –
 O
kt
ob
er
 1
82
1 
 
36
 B
l. 
 
11
2 
 
73
3 
16
 
16
0 
О
 р
ас
см
от
ре
ни
и 
гр
ав
ир
ов
ал
ьн
ы
х 
ма
ш
ин
, и
зо
бр
ет
ён
ны
х 
ба
ва
рс
ки
м 
гр
ав
е-
ро
м 
В
ол
ьф
см
ей
ер
ом
 и
 а
ка
д.
 А
. Г
. У
хт
ом
ск
им
, о
 в
ы
да
че
 а
ка
д.
 У
хт
ом
ск
ом
у 
ср
ед
ст
в 
на
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
е 
ег
о 
ма
ш
ин
ы
 и
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
ег
о 
ор
де
но
м.
  
Я
нв
ар
ь 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
21
 
36
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ne
r 
Bi
bl
io
th
ek
 b
ei
 B
ar
on
 M
ol
l i
n 
Ba
ye
rn
 d
ur
ch
 d
ie
 M
os
-
ka
ue
r U
ni
ve
rs
itä
t. 
T.
 I.
 S
ep
te
m
be
r 1
81
7 
– 
N
ov
em
be
r 1
82
9 
 
44
3 
Bl
. 
 
11
3 
 
73
3 
 
26
3 
О
 п
ок
уп
ке
 М
ос
ко
вс
ки
м 
ун
ив
ер
си
те
то
м 
би
бл
ио
те
ки
 у
 б
ар
он
а 
М
ол
я 
в 
 
Ба
ва
ри
и.
 Ч
. I
. С
ен
тя
бр
ь 
18
17
 –
 н
оя
бр
ь 
18
29
 
44
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ne
r 
Bi
bl
io
th
ek
 b
ei
 B
ar
on
 M
ol
l i
n 
Ba
ye
rn
 d
ur
ch
 d
ie
 M
os
-
ka
ue
r U
ni
ve
rs
itä
t. 
T.
 II
. S
ep
te
m
be
r 1
81
7 
– 
Fe
br
ua
r 1
84
1 
 
23
4 
Bl
. 
 
11
4 
 
73
3 
28
 
26
4 
О
 п
ок
уп
ке
 М
ос
ко
вс
ки
м 
ун
ив
ер
си
те
то
м 
би
бл
ио
те
ки
 у
 б
ар
он
а 
М
ол
я 
в 
Ба
-
ва
ри
и.
 Ч
. I
I. 
С
ен
тя
бр
ь 
18
17
 –
 ф
ев
ра
ль
 1
84
1 
23
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
W
ah
l d
es
 H
er
zo
gs
 v
on
 L
ic
ht
en
be
rg
 u
nd
 d
es
 P
rin
ze
n 
vo
n 
O
ld
en
bu
rg
 
zu
 E
hr
en
m
itg
lie
de
rn
 d
er
 [M
os
ka
ue
r]
 U
ni
ve
rs
itä
t. 
M
är
z 
18
45
 
 
 
 
11
5 
 
73
3 
33
 
60
 
О
б 
из
бр
ан
ии
 г
ер
цо
га
 Л
ей
хт
ен
бе
рг
ск
ог
о 
и 
пр
ин
ца
 П
. О
ль
де
нб
ур
гс
ко
го
 п
о-
че
тн
ы
ми
 ч
ле
на
ми
 [М
ос
ко
вс
ко
го
] у
ни
ве
рс
ит
ет
а.
 М
ар
т 
18
45
 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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N
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№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
bl
eh
nu
ng
 d
es
 G
es
uc
hs
, d
en
 v
er
lä
ng
er
te
n 
U
rla
ub
 v
on
 P
ro
f. 
S.
 P
. Š
e-
vy
re
v,
 d
en
 e
r 
fü
r 
So
rti
er
un
gs
ar
be
ite
n 
in
 d
er
 B
ib
lio
th
ek
 v
on
 B
ar
on
 M
ol
l 
in
 
M
ün
ch
en
 b
en
öt
ig
te
, a
ls 
A
rb
ei
ts
ze
it 
an
zu
re
ch
ne
n.
 M
är
z 
– 
A
ug
us
t 1
84
9 
 
 
8 
Bl
. 
 
11
6 
 
73
3 
34
 
87
 
О
б 
от
ка
зе
 в
 з
ач
ет
е 
в 
сл
уж
бу
 п
ро
ф.
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
С
. П
. Ш
ев
ы
ре
ва
 в
ре
ме
ни
 
пр
ос
ро
чк
и 
им
 о
тп
ус
ка
, у
по
тр
еб
лё
нн
ог
о 
на
 р
аз
бо
рк
у 
в 
М
ю
нх
ен
е 
би
бл
ио
-
те
ки
 б
ар
он
а 
М
ол
я.
 М
ар
т 
– 
ав
гу
ст
 1
84
9 
8 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
s D
ire
kt
or
s d
er
 U
ni
ve
rs
itä
ts
st
er
nw
ar
te
 B
. J
a.
 S
ch
w
ei
ze
r 
na
ch
 M
ün
ch
en
 z
ur
 P
rü
fu
ng
 d
es
 v
on
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t b
es
te
llt
en
 R
ef
ra
kt
or
s 
un
d 
na
ch
 E
ng
la
nd
, D
eu
ts
ch
la
nd
 u
.a
. e
ur
op
äi
sc
he
 L
än
de
r z
um
 Z
w
ec
ke
 d
er
 B
es
ic
ht
i-
gu
ng
 v
on
 O
bs
er
va
to
rie
n.
 D
ez
em
be
r 1
85
6 
– 
A
pr
il 
18
57
 
 
23
 B
l. 
 
11
7 
 
73
3 
37
 
92
 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
ди
ре
кт
ор
а 
ун
ив
ер
си
те
тс
ко
й 
ас
тр
он
ом
ич
ес
ко
й 
об
се
р-
ва
то
ри
и 
Б.
 Я
. Ш
ве
йц
ер
а 
в 
М
ю
нх
ен
 д
ля
 о
см
от
ра
 з
ак
аз
ан
но
го
 у
ни
ве
рс
ит
е-
то
м 
ре
фр
ак
то
ра
, 
а 
та
кж
е 
в 
А
нг
ли
ю
, Г
ер
ма
ни
ю
 и
 д
р.
 с
тр
ан
ы
 Е
вр
оп
ы
 д
ля
 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 о
бс
ер
ва
то
ри
ям
и.
 Д
ек
аб
рь
 1
85
6 
– 
ап
ре
ль
 1
85
7 
23
 л
. 
 
Ü
be
r d
en
 E
rw
er
b 
as
tro
no
m
is
ch
er
 G
er
ät
e 
in
 M
ün
ch
en
 fü
r d
ie
 U
ni
ve
rs
itä
t. 
M
är
z 
18
37
 –
 M
ai
 1
84
0 
 
88
 B
l. 
 
11
8 
 
73
3 
42
 
6 
О
 п
ри
об
ре
те
ни
и 
в 
М
ю
нх
ен
е 
ас
тр
он
ом
ич
ес
ки
х 
пр
иб
ор
ов
 д
ля
 у
ни
ве
рс
ит
е-
та
. М
ар
т 
18
37
 –
 м
ай
 1
84
0 
88
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f e
in
es
 T
el
es
ko
ps
, w
el
ch
es
 in
 M
ün
ch
en
 v
on
 P
ro
f. 
Fr
au
nh
of
er
 
an
ge
fe
rti
gt
 w
ur
de
, f
ür
 d
as
 O
bs
er
va
to
riu
m
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t D
or
pa
t. 
N
ov
em
be
r 
– 
Ju
li 
18
29
 
 
32
 B
l. 
 
11
9 
 
73
3 
56
 
36
2 
О
 п
ок
уп
ке
 д
ля
 о
бс
ер
ва
то
ри
и 
Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 т
ел
ес
ко
па
, 
из
го
-
то
вл
ен
но
го
 в
 М
ю
нх
ен
е 
пр
оф
. Ф
ра
уе
нг
оф
ер
ом
. Н
оя
бр
ь 
– 
ию
ль
 1
82
9 
32
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
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ei
lu
ng
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1/
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2 
N
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№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 F
re
is
te
llu
ng
 v
on
 P
ro
f. 
C
h.
 F
. L
ed
eb
ur
g 
fü
r e
in
e 
Re
is
e 
na
ch
 M
ün
ch
en
, 
da
m
it 
er
 d
ie
 V
er
öf
fe
nt
lic
hu
ng
 s
ei
ne
r 
Sc
hr
ift
 „
D
ie
 F
lo
ra
 im
 A
lta
i“
 k
lä
re
n 
ka
nn
. 
M
är
z 
– 
O
kt
ob
er
 1
83
4 
 
24
 B
l. 
 
12
0 
 
73
3 
56
 
58
9 
О
б 
ув
ол
ьн
ен
ии
 п
ро
ф.
 Х
. Ф
. Л
ед
еб
ур
га
 в
 о
тп
ус
к 
дл
я 
по
ез
дк
и 
в 
М
ю
нх
ен
 с
 
це
ль
ю
 в
ы
яв
ле
ни
я 
де
л 
по
 и
зд
ан
ию
 е
го
 т
ру
да
 „
А
лт
ай
ск
ая
 ф
ло
ра
“.
 М
ар
т 
– 
ок
тя
бр
ь 
18
34
 
24
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 F
re
is
te
llu
ng
 d
es
 D
or
pa
te
r C
he
m
ie
pr
of
es
so
rs
 F
. A
. H
eb
el
 fü
r e
in
e 
St
u-
di
en
re
is
e 
na
ch
 
D
eu
ts
ch
la
nd
 
zu
m
 
Zw
ec
ke
 
de
s 
Be
su
ch
s 
de
r 
C
he
m
is
ch
-
Te
ch
ni
sc
he
n 
In
sti
tu
te
 in
 B
er
lin
, W
ie
n 
un
d 
M
ün
ch
en
 so
w
ie
 v
on
 C
he
m
ie
fa
br
ik
en
 
in
 P
re
uß
en
, Ö
st
er
re
ic
h 
un
d 
Ba
ye
rn
. F
eb
ru
ar
 1
83
8 
 
Bl
. 1
–3
 
 
12
1 
 
73
3 
57
 
52
 
Д
ел
о 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 п
ро
ф.
 х
им
ии
 Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 Ф
. А
. Г
еб
ел
ю
 за
-
гр
ан
ич
но
го
 о
тп
ус
ка
 с
 ц
ел
ью
 п
ре
дп
ри
ня
ть
 у
че
но
е 
пу
те
ш
ес
тв
ие
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 
дл
я 
по
се
щ
ен
ия
 Т
ех
ни
че
ск
о-
хи
ми
че
ск
их
 и
нс
ти
ту
то
в 
в 
Бе
рл
ин
е,
 В
ен
е,
 М
ю
н-
хе
не
 и
 х
им
ич
ес
ки
х 
фа
бр
ик
 П
ру
сс
ии
, А
вс
тр
ии
 и
 Б
ав
ар
ии
. Ф
ев
ра
ль
 1
83
8 
лл
. 1
–3
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
bl
eh
nu
ng
 d
es
 G
es
uc
hs
 d
es
 M
itg
lie
ds
 d
er
 B
ay
er
is
ch
en
 A
ka
de
m
ie
 D
r. 
ph
il.
 F
. P
os
sa
rt.
 S
ep
te
m
be
r –
 M
ai
 1
85
1 
 
25
 B
l. 
 
12
2 
 
73
3 
57
 
38
3 
О
б 
от
кл
он
ен
ии
 х
од
ат
ай
ст
ва
 ч
ле
на
 Б
ав
ар
ск
ой
 а
ка
де
ми
и 
до
кт
ор
а 
фи
ло
со
-
фи
и 
Ф
. П
ос
са
рт
а.
 С
ен
тя
бр
ь 
– 
ма
й 
18
51
 
25
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 A
bl
eh
nu
ng
 d
es
 G
es
uc
hs
 d
es
 fr
an
zö
si
sc
he
n 
Re
is
en
de
n 
So
nn
in
i d
e 
M
a-
no
nc
ou
rt 
un
d 
de
s 
M
ün
ch
ne
r 
A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
ds
 S
oe
m
m
er
in
g 
üb
er
 e
in
e 
A
uf
-
na
hm
e 
in
 ru
ss
is
ch
e 
D
ie
ns
te
. O
kt
ob
er
 –
 N
ov
em
be
r 1
81
0 
 
6 
Bl
. 
 
12
3 
 
73
3 
86
 
22
8 
О
б 
от
кл
он
ен
ии
 х
од
ат
ай
ст
ва
 ф
ра
нц
уз
ск
ог
о 
пу
те
ш
ес
тв
ен
ни
ка
 С
он
ни
ни
 и
 
чл
ен
а 
М
ю
нх
ен
ск
ой
 а
ка
де
ми
и 
С
ем
ер
ин
га
 о
 н
аз
на
че
ни
и 
их
 н
а 
сл
уж
бу
 в
 
Ро
сс
ию
. О
кт
яб
рь
 –
 н
оя
бр
ь 
18
10
 
6 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
11
3 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
da
s 
A
m
t d
es
 K
or
re
sp
on
de
nt
en
 d
es
 M
ün
ch
ne
r 
M
in
is
te
riu
m
s 
fü
r 
W
is
se
n-
sc
ha
ft 
un
d 
Bi
ld
un
g 
Fr
. B
aa
de
r. 
O
kt
ob
er
 1
81
7 
– 
M
ai
 1
82
3 
 
68
 B
l. 
Br
ie
fe
 v
on
 F
r. 
Ba
ad
er
 a
us
 d
en
 Ja
h-
re
n 
18
22
–1
82
3 
in
 Z
us
am
m
en
ha
ng
 
m
it 
se
in
er
 A
us
w
ei
su
ng
 a
us
 R
us
s-
la
nd
 au
f B
ef
eh
l S
ein
er
 M
aj
es
tät
 d
es
 
K
ai
se
rs
 (
in
 f
ra
nz
ös
isc
he
r 
Sp
ra
ch
e, 
A
nm
er
ku
ng
en
 v
on
 A
. N
. G
ol
ic
yn
) 
 
12
4 
 
73
3 
86
 
49
4 
О
 с
лу
ж
бе
 к
ор
ре
сп
он
де
нт
а 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
ду
хо
вн
ы
х 
де
л 
и 
на
ро
дн
ог
о 
пр
о-
св
ещ
ен
ия
 в
 М
ю
нх
ен
е 
Ф
р.
 Б
аа
де
ра
. О
кт
яб
рь
 1
81
7 
– 
ма
й 
18
23
 
68
 л
. 
пи
сь
ма
 м
ю
нх
ен
ск
ог
о 
ак
ад
ем
ик
а 
Ф
р.
 Б
аа
де
ра
 з
а 
18
22
–1
82
3 
гг
. 
в 
св
яз
и 
с 
ег
о 
вы
сы
лк
ой
 и
з 
Ро
сс
ии
 
по
 п
ов
ел
ен
ию
 А
ле
кс
ан
др
а 
I 
(н
а 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
е 
с 
по
ме
та
ми
 
А
. Н
. Г
ол
иц
ы
на
) 
Ü
be
r 
A
us
ze
ic
hn
un
ge
n 
fü
r 
Pr
of
es
so
re
n,
 u
nt
er
 ih
ne
n 
O
pp
el
 (
M
ün
ch
en
), 
Ti
ed
e-
m
an
 (
H
ei
de
lb
er
g)
 f
ür
 d
eu
ts
ch
sp
ra
ch
ig
e 
Be
itr
äg
e 
im
 J
ou
rn
al
 „
Ru
ss
lä
nd
is
ch
e 
G
es
el
ls
ch
af
t f
ür
 N
at
ur
ge
sc
hi
ch
te
 u
nd
 ä
rz
tli
ch
e 
W
is
se
ns
ch
af
t“
. D
ez
em
be
r 
18
18
 
– 
A
pr
il 
18
20
 
 
24
 B
l. 
 
12
5 
 
73
3 
87
 
22
 
О
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
пр
оф
ес
со
ро
в,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 О
пп
ел
я 
(М
ю
нх
ен
), 
Ти
де
ма
на
 
(Г
ей
де
ль
бе
рг
) з
а 
уч
ас
ти
е 
в 
из
да
ни
и 
ж
ур
на
ла
 н
а 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
 „
Ро
сс
ий
-
ск
ое
 с
об
ра
ни
е 
дл
я 
на
ту
ра
ль
но
й 
ис
то
ри
и 
и 
вр
ач
еб
но
й 
на
ук
и“
. 
Д
ек
аб
рь
 
18
18
 –
 а
пр
ел
ь 
18
20
 
24
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rr
ei
ch
un
g 
se
in
es
 B
uc
he
s 
„P
an
th
eo
n 
Ita
lie
n“
 d
ur
ch
 d
as
 M
itg
lie
d 
de
r 
ba
ye
ris
ch
en
 G
el
eh
rte
ng
es
el
lsc
ha
ft 
I. 
W
ie
sm
ai
er
 a
n 
K
ai
se
rin
 E
liz
av
et
a 
A
le
ks
ee
vn
a 
un
d 
üb
er
 d
ie
 A
bl
eh
nu
ng
 se
in
er
 B
itt
e, 
ih
r d
ie
se
s B
uc
h 
w
id
m
en
 z
u 
dü
rfe
n 
w
ei
l e
s b
e-
re
its
 d
er
 b
ay
er
isc
he
n 
K
ön
ig
in
 g
ew
id
m
et
 w
ur
de
. S
ep
te
m
be
r 1
81
9 
 
8 
Bl
. 
 
12
6 
 
73
3 
87
 
81
 
О
 п
од
не
се
ни
и 
им
пе
ра
тр
иц
е 
Ел
из
ав
ет
е 
А
ле
кс
ее
вн
е 
чл
ен
ом
 б
ав
ар
ск
их
 у
че
-
ны
х 
об
щ
ес
тв
 И
. В
ис
ма
йе
ро
м 
св
ое
й 
кн
иг
и 
„P
an
th
eo
n 
Ita
lie
n“
 и
 о
тк
ло
не
ни
е 
ег
о 
пр
ос
ьб
ы
 р
аз
ре
ш
ит
ь 
по
св
ят
ит
ь 
ей
 э
ту
 к
ни
гу
, в
 с
вя
зи
 с
 б
ы
вш
им
 у
ж
е 
по
-
св
ящ
ен
ие
м 
ее
 к
ор
ол
ев
е 
Ба
ва
рс
ко
й.
 С
ен
тя
бр
ь 
18
19
 
8 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
11
4 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 A
bl
eh
nu
ng
 e
in
es
 V
or
sc
hl
ag
s 
vo
n 
H
of
ra
t H
ei
nl
eth
, a
uf
 A
nr
at
en
 d
er
 A
ka
-
de
m
ie
 d
er
 W
iss
en
sc
ha
fte
n,
 z
um
 A
nk
au
f e
in
es
 a
lte
n 
M
an
us
kr
ip
ts 
au
s 
de
m
 B
es
itz
 
de
r W
itw
e 
vo
n 
Ba
ro
n 
W
id
m
er
 in
 M
ün
ch
en
. D
ez
em
be
r 1
82
1 
– 
Se
pt
em
be
r 1
82
3 
 
8 
Bl
. 
 
12
7 
 
73
3 
87
 
14
0 
О
б 
от
кл
он
ен
ии
 п
о 
от
зы
ву
 А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к 
пр
ед
ло
ж
ен
ия
 н
ад
во
рн
ог
о 
со
-
ве
тн
ик
а 
Ге
йн
ле
та
 о
 п
ок
уп
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е 
др
ев
не
го
 м
ан
ус
кр
ип
та
, п
ри
на
д-
ле
ж
ащ
ег
о 
вд
ов
е 
ба
ро
на
 В
ид
ме
р.
 Д
ек
аб
рь
 1
82
1 
– 
се
нт
яб
рь
 1
82
3 
8 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 Z
ei
ch
nu
ng
 v
on
 A
kt
ie
n 
du
rc
h 
U
ni
ve
rs
itä
te
n 
un
d 
M
ed
iz
in
isc
he
 A
ka
de
m
ie
n 
zu
r 
Su
bs
id
ie
ru
ng
 e
in
er
 M
ex
ik
or
ei
se
 d
es
 b
ay
er
isc
he
n 
G
el
eh
rte
n 
Ba
ro
n 
K
ar
vi
ns
ki
j 
un
d 
üb
er
 d
ie
 S
en
du
ng
 se
in
er
 b
ot
an
isc
he
n 
Sa
m
m
lu
ng
en
 an
 d
en
 B
ot
an
isc
he
n 
G
ar
ten
, 
di
e U
ni
ve
rs
itä
t u
nd
 d
ie
 A
ka
de
m
ie
 in
 S
an
kt
 P
et
er
sb
ur
g.
 1
84
0 
– 
18
52
 
 
Bl
. 5
5–
13
8 
da
ru
nt
er
 e
in
 B
er
ic
ht
 d
es
 D
ire
k-
to
rs
 d
es
 B
ot
an
is
ch
en
 G
ar
te
ns
 F
.-
B.
 F
is
ch
er
 ü
be
r 
V
er
la
uf
 u
nd
 E
r-
ge
bn
is
se
 
de
r 
Ex
pe
di
tio
n 
vo
n 
K
ar
vi
ns
ki
j 
12
8 
 
73
3 
87
 
38
5 
Д
ел
а 
о 
пр
ин
ят
ии
 у
ни
ве
рс
ит
ет
ам
и 
и 
ме
ди
ко
-х
ир
ур
ги
че
ск
им
и 
ак
ад
ем
ия
ми
 
уч
ас
ти
я 
в 
по
дп
ис
ке
 н
а 
ак
ци
и 
по
 с
уб
си
ди
ро
ва
ни
ю
 п
ут
еш
ес
тв
ия
 в
 М
ек
си
ку
 
ба
ва
рс
ко
го
 у
че
но
го
 б
ар
он
а 
К
ар
ви
нс
ко
го
 и
 о
 д
ос
та
вл
ен
ии
 с
об
ра
нн
ы
х 
им
 
бо
та
ни
че
ск
их
 к
ол
ле
кц
ий
 в
 С
.-П
ет
ер
бу
рг
ск
ий
 б
от
ан
ич
ес
ки
й 
са
д,
 у
ни
ве
р-
си
те
т 
и 
ак
ад
ем
ии
. 1
84
0 
– 
18
52
 
лл
. 5
5–
13
8 
в 
т.
 ч
. з
ап
ис
ка
 д
ир
ек
то
ра
 Б
от
а-
ни
че
ск
ог
о 
са
да
 Ф
.-Б
. Ф
иш
ер
а 
о 
хо
де
 э
кс
пе
ди
ци
и 
К
ар
ви
нс
ко
го
 
и 
ее
 р
ез
ул
ьт
ат
ах
 
Er
gä
nz
un
g 
zu
r S
ta
tis
tik
 d
es
 K
ön
ig
re
ic
hs
 B
ay
er
n 
üb
er
 w
is
se
ns
ch
af
tli
ch
e,
 k
ün
st-
le
ris
ch
e,
 L
eh
r-
 u
nd
 E
rz
ie
hu
ng
sa
ns
ta
lte
n 
in
 d
en
 J
ah
re
n 
18
51
 –
 1
85
2 
un
d 
fr
üh
er
. 
Ja
nu
ar
 1
85
5 
– 
Fe
br
ua
r 1
85
6 
 
56
 B
l. 
D
ru
ck
 in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
12
9 
 
73
3 
88
 
13
5 
П
ри
ба
вл
ен
ие
 к
 с
та
ти
ст
ик
е 
Ба
ва
рс
ко
го
 к
ор
ол
ев
ст
ва
 о
 з
ав
ед
ен
ия
х 
на
ук
, и
с-
ку
сс
тв
, 
об
уч
ен
ия
 и
 в
ос
пи
та
ни
я 
в 
18
51
–1
85
2 
и 
пр
еж
ни
х 
го
да
х.
 Я
нв
ар
ь 
18
55
 –
 ф
ев
ра
ль
 1
85
6 
56
 л
. 
пе
ча
тн
ы
й 
до
ку
м
ен
т;
 н
а 
не
ме
ц-
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
11
5 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
as
 G
es
uc
h 
vo
n 
D
ok
to
r L
ili
en
th
al
 u
m
 R
üc
kg
ab
e 
de
r Z
eu
gn
is
se
 d
es
 b
ay
e-
ris
ch
en
 Ju
de
n 
Sa
m
so
n 
W
ei
l. 
A
pr
il 
18
44
 
 
5 
Bl
. 
 
13
0 
 
73
3 
97
 
10
0 
П
о 
пр
ош
ен
ию
 д
ок
то
ра
 Л
ил
ие
нт
ал
я 
о 
во
зв
ра
щ
ен
ии
 а
тт
ес
та
то
в 
ба
ва
рс
ко
го
 
ев
ре
я 
С
ам
со
на
 В
ей
ля
. А
пр
ел
ь 
18
44
 
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ne
r 
Bi
bl
io
th
ek
 b
ei
m
 k
gl
.-b
ay
er
is
ch
en
 G
eh
ei
m
ra
t 
Ba
ro
n 
M
ol
l f
ür
 d
ie
 M
os
ka
ue
r 
U
ni
ve
rs
itä
t u
nd
 ü
be
r 
di
e 
Za
hl
un
g 
ei
ne
r 
Pe
ns
io
n 
an
 ih
n 
vo
n 
18
18
 b
is
 1
82
6.
 F
eb
ru
ar
 –
 M
är
z 
18
33
 
 
17
7 
Bl
. 
 
13
1 
 
73
3 
10
2 
12
0 
О
 п
ок
уп
ке
 д
ля
 М
ос
ко
вс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
би
бл
ио
те
ки
 у
 к
ор
ол
ев
ск
ог
о 
ба
-
ва
рс
ко
го
 т
ай
но
го
 с
ов
ет
ни
ка
 б
ар
он
а 
М
ол
я 
и 
о 
пр
ои
зв
од
ст
ве
 е
м
у 
па
нс
ио
на
 
с 
18
18
 п
о 
18
26
 г
г. 
Ф
ев
ра
ль
 –
 м
ар
т 
18
33
 
17
7 
л.
 
 
St
el
lu
ng
na
hm
e 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 B
ot
sc
ha
fte
rs
 in
 B
ay
er
n 
L.
 A
. J
ak
ov
le
v 
da
rü
be
r, 
da
ss
 d
er
 b
ay
er
is
ch
e 
St
ud
en
t 
Ba
bs
t 
Bi
ld
un
gs
m
in
is
te
r 
A
. K
. R
az
um
ov
sk
ij 
se
in
 
Bu
ch
 w
id
m
en
 w
ill
, w
el
ch
es
 in
 B
ay
er
n 
ve
rb
ot
en
 u
nd
 a
us
 d
em
 V
er
ke
hr
 g
ez
og
en
 
w
or
de
n 
is
t. 
M
är
z 
– 
M
ai
 1
81
1 
 
8 
Bl
. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
13
2 
 
73
3 
11
8 
17
1 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 р
ус
ск
ог
о 
по
сл
а 
в 
Ба
ва
ри
и 
Л
. А
. Я
ко
вл
ев
а 
о 
по
св
ящ
ен
ии
 
ми
ни
ст
ру
 н
ар
од
но
го
 п
ро
св
ещ
ен
ия
 А
. К
. Р
аз
ум
ов
ск
ом
у 
ба
ва
рс
ки
м 
ст
уд
ен
-
то
м 
Ба
бс
то
м 
св
ое
й 
кн
иг
и,
 з
ап
ре
щ
ён
но
й 
и 
из
ъя
то
й 
из
 о
бр
ащ
ен
ия
 в
 Б
ав
а-
ри
и.
 М
ар
т 
– 
ма
й 
18
11
 
8 
л.
 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 ф
ра
нц
уз
ск
ом
 я
зы
-
ка
х 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 e
in
ig
er
 P
er
so
ne
n 
au
s 
de
m
 V
ol
ks
bi
ld
un
gs
m
in
is
te
riu
m
 in
s 
A
us
la
nd
 u
nd
 n
ac
h 
Ru
ss
la
nd
, u
nt
er
 a
nd
er
em
 d
es
 G
es
ch
ic
ht
sd
oz
en
te
n 
M
el
gu
no
v 
na
ch
 W
ie
n,
 M
ün
ch
en
 u
nd
 P
ar
is
. 1
86
5 
– 
18
73
 
 
Bl
. 5
–v
 
 
13
3 
 
73
3 
12
0 
69
8 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
не
ко
то
ры
х 
ли
ц 
ве
до
мс
тв
а 
М
ин
ис
те
рс
тв
а 
на
ро
дн
ог
о 
пр
ос
ве
щ
ен
ия
 з
а 
гр
ан
иц
у 
и 
вн
ут
ри
 Р
ос
си
и,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 и
ст
ор
ик
а 
до
це
нт
а 
Н
. А
. М
ел
ьг
ун
ов
а 
в 
Ве
ну
, М
ю
нх
ен
 и
 П
ар
иж
. 1
86
5 
– 
18
73
 
лл
. 5
–о
б.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
11
6 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
ei
ni
ge
r 
Pe
rs
on
en
 fü
r 
ih
re
 S
pe
nd
en
 u
nd
 A
rb
ei
te
n 
be
im
 
A
uf
ba
u 
de
r p
ol
yt
ec
hn
is
ch
en
 A
us
st
el
lu
ng
 in
 M
os
ka
u.
 1
87
1 
– 
18
72
 
 
Bl
. 1
96
–1
97
 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 m
it 
de
m
 P
rä
sid
en
ten
 
de
r 
G
es
el
lsc
ha
ft 
de
r 
Li
eb
ha
be
r 
de
r 
N
at
ur
w
iss
en
sc
ha
fte
n 
üb
er
 d
ie
 A
us
-
ze
ich
nu
ng
 d
es
 M
ün
ch
ne
r P
ro
f. 
vo
n 
K
. S
ie
bo
ld
t f
ür
 d
ie
 Ü
be
rla
ss
un
g 
vo
n 
Ex
po
na
ten
 f
ür
 d
ie
 p
ol
yt
ec
hn
isc
he
 
A
us
ste
llu
ng
 in
 M
os
ka
u.
 1
87
2 
 
13
4 
 
73
3 
12
0 
70
2 
О
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
не
ко
то
ры
х 
ли
ц 
за
 п
ож
ер
тв
ов
ан
ия
 и
 т
ру
ды
 п
о 
ус
тр
ой
ст
ву
 
по
ли
те
хн
ич
ес
ко
й 
вы
ст
ав
ки
 в
 М
ос
кв
е.
 1
87
1 
– 
18
72
 
лл
. 1
96
–1
97
 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
пр
ез
ид
ен
то
м 
об
щ
е-
ст
ва
 л
ю
би
те
ле
й 
ес
те
ст
во
зн
ан
ия
 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
пр
оф
. 
мю
нх
ен
-
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 К
. 
фо
н 
Зи
-
бо
лд
та
 з
а 
ус
ту
пк
у 
им
 э
кс
по
на
-
то
в 
на
 
по
ли
те
хн
ич
ес
ку
ю
 
вы
-
ст
ав
ку
 в
 М
ос
кв
е. 
18
72
 
Ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
ei
ni
ge
r 
au
slä
nd
is
ch
er
 G
el
eh
rte
r 
m
it 
ru
ss
is
ch
en
 O
rd
en
. 
18
89
 
 
70
 B
l. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 m
it 
de
m
 K
ur
at
or
 
de
r M
os
ka
ue
r L
eh
rb
ez
irk
s ü
be
r d
ie
 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
vo
n 
Pr
of
. E
. P
os
sa
rt 
vo
n 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 
K
ün
ste
 w
eg
en
 s
ei
ne
r 
D
ie
ns
tle
is-
tu
ng
en
 f
ür
 e
in
ig
e 
Ei
nr
ic
ht
un
ge
n 
de
s 
Bi
ld
un
gs
m
in
ist
er
iu
m
s 
(B
l. 
1–
4,
 1
9,
 2
8–
29
, 5
2–
61
) 
 
13
5 
 
73
3 
12
2 
51
 
О
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
не
ко
то
ры
х 
ин
ос
тр
ан
ны
х 
уч
ен
ы
х 
ро
сс
ий
ск
им
и 
ор
де
на
ми
. 
18
89
 
70
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
по
пе
чи
те
ле
м 
мо
с-
ко
вс
ко
го
 у
че
бн
ог
о 
ок
ру
га
 о
 н
а-
гр
аж
де
ни
и 
пр
оф
. 
мю
нх
ен
ск
ой
 
ак
ад
ем
ии
 и
ск
ус
ст
в 
Э.
 П
ос
са
рт
а 
за
 у
сл
уг
и,
 о
ка
за
нн
ы
е 
уч
ре
ж
де
-
ни
ям
 М
ин
ис
те
рс
тв
а 
на
ро
дн
ог
о 
пр
ос
ве
щ
ен
ия
 (л
л.
 1
–4
, 1
9,
 2
8–
29
, 
52
–6
1)
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
11
7 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Be
ric
ht
 ü
be
r 
ei
ne
 A
us
la
nd
sd
ie
ns
tre
is
e 
de
s 
Le
hr
er
s 
de
r 
D
or
pa
te
r 
Sc
hu
le
 I
va
n 
D
av
is
 ü
be
r 
di
e 
G
ru
nd
sc
hu
la
us
bi
ld
un
g 
in
 B
ay
er
n,
 W
ür
tte
m
be
rg
, d
er
 S
ch
w
ei
z,
 
Ö
st
er
re
ic
h,
 P
re
uß
en
 u
nd
 S
ac
hs
en
. 1
90
1 
 
 
 
13
6 
 
73
3 
17
2 
18
83
 
О
тч
ет
 о
 з
аг
ра
ни
чн
ой
 к
ом
ан
ди
ро
вк
е 
уч
ит
ел
я 
Ю
рь
ев
ск
ой
 ш
ко
лы
 И
ва
на
 Д
а-
ви
са
 о
 н
ач
ал
ьн
ом
 о
бр
аз
ов
ан
ии
 в
 Б
ав
ар
ии
, В
ю
рт
ем
бе
рг
е,
 Ш
ве
йц
ар
ии
, А
в-
ст
ри
и,
 П
ру
сс
ии
 и
 С
ак
со
ни
и.
 1
90
1 
 
 
D
ok
um
en
te
 v
on
 A
. F
. P
al
´c
ik
, w
el
ch
er
 a
n 
de
r 
M
ün
ch
ne
r 
U
ni
ve
rs
itä
t s
tu
di
er
te
. 
18
95
 –
 1
91
4 
 
 
 
13
7 
 
73
3 
20
9 
21
4 
Д
ок
ум
ен
ты
 А
. Ф
. П
ал
ьч
ик
а,
 о
бу
ча
вш
ег
ос
я 
в 
М
ю
нх
ен
ск
ом
 у
ни
ве
рс
ит
ет
е.
 
18
95
 –
 1
91
4.
 
 
 
St
el
lu
ng
na
hm
e 
de
s 
V
iz
ek
an
zl
er
s 
m
it 
ei
ne
m
 M
an
us
kr
ip
t v
on
 S
tie
gl
itz
 ü
be
r 
di
e 
La
ge
 d
er
 S
ch
ul
en
 in
 B
ay
er
n.
 A
pr
il 
– 
M
ai
 1
84
1 
 
13
 B
l. 
 
13
8 
 
73
5 
2 
23
4 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 в
иц
е-
ка
нц
ле
ра
 с
 п
ре
пр
ов
ож
де
ни
ем
 р
ук
оп
ис
и 
Ш
ти
гл
иц
а 
о 
со
ст
оя
ни
и 
ш
ко
л 
в 
Ба
ва
ри
и.
 А
пр
ел
ь 
– 
ма
й 
18
41
 
13
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
un
en
tg
el
tli
ch
e 
Li
ef
er
un
g 
vo
n 
m
ili
tä
r-
to
po
gr
ap
hi
sc
he
n 
K
ar
te
n 
an
 d
ie
 
Ba
ye
ris
ch
e 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 W
is
se
ns
ch
af
te
n.
 Ja
nu
ar
 –
 M
är
z 
18
44
 
 
16
 B
l. 
 
13
9 
 
73
5 
2 
44
6 
О
 б
ез
во
зм
ез
дн
ом
 д
ос
та
вл
ен
ии
 Б
ав
ар
ск
ой
 А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к 
ка
рт
, и
зд
ан
ны
х 
пр
и 
Во
ен
но
-т
оп
ог
ра
фи
че
ск
ом
 д
еп
о.
 Я
нв
ар
ь 
– 
ма
рт
 1
84
4 
16
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
85
 E
xp
on
at
en
 a
us
 d
em
 K
ai
se
rli
ch
en
 R
us
si
sc
he
n 
A
le
-
xa
nd
er
 II
I.-
M
us
eu
m
 in
 M
os
ka
u 
an
 d
ie
 A
us
st
el
lu
ng
 m
oh
am
m
ed
an
is
ch
er
 K
ün
ste
 
in
 M
ün
ch
en
. A
pr
il 
19
10
 
 
 
 
14
0 
 
74
4 
7 
81
 
О
 в
ы
сы
лк
е 
85
 э
кс
по
на
то
в 
из
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ог
о 
Ро
сс
ий
ск
ог
о 
ис
то
ри
че
ск
ог
о 
му
зе
я 
им
ен
и 
им
пе
ра
то
ра
 А
ле
кс
ан
др
а 
II
I 
в 
М
ос
кв
е 
на
 в
ы
ст
ав
ку
 м
ус
ул
ь-
ма
нс
ки
х 
ис
ку
сс
тв
 в
 М
ю
нх
ен
е.
 А
пр
ел
ь 
19
10
 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
11
8 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Za
hl
un
g 
vo
n 
10
0 
Ts
ch
er
w
on
ze
n 
an
 d
as
 D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r 
V
ol
ks
bi
l-
du
ng
 fü
r z
w
ei
 E
xe
m
pl
ar
e 
de
r „
Zi
vi
le
n 
A
rc
hi
te
kt
ur
“ 
vo
n 
W
ie
be
ki
ng
. N
ov
em
be
r 
18
26
 –
 M
ai
 1
83
0 
 
48
 B
l. 
Br
ie
fw
ec
hs
el
 
W
ie
be
ki
ng
s 
m
it 
H
er
zo
g 
A
le
xa
nd
er
 
vo
n 
W
ür
t-
te
m
be
rg
 
14
1 
 
78
9 
1,
 ч
. I
I 
10
96
 
О
б 
от
пу
ск
е 
в 
Д
еп
ар
та
ме
нт
 н
ар
од
но
го
 п
ро
св
ещ
ен
ия
 1
00
 ч
ер
во
нц
ев
 з
а 
дв
а 
эк
-
зе
мп
ля
ра
 „Г
ра
ж
да
нс
ко
й 
ар
хи
те
кт
ур
ы
“ В
иб
ек
ин
га
. Н
оя
бр
ь 
18
26
 –
 м
ай
 1
83
0 
48
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
К
.Ф
. 
Ви
бе
ки
нг
а 
с 
ге
рц
ог
ом
 А
. В
ю
рт
ем
бе
рг
ск
им
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
ei
ne
r S
am
m
lu
ng
 v
on
 3
7 
K
un
stb
lä
tte
rn
 m
it 
G
em
äl
de
n 
de
r 
M
ün
ch
ne
r G
al
er
ie
 a
n 
di
e 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
. 1
83
8 
 
2 
Bl
. 
 
14
2 
 
78
9 
1,
 ч
. I
I 
23
24
 
Д
ел
о 
о 
до
ст
ав
ле
ни
и 
в 
А
ка
де
ми
ю
 х
уд
ож
ес
тв
 к
ол
ле
кц
ии
 и
з 
37
 э
ст
ам
по
в 
с 
ка
рт
ин
 М
ю
нх
ен
ск
ой
 г
ал
ер
еи
. 1
83
8 
2 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
te
ili
gu
ng
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
st
e 
an
 in
te
rn
at
io
na
le
n 
A
us
st
el
lu
n-
ge
n 
un
d 
K
on
gr
es
se
n.
 1
90
4 
– 
19
11
  
 
62
2 
Bl
. 
V
er
ze
ic
hn
is 
ru
ss
isc
he
r 
te
iln
eh
-
m
en
de
r M
al
er
; B
rie
f v
on
 I.
 E
. R
e-
pi
n 
üb
er
 s
ei
ne
 T
ei
ln
ah
m
e 
an
 d
ie
-
se
r 
A
us
st
el
lu
ng
; 
Br
ie
fe
 v
on
 F
. 
Ru
bo
 u
nd
 E
. W
is
em
e.
 1
90
8–
19
11
 
(B
l. 
10
9,
 1
29
, 3
67
) 
 
14
3 
 
78
9 
13
 (1
90
8)
 
60
 
О
б 
уч
ас
ти
и 
А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
 в
 м
еж
ду
на
ро
дн
ы
х 
вы
ст
ав
ка
х 
и 
ко
нг
ре
с-
са
х 
 1
90
4 
– 
19
11
 
62
2 
л.
 
сп
ис
ок
 
ру
сс
ки
х 
ху
до
ж
ни
ко
в-
уч
ас
тн
ик
ов
 
вы
ст
ав
ки
; 
пи
сь
мо
 
И
. Е
. 
Ре
пи
на
 о
б 
уч
ас
ти
и 
в 
вы
-
ст
ав
ке
; п
ис
ьм
а 
Ф
. Р
уб
о 
и 
Э.
 В
и-
зе
ме
. 
19
08
–1
91
1 
(л
л.
 1
09
, 
12
9,
 
36
7)
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
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9 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
te
ili
gu
ng
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 K
ün
ste
 a
n 
de
r 
X
I 
in
te
rn
at
io
na
le
n 
K
un
sta
us
st
el
lu
ng
 in
 M
ün
ch
en
 1
91
3.
 1
91
2 
 
21
6 
Bl
. 
V
er
ze
ic
hn
is
 d
er
 v
on
 d
er
 K
om
-
m
is
si
on
 z
ur
 A
us
st
el
lu
ng
 v
or
ge
-
se
he
ne
n 
W
er
ke
; B
rie
fe
 d
es
 K
om
-
m
iss
ar
s 
de
r 
ru
ss
is
ch
en
 A
bt
ei
lu
ng
 
F.
 R
ub
o 
(B
l. 
40
, 5
0,
 5
3,
 5
4,
 6
8,
 
69
, 1
00
, 1
05
, 1
12
, 3
–6
, 9
9,
 1
13
) 
 
14
4 
 
78
9 
13
 (1
91
2)
 
16
3 
О
б 
уч
ас
ти
и 
А
ка
де
ми
и 
ху
до
ж
ес
тв
 в
 X
I 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ой
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
й 
вы
ст
ав
ке
 в
 М
ю
нх
ен
е 
в 
19
13
 г.
 1
91
2 
21
6 
л.
 
сп
ис
ок
 п
ро
из
ве
де
ни
й,
 н
ам
еч
ен
-
ны
х 
дл
я 
эк
сп
он
ир
ов
ан
ия
 н
а 
вы
-
ст
ав
ке
; 
пи
сь
ма
 к
ом
ис
са
ра
 Р
ус
-
ск
ог
о 
от
де
ла
 Ф
. Р
уб
о 
(л
л.
 4
0,
 5
0,
 
53
, 5
4,
 6
8,
 6
9,
 1
00
, 1
05
, 1
12
, 3
–6
, 
99
, 1
13
) 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 v
on
 M
ed
ai
lle
n:
 z
u 
Eh
re
n 
de
s 
Fr
ie
de
ns
, h
er
au
sg
eg
eb
en
 in
 N
ür
n-
be
rg
 1
70
0,
 z
u 
Eh
re
n 
de
s 
Pr
äs
id
en
te
n 
de
r 
Be
rli
ne
r 
A
ka
de
m
ie
 d
er
 W
is
se
ns
ch
af
-
te
n 
M
au
pe
rti
us
, R
. W
ag
ne
rs
 u
. a
. E
rs
te
 H
äl
fte
 d
. 1
9.
 Jh
. 
 
5 
Bl
. 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
14
5 
 
94
4 
1 
38
 
О
пи
са
ни
я 
ме
да
ле
й:
 в
 ч
ес
ть
 м
ир
а,
 в
ы
пу
щ
ен
но
й 
в 
Н
ю
рн
бе
рг
е 
в 
17
00
 г
., 
в 
че
ст
ь 
пр
ез
ид
ен
та
 б
ер
ли
нс
ко
й 
ак
ад
ем
ии
 н
ау
к 
М
ау
пе
рт
иу
са
, 
Р.
 В
аг
не
ра
 и
 
др
. П
ер
ва
я 
по
л.
 1
9 
ве
ка
 
5 
л.
 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
A
rb
ei
ts
pr
og
ra
m
m
m
 d
es
 D
ire
kt
or
s 
de
s 
ba
ye
ris
ch
en
 S
ta
at
sm
us
eu
m
s 
Fr
ie
dr
ic
h 
G
. 
H
of
m
an
 „
Fr
an
ke
nt
ha
le
r P
or
ze
lla
n“
. 1
91
1 
 
 
D
ru
ck
 in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
14
6 
 
11
01
 
2 
65
4 
П
ро
сп
ек
т 
ра
бо
ты
 д
ир
ек
то
ра
 б
ав
ар
ск
ог
о 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го
 м
уз
ея
 Ф
ри
др
и-
ха
 Г
. 
Го
фм
ан
а 
„Ф
ра
нк
ен
та
ль
ск
ий
 ф
ар
ф
ор
“ 
(„
Fr
an
ke
nt
ha
le
r 
Po
rz
el
la
n“
). 
19
11
 
 
пе
ча
тн
ое
, н
а 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
 
Si
tz
un
gs
jo
ur
na
l d
es
 M
in
ist
er
-K
om
ite
es
 z
ur
 F
ra
ge
 d
er
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
Pr
of
. F
ed
o-
ro
v 
vo
m
 O
bs
er
va
to
riu
m
 d
er
 K
ie
ve
r 
U
ni
ve
rs
itä
t n
ac
h 
M
ün
ch
en
, u
m
 d
ie
 b
es
te
llt
en
 
as
tro
no
m
isc
he
n 
In
str
um
en
te
 in
 E
m
pf
an
g 
zu
 n
eh
m
en
 u
nd
 z
u 
be
gl
ei
te
n.
 1
81
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Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r 
N
ik
ol
au
s 
II.
 ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
vo
n 
G
ra
f 
Ch
re
nt
ov
ič
-
Bu
te
ne
v 
zu
m
 a
uß
er
or
de
nt
lic
he
n 
un
d 
be
vo
llm
äc
ht
ig
te
n 
Bo
ts
ch
af
te
r 
am
 B
ay
er
i-
sc
he
n 
H
of
. A
pr
il 
18
95
 
 
21
 B
l. 
 
16
2 
 
13
29
 
1 
93
4 
У
ка
з 
Н
ик
ол
ая
 II
 о
 н
аз
на
че
ни
и 
гр
. М
. А
. Х
ре
нт
ов
ич
а-
Бу
те
не
ва
 ч
ре
зв
ы
ча
й-
ны
м 
и 
по
лн
ом
оч
ны
м 
по
сл
ом
 п
ри
 Б
ав
ар
ск
ом
 д
во
ре
. А
пр
ел
ь 
18
95
 
21
 л
. 
 
Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r N
ik
ol
ai
 II
. A
n 
de
n 
Se
na
t ü
be
r d
ie
 E
rn
en
nu
ng
 d
es
 W
irk
lic
he
n 
St
aa
tsr
at
s 
A
. P
. I
zv
ol
’s
ki
j z
um
 a
uß
er
or
de
nt
lic
he
n 
G
es
an
dt
en
 u
nd
 b
ev
ol
lm
äc
h-
tig
te
n 
M
in
is
te
r a
m
 B
ay
er
is
ch
en
 H
of
. N
ov
em
be
r 1
89
7 
 
7 
Bl
. 
 
16
3 
 
13
29
 
1 
94
5 
У
ка
з 
им
пе
ра
то
ра
 Н
ик
ол
ая
 II
 С
ен
ат
у 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 д
. с
т.
 с
ов
. А
. П
. И
зв
ол
ь-
ск
ог
о 
чр
ез
вы
ча
йн
ы
м 
по
сл
ан
ни
ко
м 
и 
по
лн
ом
оч
ны
м 
ми
ни
ст
ро
м 
пр
и 
Ба
ва
р-
ск
ом
 д
во
ре
. Н
оя
бр
ь 
18
97
 
7 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
  
12
4 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r 
N
ik
ol
au
s 
II
. a
n 
de
n 
Se
na
t ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
de
s 
W
irk
li-
ch
en
 S
ta
at
sr
at
s 
Ba
ro
n 
R.
 R
. R
oz
en
 z
um
 a
uß
er
-o
rd
en
tli
ch
en
 G
es
an
dt
en
 u
nd
 b
e-
vo
llm
äc
ht
ig
te
n 
M
in
is
te
r b
ei
m
 B
ay
er
is
ch
en
 K
ön
ig
. N
ov
em
be
r 1
89
9 
 
16
 B
l. 
 
16
4 
 
13
29
 
1 
95
3 
У
ка
з 
им
пе
ра
то
ра
 Н
ик
ол
ая
 II
 С
ен
ат
у 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 д
. с
т.
 с
ов
. б
ар
. Р
. Р
. Р
о-
зе
на
 ч
ре
зв
ы
ча
йн
ы
м 
по
сл
ан
ни
ко
м 
и 
по
лн
ом
оч
ны
м 
ми
ни
ст
ро
м 
пр
и 
ко
ро
ле
 
Ба
ва
рс
ко
м.
 Н
оя
бр
ь 
18
99
 
16
 л
. 
 
Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r 
N
ik
ol
au
s 
II
. a
n 
de
n 
Se
na
t ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
de
s 
W
irk
li-
ch
en
 S
ta
at
sr
at
s 
W
es
tm
an
 z
um
 a
uß
er
or
de
nt
lic
he
n 
un
d 
be
vo
llm
äc
ht
ig
te
n 
Bo
t-
sc
ha
fte
r a
m
 B
ay
er
is
ch
en
 H
of
. S
ep
te
m
be
r 1
90
2 
 
37
4 
Bl
. 
 
16
5 
 
13
29
 
1 
96
0 
У
ка
з 
им
пе
ра
то
ра
 Н
ик
ол
ая
 II
 С
ен
ат
у 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 д
. с
т. 
со
в.
 А
. В
. В
ес
тм
ан
а 
чр
ез
вы
ча
йн
ым
 и
 п
ол
но
мо
чн
ым
 п
ос
ло
м 
пр
и 
Ба
ва
рс
ко
м 
дв
ор
е. 
Се
нт
яб
рь
 1
90
2 
37
4 
л.
 
 
Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r 
N
ik
ol
au
s 
II
. a
n 
de
n 
Se
na
t ü
be
r 
di
e 
Er
ne
nn
un
g 
de
s 
W
irk
li-
ch
en
 S
ta
at
sr
at
s 
M
. M
. K
or
f 
zu
m
 b
ev
ol
lm
äc
ht
ig
te
n 
un
d 
au
ße
ro
rd
en
tli
ch
en
 G
e-
sa
nd
te
n 
in
 B
ay
er
n.
 F
eb
ru
ar
 1
91
2 
 
96
 
 
16
6 
 
13
29
 
1 
99
2 
У
ка
з и
мп
ер
ат
ор
а 
Н
ик
ол
ая
 II
 С
ен
ат
у 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 д
. с
т. 
со
в.
 б
ар
. М
. М
. К
ор
фа
 
чр
ез
вы
ча
йн
ым
 и
 п
ол
но
мо
чн
ым
 п
ос
ла
нн
ик
ом
 в
 Б
ав
ар
ии
. Ф
ев
ра
ль
 1
91
2 
96
 л
. 
 
Er
la
ss
 v
on
 K
ai
se
r N
ik
ol
au
s 
II.
 a
n 
de
n 
Se
na
t ü
be
r d
ie
 E
rn
en
nu
ng
 d
es
 W
irk
lic
he
n 
St
aa
tsr
at
s 
N
ik
ol
au
s 
Bu
la
ce
l’ 
zu
m
 a
uß
er
or
de
nt
lic
he
n 
G
es
an
dt
en
 u
nd
 b
ev
ol
lm
äc
h-
tig
te
n 
M
in
ist
er
 in
 B
ay
er
n.
 M
ai
 1
91
2 
 
33
5 
Bl
. 
 
16
7 
 
13
29
 
1 
99
2 
У
ка
з и
мп
ер
ат
ор
а 
Н
ик
ол
ая
 II
 С
ен
ат
у 
о 
на
зн
ач
ен
ии
 д
. с
т. 
со
в.
 Н
. Б
ул
ац
ел
ю
 ч
ре
з-
вы
ча
йн
ым
 п
ос
ла
нн
ик
ом
 и
 п
ол
но
мо
чн
ым
 м
ин
ис
тр
ом
 в
 Б
ав
ар
ии
. М
ай
 1
91
2 
33
5 
л.
 
 
Ü
be
r e
in
e 
D
ek
la
ra
tio
n 
vo
n 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
üb
er
 d
ie
 F
or
m
 d
er
 B
et
ei
lig
un
g 
ba
ye
ris
ch
er
 D
ip
lo
m
at
en
 a
n 
ba
ye
ris
ch
en
 A
ng
el
eg
en
-h
ei
te
n 
in
 R
us
sl
an
d.
 1
85
8 
 
8 
Bl
. 
 
16
8 
 
13
41
 
10
1 
16
50
 
Д
ел
о 
о 
де
кл
ар
ац
ии
, з
ак
лю
че
нн
ой
 м
еж
ду
 Р
ос
си
ей
 и
 Б
ав
ар
ие
й,
 о
 п
ор
яд
ке
 у
ча
-
ст
ия
 б
ав
ар
ск
их
 д
ип
ло
ма
то
в 
в 
де
ла
х 
о 
ба
ва
рц
ах
 в 
Ро
сс
ии
. 1
85
8 
8 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 B
ay
er
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ба
ва
ри
я 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
 
12
5 
N
r.
 
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lb
um
 m
it 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
un
d 
Bi
ld
er
n 
zi
vi
le
r 
A
rc
hi
te
kt
ur
 d
es
 A
rc
hi
te
kt
en
 C
ar
l 
Fr
ie
dr
ic
h 
vo
n 
W
ie
be
ki
ng
. 1
83
0 
 
70
 B
l. 
ei
nz
eln
e 
Bl
ät
te
r 
m
it 
G
ra
vu
re
n 
au
s 
So
nd
er
au
sg
ab
en
 v
on
 C
. 
F.
 W
ie
-
be
ki
ng
 
 
16
9 
 
14
87
 
54
 
55
 
А
ль
бо
м 
че
рт
еж
ей
 и
 р
ис
ун
ко
в 
гр
аж
да
нс
ко
й 
ар
хи
те
кт
ур
ы
 а
рх
ит
ек
то
ра
 К
ар
-
ла
 Ф
ри
др
их
а 
фо
н 
Ви
бе
ки
нг
а.
 1
83
0 
70
 л
. 
ра
зр
оз
не
нн
ы
е 
гр
ав
ир
ов
ан
ны
е 
ли
ст
ы 
из
 о
тд
ел
ьн
ых
 и
зд
ан
ий
 К
. 
Ф
. В
иб
ек
ин
га
 
 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
  
12
7 
Te
il 
II
I. 
R
us
sla
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
Ч
ас
ть
 II
I. 
Ро
сс
ия
 и
 Г
ер
м
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и  
 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
St
el
lu
ng
na
hm
e 
de
s 
G
eh
ilf
en
 d
es
 A
uß
en
m
in
is
te
rs
 F
ür
st
 Č
ar
to
rij
sk
i 
zu
m
 P
ro
je
kt
 e
in
es
 A
bk
om
m
en
s 
zw
is
ch
en
 F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
de
m
 E
rz
ka
nz
le
r 
de
s 
R
öm
is
ch
en
 R
ei
ch
s ü
be
r d
ie
 R
he
in
sc
hi
fff
ah
rt.
 1
80
4 
 
44
 B
l. 
 
1 
 1
3 
2 
95
6 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 т
ов
ар
ищ
а 
ми
ни
ст
ра
 и
но
ст
ра
нн
ы
х 
де
л 
кн
. Ч
ар
то
ри
й-
ко
го
 с
 п
ре
пр
ов
ож
де
ни
ем
 п
ро
ек
та
 к
он
ве
нц
ии
 м
еж
ду
 Ф
ра
нц
ие
й 
и 
ар
хи
-
ка
нц
ле
ро
м 
Ри
мс
ко
й 
им
пе
ри
и 
о 
на
ви
га
ци
и 
на
 Р
ей
не
. 1
80
4 
44
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
di
e 
A
us
lä
nd
er
 G
. 
Be
rg
er
 u
nd
 E
. 
Ri
di
ge
r, 
zu
m
 
Zw
ec
ke
 d
er
 G
rü
nd
un
g 
ei
ne
r 
Tu
ch
fa
br
ik
 o
hn
e 
St
aa
tsa
nl
ei
he
 n
ac
h 
Ru
ss
la
nd
 
um
zu
sie
de
ln
. 1
82
5 
 
24
 B
l. 
in
 ru
ss
isc
he
r u
nd
 d
eu
tsc
he
r S
pr
a-
ch
e 
2 
 1
8 
2 
45
8 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 и
но
ст
ра
нц
ам
 Г
. Б
ер
ге
ру
 и
 Э
. Р
ид
иг
ер
у 
пе
ре
се
ли
ть
ся
 в
 Р
ос
си
ю
 
дл
я 
ос
но
ва
ни
я 
су
ко
нн
ой
 ф
аб
ри
ки
 б
ез
 п
ра
ви
те
ль
ст
ве
нн
ой
 с
су
ды
. 1
82
5 
24
 л
. 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 z
w
is
ch
en
 d
em
 D
ep
ar
te
m
en
t f
ür
 A
uß
en
ha
nd
el
 b
ei
m
 F
in
an
zm
i-
ni
st
er
iu
m
 u
nd
 d
em
 r
us
si
sc
he
n 
G
en
er
al
ko
ns
ul
 i
n 
H
am
bu
rg
 B
ac
he
ra
ch
t 
üb
er
 
N
eu
er
fin
du
ng
en
, d
ie
 Z
us
en
du
ng
 v
on
 M
us
te
rs
tü
ck
en
 u
nd
 B
es
ch
re
ib
un
ge
n 
ih
re
r 
H
er
st
el
lu
ng
sw
ei
se
. T
. I
. 1
82
8–
18
32
 
 
20
2 
Bl
. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
3 
 1
8 
2 
59
8 
П
ер
еп
ис
ка
 с
 Д
еп
ар
та
ме
нт
ом
 в
не
ш
не
й 
то
рг
ов
ли
 М
ин
ис
те
рс
тв
а 
фи
на
нс
ов
 
и 
ро
сс
ий
ск
им
 г
ен
ер
ал
ьн
ы
м 
ко
нс
ул
ом
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
хт
ом
 о
 д
ос
та
вл
е-
ни
и 
Д
еп
ар
та
ме
нт
у 
св
ед
ен
ий
 о
 н
ов
ы
х 
из
об
ре
те
ни
ях
, 
пр
ис
ы
лк
е 
об
ра
зц
ов
 
из
де
ли
й 
и 
оп
ис
ан
ий
 с
по
со
ба
 и
х 
из
го
то
вл
ен
ия
. Ч
. I
. 1
82
8–
18
32
 
20
2 
л.
 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
ах
 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
er
 A
nl
ag
e 
vo
n 
Sp
rin
gb
ru
nn
en
, g
es
an
dt
 v
om
 ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
l 
Fr
ei
ga
ng
. 1
82
9 
 
11
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
 
4 
 1
8 
2 
63
2 
О
пи
са
ни
е 
ус
тр
ой
ст
ва
 ф
он
та
нн
ы
х 
ко
ло
дц
ев
, 
пр
ис
ла
нн
ое
 р
ус
ск
им
 к
он
су
-
ло
м 
Ф
ре
йг
ан
го
м.
 1
82
9 
11
 л
. 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
ах
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
12
8 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
Be
ric
ht
e 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
ls 
Ba
ch
er
ac
ht
 z
ur
 E
nt
de
ck
un
g 
ei
ne
s 
ox
y-
da
tio
ns
be
st
än
di
ge
n 
M
et
al
ls
 f
ür
 S
ch
iff
sv
er
kl
ei
du
ng
en
 d
ur
ch
 B
ar
on
 W
at
te
rs
te
t 
un
d 
üb
er
 a
nd
er
e 
Er
fin
du
ng
en
 m
it 
be
ig
el
eg
te
n 
Ze
itu
ng
sa
us
sc
hn
itt
en
 ü
be
r d
iv
er
-
se
 E
rf
in
du
ng
en
 u
nd
 V
er
su
ch
e.
 1
83
8 
 
94
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
5 
 1
8 
2 
80
5 
Д
ел
о 
по
 д
он
ес
ен
ия
м 
ру
сс
ко
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
хт
а 
об
 и
зо
бр
е-
те
ни
и 
ба
р.
 В
ат
те
рш
те
то
м 
не
ок
ис
ля
ю
щ
ег
ос
я 
ме
та
лл
а 
дл
я 
об
ш
ив
ки
 к
ор
аб
-
ле
й 
и 
др
уг
их
 и
зо
бр
ет
ен
ия
х,
 с
 п
ре
пр
ов
ож
де
ни
ем
 г
аз
ет
ны
х 
вы
ре
зо
к 
о 
ра
з-
ны
х 
из
об
ре
те
ни
ях
 и
 о
пы
та
х.
 1
83
8 
94
 л
 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ык
ах
 
Ü
be
r 
Be
ric
ht
e 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
ls 
Ba
ch
er
ac
ht
 z
ur
 E
rf
in
du
ng
 e
in
er
 n
eu
en
 
Pr
es
se
 u
nd
 a
nd
er
e 
Er
fin
du
ng
en
, 
üb
er
 d
ie
 f
ra
nz
ös
is
ch
e 
Rh
ei
ns
ch
iff
fa
hr
t 
u.
 a
. 
Fr
ag
en
. 1
83
8–
18
49
 
 
41
3 
Bl
. 
in
 r
us
si
sc
he
r, 
fr
an
zö
si
sc
he
r 
un
d 
de
ut
sc
he
r S
pr
ac
he
 
6 
 1
8 
2 
10
20
 
Д
ел
о 
по
 д
он
ес
ен
ия
м 
ру
сс
ко
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
хт
а 
об
 и
зо
бр
е-
те
ни
ях
 н
ов
ог
о 
де
ко
ра
ти
вн
ог
о 
пр
ес
са
 и
 д
ру
ги
х 
из
об
ре
те
ни
ях
, о
 ф
ра
нц
уз
-
ск
ом
 п
ар
ох
од
ст
ве
 п
о 
Ре
йн
у 
и 
др
уг
им
 в
оп
ро
са
м.
 1
83
8–
18
49
 
41
3 
л.
 
на
 
ру
сс
ко
м,
 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
и 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
 
Ü
be
r 
de
n 
V
or
sc
hl
ag
 d
es
 K
or
re
sp
on
de
nt
en
 d
es
 M
an
uf
ak
tu
rr
at
s 
in
 P
ar
is
, B
ar
on
 
A
. I
. M
ey
en
do
rf
f, 
To
rf
 z
ur
 E
rh
itz
un
g 
vo
n 
D
am
pf
ke
ss
el
n 
un
d 
zu
m
 H
ei
ze
n 
zu
 
ve
rw
en
de
n 
un
d 
ei
ne
n 
er
fa
hr
en
en
 M
ei
ste
r 
de
r 
To
rf
ve
ra
rb
ei
tu
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ме
нт
у 
то
рг
ов
ли
 и
 м
ан
уф
ак
ту
р:
 В
се
по
дд
ан
не
йш
ие
 д
ок
ла
ды
 о
 к
ом
ан
ди
-
ро
ва
ни
и 
ти
т.
 с
ов
. А
нд
ре
ев
а 
дл
я 
ус
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
я 
в 
те
хн
ол
ог
ии
 в
 Г
ер
-
ма
ни
ю
, Б
ел
ьг
ию
, Ф
ра
нц
ию
 и
 А
нг
ли
ю
. А
пр
ел
ь 
18
56
 
лл
. 2
2–
23
, 2
02
–
20
5 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
13
2 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
G
en
eh
m
ig
te
 a
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 a
n 
da
s 
D
ep
ar
te
-
m
en
t f
ür
 H
an
de
l u
nd
 M
an
uf
ak
tu
re
n.
 A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
üb
er
 d
ie
 E
nt
-
se
nd
un
g 
ei
ne
s 
K
az
an
er
 B
ot
an
ik
do
ze
nt
en
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
, 
Fr
an
kr
ei
ch
 u
nd
 
En
gl
an
d 
zu
r 
U
nt
er
su
ch
un
g 
pf
la
nz
lic
he
r 
M
at
er
ia
lie
n,
 d
ie
 d
or
t 
in
 d
er
 T
ec
hn
ik
 
V
er
w
en
du
ng
 fi
nd
en
. M
ai
 1
85
8 
 
Bl
. 1
85
 
 
23
 
 4
0 
1 
15
 
У
тв
ер
ж
де
нн
ые
 в
се
по
дд
ан
не
йш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Д
еп
ар
та
-
ме
нт
у 
то
рг
ов
ли
 и
 м
ан
уф
ак
ту
р.
 В
се
по
дд
ан
не
йш
ий
 д
ок
ла
д 
об
 о
тп
ус
ке
 в
 Г
ер
ма
-
ни
ю
, Ф
ра
нц
ию
 и
 А
нг
ли
ю
 п
ре
по
да
ва
те
ля
 б
от
ан
ик
и 
Ка
за
нс
ко
го
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
ра
ст
ит
ел
ьн
ых
 м
ат
ер
иа
ло
в, 
уп
от
ре
бл
яе
мы
х 
та
м 
в 
те
хн
ик
е. 
М
ай
 1
85
8 
 
л.
 1
85
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 a
n 
da
s 
Be
rg
ba
u-
D
ep
ar
te
m
en
t. 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
üb
er
 d
ie
 Z
ah
lu
ng
 e
in
er
 R
ei
se
 n
ac
h 
Sa
ch
se
n 
zu
r 
V
er
be
ss
er
un
g 
ih
re
s 
Fa
ch
w
is
se
ns
 f
ür
 B
er
gb
au
in
ge
ni
eu
re
, d
ie
 s
ic
h 
im
 A
us
la
nd
 
be
fin
de
n.
 D
ez
em
be
r 1
80
8 
 
Bl
. 1
19
–1
20
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 4
0 
2 
6 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Го
рн
ом
у 
де
па
рт
ам
ен
-
ту
. В
се
по
дд
ан
не
йш
ий
 д
ок
ла
д 
о 
вы
пл
ат
е 
де
не
г 
го
рн
ы
м 
ин
ж
ен
ер
ам
, н
ах
о-
дя
щ
им
ся
 з
а 
гр
ан
иц
ей
, н
а 
по
ез
дк
у 
в 
С
ак
со
ни
ю
 д
ля
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
я 
в 
го
рн
ы
х 
на
ук
ах
. Д
ек
аб
рь
 1
80
8 
лл
. 1
19
–1
20
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
ei
ne
 R
ei
se
ge
ne
hm
ig
un
g 
in
 d
en
 U
ra
l u
nd
 a
n 
de
n 
Ba
ik
al
 fü
r B
ar
on
 H
um
bo
ld
t, 
da
 e
r f
ür
 R
us
sl
an
d 
un
d 
di
e 
W
is
se
ns
ch
af
t v
on
 u
ns
ch
ät
zb
ar
em
 N
ut
ze
n 
se
in
 k
an
n.
 N
ov
em
be
r 1
82
7 
 
Bl
. 3
8–
39
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 4
0 
2 
12
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 б
ар
. 
Гу
м-
бо
ль
дт
у 
на
 п
ут
еш
ес
тв
ие
 в
 р
ай
он
ы
 У
ра
ла
, Б
ай
ка
ла
, п
ос
ко
ль
ку
 о
н 
мо
ж
ет
 
пр
ин
ес
ти
 н
ео
це
ни
м
ую
 п
ол
ьз
у 
на
ук
ам
 и
 Р
ос
си
и.
 Н
оя
бр
ь 
18
27
 
лл
. 3
8–
39
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
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st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
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lu
ng
en
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1/
20
03
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3 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r V
or
tra
g 
de
s F
in
an
zm
in
is
te
rs
 ü
be
r d
ie
 A
us
ga
be
 e
in
es
 P
as
se
s 
an
 d
en
 i
n 
D
eu
ts
ch
la
nd
 b
ef
in
dl
ic
he
n 
Be
rg
ba
uo
ffi
zi
er
 M
ar
ks
ch
ei
de
r 
Le
hm
an
n 
zu
r 
W
ei
te
rb
ild
un
g 
un
d 
Fo
rts
et
zu
ng
 d
er
 S
tu
di
en
 ü
be
r 
da
s 
Be
rg
ba
uw
es
en
 i
n 
Fr
an
kr
ei
ch
. J
ul
i 1
83
1 
 
Bl
. 3
3–
34
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 4
0 
2 
16
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
вы
да
че
 п
ас
по
рт
а 
го
рн
ом
у 
оф
иц
ер
у 
ма
рк
ш
ей
де
ру
 Л
ем
ан
у,
 н
ах
од
ящ
ем
ус
я 
в 
Ге
рм
ан
ии
 д
ля
 у
со
ве
рш
ен
ст
-
во
ва
ни
я 
и 
пр
од
ол
ж
ен
ия
 за
ня
ти
й 
по
 го
рн
ой
 ч
ас
ти
 в
о 
Ф
ра
нц
ии
. И
ю
ль
 1
83
1 
лл
. 3
3–
34
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
de
s 
W
ür
tte
m
be
rg
er
 H
üt
te
nv
er
w
al
te
rs
 D
uf
or
t f
ür
 s
ei
ne
 n
üt
zl
ic
he
n 
Be
ric
ht
e 
üb
er
 d
ie
 
Ei
se
np
ro
du
kt
io
n.
 Ju
li 
18
39
 
 
Bl
. 4
2–
43
-v
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 4
0 
2 
23
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
вю
рт
ем
-
бе
рг
ск
ог
о 
ги
тт
ен
фе
рв
ал
ьт
ер
а 
Д
ю
фо
ра
, с
оо
бщ
ив
ш
ег
о 
по
ле
зн
ы
е 
св
ед
ен
ия
 
по
 г
ор
но
м
у 
ве
до
мс
тв
у 
о 
ж
ел
ез
но
м 
пр
ои
зв
од
ст
ве
. И
ю
ль
 1
83
9 
лл
. 4
2–
43
-о
б.
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 
Be
rg
ba
um
ec
ha
ni
ke
rs
 G
en
t z
ur
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
vo
n 
N
eu
er
un
ge
n 
im
 B
er
gb
au
w
e-
se
n 
na
ch
 E
ng
la
nd
, D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 B
el
gi
en
. J
an
ua
r 1
84
2 
 
Bl
. 7
–8
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 4
0 
2 
26
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 г
ор
но
го
 
ме
ха
ни
ка
 Г
ен
та
 д
ля
 о
см
от
ра
 н
ов
ей
ш
их
 г
ор
но
-м
ех
ан
ич
ес
ки
х 
но
во
вв
ед
е-
ни
й 
в 
А
нг
ли
и,
 Г
ер
ма
ни
и 
и 
Бе
ль
ги
и.
 Я
нв
ар
ь 
18
42
 
лл
. 7
–8
 
 
A
lle
ru
nt
er
tän
ig
ste
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
ist
er
s 
üb
er
 d
ie
 G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
de
n 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
 D
m
itr
ie
v,
 d
en
 A
us
ba
u 
un
d 
di
e 
A
us
sta
ttu
ng
 v
on
 S
ch
ac
ht
an
la
ge
n 
in
 E
ng
lan
d,
 D
eu
tsc
hl
an
d 
un
d 
Be
lg
ie
n 
zu
 b
es
ic
ht
ig
en
. F
eb
ru
ar
 1
84
4 
 
Bl
. 2
4–
25
 
 
29
 
 4
0 
2 
28
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 г
ор
но
м
у 
ин
ж
ен
ер
у 
Д
ми
тр
ие
ву
 о
см
от
ре
ть
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
я 
и 
ус
тр
ой
ст
ва
 г
ор
-
ны
х 
за
во
до
в 
Ге
рм
ан
ии
, Б
ел
ьг
ии
 и
 А
нг
ли
и.
 Ф
ев
ра
ль
 1
84
4 
лл
. 2
4–
25
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
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itt
ei
lu
ng
en
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1/
20
03
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N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
Jo
ss
a 
II 
zu
m
 S
tu
di
um
 u
nd
 z
ur
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
ne
ue
st
er
 E
nt
-
w
ic
kl
un
ge
n 
in
 E
is
en
ba
hn
w
er
ke
n 
in
 D
eu
ts
ch
la
nd
, 
Fr
an
kr
ei
ch
, 
Be
lg
ie
n 
un
d 
En
gl
an
d.
 M
ai
 1
84
7 
 
Bl
. 5
9–
60
 
 
30
 
 4
0 
2 
30
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 г
ор
но
го
 
ин
ж
ен
ер
а 
И
ос
сы
 2
-г
о 
дл
я 
из
уч
ен
ия
 и
 о
см
от
ра
 н
ов
ей
ш
их
 у
со
ве
рш
ен
ст
во
-
ва
ни
й 
на
 ж
ел
ез
од
ел
ат
ел
ьн
ы
х 
за
во
да
х 
в 
Ге
рм
ан
ии
, 
Ф
ра
нц
ии
, 
Бе
ль
ги
и,
 
А
нг
ли
и.
 М
ай
 1
84
7 
лл
. 5
9–
60
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 v
on
 O
-
be
rs
t 
Fe
lk
ne
r 
zu
m
 S
tu
di
um
 jü
ng
st
er
 N
eu
er
un
ge
n 
in
 d
er
 G
us
se
is
en
pr
od
uk
tio
n 
de
ut
sc
he
r F
ab
rik
en
. J
ul
i 1
84
7 
 
Bl
. 9
2–
93
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 4
0 
2 
30
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ол
-
ко
вн
ик
а 
Ф
ел
ьк
не
ра
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
на
 г
ер
ма
нс
ки
х 
за
во
да
х 
но
ве
йш
их
 у
со
-
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
й 
по
 ч
уг
ун
ол
ит
ей
но
м
у 
пр
ои
зв
од
ст
ву
. И
ю
ль
 1
84
7 
лл
. 9
2–
93
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r V
or
tra
g 
de
s F
in
an
zm
in
is
te
rs
 ü
be
r d
ie
 B
eu
rla
ub
un
g 
de
s M
u-
se
um
sle
ite
rs
 
de
s 
Be
rg
ba
u-
In
sti
tu
ts
 
G
el
m
er
se
n 
zu
r 
Be
si
ch
tig
un
g 
vo
n 
St
ei
nk
oh
le
la
ge
rs
tä
tte
n 
in
 B
öh
m
en
 u
nd
 S
ac
hs
en
. M
är
z 
18
51
 
 
Bl
. 1
–2
 
 
32
 
 4
0 
2 
33
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 у
во
ль
не
ни
и 
в 
от
пу
ск
 
уп
ра
вл
яю
щ
ег
о 
му
зе
ем
 Г
ор
но
го
 и
нс
ти
ту
та
 Г
ел
ьм
ер
се
на
 д
ля
 о
см
от
ра
 к
а-
ме
нн
оу
го
ль
ны
х 
ме
ст
ор
ож
де
ни
й 
в 
Бо
ге
ми
и 
и 
С
ак
со
ни
и.
 М
ар
т 
18
51
 
лл
. 1
–2
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
D
or
oš
in
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
, B
el
gi
en
 u
nd
 E
ng
la
nd
 z
um
 S
tu
-
di
um
 d
er
 A
bb
au
ve
rf
ah
re
n 
vo
n 
St
ei
nk
oh
le
, m
it 
de
m
 Z
ie
l, 
di
es
e 
in
 d
er
 R
eg
io
n 
M
os
ka
u 
an
zu
w
en
de
n.
 M
ai
 1
85
6 
 
Bl
. 3
8 
 
33
 
 4
0 
2 
40
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 о
тп
ра
вл
ен
ии
 в
 Г
ер
ма
-
ни
ю
, Б
ел
ьг
ию
, А
нг
ли
ю
 г
ор
но
го
 и
нж
ен
ер
а 
Д
ор
ош
ин
а 
дл
я 
из
уч
ен
ия
 с
по
-
со
бо
в 
ра
зр
аб
от
ки
 к
ам
ен
но
го
 у
гл
я 
с 
це
ль
ю
 п
ри
ме
не
ни
я 
их
 в
 З
ам
ос
ко
вс
ко
м 
кр
ае
. М
ай
 1
85
6 
л.
 3
8 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
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N
r.
№
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nd
 
Ф
он
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V
er
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О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
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ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tän
ig
ste
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
ist
er
s 
üb
er
 
di
e 
En
tse
nd
un
g 
de
s 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
Be
ck
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d 
un
d 
Fr
an
kr
ei
ch
 z
ur
 W
ei
te
rb
ild
un
g 
in
 
Ch
em
ie
 u
nd
 zu
r B
es
ic
ht
ig
un
g 
vo
n 
Ch
em
ie
- u
nd
 B
er
gw
er
ke
n.
 N
ov
em
be
r 1
85
7 
 
Bl
. 5
6–
57
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 4
0 
2 
40
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 о
тп
ра
вл
ен
ии
 г
ор
но
го
 
ин
ж
ен
ер
а 
Бе
ка
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 и
 Ф
ра
нц
ию
 д
ля
 д
ал
ьн
ей
ш
ег
о 
ус
ов
ер
ш
ен
ст
во
-
ва
ни
я 
в 
хи
ми
и 
и 
дл
я 
ос
мо
тр
а 
хи
ми
че
ск
их
 и
 г
ор
ны
х 
за
во
до
в.
 Н
оя
бр
ь 
18
57
 
лл
. 5
6–
57
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
 V
or
trä
ge
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 a
n 
da
s 
Be
rg
ba
u-
D
ep
ar
te
m
en
t. 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
üb
er
 d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
In
ge
ni
eu
r 
Be
ly
j 
na
ch
 
K
ar
lsr
uh
e 
zu
r 
Te
iln
ah
m
e 
an
 d
en
 V
or
le
su
ng
en
 d
er
 P
ro
fe
ss
or
en
 R
et
te
nb
ac
he
r 
un
d 
Sc
he
pp
e 
an
 d
er
 d
or
tig
en
 P
ol
yt
ec
hn
is
ch
en
 S
ch
ul
e.
 O
kt
ob
er
 1
86
2 
 
Bl
. 1
58
–1
59
 
 
35
 
 4
0 
2 
52
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 п
о 
Го
рн
ом
у 
де
па
рт
ам
ен
ту
 о
 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 и
нж
ен
ер
а 
Бе
ло
го
 в
 К
ар
лс
ру
э 
дл
я 
сл
уш
ан
ия
 в
 т
ам
ош
не
й 
П
ол
ит
ех
ни
че
ск
ой
 
ш
ко
ле
 
ле
кц
ий
 
пр
оф
ес
со
ро
в 
Ре
тт
ен
ба
хе
ра
 
и 
Ш
еп
пе
. 
О
кт
яб
рь
 1
86
2 
лл
. 1
58
–1
59
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
vo
n 
Pr
of
. 
Br
ei
th
au
pt
 v
on
 d
er
 B
er
ga
ka
de
m
ie
 F
re
ib
er
g 
fü
r 
di
e 
U
nt
er
stü
tz
un
g 
vo
n 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
en
 a
us
 R
us
sl
an
d.
 Ju
ni
 1
86
3 
 
Bl
. 8
4–
85
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 4
0 
2 
55
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 
до
кл
ад
 
ми
ни
ст
ра
 
фи
на
нс
ов
 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
пр
оф
. 
Ф
ре
йб
ер
гс
ко
й 
го
рн
ой
 а
ка
де
ми
и 
Бр
ей
тг
ау
пт
а 
за
 с
од
ей
ст
ви
е 
пр
ие
зж
ав
ш
им
 
из
 Р
ос
си
и 
го
рн
ы
м 
ин
ж
ен
ер
ам
. И
ю
нь
 1
86
3 
лл
. 8
4–
85
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
vo
n 
Pr
of
. T
. R
ic
ht
er
 v
on
 d
er
 B
er
ga
ka
de
m
ie
 F
re
ib
er
g 
fü
r 
di
e 
U
nt
er
stü
tz
un
g 
ru
ss
i-
sc
he
r B
er
gb
au
in
ge
ni
eu
re
 in
 S
ac
hs
en
. 1
86
8 
 
Bl
. 5
0–
51
 
 
37
 
 4
0 
2 
66
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 
до
кл
ад
 
ми
ни
ст
ра
 
фи
на
нс
ов
 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
пр
оф
. 
Ф
ре
йб
ер
гс
ко
й 
го
рн
ой
 а
ка
де
ми
и 
Т.
 Р
их
те
ра
 з
а 
со
де
йс
тв
ие
 к
ом
ан
ди
ру
е-
мы
м 
в 
Са
кс
он
ию
 р
ус
ск
им
 г
ор
ны
м 
ин
ж
ен
ер
ам
. 1
86
8 
лл
. 5
0–
51
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
13
6 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
Fi
na
nz
m
in
is
te
rs
 ü
be
r 
di
e 
A
us
ze
ic
hn
un
g 
de
s 
D
ire
kt
or
s 
de
r A
ka
de
m
ie
 L
eo
be
n,
 T
un
ne
r, 
un
d 
vo
n 
Pr
of
. S
ch
er
er
 v
on
 d
er
 B
er
g-
ak
ad
em
ie
 F
re
ib
er
g 
fü
r d
ie
 U
nt
er
st
üt
zu
ng
 ru
ss
is
ch
er
 W
is
se
ns
ch
af
tle
r u
nd
 In
ge
-
ni
eu
re
. F
eb
ru
ar
 1
87
1 
 
Bl
. 5
–7
 
 
38
 
 4
0 
2 
75
 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 д
ок
ла
д 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
ди
ре
кт
ор
а 
Л
ео
бе
нс
ко
й 
ак
ад
ем
ии
 Т
ун
не
ра
 и
 п
ро
ф.
 Ф
ре
йб
ер
ск
ой
 а
ка
де
ми
и 
Ш
ер
ер
а 
за
 
со
де
йс
тв
ие
 р
ус
ск
им
 у
че
ны
м 
и 
ин
ж
ен
ер
ам
. Ф
ев
ра
ль
 1
87
1 
лл
. 5
–7
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
M
in
ist
er
s 
fü
r 
La
nd
w
irt
sc
ha
ft 
un
d 
Re
ic
hs
do
-
m
än
en
 ü
be
r d
ie
 B
eu
rla
ub
un
g 
de
s 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
Th
ie
m
e 
zu
r B
es
ic
ht
ig
un
g 
vo
n 
Be
rg
w
er
ke
n 
in
 W
es
tfa
le
n 
un
d 
Be
lg
ie
n.
 Ju
ni
 1
89
3 
 
Bl
. 9
6 
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 4
0 
2 
10
9 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 
до
кл
ад
 
ми
ни
ст
ра
 
зе
мл
ед
ел
ия
 
и 
го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
им
ущ
ес
тв
 о
б 
ув
ол
ьн
ен
ии
 в
 о
тп
ус
к 
го
рн
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
Ти
ме
 д
ля
 о
см
от
ра
 
го
рн
ы
х 
за
во
до
в 
в 
Ве
ст
фа
ли
и 
и 
Бе
ль
ги
и.
 И
ю
нь
 1
89
3 
л.
 9
6 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
M
in
ist
er
s 
fü
r 
La
nd
w
irt
sc
ha
ft 
un
d 
Re
ic
hs
do
-
m
än
en
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 B
er
gb
au
in
ge
ni
eu
rs
 K
oc
ov
sk
ij 
na
ch
 F
ra
nk
-
re
ic
h,
 Ö
st
er
re
ic
h 
un
d 
D
eu
ts
ch
la
nd
, u
m
 s
ic
h 
üb
er
 U
nt
er
ta
ge
ar
be
ite
n 
zu
 in
fo
r-
m
ie
re
n.
 M
ai
 1
89
4 
 
Bl
. 5
3–
54
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 4
0 
2 
11
0 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 
до
кл
ад
 
ми
ни
ст
ра
 
зе
мл
ед
ел
ия
 
и 
го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
им
ущ
ес
тв
 о
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
го
рн
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
К
оц
ов
ск
ог
о 
во
 Ф
ра
нц
ию
, 
А
вс
тр
ию
 и
 Г
ер
ма
ни
ю
 д
ля
 с
об
ир
ан
ия
 и
нс
тр
ук
ци
й 
по
 п
ро
из
во
дс
тв
у 
по
д-
зе
мн
ы
х 
ра
бо
т.
 М
ая
 1
89
4 
лл
. 5
3–
54
 
 
A
lle
ru
nt
er
tä
ni
gs
te
r 
V
or
tra
g 
de
s 
M
in
ist
er
s 
fü
r 
La
nd
w
irt
sc
ha
ft 
un
d 
Re
ic
hs
do
-
m
än
en
 ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 B
er
gb
au
in
ge
ni
eu
rs
 U
rb
an
ov
ič
 n
ac
h 
Be
lg
ie
n 
un
d 
W
es
tfa
le
n 
zu
m
 S
tu
di
um
 n
eu
es
te
r E
rf
in
du
ng
en
. J
ul
i 1
89
9 
 
Bl
. 1
13
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 4
0 
2 
11
5 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ий
 
до
кл
ад
 
ми
ни
ст
ра
 
зе
мл
ед
ел
ия
 
и 
го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
им
ущ
ес
тв
 о
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
го
рн
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
У
рб
ан
ов
ич
а 
в 
Бе
ль
ги
ю
 и
 
Ве
ст
фа
ли
ю
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
но
ве
йш
их
 и
зо
бр
ет
ен
ий
. И
ю
ль
 1
89
9 
л.
 1
13
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
13
7 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lle
ru
nt
er
tän
ig
ste
 V
or
trä
ge
 d
es
 M
in
ist
er
s 
fü
r 
H
an
de
l u
nd
 In
du
str
ie
 ü
be
r 
di
e 
En
t-
se
nd
un
g 
de
s 
D
oz
en
te
n 
de
r 
H
oc
hs
ch
ul
e 
fü
r 
Be
rg
ba
u 
in
 E
ka
te
rin
os
la
v,
 F
or
tu
na
to
, 
in
s A
us
la
nd
, u
.a.
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d,
 u
m
 M
at
er
ia
l ü
be
r M
et
al
lu
rg
ie
 u
nd
 M
et
al
lv
er
-
ar
be
itu
ng
 z
u 
sa
m
m
el
n;
 ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
s C
he
m
ie
pr
of
es
so
rs
 A
se
ev
 u
nd
 d
es
 
M
ec
ha
ni
kp
ro
fe
ss
or
s 
V
la
di
m
iro
v 
na
ch
 D
eu
tsc
hl
an
d 
un
d 
Ö
ste
rre
ic
h 
zu
m
 S
tu
di
um
 
de
r L
eh
rp
lä
ne
 u
nd
 zu
r B
es
ic
ht
ig
un
g 
te
ch
ni
sc
he
r I
ns
tit
ut
io
ne
n.
 Ju
li 
19
07
 
 
Bl
. 2
6,
 3
0–
31
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 4
0 
2 
12
3 
Вс
еп
од
да
нн
ей
ш
ие
 д
ок
ла
ды
 м
ин
ис
тр
а 
то
рг
ов
ли
 и
 п
ро
мы
ш
ле
нн
ос
ти
 о
 к
ом
ан
-
ди
ро
ва
ни
и 
за
 г
ра
ни
цу
 п
ре
по
да
ва
те
ля
 Е
ка
те
ри
но
сл
ав
ск
ог
о 
вы
сш
ег
о 
го
рн
ог
о 
уч
ил
ищ
а 
Ф
ор
ту
на
то
, в
 т
ом
 ч
ис
ле
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 д
ля
 с
бо
ра
 м
ат
ер
иа
ло
в 
по
 м
е-
та
лл
ур
ги
и 
и 
те
хн
ол
ог
ии
 м
ет
ал
ло
в;
 о
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
пр
оф
. х
им
ии
 А
се
ев
а 
и 
пр
оф
. м
ех
ан
ик
и 
Вл
ад
им
ир
ов
а 
дл
я 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 п
ос
та
но
вк
ой
 п
ре
по
да
ва
-
ни
я 
в 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
ях
 Г
ер
ма
ни
и 
и 
А
вс
тр
ии
. И
ю
ль
 1
90
7 
л.
 2
6,
 3
0–
31
 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
U
nt
er
le
ut
na
nt
 P
iš
ke
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
 z
um
 S
tu
di
um
 
de
s B
er
gb
au
s u
nd
 H
üt
te
nw
es
en
s. 
Se
pt
em
be
r 1
83
5–
D
ez
em
be
r 1
83
8 
 
24
1 
Bl
. 
 
43
 
 4
4 
2 
42
4 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
в 
Ге
рм
ан
ию
 п
од
по
ру
чи
ка
 П
иш
ке
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
го
рн
о-
за
во
дс
ко
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а.
 С
ен
тя
бр
ь 
18
35
–д
ек
аб
рь
 1
83
8 
24
1 
л.
 
 
Be
ric
ht
e 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
ls
 B
ac
he
ra
ch
t ü
be
r 
da
s 
Bo
hr
en
 v
on
 a
rte
si
sc
he
n 
Br
un
ne
n 
u.
a.
 F
ra
ge
n.
 1
84
3–
18
44
 
 
13
 B
l. 
 
44
 
 4
4 
2 
80
2 
Д
ел
о 
со
 с
ве
де
ни
ям
и,
 с
оо
бщ
ен
ны
ми
 р
ос
си
йс
ки
м 
ко
нс
ул
ом
 Б
ах
ер
ах
то
м 
о 
бу
ре
ни
и 
ар
те
зи
ан
ск
их
 к
ол
од
це
в 
и 
др
. в
оп
ро
сы
. 1
84
3–
18
44
 
13
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
or
de
ru
ng
 v
on
 I
nf
or
m
at
io
ne
n 
üb
er
 d
ie
 S
te
in
ko
hl
ef
ör
de
ru
ng
 i
m
 
Pl
au
en
er
 T
al
 b
ei
 D
re
sd
en
 v
on
 B
er
gb
au
in
ge
ni
eu
r 
Le
ut
na
nt
 D
an
ilo
v,
 w
el
ch
er
 
si
ch
 a
uf
 A
us
la
nd
sd
ie
ns
tre
is
e 
be
fin
de
t. 
Ze
ic
hn
un
g 
ei
ne
s 
K
ok
so
fe
ns
 b
ei
 d
en
 k
gl
. 
G
ru
be
n 
im
 P
la
ue
ne
r T
al
. A
pr
il–
N
ov
em
be
r 1
84
4 
 
39
 B
l. 
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 4
4 
2 
84
7 
О
б 
ис
тр
еб
ов
ан
ии
 о
т 
на
хо
дя
щ
ег
ос
я 
в 
за
гр
ан
ич
но
й 
ко
ма
нд
ир
ов
ке
 г
ор
но
го
 
ин
ж
ен
ер
а-
по
ру
чи
ка
 Д
ан
ил
ов
а 
св
ед
ен
ий
 о
 к
ам
ен
но
уг
ол
ьн
ы
х 
ра
зр
аб
от
ка
х 
в 
П
ла
уе
нс
ко
й 
до
ли
не
, 
бл
из
 Д
ре
зд
ен
а.
 Ч
ер
те
ж
 к
ок
со
во
й 
пе
чи
 п
ри
 к
ор
о-
ле
вс
ки
х 
ко
пя
х 
в 
П
ла
уе
нс
ко
й 
до
ли
не
. А
пр
ел
ь–
но
яб
рь
 1
84
4 
39
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
13
8 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 v
on
 I
ng
en
ie
ur
-L
eu
tn
an
t 
M
ila
no
v 
na
ch
 D
eu
ts
ch
la
nd
, 
Fr
an
kr
ei
ch
 u
nd
 S
ch
w
ed
en
 z
ur
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
vo
n 
Be
rg
w
er
ke
n 
au
f e
ig
en
e 
K
os
-
te
n.
 Ja
nu
ar
 1
83
9–
D
ez
em
be
r 1
84
1 
 
11
6 
Bl
. 
 
46
 
 4
4 
2 
10
91
 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
го
рн
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
по
ру
чи
ка
 М
ил
ов
ан
ов
а 
дл
я 
ос
мо
тр
а 
на
 с
об
ст
ве
нн
ом
 и
ж
ди
ве
ни
и 
го
рн
ы
х 
за
во
до
в 
в 
Ге
рм
ан
ии
, Ф
ра
нц
ии
 и
 Ш
ве
-
ци
и.
 Я
нв
ар
ь 
18
39
–д
ек
аб
рь
 1
84
1 
11
6 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 B
er
gc
he
fs
 d
er
 L
ug
an
sk
er
 F
ab
rik
, 
Fe
lk
ne
r, 
na
ch
 
D
eu
ts
ch
la
nd
 z
um
 E
rw
er
b 
vo
n 
M
as
ch
in
en
 u
nd
 W
er
kb
än
ke
n 
zu
r 
H
er
st
el
lu
ng
 
vo
n 
Ei
se
nl
af
et
te
n.
 S
ep
te
m
be
r 1
85
0–
M
ai
18
51
. 
 
41
 B
l. 
 
47
 
 4
4 
3 
50
 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
го
рн
ог
о 
на
ча
ль
ни
ка
 Л
уг
ан
ск
ог
о 
за
во
да
 Ф
ел
ьк
не
ра
 в
 
Ге
рм
ан
ию
 д
ля
 п
ри
об
ре
те
ни
я 
ма
ш
ин
 и
 с
та
нк
ов
, п
от
ре
бн
ы
х 
дл
я 
пр
ои
зв
од
-
ст
ва
 ж
ел
ез
ны
х 
ла
фе
то
в.
 С
ен
тя
бр
ь 
18
50
–м
ай
 1
85
1 
41
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
tse
nd
un
g 
de
s 
Be
rg
ba
ui
ng
en
ie
ur
s 
D
or
oš
in
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d,
 B
el
gi
en
 
un
d 
En
gl
an
d 
zu
m
 S
tu
di
um
 d
er
 d
or
tig
en
 S
te
in
ko
hl
ep
ro
du
kt
io
n.
 A
pr
il 
18
56
–
Fe
br
ua
r 1
85
8 
 
73
 B
l. 
 
48
 
 4
4 
3 
15
9 
О
б 
от
пр
ав
ле
ни
и 
го
рн
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
Д
ор
ош
ин
а 
в 
Ге
рм
ан
ию
, 
Бе
ль
ги
ю
 и
 
А
нг
ли
ю
 д
ля
 и
зу
че
ни
я 
та
м 
ка
ме
нн
оу
го
ль
но
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а.
 А
пр
ел
ь1
85
6–
фе
вр
ал
ь 
18
58
 
73
 л
. 
 
H
yd
ro
te
ch
ni
sc
he
 K
ar
te
 d
er
 E
lb
e 
vo
n 
Lü
ne
bu
rg
 b
is
 z
u 
ih
re
r 
Te
ilu
ng
 in
 N
or
d-
 
un
d 
Sü
de
lb
e.
 1
86
9 
 
 
 
49
 
 1
73
 
1 
64
3 
Ги
др
от
ех
ни
че
ск
ая
 к
ар
та
 р
. Э
ль
бы
 о
т 
Л
ю
не
бу
рг
а 
до
 е
е 
ра
зд
ел
ен
ия
 н
а 
С
е-
ве
рн
ую
 и
 Ю
ж
ну
ю
 Э
ль
бу
. 1
86
9 
 
 
Sa
m
m
lu
ng
 v
on
 R
eg
ie
ru
ng
sb
es
ch
lü
ss
en
 ü
be
r d
ie
 S
ch
iff
fa
hr
t i
n 
D
eu
tsc
hl
an
d;
 in
 d
er
 
A
nl
ag
e 
Pl
än
e 
un
d 
Sc
hi
fff
ah
rts
-R
eg
el
n 
fü
r 
N
ec
ka
r, 
Rh
ei
n 
u.
a. 
Ja
nu
ar
 1
88
7–
A
pr
il 
18
94
 
 
19
0 
Bl
. 
in
 
ru
ss
is
ch
er
 
un
d 
de
ut
sc
he
r 
Sp
ra
ch
e 
50
 
 1
74
 
6 
41
4 
Со
бр
ан
ие
 п
ра
ви
те
ль
ст
ве
нн
ых
 п
ос
та
но
вл
ен
ий
 о
 с
уд
ох
од
ст
ве
 в
 Г
ер
ма
ни
и 
с 
пр
ил
ож
ен
ие
м 
пл
ан
ов
 и
 п
ра
ви
л 
пл
ав
ан
ия
 с
уд
ов
 п
о 
ре
ка
м 
Н
ек
ар
, Р
ей
н 
и 
др
. 
Ян
ва
рь
 1
88
7–
ап
ре
ль
 1
89
4 
19
0 
л.
 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
13
9 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 W
ei
te
rle
itu
ng
 d
er
 v
om
 ru
ss
isc
he
n 
G
en
er
al
ko
ns
ul
 in
 H
am
bu
rg
 B
ac
he
ra
ch
t 
ge
sa
nd
te
n 
A
rc
hi
te
kt
ur
ze
ic
hn
un
ge
n 
Sc
hi
nk
el
s a
n 
di
e 
K
om
m
iss
io
n 
fü
r P
la
nu
ng
 u
nd
 
K
os
te
nv
or
an
sc
hl
äg
e 
so
w
ie
 ü
be
r 
di
e 
W
ei
te
rle
itu
ng
 v
on
 P
er
io
di
ka
 v
on
 S
te
ve
ns
on
 
un
d 
Bl
ok
 a
n 
da
s H
er
au
sg
eb
er
ko
m
ite
e d
es
 „
Jo
ur
na
ls 
fü
r V
er
ke
hr
sw
eg
e“
. D
ez
em
be
r 
18
36
–M
ai
 1
83
7 
 
51
 B
l. 
in
 
ru
ss
is
ch
er
 
un
d 
de
ut
sc
he
r 
Sp
ra
ch
e 
51
 
 2
06
 
1 
10
1 
Д
ел
о 
о 
пе
ре
да
че
 п
ри
сл
ан
ны
х 
ро
сс
ий
ск
им
 г
ен
ер
ал
ьн
ы
м 
ко
нс
ул
ом
 в
 Г
ам
-
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
хт
ом
 а
рх
ит
ек
ту
рн
ы
х 
че
рт
еж
ей
 Ш
ин
ке
ля
 в
 К
ом
ис
си
ю
 п
ро
ек
-
то
в 
и 
см
ет
 и
 п
ер
ио
ди
че
ск
их
 и
зд
ан
ий
 С
те
фе
нс
на
 и
 Б
ло
ка
 в
 К
ом
ит
ет
 п
о 
из
да
ни
ю
 „
Ж
ур
на
ла
 п
ут
ей
 с
оо
бщ
ен
ия
“.
 Д
ек
аб
рь
 1
83
6–
ма
й 
18
37
 
51
 л
. 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
V
or
tra
g 
de
s 
H
au
pt
di
rig
en
te
n 
de
r 
V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
Ö
ffe
nt
lic
he
n 
G
eb
äu
de
 
G
ra
f v
on
 T
ol
l a
n 
N
ik
ol
au
s 
I. 
zu
 e
in
er
 S
ch
rif
t d
es
 P
rä
sid
en
te
n 
de
s 
K
om
m
er
zg
e-
ric
ht
s i
n 
A
ac
he
n,
 H
an
se
m
an
, ü
be
r E
is
en
ba
hn
en
. 1
83
7 
 
19
 B
l. 
 
52
 
 2
06
 
1 
10
6 
Д
ок
ла
д 
гл
ав
но
уп
ра
вл
яю
щ
ег
о 
П
ут
ям
и 
со
об
щ
ен
ия
 и
 п
уб
ли
чн
ым
и 
зд
ан
ия
ми
 
гр
. Т
ол
я 
Н
ик
ол
аю
 I 
о 
со
чи
не
ни
и 
пр
ез
ид
ен
та
 к
ом
ме
рч
ес
ко
го
 с
уд
а 
в 
г. 
А
ах
ен
е 
Га
нз
ем
ан
а 
о 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
га
х.
 1
83
7 
19
 л
. 
 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
en
er
al
ko
ns
ul
s 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t, 
bz
gl
. P
rü
-
fu
ng
 d
er
 B
es
ch
re
ib
un
g 
vo
n 
M
as
ch
in
en
, I
ns
tru
m
en
te
n 
u.
a.
 E
rf
in
du
ng
en
, d
ie
 e
r 
an
 d
ie
 H
au
pt
ve
rw
al
tu
ng
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
Ö
ffe
nt
lic
he
n 
G
eb
äu
de
 g
es
an
dt
 
ha
t. 
18
37
 
 
27
 B
l. 
 
53
 
 2
06
 
1 
11
6 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
е-
ра
хт
а 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 о
пи
са
ни
й 
ма
ш
ин
, и
нс
тр
ум
ен
то
в 
и 
др
уг
их
 и
зо
бр
е-
те
ни
й 
за
 г
ра
ни
це
й,
 п
ри
сл
ан
ны
х 
им
 в
 Г
ла
вн
ое
 у
пр
ав
ле
ни
е 
пу
те
й 
со
об
щ
е-
ни
я 
и 
пу
бл
ич
ны
х 
зд
ан
ий
. 1
83
7 
27
 л
. 
 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
en
er
al
ko
ns
ul
s 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t, 
bz
gl
. P
rü
-
fu
ng
 e
in
er
 v
on
 d
em
 A
us
lä
nd
er
 F
ou
gè
re
s [
?]
 e
nt
w
or
fe
ne
n 
M
as
ch
in
e 
zu
r Z
ie
ge
l-
he
rs
te
llu
ng
. D
ez
em
be
r 1
83
7 
 
19
 B
l. 
 
54
 
 2
06
 
1 
12
4 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
е-
ра
хт
а 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 п
ро
ек
та
 к
ир
пи
че
де
ла
те
ль
но
й 
ма
ш
ин
ы
, и
зо
бр
ет
ен
-
но
й 
ин
ос
тр
ан
це
м 
Ф
уж
ер
ом
. Д
ек
аб
рь
 1
83
7 
19
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
0 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
en
er
al
ko
ns
ul
s 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t, 
bz
gl
. P
rü
-
fu
ng
 e
in
er
 im
 A
us
la
nd
 e
rf
un
de
ne
n 
H
än
ge
br
üc
ke
. 1
83
8 
 
11
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
55
 
 2
06
 
1 
15
2 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
е-
ра
хт
а 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 п
ро
ек
та
 у
ст
ро
йс
тв
а 
из
об
ре
те
нн
ог
о 
за
 г
ра
ни
це
й 
ви
-
ся
че
го
 м
ос
та
. 1
83
8 
11
 л
. 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ы
ка
х 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
en
er
al
ko
ns
ul
s 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t, 
bz
gl
. P
rü
-
fu
ng
 d
iv
er
se
r t
ec
hn
is
ch
er
 B
es
ch
re
ib
un
ge
n,
 d
ar
un
te
r e
in
e 
M
as
ch
in
e 
zu
r 
K
un
st-
st
ei
n-
H
er
st
el
lu
ng
 v
om
 A
us
lä
nd
er
 I
se
na
rd
 [?
] 
in
 O
de
ss
a.
 D
ez
em
be
r 
18
38
–
O
kt
ob
er
 1
84
2 
 
77
 B
l. 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
56
 
 2
06
 
1 
15
5 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 ге
не
ра
ль
но
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
х-
та
 о
 р
ас
см
от
ре
ни
и 
пр
ис
ла
нн
ых
 и
м 
ра
зл
ич
ны
х 
те
хн
ич
ес
ки
х 
оп
ис
ан
ий
, в
 т
ом
 
чи
сл
е 
ма
ш
ин
ы 
дл
я 
вы
де
лк
и 
ис
ку
сс
тв
ен
но
го
 к
ам
ня
, 
из
об
ре
те
нн
ог
о 
ин
о-
ст
ра
нц
ем
 И
зе
на
рд
ом
 в
 г.
 О
де
сс
е. 
Д
ек
аб
рь
 1
83
8–
ок
тя
бр
ь 
18
42
 
77
 л
. 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ы
ка
х 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
ei
ne
r N
ot
iz
 v
on
 G
en
er
al
m
aj
or
 T
ra
itt
eu
r ü
be
r t
ec
hn
is
ch
e 
D
e-
ta
ils
 d
er
 R
he
in
-R
eg
ul
ie
ru
ng
. N
ov
em
be
r 1
83
4–
A
ug
us
t 1
83
5 
 
10
 B
l. 
 
57
 
 2
06
 
1 
15
37
 
Д
ел
о 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 з
ап
ис
ки
 г
ен
ер
ал
-м
ай
ор
а 
Тр
ет
те
ра
 о
 т
ех
ни
че
ск
их
 д
ет
а-
ля
х,
 п
ри
ме
не
нн
ых
 п
ри
 и
сп
ра
вл
ен
ии
 р
. Р
ей
на
. Н
оя
бр
ь 
18
34
–а
вг
ус
т 1
83
5 
10
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
A
nt
ra
g,
 d
en
 F
ra
nk
fu
rte
r 
Bü
rg
er
 K
oc
h 
fü
r 
se
in
e 
A
rb
ei
te
n 
üb
er
 Z
in
k-
w
ei
ß 
au
sz
uz
ei
ch
ne
n.
 N
ov
em
be
r 1
85
4.
 
 
9 
Bl
. 
 
58
 
 2
07
 
5 
70
2 
О
б 
ис
хо
да
та
йс
тв
ов
ан
ии
 н
аг
ра
ды
 ф
ра
нк
ф
ур
тс
ко
м
у 
гр
аж
да
ни
ну
 К
ох
у 
за
 
до
ст
ав
ле
нн
ы
е 
св
ед
ен
ия
 о
 ц
ин
ко
вы
х 
бе
ли
ла
х.
 1
85
4 
9 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 In
sp
ek
to
rs
 d
es
 In
sti
tu
ts 
de
s 
In
ge
ni
eu
rk
or
ps
 d
er
 V
er
-
ke
hr
sw
eg
e,
 O
be
rs
t 
So
bo
le
vs
ki
j, 
na
ch
 D
eu
ts
ch
la
nd
, 
Be
lg
ie
n 
un
d 
Fr
an
kr
ei
ch
 
zu
m
 Z
w
ec
ke
 d
er
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
te
ch
ni
sc
he
r L
eh
ra
ns
ta
lte
n.
 1
85
6–
18
59
 
 
14
 B
l. 
 
59
 
 2
07
 
5 
83
2 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 и
нс
пе
кт
ор
а 
И
нс
ти
ту
та
 к
ор
пу
са
 и
нж
ен
ер
ов
 п
ут
ей
 
со
об
щ
ен
ия
 п
ол
ко
вн
ик
а 
С
об
ол
ев
ск
ог
о 
в 
Ге
рм
ан
ию
, Б
ел
ьг
ию
 и
 Ф
ра
нц
ию
 
дл
я 
ос
мо
тр
а 
те
хн
ич
ес
ки
х 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
й.
 1
85
6–
18
59
 
14
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
1 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
ga
be
 d
es
 P
at
en
ts 
au
f 
de
n 
vo
n 
ih
m
 e
rf
un
de
ne
n 
Ze
m
en
t 
an
 H
er
-
m
an
n 
W
ill
ar
d 
in
 K
ar
ls
ru
he
. 1
84
6–
18
47
 
 
10
 B
l. 
 
60
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
83
 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 п
ри
ви
ле
ги
й 
пр
ож
ив
аю
щ
ем
у 
в 
К
ар
лс
ру
э 
Ге
рм
ан
у 
Ви
лл
ар
-
ду
 н
а 
из
об
ре
те
нн
ы
й 
им
 ц
ем
ен
т.
 1
84
6–
18
47
 
10
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
 S
ch
re
ib
en
 B
ac
he
ra
ch
ts 
m
it 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 u
nd
 Z
ei
ch
nu
ng
en
 z
um
 B
rü
-
ck
en
ba
u 
na
ch
 d
em
 V
er
fa
hr
en
 v
on
 Z
iv
ili
ng
en
ie
ur
 B
us
s. 
18
46
–1
84
8 
 
58
 B
l. 
 
61
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
90
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
е-
ра
хт
а 
с 
оп
ис
ан
ие
м 
и 
че
рт
еж
ам
и 
ус
тр
ой
ст
ва
 м
ос
та
 п
о 
си
ст
ем
е 
гр
аж
да
н-
ск
ог
о 
ин
ж
ен
ер
а 
Бу
сс
а.
 1
84
6–
18
48
 
58
 л
. 
 
Ü
be
r 
ei
ne
n 
gu
ss
ei
se
rn
en
 B
al
ke
nt
rä
ge
r, 
de
n 
de
r 
D
ar
m
stä
dt
er
 B
og
da
n 
Pr
an
g 
er
-
fu
nd
en
 h
at
. 1
84
7–
18
48
 
 
18
 B
l. 
 
62
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
11
4 
Д
ел
о 
об
 и
зо
бр
ет
ен
но
й 
да
рм
ш
та
дс
ки
м 
по
дд
ан
ны
м 
Бо
гд
ан
ом
 П
ра
нг
а 
чу
-
гу
нн
ой
 б
ал
ке
. 1
84
7–
18
48
 
18
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
de
r 
ba
ut
ec
hn
is
ch
en
 K
en
nt
ni
ss
e 
de
s 
M
ec
kl
en
bu
rg
er
 U
nt
er
ta
-
ne
n 
A
ug
us
te
n.
 M
är
z 
18
48
–D
ez
em
be
r 1
85
0 
 
55
 B
l. 
 
63
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
13
5 
О
б 
ис
пы
та
ни
и 
ме
кл
ен
бу
рг
ск
ог
о 
по
дд
ан
но
го
 А
уг
ус
те
на
 в
 п
оз
на
ни
ях
 е
го
 
по
 с
тр
ои
те
ль
но
й 
ча
ст
и.
 М
ар
т 
18
48
–д
ек
аб
рь
 1
85
0 
55
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
 S
ch
re
ib
en
 d
es
 F
in
an
zm
in
ist
er
s m
it 
ein
em
 A
us
zu
g 
au
s e
in
em
 B
er
ic
ht
 d
es
 
ru
ss
isc
he
n 
K
on
su
ls 
in
 G
öt
eb
or
g 
üb
er
 d
ie
 E
rfi
nd
un
g 
ein
er
 M
as
ch
in
e 
zu
r 
Zi
eg
el
-
he
rs
te
llu
ng
. 1
84
8 
 
22
 B
l. 
 
64
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
14
1 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 м
ин
ис
тр
а 
фи
на
нс
ов
 с
 в
ы
пи
ск
ой
 и
з 
до
не
се
ни
я 
ро
с-
си
йс
ко
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
от
ен
бу
рг
е 
об
 и
зо
бр
ет
ен
но
й 
ма
ш
ин
е 
дл
я 
де
ла
ни
я 
ки
рп
ич
а 
и 
ки
рп
ич
ны
х 
тр
уб
. 1
84
8 
22
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Ü
be
rr
ei
ch
un
g 
de
s 
Ze
rti
fik
at
s 
üb
er
 d
as
 R
ec
ht
 a
uf
 d
ie
 E
rr
ic
ht
un
g 
vo
n 
Zi
vi
lb
au
te
n 
an
 d
en
 M
ec
kl
en
bu
rg
er
 W
ilh
el
m
 W
ey
er
 [?
]. 
18
61
 
 
63
 B
l. 
 
65
 
 2
18
 
1,
 ч
. I
 
34
8 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 м
ек
ле
нб
ур
гс
ко
м
у 
по
дд
ан
но
м
у 
Ви
ль
ге
ль
му
 В
ей
ру
 с
ви
де
-
те
ль
ст
ва
 н
а 
пр
ав
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 г
ра
ж
да
нс
ки
х 
по
ст
ро
ек
. 1
86
1 
63
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
2 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
da
s 
M
od
el
l e
in
er
 B
rü
ck
e 
de
s 
A
rc
hi
te
kt
en
 L
av
es
, w
el
ch
es
 d
em
 M
in
is
te
r 
de
s K
ai
se
rli
ch
en
 H
of
es
 g
es
an
dt
 w
ur
de
. 1
84
1 
 
8 
Bl
. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 m
it 
de
m
 k
gl
. A
r-
ch
ite
kt
en
 
G
eo
rg
 
Lu
dw
ig
 
Fr
ie
-
dr
ich
 L
av
es
 (H
an
no
ve
r)
 
 
66
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
68
24
 
Д
ел
о 
о 
мо
де
ли
 м
ос
та
 а
рх
ит
ек
то
ра
 Л
ав
ес
а,
 д
ос
та
вл
ен
но
й 
ми
ни
ст
ру
 и
мп
е-
ра
то
рс
ко
го
 д
во
ра
. 1
84
1 
8 
л.
 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
ко
ро
ле
вс
ки
м 
ар
хи
-
те
кт
ор
ом
 Г
.-Ф
. Л
ав
ес
ом
 (
Га
н-
но
ве
р)
 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 
K
on
su
ls
 
Ba
ch
er
ac
ht
 
zu
r 
Tr
ot
to
ir-
A
sp
ha
lti
er
un
g.
 1
84
2–
18
43
 
 
44
 B
l. 
 
67
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
68
58
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 к
он
су
ла
 Б
ах
ер
ах
та
 о
 л
об
за
нс
ко
м 
ас
-
фа
ль
те
 д
ля
 т
ро
ту
ар
ов
. 1
84
2–
18
43
 
44
 л
. 
 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
G
eh
ilf
en
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 m
it 
D
ar
-s
te
llu
ng
 e
in
er
 
Er
fin
du
ng
 d
es
 M
ag
de
bu
rg
er
 M
ec
ha
ni
ke
rs
 A
nd
re
: e
in
e 
Sc
hu
tz
vo
rr
ic
ht
un
g 
ge
-
ge
n 
D
am
pf
ke
ss
el
ex
pl
os
io
ne
n 
so
w
ie
 d
ie
 d
az
ug
eh
ör
ig
e 
Be
di
en
un
gs
an
le
itu
ng
. 
18
57
–1
85
8 
 
18
 B
l. 
 
68
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
76
87
 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 т
ов
ар
ищ
а 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
с 
че
рт
еж
ом
 и
зо
бр
ет
ен
но
го
 
ма
гд
еб
ур
гс
ки
м 
ме
ха
ни
ко
м 
А
нд
ре
 п
ре
до
хр
ан
ит
ел
ьн
ог
о 
пр
иб
ор
а 
от
 в
зр
ы
ва
 
па
ро
вы
х 
ко
тл
ов
 и
 о
пи
са
ни
ем
 п
ри
ме
не
ни
я 
эт
ог
о 
сн
ар
яд
а.
 1
85
7–
18
58
 
18
 л
. 
 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
G
eh
ilf
en
 d
es
 F
in
an
zm
in
is
te
rs
 m
it 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 u
nd
 
Ze
ic
hn
un
g 
de
r 
vo
n 
de
n 
pr
eu
ßi
sc
he
n 
St
aa
ts
bü
rg
er
n 
Th
eo
do
r 
Pe
ts
ch
e 
un
d 
G
us
-
ta
v 
H
er
be
r e
rf
un
de
ne
n 
Zi
m
m
er
öf
en
 m
it 
D
au
er
be
he
iz
un
g.
 1
85
7–
18
58
 
 
14
 B
l. 
Ze
ic
hn
un
g 
un
d 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
  
69
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
76
92
 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 т
ов
ар
ищ
а 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
с 
оп
ис
ан
ие
м 
и 
че
рт
еж
ом
 и
зо
-
бр
ет
ен
ны
х 
пр
ус
ск
им
и 
по
дд
ан
ны
ми
 Т
ео
до
ро
м 
П
ет
ш
ем
 и
 Г
ус
та
во
м 
Ге
рб
ер
ом
 
ко
мн
ат
ны
х 
пе
че
й 
с п
ос
то
ян
но
 о
бр
ащ
аю
щ
ую
ся
 те
пл
от
ою
. 1
85
7–
18
58
 
14
 л
. 
че
рт
еж
 и
 о
пи
са
ни
е 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
vo
n 
V
iz
ek
an
zl
er
 G
ra
f N
es
se
lro
de
 z
um
 A
ng
eb
ot
 d
es
 W
es
t-
fa
le
n 
Fo
rs
te
r, 
ei
n 
ne
ue
s H
ei
zm
at
er
ia
l z
u 
en
tw
ic
ke
ln
. 1
84
3–
18
45
 
 
38
 B
l. 
 
70
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
77
33
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 в
иц
е-
ка
нц
ле
ра
 г
р.
 Н
ес
се
ль
ро
де
 о
 п
ре
дп
ол
ож
ен
ии
 в
ес
т-
фа
ль
ск
ог
о 
ж
ит
ел
я 
Ф
ор
ст
ер
а 
от
кр
ыт
ь 
но
во
го
 р
од
а 
то
пл
ив
о.
 1
84
3–
18
45
 
38
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
3 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
ein
 S
ch
re
ib
en
 d
es
 G
eh
ilf
en
 d
es
 F
in
an
zm
in
ist
er
s 
üb
er
 e
in
e 
ne
ue
 P
ap
ie
rs
or
te
, 
di
e i
n 
H
am
bu
rg
 g
eg
en
 F
eu
ch
tig
ke
it 
in
 N
eu
ba
ut
en
 v
er
w
en
de
t w
ird
. 1
84
4 
 
7 
Bl
. 
 
71
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
77
40
 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 т
ов
ар
ищ
а 
ми
ни
ст
ра
 ф
ин
ан
со
в 
об
 и
зо
бр
ет
ен
ии
 н
ов
ог
о 
ви
-
да
 б
ум
аг
и,
 у
по
тр
еб
ля
ем
ой
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
дл
я 
во
сп
ре
пя
тс
тв
ия
 с
ы
ро
ст
и 
пр
о-
ни
кн
ут
ь 
вн
ут
рь
 к
ом
на
ты
 в
о 
вн
ов
ь 
от
ст
ро
ен
ны
х 
до
ма
х.
 1
84
4 
7 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 G
en
er
al
ko
ns
ul
s 
in
 H
am
bu
rg
 z
u 
ei
ne
r 
vo
r-
te
ilh
af
te
n 
M
et
ho
de
 d
er
 S
tra
ße
nb
ep
fla
st
er
un
g 
in
 H
am
bu
rg
. 1
84
6 
 
5 
Bl
. 
 
72
 
 2
18
 
1,
 ч
. V
 
77
59
 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 о
 в
ы
го
д-
не
йш
ем
 с
по
со
бе
 д
ля
 м
ощ
ен
ия
 у
ли
ц 
в 
г.
 Г
ам
бу
рг
е.
 1
84
6 
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
de
n 
M
ec
ha
ni
ke
r 
am
 B
ol
sc
ho
j-T
he
at
er
 A
lb
er
s 
(a
us
 
H
am
bu
rg
), 
ei
ne
 W
as
se
rle
itu
ng
 z
ur
 V
er
so
rg
un
g 
Pe
te
rs
bu
rg
s 
m
it 
sa
ub
er
em
 N
e-
va
-W
as
se
r z
u 
ba
ue
n.
 1
84
7–
18
56
 
 
48
 B
l. 
Te
ilp
la
n 
vo
n 
Pe
te
rs
bu
rg
 
m
it 
ei
ng
ez
ei
ch
ne
te
n 
Br
un
ne
n 
un
d 
W
as
se
rle
itu
ng
en
 (B
l. 
23
–2
5)
 
73
 
 2
18
 
3 
78
3 
Д
ел
о 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 м
ех
ан
ик
у 
Бо
ль
ш
ог
о 
те
ат
ра
 А
ль
бе
рс
у 
(и
з 
Га
мб
ур
га
) 
ус
тр
ои
ть
 в
од
оп
ро
во
д 
дл
я 
сн
аб
ж
ен
ия
 П
ет
ер
бу
рг
а 
чи
ст
ой
 н
ев
ск
ой
 в
од
ой
. 
18
47
–1
85
6 
48
 л
. 
пл
ан
 ч
ас
ти
 П
ет
ер
бу
рг
а 
с 
об
о-
зн
ач
ен
ие
м 
ко
ло
дц
ев
 и
 в
од
о-
пр
ов
од
ны
х 
тр
уб
 (л
л.
 2
3–
25
) 
Ü
be
r 
di
e 
au
f 
Be
fe
hl
 d
es
 H
au
pt
di
rig
en
te
n 
de
r 
V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
Ö
ffe
nt
lic
he
n 
G
eb
äu
de
 
an
ge
fe
rti
gt
en
 
A
us
zü
ge
 
au
s 
de
n 
Re
ch
en
sc
ha
fts
be
ric
ht
en
 
de
r 
Ei
se
nb
ah
n 
H
an
no
ve
r-
Br
au
ns
ch
w
ei
g 
fü
r 1
84
9–
 1
85
0.
 M
ai
–J
un
i 1
85
1 
 
56
 B
l. 
 
74
 
 2
19
 
1,
 ч
. I
II
 
43
31
 
О
 с
де
ла
ни
и 
по
 п
ри
ка
за
ни
ю
 г
ла
вн
оу
пр
ав
ля
ю
щ
ег
о 
П
ут
ям
и 
со
об
щ
ен
ия
 и
 
пу
бл
ич
ны
ми
 з
да
ни
ям
и 
из
вл
еч
ен
ия
 и
з 
от
че
то
в 
Га
нн
ов
ер
ск
их
 и
 Б
ра
ун
-
ш
ве
йг
ск
их
 ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
за
 1
84
9–
18
50
 г
г. 
М
ай
–и
ю
нь
 1
85
1 
56
 л
. 
 
Be
ric
ht
 d
er
 E
is
en
ba
hn
 d
es
 G
ro
ßh
er
zo
gt
um
s B
ad
en
 fü
r 1
85
1.
 1
85
2 
 
47
 B
l. 
 
75
 
 2
19
 
1,
 ч
. I
II
 
46
66
 
О
тч
ет
 Б
ад
ен
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
 з
а 
18
51
 г
. 1
85
2 
47
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Be
ric
ht
 d
er
 B
ad
isc
he
n 
Ei
se
nb
ah
nd
ire
kt
io
n 
zu
r 
La
ge
 im
 J
ah
r 
18
52
; B
e-
ric
ht
 d
er
 B
ad
isc
he
n 
Ei
se
nb
ah
nd
ire
kt
io
n 
fü
r 1
85
2 
fü
r d
as
 E
ise
nb
ah
n-
D
ep
ar
te
m
en
t. 
18
54
 
 
46
 B
l. 
 
76
 
 2
19
 
1,
 ч
. I
II
 
50
84
 
О
б 
от
че
те
, и
зд
ан
но
м 
У
пр
ав
ле
ни
ем
 Б
ад
ен
ск
их
 ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г, 
о 
со
ст
оя
ни
и 
он
ых
 з
а 
18
52
 г
од
. О
тч
ет
 Б
ад
ен
ск
ог
о 
уп
ра
вл
ен
ия
 ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
за
 1
85
2 
г.,
 
пр
ис
ла
нн
ы
й 
в 
Д
еп
ар
та
ме
нт
 ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г. 
18
54
 
46
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
4 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
ei
n 
ne
ue
s 
Sc
hi
en
en
sy
st
em
 f
ür
 d
en
 O
be
rb
au
 d
er
 E
is
en
ba
hn
lin
ie
 P
et
er
s-
bu
rg
–W
ar
sc
ha
u.
 1
85
4–
18
58
 
63
 B
l. 
St
at
is
tik
-T
ab
el
le
 d
er
 E
is
en
ba
h-
ne
n 
in
 D
eu
ts
ch
la
nd
 fü
r 
da
s 
Ja
hr
 
18
51
, 
de
m
 E
is
en
ba
hn
-D
ep
ar
te
-
m
en
t g
es
an
dt
 (B
l. 
36
) 
 
77
 
 2
19
 
1,
 ч
. I
II
 
51
25
 
О
 н
ов
ой
 с
ис
те
ме
 р
ел
ьс
 д
ля
 в
ер
хн
ег
о 
ст
ро
ен
ия
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
 в
 С
ан
кт
-
П
ет
ер
бу
рг
е 
Ва
рш
ав
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. 1
85
4–
18
58
 
63
 л
. 
та
бл
иц
а 
по
 с
та
ти
ст
ик
е 
ж
ел
ез
-
ны
х 
до
ро
г 
Ге
рм
ан
ии
 з
а 
18
51
 
г.
, п
ри
сл
ан
на
я 
в 
Д
еп
ар
та
ме
нт
 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
(л
. 3
6)
 
Be
ric
ht
 v
on
 G
en
er
al
 S
er
eb
rja
ko
v 
üb
er
 d
ie
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r 
Ei
se
n-
ba
hn
en
 im
 A
us
la
nd
. B
er
ic
ht
e 
vo
n 
G
en
er
al
m
aj
or
 S
er
eb
rja
ko
v 
üb
er
 d
as
 B
ah
n-
w
es
en
 in
 D
eu
ts
ch
la
nd
, F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
Be
lg
ie
n.
 1
85
8–
18
59
 
 
11
 B
l. 
 
78
 
 2
19
 
1,
 ч
. I
V
 
64
65
 
Д
он
ес
ен
ие
 г
ен
ер
ал
а 
С
ер
еб
ря
ко
ва
 о
 р
ез
ул
ьт
ат
ах
 о
см
от
ра
 р
аз
ны
х 
за
гр
а-
ни
чн
ы
х 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г.
 Д
он
ес
ен
ия
 г
ен
ер
ал
-м
ай
ор
а 
Се
ре
бр
як
ов
а 
о 
со
-
ст
оя
ни
и 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
Ге
рм
ан
ии
, Ф
ра
нц
ии
 и
 Б
ел
ьг
ии
. 1
85
8–
18
59
 
11
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
un
d 
Be
st
ät
ig
un
g 
de
s 
A
bk
om
m
en
s 
üb
er
 d
ire
kt
e 
Ba
hn
ve
rb
in
-
du
ng
en
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d,
 Ö
st
er
re
ic
h 
un
d 
D
eu
ts
ch
la
nd
. 1
87
2 
 
13
4 
Bl
. 
 
79
 
 2
19
 
1,
 ч
. 1
7 
25
29
4 
Д
ел
о 
о 
ра
сс
мо
тр
ен
ии
 и
 у
тв
ер
ж
де
ни
и 
ко
нв
ен
ци
и 
пр
ям
ог
о 
со
об
щ
ен
ия
 м
еж
ду
 
ру
сс
ки
ми
, а
вс
тр
ий
ск
им
и 
и 
ге
рм
ан
ск
им
и 
ж
ел
ез
ны
ми
 д
ор
ог
ам
и.
 1
87
2 
13
4 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 A
us
ze
ic
hn
un
g 
de
s d
eu
ts
ch
en
 In
ge
ni
eu
rs
 Ja
ne
l [
?]
. 1
87
3 
 
25
 B
l. 
 
80
 
 2
29
 
1 
97
1 
Д
ел
о 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
ин
ж
ен
ер
а 
не
мц
а 
Я
не
ля
. 1
87
3 
25
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r d
as
 In
sti
tu
t d
er
 In
ge
ni
eu
re
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e,
 d
em
 
K
le
tt-
W
er
k 
in
 N
ür
nb
er
g 
3ю
68
2 
M
ar
k 
fü
r e
in
e 
Pr
es
se
 z
u 
za
hl
en
. 1
87
9 
 
4 
Bl
. 
 
81
 
 2
29
 
2 
43
4 
Д
ел
о 
о 
ра
зр
еш
ен
ии
 И
нс
ти
ту
ту
 и
нж
ен
ер
ов
 п
ут
ей
 с
оо
бщ
ен
ия
 у
пл
ат
ит
ь 
3 
68
2 
ма
рк
и 
за
во
ду
 К
ле
тт
а 
в 
Н
ю
ре
нб
ер
ге
 з
а 
пр
ес
с.
 1
87
9 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
da
s 
Pr
og
ra
m
m
 e
in
er
 a
llg
em
ei
ne
n 
de
ut
sc
he
n 
A
us
st
el
lu
ng
 i
n 
Be
rli
n 
im
 
Ja
hr
e 
18
89
. 1
88
8 
 
 
 
82
 
 2
29
 
3 
34
7 
Д
ел
о 
о 
пр
ог
ра
мм
е о
бщ
ей
 ге
рм
ан
ск
ой
 в
ы
ст
ав
ки
 в
 Б
ер
ли
не
 в
 1
88
9 
го
ду
. 1
88
8 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
5 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
N
ot
iz
 e
in
es
 u
nb
ek
an
nt
en
 V
er
fa
ss
er
s 
„Ü
be
r 
di
e 
Si
tu
at
io
n 
de
r 
de
ut
sc
he
n 
Ei
se
n-
ba
hn
en
 u
nd
 ih
re
 N
ut
zu
ng
“.
 N
ac
h 
19
05
 
 
10
 B
l. 
 
83
 
 2
29
 
3 
94
0 
За
пи
ск
а 
не
ус
та
но
вл
ен
но
го
 а
вт
ор
а 
„О
 с
ос
то
ян
ии
 г
ер
ма
нс
ки
х 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г,
 р
ез
ул
ьт
ат
ах
 и
х 
эк
сп
лу
ат
ац
ии
“.
 П
ос
ле
 1
90
5 
10
 л
. 
 
Sa
tz
un
g 
de
s D
eu
ts
ch
en
 E
is
en
ba
hn
ve
re
in
s. 
18
65
–1
87
3 
 
 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
84
 
 2
58
 
5 
66
 
П
ол
ож
ен
ие
 С
ою
за
 г
ер
ма
нс
ки
х 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г.
 1
86
5–
18
73
 
 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 F
ed
er
n,
 R
ad
re
ife
n 
un
d 
A
ch
se
n 
be
i 
de
n 
K
ru
pp
-
W
er
ke
n 
un
d 
be
i 
Tu
rto
n 
un
d 
C
am
m
el
 [?
] 
al
s 
Er
sa
tz
te
ile
 f
ür
 d
ie
 N
ik
ol
ae
vs
ke
r 
Ei
se
nb
ah
n.
 Ju
li–
Se
pt
em
be
r 1
87
4 
 
 
in
 r
us
si
sc
he
r, 
fr
an
zö
si
sc
he
r 
un
d 
de
ut
sc
he
r S
pr
ac
he
 
85
 
 2
58
 
6 
12
 
О
 з
ак
аз
е 
ре
сс
ор
, ш
ин
 и
 о
се
й 
за
во
да
м 
Кр
уп
па
, Т
эр
то
н 
и 
Ка
мм
ел
ь 
в 
за
па
с 
дл
я 
ре
мо
нт
а 
ва
го
но
в 
Н
ик
ол
ае
вс
ко
й 
ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. И
ю
ль
–с
ен
тя
бр
ь 
18
74
 
 
на
 
ру
сс
ко
м,
 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
и 
не
ме
цк
ом
 я
зы
ке
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 R
ad
re
ife
n,
 A
ch
se
n 
un
d 
Rä
de
rn
 b
ei
m
 K
ru
pp
-W
er
k 
zu
r 
Er
gä
nz
un
g 
de
s L
ag
er
be
st
an
de
s. 
18
75
 
 
 
in
 r
us
si
sc
he
r 
un
d 
fra
nz
ös
is
ch
er
 
Sp
ra
ch
e 
86
 
 2
58
 
6 
33
 
О
 з
ак
аз
е 
за
во
ду
 Ф
. К
ру
пп
а 
ва
го
нн
ы
х 
ш
ин
, о
се
й 
и 
ко
ле
с 
дл
я 
по
по
лн
ен
ия
 
за
па
са
. 1
87
5 
 
на
 
ру
сс
ко
м 
и 
фр
ан
цу
зс
ко
м 
яз
ы
ке
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 R
ad
re
ife
n,
 A
ch
se
n 
un
d 
Sp
ira
lfe
de
rn
 im
 A
us
la
nd
 f
ür
 
di
e 
N
ik
ol
ae
vs
ke
r E
is
en
ba
hn
. O
kt
ob
er
 1
87
5–
M
ai
 1
87
6 
 
 
 
87
 
 2
58
 
6 
41
 
О
 з
ак
аз
е 
за
гр
ан
ич
ны
м 
за
во
да
м 
ш
ин
, о
се
й 
и 
сп
ир
ал
ьн
ы
х 
ре
сс
ор
 д
ля
 Н
ик
о-
ла
ев
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. О
кт
яб
рь
 1
87
5–
ма
й 
18
76
 
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 S
ch
ie
ne
nf
ah
rz
eu
g-
Er
sa
tz
te
ile
n 
im
 A
us
la
nd
 z
ur
 E
r-
gä
nz
un
g 
de
s 
La
ge
rb
es
ta
nd
es
 d
er
 E
is
en
ba
hn
 v
on
 N
iž
ni
j 
N
ov
go
ro
d.
 O
kt
ob
er
 
18
75
–A
ug
us
t 1
87
6 
 
 
 
88
 
 2
58
 
6 
44
 
О
 з
ак
аз
е 
за
гр
ан
ич
ны
м 
за
во
да
м 
за
па
сн
ых
 ч
ас
те
й 
по
дв
иж
но
го
 с
ос
та
ва
 д
ля
 
Н
иж
ег
ор
од
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
 в
 п
оп
ол
не
ни
е 
за
па
со
в.
 О
кт
яб
рь
 1
87
5–
ав
гу
ст
 1
87
6 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
6 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
vo
n 
au
slä
nd
is
ch
en
 W
in
ke
le
is
en
 z
ur
 U
m
rü
st
un
g 
vo
n 
Ba
hn
-
w
ag
go
ns
 fü
r T
ru
pp
en
tra
ns
po
rte
. N
ov
em
be
r 1
87
5–
M
ai
 1
87
6 
 
 
 
89
 
 2
58
 
6 
45
 
О
 п
ри
об
ре
те
ни
и 
за
 г
ра
ни
це
й 
уг
ло
во
го
 ж
ел
ез
а 
дл
я 
пр
ис
по
со
бл
ен
ия
 в
аг
о-
но
в 
к 
пе
ре
во
зк
е 
во
йс
к.
 Н
оя
бр
ь 
18
75
–м
ай
 1
87
6 
 
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 2
.5
00
 T
on
ne
n 
Sc
hi
en
en
 b
ei
m
 K
ru
pp
-S
ta
hl
w
er
k 
in
 E
s-
se
n 
fü
r d
ie
 N
ik
ol
ae
vs
ke
r E
is
en
ba
hn
. J
an
ua
r–
D
ez
em
be
r 1
87
6 
 
 
 
90
 
 2
58
 
6 
46
 
О
 з
ак
аз
е 
2 
50
0 
то
нн
 р
ел
ьс
ов
, с
та
ле
ли
те
йн
ом
у 
за
во
ду
 К
ру
пп
а 
в 
Э
сс
ен
е 
дл
я 
Н
ик
ол
ае
вс
ко
й 
ли
ни
и.
 Я
нв
ар
ь–
де
ка
бр
ь 
18
76
 
 
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 F
ed
er
sta
hl
 u
nd
 E
is
en
 b
ei
m
 K
ru
pp
-W
er
k 
un
d 
be
i T
ur
-
to
n 
[?
] f
ür
 d
ie
 W
ar
sc
ha
ue
r E
is
en
ba
hn
. O
kt
ob
er
–D
ez
em
be
r 1
87
6 
 
 
 
91
 
 2
58
 
6 
64
 
О
 з
ак
аз
е 
за
во
да
м 
Кр
уп
па
 и
 Т
эр
то
на
 р
ес
со
рн
ой
 с
та
ли
 и
 ж
ел
ез
а 
дл
я 
Ва
р-
ш
ав
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. О
кт
яб
рь
–д
ек
аб
рь
 1
87
6 
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 2
.5
00
 T
on
ne
n 
Sc
hi
en
en
 f
ür
 d
ie
 N
ik
ol
ae
vs
ke
r 
Ba
hn
. 
N
ov
em
be
r 1
87
6–
N
ov
em
be
r 1
87
7 
 
50
 B
l. 
 
92
 
 2
58
 
6 
65
 
О
 з
ак
аз
е 
2 
50
0 
то
нн
 р
ел
ьс
ов
 д
ля
 Н
ик
ол
ае
вс
ко
й 
ли
ни
и.
 Н
оя
бр
ь 
18
76
–н
оя
бр
ь 
18
77
 
50
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 B
ie
ge
ap
pa
ra
te
n 
fü
r 
Sc
hi
en
en
 b
ei
 d
en
 E
rf
in
de
rn
 
Re
is
ha
ue
r [
?]
 u
nd
 B
un
ts
ch
i [
?]
 in
 Z
ür
ic
h.
 1
87
6 
 
 
di
e 
A
kt
e 
en
th
äl
t D
ok
um
en
te
 fü
r 
da
s J
ah
r 1
87
5 
 
93
 
 2
58
 
6 
66
 
О
 з
ак
аз
е 
из
об
ре
та
те
ля
м 
Ре
йс
га
уе
ру
 и
 Б
ун
тш
и 
в 
Ц
ю
ри
хе
 п
ри
бо
ро
в 
дл
я 
сг
иб
ан
ия
 р
ел
ьс
ов
. 1
87
6 
 
в 
де
ле
 и
ме
ю
тс
я 
до
ку
м
ен
ты
 з
а 
18
75
 г.
 
Ü
be
r 
di
e 
Be
st
el
lu
ng
 v
on
 S
ch
ie
ne
nf
ah
rz
eu
g-
Er
sa
tz
te
ile
n 
im
 A
us
la
nd
 f
ür
 1
87
7 
fü
r d
ie
 E
is
en
ba
hn
 v
on
 N
iž
ni
j N
ov
go
ro
d.
 D
ez
em
be
r 1
87
6–
Ju
li 
18
77
 
 
 
 
94
 
 2
58
 
6 
67
 
О
 з
ак
аз
е 
за
гр
ан
ич
ны
м 
фи
рм
ам
 з
ап
ас
ны
х 
ча
ст
ей
 п
од
ви
ж
но
го
 с
ос
та
ва
 д
ля
 
Н
иж
ег
ор
од
ск
ой
 д
ор
ог
и 
на
 1
87
7 
г. 
Д
ек
аб
рь
 1
87
6–
ию
ль
 1
87
7 
 
 
Ü
be
r 
da
s 
A
ng
eb
ot
 e
in
er
 d
eu
ts
ch
-b
el
gi
sc
he
n 
G
es
el
ls
ch
af
t z
um
 B
au
 v
on
 E
is
en
-
ba
hn
en
 in
 R
us
sl
an
d 
vo
m
 4
. S
ep
t. 
bi
s 1
6.
 O
kt
. 1
85
6.
 1
85
6 
 
 
 
95
 
 2
58
 
8 
30
1 
П
о 
пр
ед
ло
ж
ен
ию
 н
ем
ец
ко
-б
ел
ьг
ий
ск
ой
 к
ом
па
ни
и 
дл
я 
ус
тр
ой
ст
ва
 ж
ел
ез
-
ны
х 
до
ро
г 
в 
Ро
сс
ии
 с
 4
 с
ен
т.
 п
о 
16
 о
кт
. 1
85
6 
г. 
18
56
 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
7 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
as
 2
5j
äh
rig
e 
Ju
bi
lä
um
 d
es
 D
eu
ts
ch
en
 E
is
en
ba
hn
ve
re
in
s. 
18
71
 
 
 
 
96
 
 2
58
 
8 
40
1 
О
 д
ва
дц
ат
ип
ят
ил
ет
не
м 
ю
би
ле
е 
С
ою
за
 г
ер
ма
нс
ки
х 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г.
 1
87
1 
 
 
Ü
be
r 
ei
ne
n 
W
et
tb
ew
er
b 
zu
r 
K
on
str
uk
tio
n 
si
ch
er
he
its
ge
pr
üf
te
r 
W
ag
go
nk
up
p-
lu
ng
en
, d
er
 v
om
 D
eu
ts
ch
en
 E
is
en
ba
hn
ve
re
in
 v
or
ge
sc
hl
ag
en
 w
ur
de
. 1
87
5 
 
1 
Bl
. 
 
97
 
 2
62
 
1,
 ч
. I
 
15
36
 
О
 к
он
ку
рс
е,
 п
ре
дл
ож
ен
но
м 
С
ою
зо
м 
ге
рм
ан
ск
их
 ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г 
на
 и
зо
-
бр
ет
ен
ие
 с
це
пл
ен
ия
 в
аг
он
ов
, 
пр
и 
ко
то
ро
м 
ра
бо
чи
е 
не
 п
од
ве
рг
ал
ис
ь 
бы
 
оп
ас
но
ст
и.
 1
87
5 
1 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Pr
üf
un
g 
de
r B
es
ch
lü
ss
e 
de
r K
on
fe
re
nz
 d
er
 a
n 
de
r r
us
si
sc
h-
de
ut
sc
he
n 
D
ire
kt
ve
rb
in
du
ng
 b
et
ei
lig
te
n 
Ei
se
nb
ah
n-
ve
rtr
et
er
. 1
87
9 
 
14
4 
Bl
. 
 
98
 
 2
62
 
1,
 ч
. I
II
 
62
05
 
О
 р
ас
см
от
ре
ни
и 
ре
ш
ен
ия
 к
он
фе
ре
нц
ии
 ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны
х 
пр
ед
ст
ав
ит
е-
ле
й,
 у
ча
ст
ву
ю
щ
их
 в
 р
ус
ск
о-
ге
рм
ан
ск
ом
 п
ря
мо
м 
со
об
щ
ен
ии
. 1
87
9 
14
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 v
on
 G
ra
f S
ol
lo
gu
b 
na
ch
 D
eu
ts
ch
la
nd
, F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
I-
ta
lie
n 
zu
m
 S
tu
di
um
 d
er
 B
uc
hf
üh
ru
ng
 u
nd
 d
es
 R
ec
hn
un
gs
w
es
en
s 
ei
ni
ge
r 
Ei
-
se
nb
ah
ng
es
el
ls
ch
af
te
n 
in
 d
ie
se
n 
St
aa
te
n.
 1
87
3–
18
75
 
 
10
 B
l. 
 
99
 
 2
68
 
1,
 ч
. I
 
69
3 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
гр
аф
а 
Со
лл
ог
уб
а 
в 
Ге
рм
ан
ию
, Ф
ра
нц
ию
 и
 И
та
ли
ю
 д
ля
 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 п
ор
яд
ко
м 
сч
ет
ов
од
ст
ва
 и
 о
тч
ет
но
ст
и 
не
ко
то
ры
х 
об
щ
ес
тв
 
ж
ел
ез
ны
х 
до
ро
г в
 эт
их
 го
су
да
рс
тв
ах
. 1
87
3–
18
75
 
10
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 T
ar
ife
 im
 V
er
ke
hr
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d 
un
d 
D
eu
ts
ch
la
nd
. 1
87
9–
18
81
 
 
46
 B
l. 
ku
rz
e 
hi
sto
ris
ch
e 
D
ar
ste
llu
ng
 d
er
 
ru
ss
isc
h-
de
ut
sc
he
n 
Ei
se
nb
ah
n-
ve
rb
in
du
ng
en
  
 
10
0 
 2
68
 
1 
16
52
 
Д
ел
о 
о 
та
ри
фн
ы
х 
ст
ав
ка
х 
ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ко
го
 с
оо
бщ
ен
ия
. 1
87
9–
18
81
 
46
 л
. 
кр
ат
ки
й 
ис
то
ри
че
ск
ий
 о
че
рк
 
св
яз
ей
 м
еж
ду
 р
ос
си
йс
ки
ми
 и
 
ге
рм
ан
ск
им
и 
ж
ел
ез
ны
ми
 
до
ро
га
ми
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
14
8 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
O
rd
en
tli
ch
e 
K
on
fe
re
nz
 d
es
 ru
ss
isc
h-
de
ut
sc
h-
ni
ed
er
län
di
sc
he
n 
Ei
se
nb
ah
nv
er
ei
ns
 in
 
Lü
be
ck
 ü
be
r d
en
 V
er
ke
hr
 z
w
isc
he
n 
Ru
ss
la
nd
, B
el
gi
en
 u
nd
 F
ra
nk
re
ic
h.
 1
90
1 
 
 
 
10
1 
 2
73
 
14
, ч
. I
I 
17
46
 
О
че
ре
дн
ая
 к
он
фе
ре
нц
ия
 р
ус
ск
о-
ге
рм
ан
ск
о-
ни
де
рл
ан
дс
ко
го
 ж
ел
ез
но
до
ро
ж
-
но
го
 с
ою
за
 в
 Л
ю
бе
ке
 о
 р
ус
ск
о-
бе
ль
ги
йс
ко
-ф
ра
нц
уз
ск
ом
 с
оо
бщ
ен
ии
. 1
90
1 
 
 
K
on
fe
re
nz
 ü
be
r 
de
n 
ru
ss
is
ch
-d
eu
ts
ch
-n
ie
de
rlä
nd
is
ch
en
 V
er
ei
n 
in
 O
de
ss
a 
so
-
w
ie
 ü
be
r d
en
 V
er
ke
hr
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d,
 B
el
gi
en
 u
nd
 F
ra
nk
re
ic
h.
 1
90
1 
 
 
 
10
2 
 2
73
 
14
, ч
. I
I 
17
69
 
К
он
фе
ре
нц
ия
 п
о 
де
ла
м 
ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ко
-н
ид
ер
ла
нд
ск
ог
о 
со
ю
за
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 О
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с-
се
 и
 р
ус
ск
о-
бе
ль
ги
йс
ко
-ф
ра
нц
уз
ск
ог
о 
со
об
щ
ен
ия
. 1
90
1 
 
 
K
on
fe
re
nz
 i
n 
Fr
an
kf
ur
t 
am
 M
ai
n 
zu
m
 D
ire
kt
ve
rk
eh
r 
zw
is
ch
en
 R
us
sl
an
d,
 
D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 d
en
 N
ie
de
rla
nd
en
 u
nd
 z
w
is
ch
en
 R
us
sla
nd
, 
Be
lg
ie
n 
un
d 
Fr
an
kr
ei
ch
. 1
90
4 
 
 
 
10
3 
 2
73
 
14
, ч
. I
I 
19
87
 
К
он
фе
ре
нц
ия
 в
о 
Ф
ра
нк
ф
ур
те
-н
а-
М
ай
не
 п
о 
де
ла
м 
пр
ям
ых
 р
ус
ск
о-
ге
рм
ан
-
ск
о-
ни
де
рл
ан
дс
ко
го
 и
 р
ус
ск
о-
бе
ль
ги
йс
ко
-ф
ра
нц
уз
ск
ог
о 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ы
х 
со
об
щ
ен
ий
. 1
90
4 
 
 
K
on
fe
re
nz
 in
 D
re
sd
en
 ü
be
r d
en
 V
er
ke
hr
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d,
 D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 
de
n 
N
ie
de
rla
nd
en
. 1
90
8 
 
 
 
10
4 
 2
73
 
14
, ч
. I
I 
23
09
 
К
он
фе
ре
нц
ия
 в
 Д
ре
зд
ен
е 
по
 д
ел
ам
 р
ус
ко
-г
ер
ма
нс
ко
-н
ид
ер
ла
нд
ск
ог
о 
со
-
об
щ
ен
ия
. 1
90
8 
 
 
K
on
fe
re
nz
 in
 P
ar
is 
üb
er
 d
en
 V
er
ke
hr
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d,
 D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 d
en
 
N
ie
de
rla
nd
en
. 1
90
8 
 
 
 
10
5 
 2
73
 
14
, ч
. I
I 
23
10
 
К
он
фе
ре
нц
ия
 
в 
П
ар
иж
е 
по
 
де
ла
м 
ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ко
-н
ид
ер
ла
нд
ск
ог
о 
со
об
щ
ен
ия
. 1
90
8 
 
 
35
. K
on
fe
re
nz
 ü
be
r d
en
 V
er
ke
hr
 z
w
is
ch
en
 R
us
sl
an
d 
un
d 
D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 d
en
 
N
ie
de
rla
nd
en
. 1
91
2 
 
 
 
10
6 
 2
73
 
14
, ч
. I
V
 
49
22
 
35
 к
он
фе
ре
нц
ия
 п
о 
де
ла
м 
ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ко
го
 и
 н
ид
ер
ла
нд
ск
ог
о 
со
об
щ
е-
ни
я.
 1
91
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9 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
A
lb
um
 m
it 
A
bb
ild
un
ge
n 
de
r B
ad
en
er
 E
is
en
ba
hn
. 1
85
3 
 
45
 B
l. 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
10
7 
 3
50
 
65
 
76
2 
А
ль
бо
м 
че
рт
еж
ей
 Б
ад
ен
ск
ой
 ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
. 1
85
3 
45
 л
. 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
A
ns
ic
ht
en
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 T
ei
ls
tre
ck
en
 d
er
 H
ar
ze
r 
Be
rg
ba
hn
 (
D
eu
ts
ch
la
nd
). 
En
de
 1
9.
 Jh
. 
 
4 
Bl
. 
Fo
to
gr
af
ie
n 
 
10
8 
 3
50
 
66
 
5 
Ви
ды
 р
аз
ны
х 
уч
ас
тк
ов
 л
ин
ии
 г
ор
но
й 
ж
ел
ез
но
й 
до
ро
ги
 н
а 
Га
рц
е 
(Г
ер
ма
-
ни
я)
. К
он
ец
 1
9 
в.
 
4 
л.
 
фо
то
гр
аф
ии
 
Fo
to
al
bu
m
 m
it 
Ei
se
nk
on
str
uk
tio
ne
n 
au
s d
eu
tsc
he
n 
W
er
ke
n 
– 
gr
oß
e 
Br
üc
ke
n,
 T
ro
-
ck
en
do
ck
s, 
H
eb
ek
rä
ne
 u
.a.
 –
 an
 v
er
sc
hi
ed
en
en
 O
rte
n 
in
 D
eu
tsc
hl
an
d.
 1
87
9–
18
87
 
 
33
 B
l. 
 
10
9 
 3
50
 
66
 
11
4 
А
ль
бо
м 
фо
то
сн
им
ко
в 
ж
ел
ез
ны
х 
ко
нс
тр
ук
ци
й 
– 
бо
ль
ш
их
 м
ос
то
в,
 с
ух
их
 
до
ко
в,
 п
од
ъе
мн
ы
х 
кр
ан
ов
 и
 д
р.
, и
зг
от
ов
ле
нн
ы
х 
ге
рм
ан
ск
им
и 
за
во
да
ми
 и
 
ус
та
но
вл
ен
ны
х 
в 
ра
зн
ы
х 
ме
ст
ах
 Г
ер
ма
ни
и.
 1
87
9–
18
87
 
33
 л
. 
 
Ru
ss
is
ch
-d
eu
ts
ch
er
 E
is
en
ba
hn
ve
re
in
. 1
87
9 
 
11
3 
Bl
. 
 
11
0 
 3
78
 
3 
22
 
Ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ки
й 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны
й 
со
ю
з.
 1
87
9 
11
3 
л.
 
 
Ru
ss
isc
h-
de
ut
sc
he
r 
Ei
se
nb
ah
nv
er
ei
n.
 N
eu
or
dn
un
g 
de
r 
sü
dw
es
t-r
us
sis
ch
en
 V
er
ei
-
ne
. 1
87
9 
 
27
9 
Bl
. 
 
11
1 
 3
78
 
3 
35
 
Ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ки
й 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны
й 
со
ю
з;
 п
ре
об
ра
зо
ва
ни
е 
ю
го
-з
ап
ад
-
ны
х 
ру
сс
ки
х 
со
ю
зо
в.
 1
87
9 
27
9 
л.
 
 
K
on
fe
re
nz
pr
ot
ok
ol
le
 d
es
 r
us
si
sc
h-
de
ut
sc
he
n 
Ei
se
nb
ah
nv
er
ei
ns
, V
er
ze
ic
hn
is
se
 
de
r t
ra
ns
po
rti
er
te
n 
G
üt
er
. 1
88
0 
 
21
8 
Bl
. 
in
 
ru
ss
is
ch
er
 
un
d 
de
ut
sc
he
r 
Sp
ra
ch
e 
11
2 
 3
78
 
3 
52
 
П
ро
то
ко
лы
 к
он
ф
ер
ен
ци
й 
ру
сс
ко
-г
ер
ма
нс
ко
го
 ж
ел
ез
но
до
ро
ж
но
го
 с
ою
за
; 
ве
до
мо
ст
и 
пе
ре
во
зи
мы
х 
гр
уз
ов
. 1
88
0 
21
8 
л.
 
на
 р
ус
ск
ом
 и
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
 
D
eu
ts
ch
-M
itt
el
ru
ss
is
ch
er
 E
is
en
ba
hn
ve
re
in
. 1
88
4 
 
36
2 
Bl
.; 
34
5 
Bl
.; 
23
2 
Bl
.; 
23
2 
Bl
.; 
27
2 
Bl
.; 
30
0 
Bl
. 
 
D
ie
 A
nz
ah
l 
de
r 
Bl
ät
te
r 
in
 d
en
 
A
kt
en
 (
Sp
al
te
 6
) 
en
ts
pr
ic
ht
 d
er
 
A
kt
en
-N
um
er
ie
ru
ng
 (S
pa
lte
 4
) 
11
3 
 3
78
 
3 
82
, 1
06
, 
10
7,
 1
08
, 
12
8,
 1
29
 
Ге
рм
ан
о-
С
ре
дн
ер
ус
ск
ий
 ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны
й 
со
ю
з.
 1
88
2–
18
84
 
36
2 
л.
; 3
45
 л
.; 
23
2 
л.
; 2
32
 л
.; 
27
2 
л.
; 3
00
 л
. 
ко
ли
че
ст
во
 
ли
ст
ов
 
в 
де
ла
х 
(с
то
лб
ец
 6
) 
со
от
ве
тс
тв
уе
т 
ну
-
ме
ра
ци
и 
де
л 
(с
то
лб
ец
 4
) 
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nd
 u
nd
 D
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ts
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nd
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w
äh
lte
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ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
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ик
и 
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a-
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itu
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en
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lu
ng
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N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r 
M
as
ch
in
en
, g
el
ie
fe
rt 
vo
m
 ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
l 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t. 
18
41
 
 
19
 B
l. 
 
11
4 
 3
98
 
5 
10
95
 
Д
ел
а 
о 
че
рт
еж
ах
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ма
ш
ин
, д
ос
та
вл
ен
ны
х 
ро
сс
ий
ск
им
 к
он
су
ло
м 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
ер
ах
то
м.
 1
84
1 
19
 л
. 
 
Ü
be
r 
Ze
ic
hn
un
ge
n 
ve
rs
ch
ie
de
ne
r 
M
as
ch
in
en
, g
el
ie
fe
rt 
vo
m
 ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
l 
in
 H
am
bu
rg
, B
ac
he
ra
ch
t. 
18
42
 
 
9 
Bl
. 
 
11
5 
 3
98
 
5 
11
16
 
Д
ел
а 
о 
че
рт
еж
ах
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ма
ш
ин
, д
ос
та
вл
ен
ны
х 
ро
сс
ий
ск
им
 к
он
су
ло
м 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
ер
ах
то
м.
 1
84
2 
9 
л.
 
 
Be
sc
hr
ei
bu
ng
 d
er
 k
ön
ig
lic
he
n 
U
ni
ve
rs
itä
t 
H
oh
en
he
im
, h
er
au
sg
eg
eb
en
 i
m
 J
ah
re
 
18
42
. 1
84
3 
 
3 
Bl
. 
 
11
6 
 3
98
 
7 
20
88
 
О
пи
са
ни
е 
ко
ро
ле
вс
ко
го
 Г
ог
ен
ге
йм
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
, 
из
да
нн
ое
 в
 1
84
2 
го
ду
. 1
84
3 
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
ei
n 
Sc
hr
ei
be
n 
de
s 
ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
ls 
in
 H
am
bu
rg
 , 
Ba
ch
er
ac
ht
, z
u 
In
-
st
ru
m
en
te
n,
 d
ie
 in
 H
am
bu
rg
 v
er
ka
uf
t w
er
de
n.
 1
84
6 
 
3 
Bl
. 
 
11
7 
 3
98
 
10
 
34
26
 
Д
ел
о 
по
 о
тн
ош
ен
ию
 р
ос
си
йс
ко
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
Ба
хе
ра
хт
а 
о 
пр
о-
да
ю
щ
их
ся
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
ин
ст
ру
м
ен
та
х.
 1
84
6 
3 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
ga
be
 d
es
 P
at
en
ts 
an
 d
en
 D
eu
ts
ch
en
 M
ill
er
 fü
r s
ei
n 
V
er
fa
hr
en
 d
er
 
O
fe
nt
ro
ck
nu
ng
. 1
85
2 
 
92
 B
l. 
 
11
8 
 3
98
 
16
 
52
48
 
Д
ел
о 
о 
вы
да
че
 п
ри
ви
ле
ги
и 
не
мц
у 
М
ил
ле
ру
 н
а 
из
об
ре
те
нн
ы
й 
им
 с
по
со
б 
су
ш
ен
ия
 р
аз
ны
х 
пр
ед
ме
то
в 
по
ср
ед
ст
во
м 
но
во
й 
ду
хо
во
й 
пе
чи
. 1
85
2 
92
 л
. 
 
Ü
be
r 
La
nd
w
irt
sc
ha
fts
au
ss
te
llu
ng
en
 in
 P
ar
is,
 W
ar
sc
ha
u 
un
d 
St
et
tin
. T
. 1
. 1
85
9 
(T
. 2
. 1
85
9;
 T
. 3
. 1
85
9;
 1
85
9)
 
 
50
1 
Bl
. 
A
nz
ah
l 
de
r 
in
 S
ei
te
n 
de
n 
da
r-
au
ffo
lg
en
de
n 
A
kt
en
: 
25
8;
 1
17
; 
30
.  
 
11
9 
 3
98
 
23
 
83
59
-а
, 
83
59
-б
, 
83
59
-в
, 
83
60
 
Д
ел
о 
о 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ых
 в
ы
ст
ав
ка
х 
в 
П
ар
иж
е, 
Ва
рш
ав
е 
и 
Ш
те
тт
ин
е. 
Ч.
 1
. 1
85
9 
(Ч
. 2
. 1
85
9;
 Ч
. 3
. 1
85
9;
 1
85
9)
 
50
1 
л.
 
ко
ли
че
ст
во
 с
тр
ан
иц
 в
 п
ос
ле
-
ду
ю
щ
их
 д
ел
ах
 –
 с
оо
тв
ет
ст
ве
н-
но
: 2
58
 л
., 
11
7 
л.
, 3
0 
л.
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w
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N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
Er
fin
du
ng
en
 d
es
 D
eu
ts
ch
en
 G
ar
sle
be
n,
 d
ie
 d
er
 W
ei
te
re
nt
w
ic
kl
un
g 
de
r 
ru
ss
is
ch
en
 In
du
str
ie
 d
ie
ne
n.
 1
81
7 
 
90
 B
l. 
 
12
0 
 3
98
 
81
 
43
0 
Д
ел
о 
о 
ср
ед
ст
ва
х,
 и
зо
бр
ет
ен
ны
х 
не
мц
ем
 Г
ар
сл
еб
ен
ом
 н
ас
че
т 
ра
сп
ро
ст
ра
не
-
ни
я 
ус
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
я 
в 
ру
сс
ко
й 
пр
ом
ыш
ле
нн
ос
ти
. 1
81
7 
90
 л
. 
 
Be
ric
ht
 d
es
 L
ei
te
rs
 d
es
 M
us
eu
m
s 
fü
r 
H
ei
m
 u
nd
 H
an
dw
er
k 
üb
er
 e
in
e 
D
ie
ns
tre
ise
 
na
ch
 D
eu
tsc
hl
an
d 
un
d 
Ö
ste
rre
ic
h,
 ü
be
r d
ie
 H
ei
m
in
du
str
ie
 in
 d
ies
en
 L
än
de
rn
, ü
be
r 
te
ch
ni
sc
he
 K
ur
se
, 
au
slä
nd
isc
he
 M
us
ee
n 
un
d 
di
e 
te
ch
ni
sc
he
 u
nd
 w
irt
sc
ha
ftl
ic
he
 
H
ilf
e d
er
 d
or
tig
en
 R
eg
ie
ru
ng
. N
ov
em
be
r 1
90
6 
 
 
 
12
1 
 4
00
 
1 
54
 
О
тч
ет
 з
ав
ед
ую
щ
ег
о 
ку
ст
ар
ны
м 
му
зе
ем
 о
 з
аг
ра
ни
чн
ой
 к
ом
ан
ди
ро
вк
е 
в 
Ге
р-
ма
ни
ю
 и
 А
вс
тр
ию
, о
 к
ус
та
рн
ой
 п
ро
мы
ш
ле
нн
ос
ти
 в
 э
ти
х 
ст
ра
на
х,
 о
 с
ис
те
ме
 
те
хн
ич
ес
ки
х 
ку
рс
ов
, з
аг
ра
ни
чн
ых
 м
уз
ея
х 
и 
те
хн
ик
о-
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
по
мо
щ
и 
пр
ав
ит
ел
ьс
тв
а.
 Н
оя
бр
ь 
19
06
 
 
 
A
lle
rh
öc
hs
te
 B
ef
eh
le
 a
n 
da
s 
D
ep
ar
te
m
en
t 
fü
r 
W
irt
sc
ha
fts
-a
ng
el
eg
en
he
ite
n 
de
r 
H
au
pt
ve
rw
al
tu
ng
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
Ö
ffe
nt
lic
he
n 
G
eb
äu
de
 i
m
 J
ah
re
 1
84
6.
 
V
or
tra
g 
de
s 
H
au
pt
di
rig
en
ten
 d
er
 V
er
ke
hr
sw
eg
e 
un
d 
Ö
ffe
nt
lic
he
n 
G
eb
äu
de
 v
or
 
N
ik
ol
au
s I
. ü
be
r e
in
 T
el
eg
ra
ph
en
m
od
el
l v
on
 Т
re
itl
er
 in
 D
eu
tsc
hl
an
d.
 M
ai
 1
84
6 
 
лл
. 4
3–
44
 
 
12
2 
 4
46
 
5 
10
0 
Вы
со
ча
йш
ие
 п
ов
ел
ен
ия
, 
по
ст
уп
ив
ш
ие
 в
 Д
еп
ар
та
ме
нт
 х
оз
яй
ст
ве
нн
ых
 д
ел
 
Гл
ав
но
го
 у
пр
ав
ле
ни
я 
пу
те
й 
со
оо
бщ
ен
ия
 и
 п
уб
ли
чн
ых
 з
да
ни
й 
в 
18
46
 г
. Д
ок
-
ла
д 
гл
ав
но
уп
ра
вл
яю
щ
ег
о 
пу
тя
ми
 с
оо
бщ
ен
ия
 и
 п
уб
ли
чн
ым
и 
зд
ан
ия
ми
 Н
ик
о-
ла
ю
 I 
о 
мо
де
ли
 те
ле
гр
аф
а,
 и
зг
от
ов
ле
нн
ой
 в
 Г
ер
ма
ни
и 
Тр
ей
тл
ер
ом
. М
ай
 1
84
6 
лл
. 4
3–
44
 
 
A
lle
rh
öc
hs
te
 
Be
fe
hl
e 
üb
er
 
K
un
stg
eg
en
stä
nd
e 
in
 d
er
 E
re
m
ita
ge
, 
da
ru
nt
er
 
K
un
st
bl
ät
te
r m
it 
D
eu
ts
ch
la
nd
-A
ns
ic
ht
en
, z
ug
es
an
dt
 a
us
 D
re
sd
en
. 1
82
4 
 
 
hi
er
 u
nd
 ff
 –
 b
is 
zu
r A
kt
e 
46
6-
1-
39
6 
– 
üb
er
 d
en
 E
rw
er
b 
vo
n 
G
e-
ge
ns
tä
nd
en
 u
nd
 B
üc
he
rn
 f
ür
 d
ie
 
K
ai
se
rli
ch
e E
re
m
ita
ge
  
 
12
3 
 4
66
 
1 
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 к
ом
ан
ди
-
ро
ва
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и 
во
 Ф
ра
нц
ию
, Г
ер
ма
ни
ю
 и
 А
вс
тр
о-
Ве
нг
ри
ю
 г
ор
но
го
 и
нж
ен
ер
а 
Н
. 
Ка
ча
ло
ва
 и
 т
ех
ни
ка
 Т
. П
оо
рт
ен
а 
дл
я 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 п
ро
из
во
дс
тв
ом
 ф
ар
фо
-
ра
 и
 с
те
кл
а,
 с
 п
ри
ло
ж
ен
ие
м 
от
че
та
 Т
. 
П
оо
рт
ен
а 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ке
. 
М
ай
–
ок
тя
бр
ь 
19
13
 
29
 л
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Ü
be
r 
ei
n 
G
em
äl
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 d
er
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ut
te
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ot
te
s 
m
it 
de
m
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es
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nd
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on
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 C
ra
na
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w
or
be
n 
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ra
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hi
eb
el
. 1
85
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hi
er
 u
nd
 ff
 –
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A
kt
e 
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0-
2-
15
6 
– 
üb
er
 d
en
 E
rw
er
b 
vo
n 
G
eg
en
s-
tä
nd
en
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he
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 fü
r 
di
e 
K
ai
-
se
rli
ch
e E
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m
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13
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 4
69
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45
 
Д
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о 
о 
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рт
ин
е 
Л
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К
ра
на
ха
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зо
бр
аж
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щ
ей
 Б
ог
ом
ат
ер
ь 
с 
мл
ад
ен
це
м 
И
ис
ус
ом
, к
уп
ле
нн
ой
 у
 г
ос
по
ж
и 
Ш
иб
ел
ь.
 1
85
1 
3 
л.
 
зд
ес
ь и
 н
иж
е –
 д
о 
де
ла
 4
70
-2
-1
56
 
– 
де
ла
 
о 
пр
ио
бр
ет
ен
ии
 п
ре
д-
ме
то
в 
и 
кн
иг
 д
ля
 и
мп
ер
ат
ор
ск
о-
го
 Э
рм
ит
аж
а 
Ü
be
r 
di
e 
A
nf
er
tig
un
g 
ei
ne
s 
w
ei
ße
n 
M
ar
m
or
-P
ie
de
st
al
s 
fü
r e
in
e 
au
s 
Be
rli
n 
ge
-
sa
nd
te
 P
or
ze
lla
nv
as
e.
 1
83
4 
 
13
 B
l. 
 
13
6 
 4
70
 
2 
(1
06
/5
40
) 
10
5 
О
 с
де
ла
ни
и 
пь
ед
ес
та
ла
 и
з 
бе
ло
го
 м
ра
мо
ра
 к
 ф
ар
фо
ро
во
й 
ва
зе
, п
ри
сл
ан
-
но
й 
из
 Б
ер
ли
на
. 1
83
4 
13
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
A
uf
st
el
lu
ng
 v
on
 z
w
ei
 a
us
 B
er
lin
 g
el
ie
fe
rte
n 
Br
on
ze
ka
nd
el
ab
er
n 
im
 
W
in
te
rp
al
as
t. 
18
35
 
 
7 
Bl
. 
 
13
7 
 4
70
 
2 
(1
06
/5
40
) 
11
6 
О
 п
ос
та
но
вл
ен
ии
 в
 к
ом
на
те
 З
им
не
го
 д
во
рц
а 
дв
ух
 б
ро
нз
ов
ы
х 
ка
нд
ел
яб
-
ро
в,
 п
ри
ве
зе
нн
ы
х 
из
 Б
ер
ли
на
. 1
83
5 
7 
л.
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ss
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nd
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 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
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ue
lle
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ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
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чн
ик
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te
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itu
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ün
ch
en
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ng
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N
r.
№
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nd
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д 
V
er
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О
пи
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A
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e 
Д
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о 
V
ol
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än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
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ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 sc
ha
rla
ch
ro
te
m
 R
el
ie
f-M
öb
el
st
of
f i
n 
H
am
bu
rg
 fü
r d
ie
 
Bi
bl
io
th
ek
 Ih
re
r K
ai
se
rli
ch
en
 M
aj
es
tä
t i
m
 W
in
te
rp
al
as
t. 
18
36
 
 
14
 B
l. 
 
13
8 
 4
70
 
2 
(1
06
/5
40
) 
13
6 
О
 в
ы
пи
ск
е 
из
 Г
ам
бу
рг
а 
су
ко
нн
ой
 м
еб
ел
ьн
ой
 м
ат
ер
ии
 а
ло
го
 ц
ве
та
 с
 р
ел
ь-
еф
ом
 д
ля
 м
еб
ли
ро
ва
ни
я 
би
бл
ио
те
ки
 г
ос
уд
ар
ы
ни
 и
мп
ер
ат
ри
цы
 в
 З
им
не
м 
дв
ор
це
. 1
83
6 
14
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 B
es
te
llu
ng
 v
on
 M
öb
el
st
of
f m
it 
sc
hw
ar
ze
n 
Re
lie
fs
 in
 H
am
bu
rg
 fü
r d
ie
 
Bi
bl
io
th
ek
 Ih
re
r K
ai
se
rli
ch
en
 M
aj
es
tä
t i
m
 W
in
te
rp
al
as
t. 
18
37
 
 
31
 B
l. 
 
13
9 
 4
70
 
2 
(1
06
/5
40
) 
15
6 
О
 в
ы
пи
ск
е 
из
 Г
ам
бу
рг
а 
су
ко
нн
ой
 м
ат
ер
ии
 с
 ч
ер
ны
ми
 р
ел
ье
фа
ми
 д
ля
 б
иб
-
ли
от
ек
и 
го
су
да
ры
ни
 и
мп
ер
ат
ри
цы
 в
 З
им
не
м 
дв
ор
це
. 1
83
7 
31
 л
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Ü
be
r 
di
e 
Be
ste
llu
ng
 v
on
 1
36
 A
rs
ch
in
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 M
us
se
lin
-s
or
te
n 
in
 L
üb
ec
k.
 
18
37
 
 
48
 B
l. 
 
14
0 
 4
70
 
2 
(1
06
/5
40
) 
15
7 
О
 в
ы
пи
ск
е 
из
 Л
ю
бе
ка
 1
36
 а
рш
ин
 к
ис
еи
 р
аз
ны
х 
со
рт
ов
. 1
83
7 
48
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
en
 B
rie
f d
es
 ru
ss
is
ch
en
 K
on
su
ls 
in
 H
am
bu
rg
 z
u 
ne
u 
er
fu
nd
en
en
 e
is
er
-
ne
n 
W
ag
en
ac
hs
en
 u
nd
 D
am
pf
m
as
ch
in
en
. 1
83
5 
 
27
 B
l. 
 
14
1 
 4
72
 
2 
81
4 
Д
ел
о 
по
 п
ис
ьм
у 
ру
сс
ко
го
 к
он
су
ла
 в
 Г
ам
бу
рг
е 
о 
вн
ов
ь 
из
об
ре
те
нн
ы
х 
ж
е-
ле
зн
ы
х 
ка
ре
тн
ы
х 
ос
ях
 и
 п
ар
ов
ы
х 
ка
ре
та
х.
 1
83
5 
27
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
e 
D
eu
ts
ch
la
nd
re
is
e 
vo
n 
M
itg
lie
de
rn
 d
er
 k
ai
se
rli
ch
en
 F
am
ili
e.
 1
83
8 
 
31
3 
Bl
. 
 
14
2 
 4
72
 
2 
13
00
 
Д
ел
о 
по
 в
оя
ж
у 
чл
ен
ов
 и
мп
ер
ат
ор
ск
ой
 ф
ам
ил
ии
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
. 1
83
8 
31
3 
л.
 
 
Ü
be
r d
ie
 L
ie
fe
ru
ng
 v
er
sc
hi
ed
en
er
 S
ch
rif
te
n 
au
s D
eu
ts
ch
la
nd
. 1
83
9 
 
11
 B
l. 
da
ru
nt
er
 S
ch
rif
ten
 zu
r A
rc
hi
te
kt
ur
 
 
14
3 
 4
72
 
2 
14
28
 
Д
ел
о 
о 
до
ст
ав
ке
 р
аз
ны
х 
из
да
ни
й 
из
 Г
ер
ма
ни
и.
 1
83
9 
11
 л
. 
в 
то
м 
чи
сл
е 
из
да
ни
й 
по
 а
рх
и-
те
кт
ур
е 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
ih
un
g 
de
s S
ta
ni
sla
v-
O
rd
en
s 2
. G
ra
de
s a
n 
de
n 
N
as
sa
ue
r A
rc
hi
te
kt
en
 
H
of
m
an
 u
nd
 d
en
 P
ro
f. 
fü
r B
ild
ha
ue
re
i H
ap
fa
rte
n 
[?
] f
ür
 ih
re
 A
rb
ei
te
n 
am
 B
au
 d
er
 
or
th
od
ox
en
 K
irc
he
 z
u 
W
ie
sb
ad
en
. 1
85
6 
 
8 
Bl
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14
4 
 4
72
 
4 
49
9 
Д
ел
о 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
на
сс
ау
ск
ог
о 
ар
хи
те
кт
ор
а 
Го
фм
ан
а 
и 
пр
оф
. с
ку
ль
п-
ту
ры
 Г
оп
фг
ар
те
на
 о
рд
ен
ом
 с
в.
 С
та
ни
сл
ав
а 
2-
й 
ст
еп
ен
и 
за
 т
ру
ды
 п
о 
со
-
ор
уж
ен
ию
 в
 В
ис
ба
де
не
 п
ра
во
сл
ав
но
й 
це
рк
ви
. 1
85
6 
8 
л.
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ge
w
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Ге
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ы
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о 
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er
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m
en
 
П
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е 
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ан
ие
 и
 х
ро
но
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ги
че
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ие
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ки
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ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
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er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
ih
un
g 
de
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an
is
la
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O
rd
en
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. G
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de
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an
 d
en
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us
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nd
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en
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r-
ch
ite
kt
en
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ol
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an
n 
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r 
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A
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te
n 
am
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 d
er
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-
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45
 B
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5 
 4
72
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Д
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по
ж
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ст
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нн
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ар
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ор
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Д
ол
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ан
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рд
ен
а 
св
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С
та
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сл
ав
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3-
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ст
еп
ен
и 
за
 т
ру
ды
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ри
 с
тр
ои
те
ль
ст
ве
 п
ра
во
сл
ав
но
й 
це
рк
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де
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де
не
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45
 л
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be
r d
ie
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te
llu
ng
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 G
em
äl
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ei
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al
er
 S
te
ub
en
. 1
82
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 B
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14
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 4
72
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Д
ел
о 
о 
за
ка
зе
 ж
ив
оп
ис
цу
 Ш
те
йб
ен
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ри
че
ск
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. 1
82
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19
 л
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Ü
be
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 v
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ge
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 d
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83
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 4
72
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Д
ел
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рт
ин
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оф
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83
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 л
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 d
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Ш
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 m
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Ü
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ne
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 d
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П
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Ü
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M
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ie
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ar
te
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tu
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er
de
n.
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84
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4 
 4
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(6
/9
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) 
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Д
ел
о 
о 
по
дп
ис
ке
 н
а 
кн
иг
и 
и 
ру
ко
пи
си
, и
зд
ав
ае
мы
е 
ш
ту
тг
ар
тс
ки
м 
Л
ит
е-
ра
ту
рн
ы
м 
об
щ
ес
тв
ом
. 1
84
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Ü
be
r 
di
e 
St
el
lu
ng
na
hm
e 
vo
n 
G
en
er
al
ko
ns
ul
 B
ac
he
ra
ch
t 
zu
 e
in
er
 v
on
 K
am
-
pe
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au
se
n 
er
fu
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en
en
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 M
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ho
de
 d
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er
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 P
al
in
gr
ap
hi
e.
 1
85
0 
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. 
 
15
5 
 4
72
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(8
/9
40
) 
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П
о 
от
но
ш
ен
ию
 г
ен
ер
ал
ьн
ог
о 
ко
нс
ул
а 
в 
Га
мб
ур
ге
 Б
ах
ер
ах
та
 о
 в
но
вь
 и
зо
-
бр
ет
ен
но
м 
К
ам
пе
нг
ау
зе
но
м 
сп
ос
об
е 
ко
пи
ро
ва
ни
я 
ма
ну
ск
ри
пт
ов
, н
аз
ва
н-
но
м 
Pa
lin
gr
ap
hi
e.
 1
85
0 
7 
л.
 
 
Ü
be
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G
eg
en
st
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de
, d
ie
 d
er
 r
us
si
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en
er
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am
bu
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, B
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he
ra
ch
t, 
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le
n 
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t. 
18
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Bl
. 
 
15
6 
 4
72
 
17
 
(4
/9
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) 
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Д
ел
о 
о 
ве
щ
ах
, р
ек
ом
ен
ду
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ы
х 
ге
не
ра
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ны
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ру
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ки
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нс
ул
ом
 в
 Г
ам
бу
р-
ге
 Б
ах
ер
ах
то
м.
 1
84
3 
4 
л.
 
 
Ü
be
r 
da
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G
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uc
h 
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G
en
er
al
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ul
 B
ac
he
ra
ch
t i
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H
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bu
rg
 u
m
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us
en
du
ng
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ne
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fla
nz
e 
au
s H
av
an
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. 1
85
0 
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15
7 
 4
72
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(8
/9
40
) 
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ен
ер
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нс
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Га
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ах
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та
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ла
га
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 п
ри
сы
лк
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га
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е 
ра
ст
ен
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о.
 1
85
0 
5 
л.
 
 
Ü
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ne
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 d
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en
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ne
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hr
ift
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m
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s d
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e 
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 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 U
rla
ub
sg
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r d
en
 D
ire
kt
or
 d
es
 B
ot
an
isc
he
n 
G
ar
ten
s d
er
 U
ni
-
ve
rs
itä
t M
os
ka
u 
G
. F
. H
of
m
an
 f
ür
 e
in
e 
Fo
rs
ch
un
gs
re
ise
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d.
 J
un
i 
18
17
–J
un
i 1
81
8 
 
8 
Bl
. 
 
20
1 
 7
33
 
28
 
27
0 
О
 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
и 
от
пу
ск
а 
ди
ре
кт
ор
у 
М
ос
ко
вс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
ск
ог
о 
бо
-
та
ни
че
ск
ог
о 
са
да
 Г
. Ф
. Г
оф
ма
ну
 д
ля
 п
ое
зд
ки
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 с
 н
ау
чн
ой
 ц
е-
ль
ю
. И
ю
нь
 1
81
7–
ию
нь
 1
81
8 
8 
л.
 
 
U
rla
ub
sa
nt
ra
g 
vo
m
 K
ur
at
or
 d
es
 M
os
ka
ue
r L
eh
rb
ez
irk
s f
ür
 d
en
 P
ro
f. 
fü
r r
öm
isc
he
 
Li
te
ra
tu
r- 
un
d 
Sp
ra
ch
w
iss
en
sc
ha
ft 
un
d 
A
lte
rtu
m
 K
rju
ko
v 
au
f 
ei
ne
 R
ei
se
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d 
un
d 
Ita
lie
n 
zu
m
 S
tu
di
um
 a
nt
ik
er
 rö
m
isc
he
r D
en
km
äl
er
 u
nd
 n
eu
es
te
r 
M
et
ho
de
n 
de
r p
hi
lo
lo
gi
sc
he
n 
Sc
hu
le
n 
in
 D
eu
tsc
hl
an
d.
 Ju
ni
–D
ez
em
be
r 1
84
1 
 
10
 B
l. 
 
20
2 
 7
33
 
32
 
6 
П
ре
дс
та
вл
ен
ие
 п
оп
еч
ит
ел
я 
М
ос
ко
вс
ко
го
 у
че
бн
ог
о 
ок
ру
га
 о
б 
от
пу
ск
е 
пр
о-
фе
сс
ор
а 
ри
мс
ко
й 
сл
ов
ес
но
ст
и 
и 
др
ев
но
ст
ей
 К
рю
ко
ва
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 и
 И
та
ли
ю
 
дл
я 
из
уч
ен
ия
 н
а 
ме
ст
е 
па
мя
тн
ик
ов
 Р
им
ск
ой
 д
ре
вн
ос
ти
 и
 о
зн
ак
ом
ле
ни
я 
с 
но
-
ве
йш
ей
 м
ет
од
ой
 ф
ил
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ш
ко
л 
Ге
рм
ан
ии
. И
ю
нь
–д
ек
аб
рь
 1
84
1 
10
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
s K
on
se
rv
at
or
s d
es
 U
ni
ve
rs
itä
tsm
us
eu
m
s f
ür
 N
at
ur
w
iss
en
-
sc
ha
fte
n 
an
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t u
nd
 Z
oo
lo
gi
e-
D
oz
en
te
n 
K
. F
. R
ul
’e
 [?
] 
zu
r 
Be
sic
ht
i-
gu
ng
 d
es
 B
er
lin
er
 Z
oo
lo
gi
-s
ch
en
 M
us
eu
m
s 
un
d 
de
s 
K
ab
in
et
ts 
fü
r 
ve
rg
le
ic
he
nd
e 
A
na
to
m
ie
 v
on
 M
ec
ke
l i
n 
H
al
le
. J
an
ua
r–
D
ez
em
be
r1
84
1 
 
16
 B
l. 
 
20
3 
 7
33
 
32
 
8 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
в 
Ге
рм
ан
ию
 х
ра
ни
те
ля
 м
уз
ея
 е
ст
ес
тв
ен
но
й 
ис
то
ри
и 
пр
и 
ун
ив
ер
си
те
те
 и
 п
ре
по
да
ва
те
ля
 з
оо
ло
ги
и 
К.
 Ф
. Р
ул
ье
 д
ля
 о
см
от
ра
 з
оо
ло
ги
че
-
ск
ог
о 
му
зе
я 
в 
Бе
рл
ин
е 
и 
ка
би
не
та
 с
ра
вн
ит
ел
ьн
ой
 а
на
то
ми
и 
М
ек
ке
ля
 в
 Г
ал
ле
. 
Ян
ва
рь
–д
ек
аб
рь
 1
84
1 
16
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
2 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
es
 P
ro
fe
ss
or
s 
fü
r 
Ph
ys
ik
 E
. F
. K
no
rr
 a
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’ n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
, F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
En
gl
an
d,
 u
m
 n
eu
e 
ph
ys
ik
al
is
ch
e 
In
-
st
ru
m
en
te
 z
u 
er
ku
nd
en
, G
el
eh
rte
ng
es
el
l-s
ch
af
te
n,
 p
hy
si
ka
lis
ch
e 
K
ab
in
et
te
 u
nd
 
m
ec
ha
ni
sc
he
 W
er
ks
tä
tte
n 
zu
 b
es
uc
he
n 
un
d 
da
s 
ph
ys
ik
al
is
ch
e 
K
ab
in
et
t d
er
 U
-
ni
ve
rs
itä
t m
it 
ne
ue
st
er
 A
us
sta
ttu
ng
 z
u 
ve
rs
eh
en
. 1
83
9–
18
42
 
 
Bl
. 1
–1
2 
 
20
4 
 7
33
 
42
 
17
2 
О
б 
от
пр
ав
ле
ни
и 
пр
оф
. ф
из
ик
и 
К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 Э
. Ф
. К
но
рр
а 
в 
Ге
рм
ан
ию
, Ф
ра
нц
ию
 и
 А
нг
ли
ю
 д
ля
 о
зн
ак
ом
ле
ни
я 
с 
но
вы
ми
 о
тк
ры
ти
ям
и 
и 
вн
ов
ь 
из
об
ре
те
нн
ы
ми
 и
нс
тр
ум
ен
та
ми
 в
 о
бл
ас
ти
 ф
из
ик
и,
 д
ля
 п
ос
ещ
ен
ия
 
уч
ен
ы
х 
об
щ
ес
тв
, 
фи
зи
че
ск
их
 к
аб
ин
ет
ов
 и
 м
ех
ан
ич
ес
ки
х 
ма
ст
ер
ск
их
 с
 
це
ль
ю
 п
оп
ол
не
ни
я 
но
ве
йш
им
 о
бо
ру
до
ва
ни
ем
 ф
из
ич
ес
ко
го
 к
аб
ин
ет
а 
ун
и-
ве
рс
ит
ет
а.
 1
83
9–
18
42
 
лл
. 1
–1
2 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
vo
n 
Pr
of
. I
. J
a.
 G
or
lo
v 
vo
n 
de
r U
ni
ve
rs
itä
t K
az
an
’ z
u 
ei
-
ne
r F
or
sc
hu
ng
sr
ei
se
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 E
ng
la
nd
. 1
84
1–
18
44
 
 
14
5 
Bl
. 
 
20
5 
 7
33
 
42
 
30
4 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ро
ф.
 К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 И
. Я
. Г
ор
ло
ва
 в
 
Ге
рм
ан
ию
 и
 А
нг
ли
ю
 с
 н
ау
чн
ой
 ц
ел
ью
. 1
84
1–
18
44
 
14
5 
л.
 
 
Ü
be
r 
di
e 
Li
ef
er
un
g 
vo
n 
ph
ys
ik
al
is
ch
en
 u
nd
 p
ha
rm
az
eu
tis
ch
en
 I
ns
tru
m
en
te
n 
au
s D
eu
ts
ch
la
nd
 a
n 
di
e 
U
ni
ve
rs
itä
t K
az
an
’. 
O
kt
ob
er
 1
84
2–
A
ug
us
t 1
84
3 
 
35
 B
l. 
 
20
6 
 7
33
 
43
 
13
 
О
 п
ос
та
вк
е 
из
 Г
ер
ма
ни
и 
фи
зи
че
ск
их
 и
 а
пт
ек
ар
ск
их
 и
нс
тр
ум
ен
то
в 
дл
я 
ка
-
за
нс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а.
 О
кт
яб
рь
 1
84
2–
ав
гу
ст
 1
84
3 
35
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Li
ef
er
un
g 
vo
n 
Bü
ch
er
n 
un
d 
ph
ys
ik
al
is
ch
en
 G
er
ät
en
 a
us
 D
eu
ts
ch
la
nd
 
an
 d
ie
 U
ni
ve
rs
itä
t K
az
an
’. 
A
ug
us
t 1
84
2–
N
ov
em
be
r 1
84
3 
 
52
 B
l. 
 
20
7 
 7
33
 
43
 
14
 
О
 п
ос
ту
пл
ен
ии
 и
з 
Ге
рм
ан
ии
 к
ни
г 
и 
фи
зи
че
ск
их
 п
ри
бо
ро
в 
дл
я 
Ка
за
нс
ко
го
 
ун
ив
ер
си
те
та
. А
вг
ус
т 
18
42
–н
оя
бр
ь 
18
43
 
52
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
vo
n 
Le
hr
bü
ch
er
n 
fü
r 
N
at
ur
ge
sc
hi
ch
te
 in
 D
eu
ts
ch
la
nd
 d
ur
ch
 
di
e 
U
ni
ve
rs
itä
t K
az
an
’. 
A
pr
il–
Ju
li 
18
42
 
 
14
 B
l. 
 
20
8 
 7
33
 
43
 
15
 
О
 п
ри
об
ре
те
ни
и 
в 
Ге
рм
ан
ии
 п
ос
об
ий
 п
о 
ес
те
ст
ве
нн
ой
 и
ст
ор
ии
 д
ля
 К
а-
за
нс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а.
 1
84
2 
14
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
3 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ne
r 
Fo
ss
ili
en
sa
m
m
lu
ng
 in
 D
eu
ts
ch
la
nd
 fü
r 
di
e 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’. 
18
42
 
 
43
 B
l. 
 
20
9 
 7
33
 
43
 
17
 
О
 п
ри
об
ре
те
ни
и 
в 
Ге
рм
ан
ии
 с
об
ра
ни
я 
ок
ам
ен
ел
ос
те
й 
дл
я 
К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
. 1
84
2 
43
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
vo
n 
na
tu
rg
es
ch
ic
ht
lic
he
n 
Le
hr
bü
ch
er
n 
, p
hy
si
ka
lis
ch
en
 G
e-
rä
te
n 
un
d 
U
nt
er
la
ge
n 
zu
r 
Sa
ns
kr
its
ch
rif
t 
in
 D
eu
ts
ch
la
nd
 f
ür
 d
ie
 U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’. 
18
43
–1
84
4 
 
42
 B
l. 
 
21
0 
 7
33
 
43
 
85
 
О
 п
ри
об
ре
те
ни
и 
в 
Ге
рм
ан
ии
 д
ля
 К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 к
ни
г,
 п
ос
об
ий
 
по
 е
ст
ес
тв
ен
но
й 
ис
то
ри
и,
 ф
из
ич
ес
ки
х 
пр
иб
ор
ов
 и
 с
ан
ск
ри
тс
ко
го
 ш
ри
фт
а.
 
18
43
–1
84
4 
42
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Li
ef
er
un
g 
ph
ys
ik
al
is
ch
er
 G
er
ät
e 
au
s 
D
eu
ts
ch
la
nd
 a
n 
di
e 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’. 
18
43
–1
84
4 
 
21
 B
l. 
 
21
1 
 7
33
 
43
 
86
 
О
 п
ос
ту
пл
ен
ии
 и
з 
Ге
рм
ан
ии
 ф
из
ич
ес
ки
х 
пр
иб
ор
ов
 д
ля
 К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
и-
ве
рс
ит
ет
а.
 1
84
3–
18
44
 
21
 л
. 
 
V
or
la
ge
n 
de
s K
ur
at
or
s d
er
 K
az
an
er
 U
ni
ve
rs
itä
t G
ra
f M
us
in
-P
uš
ki
n 
an
 d
en
 M
in
is-
te
r f
ür
 V
ol
ks
bi
ld
un
g 
üb
er
 d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
r P
ro
fe
ss
or
en
 se
in
er
 U
ni
ve
rs
itä
t E
. A
. 
Ev
er
sm
an
 u
nd
 I.
 G
. L
in
de
gr
en
 z
u 
ei
ne
r S
tu
di
en
re
ise
 n
ac
h 
D
eu
tsc
hl
an
d,
 F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
Ita
lie
n;
 D
ar
le
gu
ng
 se
in
er
 A
ns
ich
te
n 
üb
er
 d
ie
 N
ot
w
en
di
gk
ei
t d
er
 F
es
tig
un
g 
un
d 
Er
w
ei
te
ru
ng
 w
iss
en
sc
ha
ftl
ic
he
r 
K
on
ta
kt
e 
zu
r 
au
slä
nd
isc
he
n 
G
el
eh
rte
nw
el
t. 
D
e-
ze
m
be
r 1
84
3 
 
38
 B
l. 
(B
l. 
1–
3)
 
 
21
2 
 7
33
 
43
 
10
0 
П
ре
дс
та
вл
ен
ия
 п
оп
еч
ит
ел
я 
К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 г
р.
 М
ус
ин
а-
П
уш
ки
-
на
 м
ин
ис
тр
у 
на
ро
дн
ог
о 
пр
ос
ве
щ
ен
ия
 о
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
пр
оф
ес
со
ро
в 
Э
. А
. Э
ве
рс
ма
на
 и
 И
. Г
. Л
ин
де
гр
ен
а 
в 
Ге
рм
ан
ию
, Ф
ра
нц
ию
 и
 И
та
ли
ю
 с
 
уч
ен
ой
 ц
ел
ью
, в
 к
от
ор
ом
 и
зл
аг
ае
т 
св
ои
 в
зг
ля
ды
 н
а 
во
пр
ос
 о
 н
ео
бх
од
им
о-
ст
и 
ук
ре
пл
ен
ия
 и
 р
ас
ш
ир
ен
ия
 н
ау
чн
ы
х 
св
яз
ей
 с
 з
ар
уб
еж
ны
м 
уч
ен
ы
м 
ми
-
ро
м.
 Д
ек
аб
рь
 1
84
3 
38
 л
. (
лл
. 1
–3
) 
 
Ü
be
r 
di
e 
Li
ef
er
un
g 
vo
n 
Bü
ch
er
n 
au
s 
D
eu
tsc
hl
an
d 
an
 d
ie
 U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’. 
18
45
–1
85
2 
 
10
2 
Bl
. 
 
21
3 
 7
33
 
44
 
6 
О
 д
ос
та
вл
ен
ии
 и
з Г
ер
ма
ни
и 
кн
иг
 д
ля
 К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
. 1
84
5–
18
52
 
10
2 
л.
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
4 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
En
ts
en
du
ng
 d
er
 P
ro
fe
ss
or
en
 A
. M
. B
ut
le
ro
v,
 N
. N
. B
ul
ič
 u
nd
 E
. A
. 
Ev
er
sm
an
 v
on
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t K
az
an
’ z
u 
ei
ne
r 
Fo
r-
sc
hu
ng
sr
ei
se
 in
s 
A
us
la
nd
. 
A
pr
il 
18
56
 
 
86
 B
l. 
V
or
la
ge
n 
de
s 
K
ur
at
or
s 
de
s 
K
az
a-
ne
r 
Le
hr
be
zir
ks
 z
ur
 F
re
ist
ell
un
g 
de
s 
Un
iv
er
sit
ät
sp
ro
fe
ss
or
s 
Ba
be
t 
w
eg
en
 e
in
er
 D
eu
tsc
hl
an
dr
eis
e 
fü
r 
Fo
rs
ch
un
ge
n 
un
d 
St
ud
ien
 z
ur
 L
a-
ge
 d
er
 L
eh
ra
ns
ta
lte
n 
in
 D
eu
tsc
h-
la
nd
. (
Bl
.. 
2–
7,
 1
5–
17
) 
 
21
4 
 7
33
 
47
 
78
 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ро
ф
ес
со
ро
в 
К
аз
ан
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 А
. М
. 
Бу
тл
ер
ов
а,
 Н
. Н
. Б
ул
ич
а 
и 
Э
. А
. Э
ве
рс
ма
на
 з
а 
гр
ан
иц
у 
с 
на
уч
но
й 
це
ль
ю
. 
А
пр
ел
ь 
18
56
 
86
 л
. 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
по
пе
чи
те
ля
 К
а-
за
нс
ко
го
 
уч
еб
но
го
 
ок
ру
га
 
об
 
ув
ол
ьн
ен
ии
 
пр
оф
. 
Ка
за
нс
ко
го
 
ун
ив
ер
си
те
та
 Б
аб
ет
а 
дл
я 
ис
сл
е-
до
ва
ни
й 
и 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 п
о-
ло
ж
ен
ие
м 
уч
еб
ны
х 
за
ве
де
ни
й 
в 
Ге
рм
ан
ии
 (л
л.
 2
–7
, 1
5–
17
) 
Ü
be
r 
di
e 
V
er
öf
fe
nt
lic
hu
ng
 e
in
es
 D
em
en
tis
 in
 e
in
em
 d
eu
ts
ch
en
 J
ou
rn
al
 z
u 
de
r 
M
el
du
ng
, A
le
xa
nd
er
 I.
 h
ab
e 
de
n 
Ei
nw
oh
ne
rn
 d
er
 G
ou
ve
rn
em
en
ts
 K
ur
la
nd
 u
nd
 
Li
vl
an
d 
ge
sta
tte
t, 
si
ch
 z
u 
St
ud
ie
n 
in
 d
er
 d
eu
ts
ch
en
 S
ta
dt
 J
en
a 
au
fz
uh
al
te
n.
 N
o-
ve
m
be
r 1
80
8–
Ja
nu
ar
 1
80
9 
 
10
 B
l. 
 
21
5 
 7
33
 
56
 
95
 
О
 н
ап
еч
ат
ан
ии
 о
пр
ов
ер
ж
ен
ия
 в
 в
ид
у 
по
яв
ле
ни
я 
в 
не
ме
цк
ом
 ж
ур
на
ле
 с
та
-
ть
и 
по
 п
ов
од
у 
бу
дт
о 
бы
 д
ан
но
го
 А
ле
кс
ан
др
ом
 I
 р
аз
ре
ш
ен
ия
 ж
ит
ел
ям
 
К
ур
ля
нд
ск
ой
 и
 Л
иф
ля
нд
ск
ой
 г
уб
ер
ни
й 
об
уч
ат
ьс
я 
в 
не
ме
цк
ом
 г
ор
од
е 
И
е-
не
. Н
оя
бр
ь 
18
08
–я
нв
ар
ь 
18
09
 
10
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
5 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 G
en
eh
m
ig
un
g 
ei
ne
r F
or
sc
hu
ng
sr
ei
se
 in
 v
er
sc
hi
ed
en
e 
de
ut
sc
he
 S
tä
dt
e 
fü
r P
ro
f. 
Bl
üm
 v
on
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t D
or
pa
t. 
18
35
 
 
11
 B
l. 
 
21
6 
 7
33
 
56
 
60
7 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 п
ро
фе
сс
ор
у 
Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 Л
. Б
лю
му
 п
ре
дп
ри
-
ня
ть
 п
ут
еш
ес
тв
ие
 в
 р
аз
ны
е 
го
ро
да
 Г
ер
ма
ни
и 
с 
на
уч
ны
ми
 ц
ел
ям
и.
 1
83
5 
11
 л
. 
 
Ü
be
r 
ei
ne
 U
rla
ub
sg
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r 
de
n 
Pr
os
ek
to
r 
de
r 
A
na
to
m
ie
 P
ro
f. 
F.
 B
id
-
de
r w
eg
en
 e
in
er
 F
or
sc
hu
ng
sr
ei
se
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
. 1
83
9–
18
40
 
 
18
 B
l. 
 
21
7 
 7
33
 
57
 
84
 
О
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 о
тп
ус
ка
 п
ро
фе
сс
ор
у 
Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 и
 п
ро
зе
кт
о-
ру
 п
ри
 а
на
то
ми
че
ск
ом
 т
еа
тр
е 
Ф
. Б
ид
де
ру
 д
ля
 п
ое
зд
ки
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
 с
 н
а-
уч
но
й 
це
ль
ю
. 1
83
9–
18
40
 
18
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
G
en
eh
m
ig
un
g 
ei
ne
s 
A
us
la
nd
sa
uf
en
th
al
te
s 
fü
r 
Pr
of
. F
. G
. B
un
ge
 v
on
 
de
r U
ni
ve
rs
itä
t D
or
pa
t z
um
 Z
w
ec
ke
 d
er
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
de
ut
sc
he
r u
nd
 d
än
is
ch
er
 
A
rc
hi
ve
 u
nd
 B
ib
lio
th
ek
en
. D
ez
em
be
r 1
83
9–
A
pr
il 
18
40
 
 
12
 B
l. 
 
21
8 
 7
33
 
57
 
86
 
О
 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
и 
за
гр
ан
ич
но
го
 о
тп
ус
ка
 п
ро
ф.
 Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 
Ф
. Г
. Б
ун
ге
 д
ля
 о
бо
зр
ен
ия
 и
м 
не
ме
цк
их
 и
 д
ат
ск
их
 а
рх
ив
ов
 и
 б
иб
ли
от
ек
. 
Д
ек
аб
рь
 1
83
9–
ап
ре
ль
 1
84
0 
12
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
En
tse
nd
un
g 
de
s 
K
an
di
da
te
n 
de
r U
ni
ve
rs
itä
t D
or
pa
t, 
A
. M
or
itz
, z
u 
ein
er
 
Fo
rs
ch
un
gs
re
ise
 in
s 
A
us
la
nd
 u
nd
 ü
be
r s
ei
ne
 A
ns
te
llu
ng
 a
uf
 z
w
ei
 J
ah
re
 a
ls 
D
ire
k-
to
r d
es
 m
ag
ne
tis
ch
en
 O
bs
er
va
to
riu
m
s i
n 
Ti
fli
s. 
D
ez
em
be
r 1
84
6–
Ju
ni
 1
85
1 
 
80
 B
l. 
 (B
l. 
13
–2
6)
 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
; 
Be
ric
ht
 
vo
n 
M
or
itz
 
üb
er
 
se
in
e 
Fo
r-
sc
hu
ng
sr
ei
se
 n
ac
h 
D
eu
ts
ch
la
nd
 
un
d 
Fr
an
kr
ei
ch
. 
 
21
9 
 7
33
 
57
 
26
8 
О
 к
ом
ан
ди
ро
ва
ни
и 
ка
нд
ид
ат
а 
Д
ер
пт
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 А
. М
ор
иц
а 
за
 
гр
ан
иц
у 
с 
на
уч
но
й 
це
ль
ю
 и
 о
 н
аз
на
че
ни
и 
ег
о 
на
 д
ва
 г
од
а 
ди
ре
кт
ор
ом
 
Ти
фл
ис
ск
ой
 м
аг
ни
тн
ой
 о
бс
ер
ва
то
ри
и.
 Д
ек
аб
рь
 1
84
6–
ию
нь
 1
85
 
80
 л
. 
 (л
л.
 1
3–
26
) 
на
 
не
ме
цк
ом
 
яз
ы
ке
; 
от
че
т 
М
ор
иц
а 
о 
за
ня
ти
ях
 в
о 
вр
ем
я 
уч
ен
ог
о 
пу
те
ш
ес
тв
ия
 в
 Г
ер
-
ма
ни
ю
 и
 Ф
ра
нц
ию
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
6 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
da
s 
V
er
bo
t f
ür
 M
ag
ist
er
 F
. M
al
ev
sk
ij 
vo
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t W
iln
a,
 d
er
 z
u 
Fo
rs
ch
un
gs
zw
ec
ke
n 
na
ch
 B
er
lin
 e
nt
sa
nd
t w
ur
de
, s
ic
h 
in
 a
nd
er
e 
de
ut
sc
he
 S
tä
d-
te
 o
de
r n
ac
h 
G
ro
ßb
rit
an
ni
en
 z
u 
be
ge
be
n 
w
eg
en
 d
er
 G
ef
ah
r, 
da
ss
 e
r v
on
 re
vo
lu
-
tio
nä
re
n 
Id
ee
n 
be
ei
nf
lu
ss
t w
er
de
n 
kö
nn
te
. 1
82
3–
18
24
 
 
41
 B
l. 
 
22
0 
 7
33
 
62
 
65
3 
О
 з
ап
ре
щ
ен
ии
 м
аг
ис
тр
у 
Ви
ле
нс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
Ф
. М
ал
ев
ск
ом
у,
 к
о-
ма
нд
ир
ов
ан
но
м
у 
в 
Бе
рл
ин
 с
 н
ау
чн
ой
 ц
ел
ью
, о
тп
ра
ви
ть
ся
 в
 д
ру
ги
е 
го
ро
да
 
Ге
рм
ан
ии
 и
 в
 В
ел
ик
об
ри
та
ни
ю
 и
з-
за
 б
оя
зн
и 
вл
ия
ни
я 
на
 н
ег
о 
ре
во
лю
ци
-
он
ны
х 
ид
ей
. 1
82
3–
18
24
 
41
 л
. 
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
r P
ro
fe
ss
or
en
 V
. V
. B
ec
ke
r u
nd
 I.
 I.
 R
ac
hm
an
in
ov
 u
nd
 
de
s 
A
dj
un
kt
en
 V
. A
. 
N
ez
ab
ito
vs
ki
j 
vo
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
ie
v 
zu
 e
in
er
 F
or
-
sc
hu
ng
sr
ei
se
 in
s A
us
la
nd
. 1
85
8–
18
59
 
 
88
 B
l. 
V
or
la
ge
n 
de
s 
K
ur
at
or
s 
de
s 
K
ie
-
ve
r 
Le
hr
be
zi
rk
s 
üb
er
 d
ie
 E
nt
-
se
nd
un
g 
vo
n 
Iv
an
 R
ac
hm
an
i-
no
v 
(P
ro
fe
ss
or
 f
ür
 M
at
he
m
at
ik
 
un
d 
M
ec
ha
ni
k 
an
 d
er
 U
ni
ve
rs
i-
tä
t 
K
ie
v)
 
na
ch
 
D
eu
ts
ch
la
nd
, 
Fr
an
kr
ei
ch
 
un
d 
En
gl
an
d 
zu
m
 
St
ud
iu
m
 d
er
 L
eh
re
 i
n 
th
eo
re
ti-
sc
he
r u
nd
 p
ra
kt
is
ch
er
 M
ec
ha
ni
k 
(B
l. 
3–
6)
 
 
22
1 
 7
33
 
70
 
84
7 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ро
фе
сс
ор
ов
 К
ие
вс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
В.
 В
. Б
ек
ке
ра
 
и 
И
. И
. Р
ах
ма
ни
но
ва
 и
 а
дъ
ю
нк
та
 В
. А
. Н
ез
аб
ит
ов
ск
ог
о 
за
 гр
ан
иц
у 
с 
на
уч
но
й 
це
ль
ю
. 1
85
8–
18
59
 
88
 л
. 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 
по
пе
чи
те
ля
 К
и-
ев
ск
ог
о 
уч
еб
но
го
 о
кр
уг
а 
о 
ко
-
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ро
ф.
 м
ат
ем
ат
и-
ки
 и
 м
ех
ан
ик
и 
ки
ев
ск
ог
о 
ун
и-
ве
рс
ит
ет
а 
И
. 
Ра
хм
ан
ин
ов
а 
в 
Ге
рм
ан
ию
, 
Ф
ра
нц
ию
, 
А
нг
ли
ю
 
дл
я 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 п
ре
по
да
ва
-
ни
ем
 т
ео
ре
ти
че
ск
ой
 и
 п
ра
кт
и-
че
ск
ой
 
ме
ха
ни
ки
 
и 
из
уч
ен
ия
 
со
ст
оя
ни
я 
па
ро
вы
х 
ма
ш
ин
 (
лл
. 
3–
6)
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
7 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
r P
ro
fe
ss
or
en
 A
. P
. W
al
te
r, 
Ch
. J
a.
 v
on
 G
ju
bb
en
et
 u
nd
 
M
. I
. T
al
yz
in
 v
on
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t K
ie
v,
 d
es
 A
dj
un
kt
en
 D
. N
. A
ba
še
v 
un
d 
di
e 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
be
ig
eo
rd
ne
te
n 
O
be
rle
hr
er
 d
es
 2
. 
K
ie
ve
r 
G
ym
na
si
um
s 
V
. G
. 
D
em
če
nk
o 
un
d 
G
. D
. 
Si
do
re
nk
o 
zu
 e
in
er
 F
or
sc
hu
ng
sr
ei
se
 i
ns
 A
us
la
nd
. 
D
e-
ze
m
be
r 1
85
8 
 
10
6 
Bl
. 
Re
ise
an
trä
ge
 d
es
 K
ie
ve
r 
Ph
ys
ik
-
pr
of
es
so
rs
 
M
. 
Ta
ly
gi
n 
na
ch
 
D
eu
tsc
hl
an
d,
 F
ra
nk
re
ich
 u
nd
 E
ng
-
la
nd
, u
m
 p
hy
sik
ali
sc
he
 K
ab
in
ett
e 
zu
 b
es
ich
tig
en
 u
nd
 K
on
ta
kt
 z
u 
au
slä
nd
isc
he
n 
M
ec
ha
ni
ke
rn
 a
uf
-
zu
ne
hm
en
 (B
l. 
1,
 7
–1
2)
 
 
22
2 
 7
33
 
70
 
84
9 
Д
ел
о 
о 
ко
ма
нд
ир
ов
ан
ии
 п
ро
ф
ес
со
ра
 [
К
ие
вс
ко
го
] 
ун
ив
ер
си
те
та
 А
. П
. 
Ва
ль
те
ра
, Х
. Я
. ф
он
 Г
ю
бб
ен
ет
а 
и 
М
. И
. Т
ал
ы
зи
на
, а
дъ
ю
нк
та
 Д
. Н
. А
ба
-
ш
ев
а 
и 
пр
ик
ом
ан
ди
ро
ва
нн
ы
х 
к 
ун
ив
ер
си
те
ту
 с
ве
рх
ш
та
тн
ы
х 
уч
ит
ел
ей
 2
-й
 
К
ие
вс
ко
й 
ги
мн
аз
ии
 В
. Г
. Д
ем
че
нк
о 
и 
Г.
 Д
. С
ид
ор
ен
ко
 з
а 
гр
ан
иц
у 
с 
на
уч
-
но
й 
це
ль
ю
. Д
ек
аб
рь
 1
85
8 
10
6 
л.
 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 
пр
оф
. 
фи
зи
ки
 
Ки
ев
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
те
та
 М
. Т
а-
лы
зи
на
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
, Ф
ра
нц
ию
 
и 
А
нг
ли
ю
 д
ля
 о
зн
ак
ом
ле
ни
я 
с 
ус
тр
ой
ст
ва
ми
 
фи
зи
че
ск
их
 
ка
-
би
не
то
в,
 а
 т
ак
ж
е 
дл
я 
ус
та
но
в-
ле
ни
я 
св
яз
ей
 с
 з
аг
ра
ни
чн
ым
и 
ме
ха
ни
ка
ми
 (л
л.
 1
, 7
–1
2)
 
V
or
la
ge
n 
de
s K
ur
at
or
s d
es
 K
ie
ve
r L
eh
rb
ez
irk
s ü
be
r d
ie
 E
nt
se
nd
un
g 
de
s A
rc
hi
-
te
kt
en
 P
ro
f. 
A
. V
. B
er
re
ti 
vo
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t K
ie
v 
na
ch
 D
eu
ts
ch
la
nd
, F
ra
nk
-
re
ic
h 
un
d 
En
gl
an
d 
zu
r 
au
sf
üh
rli
ch
en
 B
es
ic
ht
ig
un
g 
de
r 
as
tro
no
m
is
ch
en
 O
bs
er
-
va
to
rie
n 
in
 D
eu
ts
ch
la
nd
 u
nd
 F
ra
nk
re
ic
h 
un
d 
zu
m
 E
rw
er
b 
au
sl
än
di
sc
he
r 
M
o-
de
lle
 fü
r d
as
 A
rc
hi
te
kt
ur
ka
bi
ne
tt 
de
r U
ni
ve
rs
itä
t. 
A
pr
il 
18
59
 
 
19
 B
l. 
 
22
3 
 7
33
 
70
 
92
1 
П
ре
дс
та
вл
ен
ия
 п
оп
еч
ит
ел
я 
К
ие
вс
ко
го
 у
че
бн
ог
о 
ок
ру
га
 о
 к
ом
ан
ди
ро
ва
-
ни
и 
ар
хи
те
кт
ор
а 
и 
пр
оф
. К
ие
вс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
А
. В
. Б
ер
ет
ы
 [Б
ер
ет
ти
] 
в 
Ге
рм
ан
ию
, Ф
ра
нц
ию
 и
 А
нг
ли
ю
 д
ля
 п
од
ро
бн
ог
о 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 с
 а
ст
ро
-
но
ми
че
ск
им
и 
об
се
рв
ат
ор
ия
ми
 в
 Г
ер
ма
ни
и 
и 
Ф
ра
нц
ии
 и
 д
ля
 п
ри
об
ре
те
-
ни
я 
за
 г
ра
ни
це
й 
мо
де
ле
й 
дл
я 
ар
хи
те
кт
ур
но
го
 к
аб
ин
ет
а 
ун
ив
ер
си
те
та
. 
А
пр
ел
ь 
18
59
 
19
 л
. 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
17
8 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
bl
eh
nu
ng
 d
es
 G
es
uc
hs
 v
on
 B
ar
on
 L
. v
on
 B
ud
be
rg
 a
uf
 W
ei
te
rf
üh
-
ru
ng
 d
er
 K
or
re
sp
on
de
nz
 z
u 
w
is
se
ns
ch
af
tli
ch
en
 u
nd
 l
ite
ra
ris
ch
en
 F
ra
ge
n 
m
it 
H
er
au
sg
eb
er
n 
de
ut
sc
he
r P
er
io
di
ka
. A
pr
il 
18
28
–A
pr
il 
18
29
 
 
16
 B
l. 
 
22
4 
 7
33
 
87
 
28
9 
О
б 
от
кл
он
ен
ии
 п
ро
ш
ен
ия
 б
ар
он
а 
Л
. 
фо
н 
Бу
дб
ер
га
 о
 р
аз
ре
ш
ен
ии
 е
м
у 
пр
од
ол
ж
ат
ь 
уч
ен
ую
 и
 л
ит
ер
ат
ур
ну
ю
 п
ер
еп
ис
ку
 с
 и
зд
ат
ел
ям
и 
пе
ри
од
ич
е-
ск
их
 с
оч
ин
ен
ий
 в
 Г
ер
ма
ни
и.
 А
пр
ел
ь 
18
28
–а
пр
ел
ь 
18
29
 
16
 л
. 
 
Ü
be
r 
de
n 
Er
w
er
b 
ei
ni
ge
r 
Ex
em
pl
ar
e 
de
r 
„B
es
ch
re
ib
un
g 
ei
ne
r 
Re
is
e 
du
rc
h 
Ja
-
pa
n“
 d
es
 N
at
ur
fo
rs
ch
er
s u
nd
 O
be
rs
t i
n 
ni
ed
er
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ju
ng
er
 ru
ss
isc
he
r W
iss
en
-
sc
ha
ftl
er
 (1
87
3)
 
 
23
6 
 7
33
 
12
0 
76
8 
О
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
не
ко
то
ры
х 
ин
ос
тр
ан
ны
х 
уч
ен
ы
х.
 1
87
2–
18
74
 
75
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
Д
еп
ар
та
ме
нт
ом
 н
а-
ро
дн
ог
о 
пр
ос
ве
щ
ен
ия
 о
 н
аг
ра
-
ж
де
ни
и 
пр
оф
. 
Ге
йд
ел
ьб
ер
гс
ко
-
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
Ф
ри
др
ей
ха
 з
а 
ус
лу
ги
, 
ок
аз
ыв
ае
мы
е 
М
ин
и-
ст
ер
ст
ву
 н
ар
од
но
го
 п
ро
св
ещ
е-
ни
я 
(1
87
2)
; 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
пр
оф
. 
Ст
ра
сб
ур
гс
ко
го
 у
ни
ве
р-
си
те
та
 Р
ек
ли
нг
ау
зе
на
 з
а 
тр
уд
ы 
по
 
по
дг
от
ов
ке
 
мо
ло
ды
х 
ру
с-
ск
их
 у
че
ны
х 
(1
87
3)
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
18
3 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
le
ih
un
g 
ru
ss
is
ch
er
 O
rd
en
 a
n 
au
sl
än
di
sc
he
 W
is
se
ns
ch
af
tle
r. 
18
90
 
31
 B
l. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el 
m
it 
de
m
 K
ur
at
or
 
de
s 
Pe
ter
sb
ur
ge
r 
G
ele
hr
ten
kr
ei
se
s 
üb
er
 
di
e 
A
us
ze
ich
nu
ng
 
vo
n 
J. 
Pi
nt
sc
h,
 V
er
tre
ter
 e
in
er
 d
eu
tsc
he
n 
G
as
be
le
uc
ht
un
gs
fir
m
a, 
w
ei
l 
er
 
de
m
 
Pe
ter
sb
ur
ge
r 
Te
ch
no
-
lo
gi
sc
he
n 
In
sti
tu
t 
ein
e 
vo
lls
tän
di
-
ge
 E
rd
ga
sfa
br
ik
an
la
ge
 z
ur
 V
er
fü
-
gu
ng
 g
es
tel
lt 
ha
t (
Bl
. 1
–6
) 
 
23
7 
 7
33
 
12
2 
28
4 
О
 н
аг
ра
ж
де
ни
и 
ин
ос
тр
ан
ны
х 
уч
ен
ы
х 
ро
сс
ий
ск
им
и 
ор
де
на
ми
. 1
89
0 
31
 л
. 
пе
ре
пи
ск
а 
с 
по
пе
чи
те
ле
м 
П
е-
те
рб
ур
гс
ко
го
 у
че
бн
ог
о 
ок
ру
га
 
о 
на
гр
аж
де
ни
и 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
я 
ге
рм
ан
ск
ой
 ф
ир
мы
 п
о 
га
зо
во
-
му
 
ос
ве
щ
ен
ию
 
Ю
. П
ин
ча
 
за
 
по
ж
ер
тв
ов
ан
ие
 
П
ет
ер
бу
рг
ск
о-
му
 
Те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
му
 
ин
ст
и-
ту
ту
 п
ол
но
го
 у
ст
ро
йс
тв
а 
не
ф-
те
га
зо
во
го
 за
во
да
 (л
л.
 1
–6
) 
Ü
be
r 
ei
ne
n 
in
 
H
ei
de
lb
er
g 
ei
ng
er
ic
ht
et
en
 
ru
ss
is
ch
en
 
Le
se
sa
al
. 
O
kt
ob
er
–
N
ov
em
be
r 1
86
6 
 
13
 B
l. 
 
23
8 
 7
33
 
14
1 
10
1 
П
о 
во
пр
ос
у 
о 
ру
сс
ко
й 
чи
та
ль
не
, у
ст
ро
ен
но
й 
в 
г.
 Г
ей
де
ль
бе
рг
е.
 О
кт
яб
рь
–
но
яб
рь
 1
86
6 
13
 л
. 
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ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
 5
1/
20
03
 
 
18
4 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 G
en
eh
m
ig
un
g 
fü
r v
er
sc
hi
ed
en
e 
Pe
rs
on
en
, ö
ffe
nt
lic
he
 V
or
le
su
ng
en
 z
u 
ha
lte
n.
 Ja
nu
ar
 1
87
0–
Ja
nu
ar
 1
87
1 
66
 B
l. 
Sc
hr
ift
w
ec
hs
el
 z
w
isc
he
n 
de
m
 In
-
ne
nm
in
ist
er
, 
de
r 
III
. 
A
bt
ei
lu
ng
 
de
r 
K
an
zl
ei
 S
ei
ne
r 
M
aj
es
tä
t u
nd
 
de
m
 
K
ur
at
or
 
de
s 
Pe
te
rs
bu
rg
er
 
Le
hr
be
zi
rk
s 
üb
er
 d
ie
 E
rla
ub
ni
s 
fü
r 
Pr
of
. 
G
. M
. 
A
sc
he
r 
vo
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
H
ei
de
lb
er
g,
 
in
 
Pe
-
te
rs
bu
rg
 
öf
fe
nt
lic
he
 
V
or
le
su
n-
ge
n“
 Ü
be
r 
hi
sto
ris
ch
e 
un
d 
lit
e-
ra
rh
ist
or
isc
he
 T
he
m
en
“ z
u 
ha
lte
n 
 
23
9 
 7
33
 
19
3 
44
9 
О
 д
оз
во
ле
ни
и 
ра
зн
ы
м 
ли
ца
м 
чи
та
ть
 п
уб
ли
чн
ы
е 
ле
кц
ии
. 
Я
нв
ар
ь 
18
70
–
ян
ва
рь
 1
87
1 
66
 л
. 
П
ер
еп
ис
ка
 
с 
III
 
О
тд
ел
ен
ие
м 
со
бс
тв
ен
но
й 
ег
о 
им
пе
ра
то
р-
ск
ог
о 
ве
ли
че
ст
ва
 к
ан
це
ля
ри
ей
, 
с 
ми
ни
ст
ро
м 
вн
ут
ре
нн
их
 д
ел
, с
 
по
пе
чи
те
ле
м 
С.
-П
ет
ер
бу
рг
-
ск
ог
о 
уч
еб
но
го
 о
кр
уг
а 
о 
ра
з-
ре
ш
ен
ии
 
пр
оф
ес
со
ру
 
пр
ав
а 
Ге
йд
ел
ьб
ер
гс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
е-
та
 Г
. М
. А
ш
ер
у 
пр
оч
ит
ат
ь 
ле
к-
ци
и 
в 
П
ет
ер
бу
рг
е 
на
 т
ем
у 
„О
б 
ис
то
ри
че
ск
их
 и
 и
ст
ор
ик
о-
ли
те
-
ра
ту
рн
ых
 п
ре
дм
ет
ах
“ 
N
ot
iz
 v
on
 G
ra
f 
A
. 
A
. 
M
us
in
-P
uš
ki
n 
üb
er
 d
ie
 L
ag
e 
de
r 
M
itt
el
sc
hu
le
n 
in
 
D
eu
ts
ch
la
nd
. (
O
hn
e 
D
at
um
) 
 
 
 
24
0 
 7
33
 
19
4 
52
7 
За
пи
ск
а 
гр
аф
а 
А
. А
. М
ус
ин
а-
П
уш
ки
на
 о
 с
ос
то
ян
ии
 с
ре
дн
их
 у
че
бн
ы
х 
за
-
ве
де
ни
й 
в 
Ге
рм
ан
ии
. (
Бе
з д
ат
ы
) 
 
 
Ru
ss
la
nd
 u
nd
 D
eu
ts
ch
la
nd
: A
us
ge
w
äh
lte
 Q
ue
lle
n 
/ Р
ос
си
я 
и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
ел
ьн
ы
е 
ис
то
чн
ик
и 
 
 Os
te
ur
op
a-
In
st
itu
t M
ün
ch
en
: M
itt
ei
lu
ng
en
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1/
20
03
 
 
18
5 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r d
ie
 V
er
lä
ng
er
un
g 
de
r A
us
le
ih
fri
st 
fü
r M
an
us
kr
ip
te
 a
us
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 
W
is
se
ns
ch
af
te
n 
fü
r P
ro
f. 
G
ol
ds
ch
m
id
t a
us
 S
tra
ss
bu
rg
. 1
87
9–
18
80
 
 
11
 B
l. 
 
24
1 
 7
33
 
19
7 
90
 
О
 п
ро
дл
ен
ии
 д
ля
 п
ро
фе
сс
ор
а 
Ст
ра
сб
ур
гс
ко
го
 у
ни
ве
рс
ит
ет
а 
Го
ль
дш
ми
дт
а 
ср
ок
а 
по
ль
зо
ва
ни
я 
на
хо
дя
щ
им
ис
я 
у 
не
го
 р
ук
оп
ис
ям
и 
А
ка
де
ми
и 
Н
ау
к.
 1
87
9–
18
80
 
11
 л
. 
 
A
bs
ch
lu
ss
di
pl
om
 d
er
 U
ni
ve
rs
itä
t T
hü
rin
ge
n 
[T
üb
in
ge
n?
] f
ür
 Ja
. K
al
m
an
so
n.
 1
89
7 
 
 
 
24
2 
 7
33
 
20
9 
11
 
Д
ип
ло
м 
Я
. К
ал
ьм
ан
со
на
 о
б 
ок
он
ча
ни
и 
ун
ив
ер
си
те
та
 в
 Т
ю
ри
нг
ии
. 1
89
7 
 
 
Ü
be
r d
ie
 S
te
llu
ng
na
hm
e 
de
s 
Le
ite
rs
 d
es
 In
ne
nm
in
ist
er
iu
m
s 
zu
m
 B
uc
h 
„Ü
be
rs
ic
ht
 
de
r G
es
ch
ic
ht
e u
nd
 G
eo
gr
ap
hi
e“
, h
er
au
sg
eg
eb
en
 v
on
 H
or
ni
sc
h 
[?
]. 
Ju
li 
18
27
 
 
 
 
24
3 
 7
35
 
1 
25
1 
П
о 
от
но
ш
ен
ию
 у
пр
ав
ля
ю
щ
ег
о 
М
ВД
 о
 п
ре
пр
ов
ож
де
ни
и 
кн
иг
и 
„Ü
be
rs
ic
ht
 
de
r G
es
ch
ic
ht
e 
un
d 
G
eo
gr
ap
hi
e“
 и
зд
ан
ия
 Х
ор
ни
ш
. И
ю
ль
 1
82
7 
 
 
Br
ie
fe
 v
on
 A
. H
um
bo
ld
t a
n 
de
n 
M
in
ist
er
 fü
r V
ol
ks
bi
ld
un
g 
S.
 S
. U
va
ro
v 
m
it 
ei
-
ne
r E
m
pf
eh
lu
ng
 d
es
 P
hy
sik
er
s K
no
rr 
un
d 
de
s C
he
m
ik
er
s F
rit
zs
ch
e 
au
f d
ie
 L
eh
r-
stü
hl
e 
fü
r 
Ex
pe
rim
en
ta
lp
hy
sik
 u
nd
 O
rg
an
isc
he
 C
he
m
ie
 a
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
a-
za
n’
 u
nd
 d
er
 B
itt
e 
um
 U
nt
er
stü
tz
un
g 
fü
r d
eu
ts
ch
e 
G
el
eh
rte
, d
ie
 z
u 
Fo
rs
ch
un
gs
-
zw
ec
ke
n 
na
ch
 R
us
sla
nd
 g
er
ei
st 
sin
d.
 M
är
z 
18
32
–M
ai
 1
84
3 
 
16
 B
l. 
A
nt
w
or
t 
vo
n 
S.
 U
va
ro
v 
an
 A
. 
H
um
bo
ld
t: 
D
an
k 
fü
r d
ie
 E
m
pf
eh
-
lu
ng
 d
es
 P
hy
sik
er
s K
no
rr
 fü
r d
en
 
Le
hr
stu
hl
 f
ür
 E
xp
er
im
en
ta
lp
hy
-
sik
 a
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
K
az
an
’. 
M
är
z 1
83
3 
(B
l. 
7-
v)
 
 
24
4 
 7
35
 
1 
41
3 
П
ис
ьм
а 
А
. Г
ум
бо
ль
дт
а 
ми
ни
ст
ру
 н
ар
од
но
го
 п
ро
св
ещ
ен
ия
 С
. С
. У
ва
ро
ву
 с
 
ре
ко
ме
нд
ац
ие
й 
фи
зи
ка
 К
но
рр
а 
и 
хи
ми
ка
 Ф
ри
тц
ш
е 
на
 к
аф
ед
ры
 э
кс
пе
ри
-
ме
нт
ал
ьн
ой
 ф
из
ик
и 
и 
ор
га
ни
че
ск
ой
 х
им
ии
 в
 К
аз
ан
ск
ий
 у
ни
ве
рс
ит
ет
, 
с 
пр
ос
ьб
ам
и 
о 
со
де
йс
тв
ии
 н
ем
ец
ки
м 
уч
ен
ы
м,
 п
ри
ез
ж
ав
ш
им
 в
 Р
ос
си
ю
 с
 н
а-
уч
ны
ми
 ц
ел
ям
и.
 М
ар
т 
18
32
–м
ай
 1
84
3 
16
 л
. 
от
ве
т 
С
. У
ва
ро
ва
 А
. Г
ум
бо
ль
-
ду
 с
 б
ла
го
да
рн
ос
ть
ю
 з
а 
ре
ко
-
ме
нд
ац
ию
 н
а 
ка
фе
др
у 
эк
сп
е-
ри
ме
нт
ал
ьн
ой
 ф
из
ик
и 
в 
К
а-
за
нс
ки
й 
ун
ив
ер
си
те
т 
фи
зи
ка
 
К
но
рр
а,
 м
ар
т 
18
33
 (л
. 7
-о
б.
) 
Ü
be
r 
di
e 
Fr
ei
ste
llu
ng
 d
es
 A
ka
de
m
ie
m
itg
lie
ds
 F
rä
hn
 f
ür
 e
in
en
 d
re
im
on
at
ig
en
 
D
eu
ts
ch
la
nd
-A
uf
en
th
al
t. 
18
35
 
 
8 
Bl
. 
 
24
5 
 7
35
 
1 
60
3 
О
б 
ув
ол
ьн
ен
ии
 а
ка
де
ми
ка
 Ф
ре
на
 н
а 
тр
и 
ме
ся
ца
 в
 Г
ер
ма
ни
ю
. 1
83
5 
8 
л.
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w
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 Q
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ос
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и 
Ге
рм
ан
ия
: о
тд
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ьн
ы
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то
чн
ик
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 Os
te
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a-
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itu
t M
ün
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en
: M
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en
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1/
20
03
 
 
18
6 
N
r.
№
 
Fo
nd
 
Ф
он
д 
V
er
z.
 
О
пи
сь
 
A
kt
e 
Д
ел
о 
V
ol
lst
än
di
ge
 B
ez
ei
ch
nu
ng
 u
nd
 z
ei
tli
ch
er
 R
ah
m
en
 
П
ол
но
е 
на
зв
ан
ие
 и
 х
ро
но
ло
ги
че
ск
ие
 р
ам
ки
 д
ел
а 
U
m
fa
ng
 
С
тр
ан
иц
ы
 
A
nm
er
ku
ng
en
 
П
ри
м
еч
ан
ия
 
Ü
be
r 
di
e 
A
us
za
hl
un
g 
vo
n 
60
0 
Ru
be
ln
 a
us
 d
er
 S
ta
at
sk
as
se
 a
uf
 B
ef
eh
l 
Se
in
er
 
M
aj
es
tä
t a
n 
D
r. 
St
or
ch
au
s 
fü
r d
ie
 Ü
be
rr
ei
ch
un
g 
se
in
es
 M
an
us
kr
ip
ts 
„Ü
be
r 
da
s 
St
aa
tsr
ec
ht
 d
es
 D
eu
ts
ch
en
 B
un
de
s“
. J
an
ua
r 1
83
7–
A
pr
il 
18
39
 
 
19
 B
l. 
 
24
6 
 7
35
 
1 
69
3 
О
 в
ыд
ач
е 
по
 в
ы
со
ча
йш
ем
у 
по
ве
ш
ен
ию
 и
з 
Го
су
да
рс
тв
ен
но
го
 к
аз
на
че
йс
тв
а 
до
кт
ор
у 
Ш
то
рх
у 
60
0 
ру
б.
 з
а 
по
дн
ес
ен
ну
ю
 и
м 
ру
ко
пи
сь
 „
О
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ом
 
пр
ав
е Г
ер
ма
нс
ко
го
 С
ою
за
“. 
Ян
ва
рь
 1
83
7–
ап
ре
ль
 1
83
9 
19
 л
. 
 
Ü
be
r e
in
en
 B
er
ic
ht
 d
es
 M
in
ist
er
iu
m
s f
ür
 V
ol
ks
bi
ld
un
g.
 Ju
ni
 1
84
0–
A
ug
us
t 1
84
1 
 
15
 B
l. 
in
 d
eu
ts
ch
er
 S
pr
ac
he
 
24
7 
 7
35
 
2 
18
8 
О
б 
от
че
те
 М
ин
ис
те
рс
тв
а 
на
ро
дн
ог
о 
пр
ос
ве
щ
ен
ия
. И
ю
нь
 1
84
0–
ав
гу
ст
 1
84
1 
15
 л
. 
на
 н
ем
ец
ко
м 
яз
ы
ке
  
Ü
be
r 
de
n 
A
nk
au
f 
ei
ne
s 
H
er
ba
riu
m
s 
au
s 
de
m
 B
es
itz
 s
ei
ne
s 
ve
rs
to
rb
en
en
 V
at
er
s 
vo
n 
de
m
 b
ek
an
nt
en
 d
eu
tsc
he
n 
W
iss
en
sc
ha
ftl
er
 S
pr
en
ge
l 
in
 H
al
le
. E
be
nd
a 
üb
er
 
de
n 
A
nk
au
f e
in
es
 H
er
ba
riu
m
s b
ei
m
 A
us
lä
nd
er
 D
re
ge
 [?
]. 
Fe
br
ua
r 1
84
8–
Ju
li 
18
50
 
 
46
 B
l. 
 
24
8 
 7
35
 
2 
68
8 
О
 п
ок
уп
ке
 у
 и
зв
ес
тн
ог
о 
ге
рм
ан
ск
ог
о 
уч
ен
ог
о 
Ш
пр
ен
ге
ля
 в
 Г
ал
ле
 г
ер
ба
-
ри
я 
ум
ер
ш
ег
о 
от
ца
 е
го
. Т
ут
 ж
е 
о 
по
ку
пк
е 
ге
рб
ар
ия
 у
 и
но
ст
ра
нц
а 
Д
ре
ге
. 
18
48
–1
85
0 
46
 л
. 
 
Ü
be
r 
di
e 
Bi
tte
 v
on
 P
as
to
r 
La
ng
e,
 d
er
 A
ka
de
m
ie
 d
er
 W
is
se
ns
ch
af
te
n 
se
in
 i
n 
de
ut
sc
he
r S
pr
ac
he
 v
er
fa
ss
te
s 
Tr
ak
ta
t z
ur
 B
eg
ut
ac
ht
un
g 
vo
rz
ul
eg
en
. D
ez
em
be
r 
18
48
–F
eb
ru
ar
 1
85
2 
 
17
 B
l. 
 
24
9 
 7
35
 
2 
72
0 
П
о 
пр
ос
ьб
е 
па
ст
ор
а 
Л
ан
ге
 о
 п
ер
ед
ач
е 
на
 р
ас
см
от
ре
ни
е 
А
ка
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